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I. ESTUDIO PRELIMINAR 
1) Generalidades 
En 1898, “el siglo se va cerrando sin epopeya”1. 
El 12 de octubre de ese año asume por segunda vez la presidencia de la Nación el 
general Roca enancado el acuerdo con Bartolomé Mitre. 
Mientras tanto el radicalismo, muerto su jefe, se dividía entre quienes siguiendo a 
Bernardo de Irigoyen decidían participar de ese ámbito político, que la otra rama, 
dirigida por Hipólito Irigoyen, rechazaba de plano. 
Ese año se encuentra dentro de la época que José Luis Romero ha denominado 
“era aluvial”, “porque la sociedad argentina por la diversidad de sus elementos 
                                                 
1 CÚNEO, Dardo, El romanticismo político, Buenos Aires, Ediciones Transición, 1955, p. 18. 
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comenzaba a parecer un aluvión por torrentes diversos, que mezclaban sus aguas, sin 
saber hacia qué cauces se dirigían... 
“Florencio Sánchez, el autor de La Gringa y M’hijo el dotor, llevaba al teatro el 
drama de los triunfos y los fracasos de aquellos a quienes el aluvión arrastraba; en la 
Restauración Nacionalista, Ricardo Rojas, al celebrarse el centenario de la 
Independencia, descubría, no sin angustia, el cuadro de una sociedad que parecía 
hallarse en disolución... 
“La oligarquía se sentía patriarcado, aun sin serlo demasiado, frente a esta masa 
heterogénea que se iba constituyendo a su alrededor, subdividida en colectividades 
que procuraban mantener su lengua y sus costumbres con escuelas, asociaciones, y, 
en conjunto ajena a los viejos problemas del país, excepto aquellos que lindaban con 
sus intereses inmediatos... 
“Ese espectáculo parecía justificar que la oligarquía se preocupara por sí misma y 
cada uno de sus miembros por su propia existencia, desenvuelta en el ámbito de los 
clubes aristocráticos y volcada hacia la política o hacia el goce estético”2 
Mac Gann la ha denominado “la década no tan alegre del ’90”3, cuando los 
peligros y excesos del auge económico que nos brindó la ilusión del sistema 
económico mundial a la zaga de Inglaterra habían dado sus primeros beneficios. 
Solucionada aparentemente la crisis económica, muchos habían olvidado sus 
lecciones y reanudado gozosamente sus negocios, sin advertir que no sólo se trataba 
de una crisis económica sino que toda la estructura estaba en cuestión junto con su 
sistema de valores. 
En los últimos tiempos se había producido una honda transformación intelectual 
y ocupaban el primer plano los escritores surgidos en el 80, de orientación 
europeizante e influidos de positivismo. 
Dentro de esta generación existían excepciones, descontentos, y ellos fueron los 
primeros en reaccionar con una actitud crítica frente a la generación anterior. En ese 
mismo año se fundaba la Facultad de Filosofía y Letras, que venía a llenar un vacío 
                                                 
2 ROMERO, José Luis, Breve historia de la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1965, pp. 61-63. 
3 MAC GANN, Thomas F., Argentina, Estados Unidos y el sistema interamericano. 1880-1914, 
Buenos Aires, Eudeba, 1965, p. 247. 
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en el ámbito cultural y cuyo primer decano fue Migue Cané. Simultaneamente, se 
producía la desaparición de La Biblioteca, revista mensual de historia, ciencia y 
letras, dirigida por Paul Groussac desde 1896. En este ambiente, en 1898 surge la 
Revista de Derecho, Historia y Letras, cuyo título original debió haber sido La 
Revista, el que fue cambiado al tener noticia de la existencia de una publicación 
moral y religiosa del mismo nombre. 
En el Prospecto su director y fundador, Estanislao Severo Zeballos, señalaba a 
modo de explicación: Las instituciones pierden terreno aunque lo ganen los 
progresos materiales. Los héroes del desgobierno y de la licencia social alimentan el 
egoísmo generado por la abundancia o por las facilidades económicas. El carácter 
de los hombres se debilita y aparece la indiferencia cívica, cediendo a los elementos 
inferiores y parasitarios la suerte y el gobierno común... 
Lo han demostrado escritores notables y lo advierten los grupos dirigentes de la 
República Argentina y el Nuevo Mundo; pero sus fuerzas están desalojadas o 
dispersas. Es necesario contribuir a la disciplina y a la resistencia. 
La Revista nace de estos anhelos sociales, especialmente sentidos en la 
República Argentina. Nos la han aconsejado patricios notables, venciendo nuestra 
vacilaciones para fundarla sostenerla. Hela aquí, pues, elemento incorporado a la 
reacción jurídica y a la defensa social empeñada ya por diarios y revistas.4 
Desde sus comienzos en mayo de 1898 hasta su desaparición en diciembre de 
1924, la Revista cumplió fielmente su objetivo a pesar de las dificultades de todo tipo 
que encontró a través de sus veinticinco años de existencia, y lo hizo en forma tan 
destacada que le permitió descollar entre importantes publicaciones de su época. 
A lo largo de sus setenta y seis tomos, intentó hacer realidad el lema que aparecía 
en el primer número “scribere est agere”, que Rodolfo Rivarola interpreta como 
“escribir es acción” 5, pero que nosotras consideramos más acertado traducir como 
“escribir es guiar”, puesto que la Revista fue tribuna donde expresaron sus 
                                                 
4 ZEBALLOS, Estanislao S., Revista de Derecho, Historia y Letras, Buenos Aires, J. Peuser, 1898, I, 
pp. 5-7. 
5 RIVAROLA, Rodolfo, “Discurso”, La Prensa, 7/11/1923, p. 19. 
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opiniones los hombres más conspicuos de la vida pública argentina y americana, 
verdaderos guías de la cruzada empeñada. 
2) Aparición de la Revista. Finalidades 
En lo que respecta a la aparición de la Revista, el doctor Carlos F. Melo, que fue 
uno de sus directores interinos, escribirá años después: La Revista de Derecho, 
Historia y Letras, nacida en 1898, no fue una creación accidental de objetivos 
egoístas, fue el fruto de un pensamiento maduro en el estudio de nuestra sociedad, y 
tuvo un fin corporativo.6 
Nació, posiblemente, como una idea personal de Zeballos, idea comentada y 
discutida en reuniones de amigos, o en la redacción de La Prensa, o quizá en su 
propio buffet de abogado, sito en la calle Victoria 1081. 
Creemos oportuno transcribir algunos párraafos del Prospecto, porque en ellos su 
fundador expresa los fines a cumplir en las áreas señaladas en el título de la Revista: 
La acción de la Revista será en materia de Derecho, crítica y científica, contribuirá 
a vigorizar las nociones del Derecho y del Deber en el hogar, en la educación, en las 
asambleas legisladoras, en la administración de Justicia, en el funcionamiento 
administrativo y en el ejercicio de las libertades políticas y civiles en las naciones 
latinoamericanas y de una manera especial y directa en la República Argentina. 
Los estudios históricos están incorporados a las grandes escuelas jurídicas, su 
enseñanza es virtud fundadora. La Revista se ocupará pues de los hechos pasados en 
su relación con el desenvolvimiento orgánico de la sociedad. La crónica tiene para 
sus páginas un interés secundario, pero felizmente empieza para la literatura 
histórica en la República y en América el período de la crítica y de la filosofía. 
No será extraño a este plan el estímulo de la cultura literaria. Los países nuevos 
formados por la combinación de los elementos propios con las tendencias, el capital 
y los brazos extranjeros, no pueden abandonar sus orígenes en su marcha e 
influencias eventuales. Es necesario encauzarlos y defenderse de la vulgaridad 
utilitaria persiguiendo un ideal en el Arte. Consideramos por eso un deber y un 
                                                 
6 MELO, Carlos F., “De la Dirección Interina”, Revista de Derecho, Historia y Letras, XXVI, 1907, 
p.3. 
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honor ofrecer estas páginas a todos los espíritus selectos que contribuyan a la 
civilización argentina y americana con una brillante y severa difusión de las letras.7 
3) Su fundador. Los colaboradores 
El 2 de noviembre de 1923 los focos de luz de Buenos Aires se cubren de 
crespones, hay banderas enlutadas en los balcones y una verdadera muchedumbre en 
el puerto: el país entero rendía su homenaje a un ciudadano que había despertado las 
más grandes controversias durante su vida pública. Se trataba del doctor Estanislao 
Severo Zeballos, que había muerto el 4 de octubre de ese mismo año en Liverpool 
(Inglaterra), donde se hallaba defendiendo los intereses nacionales, en una misión 
que el gobierno de la República le había confiado. 
Había nacido en Rosario de Santa Fe el 27 de julio de 1854, en un hogar 
destruido tempranamente por la muerte del padre. 
En 1866 se trasladó a Buenos Aires, donde ingresó en el recientemente creado 
Colegio Nacional. Fue condiscípulo de quien inmortalizaría esos primeros años en 
Juvenilia. 
En 1870 fue secretario de la Comisión Popular para la Defensa Contra la Fiebre 
Amarilla, enfermedad que contrajo como lo señala la lista del mes de marzo de ese 
mismo año, de los atacados por ese mal. 
Un año antes había comenzado su actividad periodística, que seguiría durante 
toda su vida, con la fundación de El Colegial. 
Sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires no le impidieron incursionar en otras ramas científicas 
y en 1872, siendo también alumno de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
participa de la fundación de la Sociedad Científica Argentina, cuyos estatutos 
redacta, y dos años más tarde dirigirá los Anales de la misma. 
A los veinte años de edad obtiene el título de abogado y presenta su tesis : 
“Apuntes sobre las quiebras a propósito del proyecto de reformas del Código de 
Comercio.” 
                                                 
7 ZEBALLOS, Estanislao S., Revista de Derecho, Historia y Letras, 1898, I, ps. 5-7. 
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Por entonces era ya redactor de La Prensa y siguiendo a su director, José C. Paz, 
interviene en la Revolución Mitrista de 1874. Fue la única ocasión en que participó 
en un movimiento de fuerza. La Revolución de 1880 y la de 1890 no contaron con su 
participación, pués prefirió confiar en la fuerza de las ideas y no en la de las armas. 
Uno de los problemas que acuciaba a la Argentina en la segunda mitad del siglo 
XIX era la solución al problema del indio. Zeballos comprendió, como bien lo señala 
Coni8, que el problema no era exclusivamente militar. Así, en 1878 publica su obra 
La conquista de las quince mil leguas, en la cual afirmaba nuestros derechos sobre la 
Patagonia y los intereses de la clase ganadera a la que se hallaba vinculado. La 
importancia de este libro nos la da la nota que del entonces Ministro de Guerra y 
Marina, coronel Julio A. Roca, recibe y que dice textualmente: “Por la lectura de su 
obra se destruye toda duda acerca de la importancia y posibilidad de llevar la frontera 
al Río Negro”. Además, se ordena la publicación del mismo por cuenta del gobierno, 
que invita a su autor a acompañar la Campaña. Sólo dos años después podrá llevar a 
cabo Zeballos este viaje, fruto del cual será su Descripción amena de la República 
Argentina, que constituye “la mejor geografía descriptiva de esas regiones en 1880”9, 
donde además estudia su fauna, flora, antropología y meteorología. 
El tema del indio se reflejará también en su famosa trilogía Painé y la dinastía de 
los zorros; Relmú, la reina de los pinares, y Callvulcurá o la dinastía de los piedras.  
En 1879 funda el Instituto Geográfico Argentino, cuyo Boletín dirige. 
Simultáneamente, es electo diputado a la Legislatura de Buenos Aires y un año 
después representará a la Capital Federal en el Congreso Nacional, desde donde se 
opone a la revolución del gobernador Carlos Tejedor. 
Durante su primera actuación parlamentaria muchos son los proyectos que 
cuentan con su defensa, como el de la Ley de Matrimonio Civil, donde su palabra fue 
decisiva, pues fue el único que se atrevió a desafiar la prosa ardiente de José Manuel 
Estrada. En ese entonces representaba en el parlamento a la provincia de Santa Fe. 
                                                 
8 CONI, Emilio A., “Dos aspectos de E. S. Zeballos. El historiador y el economista”, Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia, IV, 1927, ps. 201-211. 
9 Coni, ob. cit. 
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En 1884 su interés por la actividad científica no ha decaído y es mediante su 
apoyo que es posible la publicación de Filogenia, donde se introduce en nuestro país 
el evolucionismo. Florentino Ameghino dirá años después: “Cuando se trace la 
historia del desenvolvimiento de las ciencias naturales en nuestra querida patria, los 
que tal hagan averiguarán cosas que hoy conviene callar, pero se acordarán también 
de esto, ese amigo a quien se le debe la publicación de Filogenia es el hoy Ministro 
de Relaciones Exteriores, Don Estanislao S. Zeballos, a quien en los tres últimos 
lustros transcurridos el progreso intelectual de la República le es deudor de 
señaladísimos servicios.” 
Durante el último año del gobierno de Juárez Celman, Zeballos desempeñará la 
cartera de Relaciones Exteriores, rechazando su reelección como diputado. Producida 
la revolución del ’90 guiará esa misma cartera bajo la presidencia del Dr. Carlos 
Pellegrini. 
Poco después brindará sus servicios al país como ministro plenipotenciario en los 
Estados Unidos y fruto de esa misión será su obra La Concurrencia Universal y la 
Agricultura de Ambas Américas. El mismo constituye un estudio económico sobre la 
producción y el consumo agrícola de la Argentina, comparándolos con el resto del 
mundo. En este lúcido estudio trata aspectos como los referidos a las tarifas 
aduaneras, de las cuales dice que la República Argentina es el único país adelantado 
de este tiempo que permanece con las manos encadenadas sin defender su economía 
herida. No hay, en efecto, conveniencia alguna de sancionar un mismo derecho para 
un mismo producto de todas las naciones. La política financiera del día se caracteriza 
por una doble acción de ataques y defensa, y el derecho sobre cada producto es alto 
para un Estado y bajo para el otro, según impuestos que dichos Estados imponen a la 
vez. 
“La República Argentina ha votado religiosamente todos los años el mismo 
derecho de importación para la mercadería de los Estados Unidos, cuyos derechos 
eran prohibitivos sobre nuestros frutos, que para Francia donde la lana entraba libre 
de todo gravamen.”10 
                                                 
10 Coni, ibídem. 
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Además, al referirse al porvenir industrial argentino señala: “Las industrias 
argentinas situadas cerca de dichos mercados ( Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y 
Perú) tienen todas las ventajas. La hegemonía comercial argentina en Sudamérica es 
un hecho claro y forzoso. Solamente nuestra imprevisión podría detenerla.”11 
En 1893 funda la Revista de Derecho, Historia y Letras . Su actividad en ese 
entonces es realmente febril: su jornada de labor comienza en su Cátedra de Derecho 
Internacional Privado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por las tardes 
atiende su buffet de abogado, por las noches concurre a la redacción de La Prensa 
desde donde dirige su revista y escribe numerosos artículos. Esta actividad quebrantó 
su salud y por consejo médico debe abandonarla y realiza un viaje, fruto del cual son 
sus Notas de Viaje, publicadas a partir del tomo XIX de la Revista de Derecho, 
Historia y Letras. Se inicia en ésta una serie de interinatos en su dirección a raíz del 
viaje del Dr. Zeballos, comenzando con el Dr. Máximo Castro, al que le suceden 
Francisco J. Muñiz y Carlos F. Melo. Este último tratará de dar a la Revista un nuevo 
impulso y así en el tomo XXVI invita “a los argentinos que hacen vida pública a 
pensar en que los miles de las clases inferiores que trabajan oscuramente para crear 
el poder y la riqueza nacional tienen el derecho de exigir como compensación, de los 
que forman las clases superiores, que se ocupen especialmente de los problemas que 
la sociedad presenta, demostrando en sus escritos y en sus actos que son capaces de 
orientar inteligentemente la actividad social.”12 
En 1908, al alejarse Melo de la dirección, Zeballos indica que “la independencia 
de acción necesaria a un órgano de crítica política y de cultura general me impiden 
reasumir la dirección ahora”. Zeballos había vuelto por entonces a la actividad 
pública. Figueroa Alcorta le dará la oportunidad de ejercer por tercera vez el 
Ministero de Relaciones Exteriores y Culto y simultáneamente desempeña la cartera 
de Instrucción Pública y Justicia. Tampoco en esta oportunidad conservará su cargo 
por mucho tiempo, ya que su gestión despertará inquietudes y oposición interna al 
                                                 
11 Coni, ibídem. 
12 MELO, Carlos F., “De la Dirección Interina”, Revista de Derecho, Historia y Letras, XXVI, 1909, 
ps. 3-4. 
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presidente. Éste, que desea mantenerlo en su gobierno, le ofrecerá el Ministerio de 
Instrucción Pública y Justicia, que el Dr. Zeballos rechaza. 
El año del centenario Zeballos es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, a la que tanto contribuyera como docente. Este cargo lo ejercerá también en 
1918. 
Durante el período 1912-1916 es diputado por la Unión Nacional, aunque su 
consagración en los comicios de abril de ese año se debió más a los prestigios de su 
nombre que a la acción del partido que lo proclamara. Su acción parlamentaria es 
recogida en los tomos LII y LIII de la Revista.  
Como jurista de nota trabaja en el Código de Comercio con Wenceslao Escalante, 
Ernesto Colombres y Benjamín Basualdo. A él le corresponde el Libro Dos y, 
especialmente, el título Letras de Cambio y la introducción en nuestro Código del 
título de los cheques. Es fundador en la Argentina de la International Law 
Association y director del Boletín de Derecho Internacional Privado. Escribe el 
Tratado sobre la Nacionalidad, libro largamente debatido, donde defiende la tesis 
argentina sobre el tema. Es, además, miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje 
de La Haya y del Instituto de Derecho Internacional. 
Éstas y muchas otras son las facetas del Dr. Estanislao S. Zeballos, cuya vida y 
obra no han sido suficientemente valoradas. 
4) Características de la Revista 
La impresión de la Revista estuvo a cargo en sus cominezos de la Imprenta, 
Litografía y Encuadernación de Jacobo Peuser, que se mantuvo hasta el año 1913, en 
que cesó sin que se diera ninguna explicación del cambio y pasó a manos de los 
Talleres Gráficos Duilio Sorrentino. En 1915 experimentó nuevo cambio de editor; el 
primer tomo de ese año se realizó en la Imprenta Suiza y desde el segundo en 
adelante en los Talleres Gráficos L.J. Rosso y Cía. Finalmente, en el número de 
mayo-agosto de 1919 se hicieron cargo de la impresión los Talleres Gráficos de 
Schenone Hnos. y Linari. 
A lo largo de sus números se mantuvo sin embargo una impresión sencilla y 
nítida. La publicación era mensual y poseía alrededor de ciento cincuenta páginas, 
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pero el número de páginas no se mantivo fijo, ya que fue disminuyendo desde ciento 
noventa y dos en el primer número a ciento veintiocho en el último.  
Las entregas de cada cuatrimestre se integraban dando lugar a la formación de un 
tomo, de manera que aparecían tres de éstos anualmente. El tamaño de la publicación 
no varió durante toda su existencia, siendo sus medidas veintitrés centímetros de 
largo y dieciséis centímetros de ancho. La única interrupción que sufrió la 
publicación de la Revista se produjo, debido a una huelga general de tipógrafos, 
durante los meses de noviembre y diciembre de 1906. Por lo tanto, el tomo que debía 
haber comprendido esos meses, y enero y febrero de 1907, comprendió el primer 
cuatrimestre de 1907. 
La financiación de la Revista ocasiona crecientes problemas a su fundador y ellos 
lo obligaron, a partir del tomo LVIII, a incluir avisos. Estos avisos, ilustrados en su 
mayor parte, publicitaban cigarrillos y ocupaban una carilla. 
Ovidio Dècoud dice en el tomo LXXV, al cumplirse el vigésimo quinto 
aniversario de su fundación, que el doctor Zeballos realizó un gran esfuerzo 
económico para mantener la Revista “en aras de la cual debió sacrificar (en el lapso 
de 20 años de su fundación) la pérdida de ciento cuarenta mil pesos, cuyos 
comprobantes están debidamente documentados en el archivo de la misma”.  
La Revista no fue, en materia de ilustraciones, muy abundante. Aunque se 
encuentran mapas en los artículos sobre límites, algunas fotografías y material 
ilustrativo arqueológico en otros, debemos destacar, como nota curiosa, que en cartas 
de Sarmiento a Aurelia Vélez Sarsfield, publicadas en la Revista, se reproducen 
dibujos hechos por él. 
A partir del primer tomo aparece una sección fija titulada Analecta, que, como su 
nombre lo indica, será un compendio de la actividad cultural, comentarios de libros, 
de artículos y de conferencias, firmadas a veces por Zeballos y otras por la 
Dirección. En los tomos LXXV y LXXVI, debido al viaje y posterior muerte de 
Zeballos, esta sección estuvo a cargo de Ovidio Dècoud. 
Desde el tomo LXVII surge una nueva sección fija firmada también por Zeballos, 
Bibliografía, cuyo subtítulo Catálogo razonado de mi biblioteca, ilustra con mayor 
claridad sobre su contenido. Incluye bibliografía argentina, americana y europea. 
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Hubo otros intentos de crear secciones fijas como las de Publicaciones recibidas, 
que apareció por primera vez en el tomo XXXI, y la llamada Ex-ingenio, donde se 
pretendía recoger “los destellos genuinos del genio nacional”, pero estas secciones 
no tuvieron un carácter tan estable como las anteriores. 
5) Contenido de la Revista 
Debemos aquí destacar los aspectos más salientes del contenido de la Revista, 
especialmente en los campos a los cuales ella dedicó sus páginas en forma 
preferente. 
a) Derecho 
La profesión de Zeballos y su manejo de las cuestiones legales se traducen a lo 
largo de los tomos en numerosos artículos que abarcan el Derecho y la 
jurisprudencia. 
En el rubro de Derecho, se destacaron numerosos artículos referidos al Derecho 
Internacional Público y Privado, al Comercial. Prácticamente aparecen todas las 
ramas del Derecho, desde el Procesal hasta el de Minería, y existen artículos sobre la 
forma de enseñanza del mismo, reforma de programas y ejemplos de otros países 
como Chile, Estados Unidos, Rusia. Muchos de estos artículos en el Indice Temático 
los hemos ubicado, por razones de organización, no por países sino por temas: 
testamento, divorcio, etcétera. 
En lo referente a Jurisprudencia se reproducen, en forma íntegra, los fallos de la 
Suprema Corte Federal de distintas épocas con sus autos en disidencia, alegatos, 
comentarios. Se trata de fallos de cortes argentinas y de otros países americanos y 
europeos. 
La preocupación por el aspecto legal no se agota en sus formas y va más allá: así, 
existen artículos que tratan el tema de la ética de la profesión y de los problemas que 
plantea el ejercicio de la misma. Este interés por el hombre dentro del Derecho se 
inclina también hacia el sujeto de la ley y los delincuentes son estudiados desde el 
punto de vista “médico y psicológico”. 
El tomo LXXIII está dedicado en su mayor parte a hacer la crónica y comentar el 
temario de la 31° Conferencia de la International Law Association, de cuya rama 
Argentina Zeballos fue fundador y presidente. 
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Entre los autores de este rubro que aparecen con mayor número de 
colaboraciones encontramos al mismo Zeballos, Rodolfo Rivarola, Alejandro 
Gancedo, José Nicolás Matienzo, Víctor Pesenti, Eleodoro Lobos, Mariano Molla 
Villanueva, Alberto Palomeque y muchos otros destacados nombres del campo del 
Derecho, la historia y la política. 
b) Historia 
Variada fue la contribución de la Revista en el campo de la historia. Su mayor 
aporte se centró en la historia de nuestro país. De acuerdo con el propósito de 
combatir la indiferencia cívica, era necesario despertar el sentimiento de arraigo a 
través del contacto de los hechos de nuestro pasado histórico, a la vez que la 
responsabilidad colectiva por la Argentina que se construía en ese momento. 
Destinatarios de estos propósitos eran las masas de inmigrantes y sus descendientes, 
como los grupos sociales que, aunque argentinos por nacimiento, tendían a actuar de 
espaldas al país según moldes europeizantes. 
Casi todos los números contenían artículos sobre temas históricos aunque ellos 
fueron muy desiguales en cuanto a su importancia. No existía un fin o un propósito 
orgánico en los mismos que los vinculara temáticamente de alguna manera a lo largo 
de los tomos. Aunque en algún momento ciertos artículos suscitaron respuestas 
polémicas, las mismas no se mantuvieron por un lapso de tiempo prolongado, ni 
aportaron en su mayor parte elementos de importancia para el esclarecimiento de la 
verdad histórica. Muchos eran, en cambio, los artículos históricos de circunstancia 
que aparecían en ocasión de conmemorarse el aniversario de un hecho relevante del 
pasado. 
Es importante señalar, sin embargo, el interés que se brindó a las historias 
provinciales y los aportes que ofrece la recopilación de documentos históricos 
diversos (correspondencia, memorias, etcétera) que, aunque adolezcan de alguna 
falla, tienen la ventaja de la transcripción completa realizada en sucesivas entregas. 
Pese a las palabras del Prospecto de la Revista, pocos fueron los artículos de 
crítica y filosofía histórica y más las crónicas de hechos aislados. Quizá las mejores 
contribuciones en este campo haya que buscarlas en rubros auxiliares como 
arqueología, folklore, antropología, heráldica, biografías, cartas. 
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Deben destacarse también los artículos sobre acontecimientos de la época. Guerra 
Europea, Guerra Ruso-Japonesa, en lo internacional; problemas de inmigración, 
anarquismo, en lo nacional, que adquieren para nosotros valor de testimonios de una 
realidad histórica inmediata. En ese sentido, los artículos de Zeballos sobre asuntos 
internacionales y de política y gobierno argentinos son aportes valiosísimos para el 
estudio de la realidad histórica a comienzos del siglo XX. La lúcida mentalidad del 
Director de la Revista trasciende así y, equivocada o no, llega a nosotros como 
invalorable testigo y artífice de una época. 
c) Letras 
En el campo de las letras debemos distinguir dos aspectos: los artículos sobre 
temas literarios y los temas literarios transcriptos. En esta última faz, fue muy 
importante la contribución de la Revista a la difusión de los poetas, especialmente 
sudamericanos, entre los que podemos destacar a Leopoldo Díaz, José Santos 
Chocano, Max Chávez y otros. La nueva sensibilidad modernista encontró así su 
lugar en la Revista, junto a las composiciones de tema heroico o patriótico y a las 
traducciones de autores clásicos. 
Se destaca también el aporte a la historia de la crítica argentina que brindan los 
estudios de gran parte de la producción literaria del momento. Zeballos brinda aquí 
también su contribución directa con algunos artículos, aunque en menor cantidad que 
en los rubros anteriores. 
d) Varios  
Muchos fueron los aportes de la Revista a la cultura de su tiempo, aun fuera de 
las áreas específicas señaladas en su nombre. Así, por ejemplo, ya en 1898 comienza 
la publicación de una serie de canciones populares anónimas de nuestro país que, 
hasta 1903, se mantendrá bajo el título de Cancionero Popular Argentino, dividido 
en dos épocas, Invasiones Inglesas y La Patria, según su temática. Estarán 
acompañadas de abundantes y valiosas notas. 
Las páginas de la Revista ilustran a su vez las circunstancias de su ámbito cultural 
y en ella hallan eco los principales acontecimientos de la vida nacional. 
En el tomo XXXVII se inicia la publicación de los discursos pronunciados en el 
país en ocasión de conmemorarse el primer centenario de la Revolución de Mayo. 
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Ocupan entregas completas de ese año de 1910, y continúan apareciendo 
esporádicamente durante años hasta confundirse con los que recuerdan el Centenario 
de la Batalla de Maipú, de la Declaración de la Independencia, el de Belgrano, 
etcétera. En 1900, al producirse la visita del Emperador del Brasil a nuestro país, la 
Revista dedica prácticamente la mayor parte de esos dos tomos, el VII y el VIII, a esa 
nación, su comercio, su literatura, sus personalidades. 
En los números de esta publicación se reflejarán igualmente los homenajes a 
figuras de la época, el dolor por la muerte de personalidades importantes, las 
conferencias y congresos internacionales, los problemas de límites y de relaciones 
exteriores, la discusión de proyectos de reforma universitaria, el agitado clima 
armamentista de 1908 y la intervención de su director en el mismo, la reforma en el 
reclutamiento del ejército, las condiciones sociales de las clases obreras, el 
surgimiento de nuevas agrupaciones políticas. El contenido de la Revista es, en 
resumen, un producto de su realidad, con las limitaciones que ésta le impone, pero a 
la vez revela la personalidad de Zeballos, traduce un afán de captarla en profundidad 
y modificarla según su propia concepción. 
6) Cierre y desaparición de la Revista 
La Revista dependía, en su mayor parte, del esfuerzo personal, casi titánico, del 
Dr. Zeballos, porque a pesar de los interinatos que fueron necesarios dada su 
actuación pública y sus viajes, la presencia y la actividad del fundador eran las que 
infundían vida propia a la publicación. 
Esto se hizo patente en 1923, cuando producido su fallecimiento, su hijo 
Estanislao M. Zeballos decidió muy a pesar suyo cesar de publicarla. En esa decisión 
influyeron factores de orden económico, a los que hizo referencia, y otros que calló. 
En la última página del tomo LXXVI dedicado a recoger todos los homenajes a la 
muerte de su padre, Estanislao M. Zeballos escribía: “Con el presente número cesa la 
publicación de esta revista que fundara y dirigiera mi señor padre, con grandes 
pérdidas cuyo origen no creo oportuno mencionar. Me veo en la necesidad de tomar 
esta resolución por las dificultades que se han suscitado. Pero si es posible <La 
comisión de homenaje a su memoria> la reeditará en segunda época transformándola 
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en órgano oficial de ella bajo la dirección de su presidente”13 . 
Ignoramos cuáles fueron “las dificultades que se han suscitado”, pero suponemos 
que derivarían de la imposibilidad de suplir la erudición personal de Zeballos, que 
hacía prácticamente imposible que la Revista continuara sin desvirtuarse. Tampoco 
conocemos los motivos por los cuales no se cumplió el voto de deseos expresado en 
el último párrafo. 
En realidad, la Revista era casi una prolongación del alma de su fundador y, 
muerto éste, era inevitable que ella también desapareciera. Ambos habían cumplido 
su ciclo vital y daban paso a nuevas actitudes y nuevas generaciones. Su misión de 
ilustrar el proceso de integración de la nacionalidad en un período de transición 
“aluvial”, colaborando para que el mismo fuera posible, había sido cumplida. 
 
II. ÍNDICE POR MATERIA14 
ABOGADOS 
 
1 Acevedo, Eduardo: Fragmentos de la Obra de Eduardo Acevedo: Disertación sobre los 
abogados, t. LIV; ps. 190-199 y 577-603, 1916. 
2 Antokoletz, Daniel: Responsabilidad civil del abogado, t. XLI, ps. 75-93, 1912. 
3 Bumpus, E.C.: Defensa de la profesión de abogados (Traducción del Doctor Carlos Aldao 
de The North American Review), t. I, ps. 252-255, 1898. 
4 C. E. V.: Primer Congreso de Abogados Españoles, t. LIX, ps. 399-404, 1918. 
5 Colegio de Abogados: Colegio de abogados. Sección oficial, t. LVIII, ps. 55-57, 1917; t. 
LIX, ps. 250-258, 405-410 y 535-536, 1918. 
6 Colegio de Abogados de Madrid: El secreto profesional, t. LXIII, ps. 69-70, 1919. 
7 Greene, Homer: Pueden ser honrados los abogados? (Traducción del Doctor Carlos 
Aldao), t. I, ps. 53-64,1898. 
8 La Dirección de la Biblioteca: Colegio de Abogados. Sección oficial, t. LVIII, ps. 369-
371,1917. 
9 Palomeque, Alberto: Incompatibilidad. Puede el fiscal federal ejercer la abogacía en los 
tribunales de provincia?, t. XXVI, ps. 487-511,1907. 
 
ABORÍGENES DE NORTEAMÉRICA-VIDA SOCIAL Y COSTUMBRES 
 
10 Jiménez Rueda, Julio: La descripción retrospectiva de la Ciudad de México, t. LXXI, ps. 
328-340,1922. 
11 Schuller, Rodolfo R.: Desollar la piel del cráneo y análogas costumbres de guerra en 
América, t. XXVI, ps. 372-377, 1907. 
 
ABORÍGENES DE SUD AMÉRICA. LENGUAS 
                                                 
13 Estanislao S. Zeballos, “Nota final”, Revista de Derecho, Historia y Letras, LXXVI, 1923, p. 612. 
14 En algunos asientos se advertirá que está corrido el margen izquierdo. Ello se debe a que el índice 
se confeccionó en su origen en dos archivos distintos, que al componerlos ocasionaron ese problema 
de muy difícil solución. 
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12 Beauvoir, José M.; Zeballos, Estanislao S.: Lengua fueguina Shelknam, t. LI, ps. 287-
289,1915. 
13 Domínguez, Manuel: Raíces guaraníes, t. LV, ps. 27-54, 1916. 
14 Maldones, Estanislao: La merced de Sígali. Estancia "El Tala" de la V. C. de San 
Francisco, t. LXI, ps. 537-548, 1918. 
15 -----: Los hombres venidos del Norte, t. LXVIII, ps. 322-336, 1921. 
16 -----: Nota: la palabra Cano, t. LXVIII, p. 326, 1921. 
17 -----: Nota: la palabra Huarpe, t. LXVIII, p. 329, 1921. 
18 -----: Nota sobre el libro Londres y Catamarca, t. LXVIII, ps. 330-331,1921. 
19 Patrón, Pablo: Orígenes de la lengua araucana, t. IX, ps. 17-19, 1901. 
20 Reyes, César: Olta, (Hay grabados y gráficos) t. LXXI, ps. 214-236, 1922. 
21 Schuller, Rodolfo R: El XIV Congreso Internacional de Americanistas de Stuttgart 
(Alemania), t. XXVII, ps. 573-582,1907. 
22 Zeballos, Estanislao S.: Consultas, t. LXXIII, ps. 769-771,1922; t. LXXIV, ps. 290-294, 
1922. 
 
ABORÍGENES DE SUD AMÉRICA. ORIGEN 
 
23 Larrabure y Unanue, E.: Existió la civilización calchaquí?, t. XXIII, ps. 165-168,1905. 
 
ABORÍGENES DE SUD AMÉRICA. RELACIONES GUBERNAMENTALES. 
 
24 Arias de Saavedra, Hernando (Hernandarias): Derechos de los indios y su protección, t. 
XXIII, ps. 370-391,1906. 
25 Cabildo de la Asunción: Autos antiguos referentes a los indios de la nación Payaguá y sus 
malas resultas. (Año de 1668. Volumen 5, Legajo 13, Documento único), t. XXIV, ps. 
48-54,1906. 
26 Moreno, Mariano: Disertación jurídica, t. XXXVIII, ps. 377-391 y .582-594,1911. 
27 Uribe Uribe, Rafael: Reducciones de salvajes. Memoria presentada al gobierno de 
Colombia, t. XXVIII, ps. 30-52 y 213-236,1907. 
28 Zeballos, Estanislao S.: Soñando con los indios del chaco, (Hay fotografía) t. LIX, ps. 91-
123,1918. 
29 -----: Legislación tutelar de los indios, t. LXIII, ps. 116-119,1919. 
 
ABORÍGENES DE SUS AMÉRICA. RELIGIÓN Y MITOLOGÍA 
 
30  Quiroga, Adán: Cupay-Mikilo y los hapiyñuños, t. II, ps. 122-132 y 291-298,1898 
 
ABORÍGENES DE SUD AMÉRICA. VIDA SOCIAL Y COSTUMBRES. 
 
31 Alvarez, Juan: El país a conquistar, t. XXXIII, ps. 65-76,1909. 
32 González Pérez, Daniel: Amañamiento o el matrimonio entre los indios quichuas, t. XXIII, 
ps. 192-195,1905. 
33 Penna, José: Araucanos, Pampas, Patagones y Fueguinos. Sus costumbres funerarias, t. 
XXXIV, ps. 171-206,1909. 
 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ARGENTINA 
 
34 Vega, Napoleón M.: Inconstitucionalidad del régimen municipal en Santiago del Estero, t. 
XV, ps. 387-402,1903. 
35 Victorica, Julio: El régimen municipal en la República Argentina, establecido por el 
Congreso Constituyente de 1.853, t. XXIII, ps. 33-45, 1905. 
36  Zeballos, Estanislao S.: Inconstitucionalidad de una ordenanza municipal sobre 
cementerios, t. XXIII, ps. 382-414, 1906. 
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ADMINISTRACIÓN PUBLICA ARGENTINA 
 
37 Alcorta, Santiago: De los empleados públicos, t. XII, ps. 477-490, 1902; t. XLVIII, ps. 303-
318, 1914. 
38. Cullen, Tomás R.: El descuento en los sueldos y la compensación judicial, t. I, ps. 245-251, 
1898. 
39 Gancedo, Alejandro: Discordancias estadísticas, t. XXIV, ps. 568-573, 1906. 
40 Zeballos, Estanislao S.: Gobierno radical, t. LVI, ps. 262-267, 1917 
41 -----: Consultas, t. LXIII, ps. 418-423, 1919. 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA BONAERENSE 
 
42 Rivarola, E. E.: El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, t. XII, ps. 491-
498, 1902.  
43 Zeballos, Estanislao S.: La nueva administración de Buenos Aires, t. XXXVI, ps. 127-131, 
1910. 
 
AEROPLANOS 
 
44 Maligne, Augusto A.: Aplicaciones militares del aeroplano, t. XXXV, ps. 48-52, 1910. 
 
AFRICA. DESCRIPCIONES Y VIAJES 
(Véase, además, EGIPTO. DESCRIPCIONES Y VIAJES) 
 
45 Aldao, Carlos A.: Impresiones de viajes, t. XLV, ps. 154-175, 1913.  
46 Tittoni, T.: Instituto Internacional de Agricultura, t. XXX, ps. 191-195, 1908. 
 
AGRICULTURA 
 
47 Vidal, Manuel R.: Cultivo del algodón en varios países, (Hay cuadros comparativos), t. 
XLV, ps. 367-414, 1913. 
 
AGRICULTURA. ARGENTINA 
 
48 Bazán, C.: La transformación social y política de la República por la agricultura, t. X LIII, 
ps. 47-148, 1912.  
49 Dávila, Adolfo E.; Serú, Juan E.: Cartas sobre irrigación y crédito, t. XLIII, ps. 479-491, 
1912. 
50 Escalante, Wenceslao: Exposición económica, t. X, ps. 485-495, 1901. 
51 Hughes, Federico R.: El gran porvenir del Chaco, t. LV, ps. 477-481, 1916. 
52 Matta Maglione, José: Estímulo agrícola, t. LVII, ps. 216-218, 1917. 
53 -----: Fomento de la Industria Algodonera Argentina, t. LVII, ps. 338-339, 1917. 
54 -----: El cultivo algodonero en la Argentina, t. LVIII, ps. 211-213, 1917. 
55 Zeballos, Estanislao S.: Evolución agrícola-ganadera, t. XVII, ps. 155-161, 1903. 
56 -----: La crisis agrícola y ganadera, t. LXVIII, ps. 517-526, 1921. 
57 -----: La crisis agraria, t. LXXI, ps. 258-265, 1922. 
 
AGRICULTURA ARGENTINA. LEYES Y LEGISLACIÓN  
 
58 Coni, Emilio A.: La ley sobre la langosta, t. LVIII, ps. 477- 481, 1917.  
59  Zeballos, Estanislao S.: La usura argentina y los “warrants” agrícolas. Nuevos aspectos de 
la legislación protectora de las industrias rurales, t. I, ps. 589-594, 1898. 
60 -----: Economía y finanzas. Colonización de tierras de regadío. Proyecto de ley (Hay 
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cuadros), t. LII, ps. 93-139, 1915. 
61  -----: Economía y finanzas. Prenda agraria. Proyecto de ley, t. LII, ps. 220-231, 1915.  
62 -----: Finanzas y economía. Habilitación y fomento agrícola-ganadero e industrial. Proyecto 
de ley, (Hay cuadros), t. LII, ps. 323-406, 1915. 
63 -----: Nota. Crítica al proyectos de Ley de Tierras, t. LVI, ps. 213-215, 1917. 
 
AGRICULTURA AMERICANA 
 
64  Poe, Clarence H.: El gobierno y el agricultor moderno. (Traducción de Carlos A. Aldao), t. 
XXI, ps. 519-535, 1905.  
 
ALBERDI, JUAN BAUTISTA. (1810-1884) 
 
65 Centeno, Francisco: Extracto de la correspondencia diplomática del Doctor Juan B. 
Alberdi, t. XXVII, ps. 626-637, 1907. 
66 Quesada, Ernesto: La figura histórica de Alberdi, t. LXIII, ps. 348-382, 1919. 
67 Saldías, Adolfo: Las cartas de Alberdi, t. XI, ps. 26-46 y ps. 203-215, 1901; ps. 325-449 y 
539-543, 1902; t. XIII, ps. 197-214 y 339-358, 1902 . 
 
ALCOHOLISMO 
 
68 Corvalán, Ernesto: El alcohol y el delito, t . LVII, ps. 175-206, 1917.  
69 Davison, Diego T. R.: La lucha contra los envenenamientos de raza, t. XLVI, ps. 193-199, 
1913.  
70 Güemes, Adolfo: Proyecto de ley anti-alcohólica de la Provincia de Salta, t. LXXII, ps. 
366-391, 1922. 
71 Tello, W.: Atavismo Argentino, t. LXV, ps. 58-62, 1920. 
 
ALEMANIA. BIOGRAFÍAS 
 
72 La Redacción: María, princesa Isemburg, t. XI, p. 96, 1901. 
 
ALEMANIA. CIVILIZACION 
 
73  Quesada, Ernesto: La actual civilización germánica, t. XLIX, ps. 162-211, 1914 .  
 
ALEMANIA. FUERZAS ARMADAS. 
 
74 Bethmann, Hollweg: Debate sobre los armamentos alemanes. t. XLV, ps. 146-153, 1913. 
75 Daván, Comandante: La marina alemana. (Traducción de Roberto Ancízar), t. XXXII, ps. 
68-79, 1909 . 
76 Maligne, Augusto A.: Por los ejércitos de Alemania, Francia y la Argentina, t. XLII, ps. 
394-404, 1912 .  
77 Toranzo: El ejército alemán, t. LXIII, ps. 209-214, 1912. 
 
ALEMANIA. INDUSTRIAS 
 
78 Meroux, René: La crisis industrial alemana. Sindicatos de coalición o cartels. (Traducción 
de Américo Uzal), t. XIII, ps. 433-450, 1902.  
 
ALEMANIA. POLÍTICA ECONÓMICA 
 
79 Bulow, Bernhard von: Debates sobre la ley de aduana alemana. (Discurso del Canciller del 
Imperio), t. XIV, ps. 294-287, 1902.  
80 Rodríguez, Gregorio: A propósito de Alvear, t. LI, ps. 33-39, 1915. 
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AMÉRICA. DESCUBRIMIENTO 
 
81 Haring, Clarence: La Real Hacienda en los primeros tiempos de colonia español, t. LXII, 
ps. 203-228, 1919. 
82 Monner Sans, R.: Evangelización de América, t. LVII, ps. 497-500, 1917. 
83 Monzón, J. M.: La carta y el mapa de Toscanelli, t. XXXVIII, ps. 595-604; t. XXXIX, ps. 
104-119 y 262-278, 1911.  
84 Pérez Verdía, Benito Javier: La significación histórico-política del 12 de octubre en los 
momentos actuales, t. LXII, ps. 188-193, 1919. 
85 Rodríguez Navas, M.: Historia Americana, t. XLIX, ps. 41-56, 1914 .  
86 Saralegui, Manuel de: Menudencias históricas, t. LVII, ps. 489-496, 1917. 
 
AMÉRICA CENTRAL. 
 
87  Batres Jáuregui, Antonio: La América Central, t. XLI, ps. 536-541, 1912.  
88 Buchanan, William I.: Inauguración de la Corte de Justicia de Centroamérica. (Hay un 
plano del salón en que se realizó el acto). t. XXXII, ps. 323-326, 1909. 
89 Corte de Justicia Centroamerica: La Base naval americana en la Bahía de Fonseca, t. LVI, 
ps. 465-475, 1917; t. LVII, ps. 92-102, 219-248 y 500-524, 1917; t. LVIII, ps. 63-79 y 
226-241, 1917.  
90 El Foro: La Patria Centroamericana. Nota, t. LVIII, ps. 501-502, 1917. 
91 Mendieta, Salvador: La Patria Centroamericana, t. LVIII, ps. 501-504, 1917. 
92 Vásquez, Mariano: El gobierno de Honduras propone la Unión Centroamericana, t. LIX, 
ps. 195-199, 1918.  
93 Zeballos, Estanislao S.: La Corte de Justicia Centroamericana, t. LX, ps. 263-276, 1918. 
 
AMÉRICA LATINA 
 
94 Oliveira Lima, Manuel D.: Sud América juzgada por un brasileño, t. XLIV, ps. 173-177, 
1913. 
95 Sisson, Enrique D.: América Latina. Vislumbre, t. XXII, ps. 447-452, 1905.  
96 Zeballos, Estanislao S.: Edición Sudamericana de "The Times". (Traducción de Roberto 
Ancízar), t. XXXV, ps. 289-302, 1910.  
 
AMÉRICA LATINA. HISTORIA 
 
97 Aldao, Carlos A.: Verdades eternas, t. LXXII, ps. 452-471, 1922. 
98 Alfonso, Paulino: Situación y futuro de la América española (A propósito del prospecto de 
la Revista de Derecho, Historia y Letras), t. I, ps. 530-540, 1898. 
99 Bambili, Eduardo: Crónica intelectual del Primer Centenario. Pichincha, t. LXXII, ps. 
437-442, 1922.  
100 Bolívar, Simón: Granaderos de Río Bamba. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. 
LXXII, ps. 149-150, 1922.  
101 Camacho, Angel M.: Política económica de España en América, t. LI, ps. 387-392, 1915. 
102 Castro y López, Manuel de: El Cabildo en América, t. XLIV, ps. 555-561, 1913.  
103 Centeno, Francisco: El Congreso de Panamá y la Diplomacia Armada de Bolívar, t. XLIII, 
ps. 507-515, 1912; t. XLIV, ps. 42-68, 189-223, 358-368 y 523-554, 1913.  
104 Fernández Duro, Cesáreo: La mujer española en Indias, t. XIII, ps.165-182, 1902. 
105  ------: La mujer española en Indias. Juicio y ampliación, t. XIV, ps. 351-354, 1903. 
106 Ingenieros, José: De la barbarie al capitalismo. (El determinismo económico en la historia 
americana), t. II, ps. 602-613, 1899. 
107 Latorre, Germán: Revisión y rectificación de Historia Colonial, t. LXVIII, ps. 101-104, 
1921. 
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108 Silva Herrera, Gilberto: La disolución de la Gran Colombia, t. LXXIV, ps. 496-515, 1923. 
 
AMISTAD 
 
109 Nin Frías, Alberto: La amistad, t. LI, ps. 427-439, 1911.  
 
ANALECTA 
 
110 Decoud, Ovidio: Analecta, t. LXXV, ps. 506-508; t. LXXVI, ps. 122-124, 254-256 y 608-
611, 1923. 
111 La Dirección: Analecta, t. XXX, ps. 126-130, 241-247 y 533-536, 1908; t. XXXIV, ps. 
150-154, 1909. 
112 Zeballos, Estanislao S.: Analecta, t. I, ps. 275-276, 460-468 y 660-662, 1898; t.II, ps. 189-
192, 351-352, 506-512 y 670-671, 1898; t. III, ps. 316-320; t. IV ps.180-183, 351-352, 
510-512 y 671-673; t. V, ps. 165-168 y 326-328, 1899; 482-488 y 643-645, 1899; t. 
VI, ps.158-160, 319-320, 479-480 y 638-642; t. VII, ps. 149-160, 318-320, 477-480 y 
632-637; t. VIII, ps. 159-160 y 311-320, 1900; t. VIII, ps. 473-480 y 631-638; t. IX, 
ps. 147-160 y 316-320, 1900; t. VIII, ps. 473-480 y 631-638; t. X, ps. 156-160, 317-
320, 477-480 y 639-640; t. XI, ps. 152-157 y 300-306, 1901; t. XI, ps. 469-475 y 635-
638; t. XII, ps. 151-160, 296-312, 464-472 y 626-629; t. XIII, ps. 157-160, 318-320, 
475-480 y 627-638; t. XIV, ps. 155-160 y 299-304, 1902; t. XIV, ps. 442-448y 589-
590; t. XV, ps. 139-144 y 299-304, 1902; t. XIV, ps. 439-448 y 579-590; t. XVI, 
ps.163-168, 465-480 y 627-638; t. XVII, ps.162-166 y 308-311; t. XVIII, ps. 381-389, 
1903; t. XVIII, ps.534-543; t. XIX, ps. 151-154, 315-318, 456-466 y 637-640; t. XX, 
ps. 151-156 y 310-314, 1904; t. XX, ps. 479-480 y 646-649; t. XXI, ps.153-157, 316-
320, 470-471 y 628-633; t XXII, ps. 148-152, 324 y 625-630; t. XXIII, ps.145-149 y 
288-299, 1905; t. XXIII, ps. 604-606; t. XXIV, ps. 105-111, 263-264, 434-436 y 586-
591; t. XXV, ps. 152-154, 316-317 y 636-637, 1906; t. XXVII, ps. 198-200 y 394-402, 
1907; t. XXIX, ps. 623-634; t. XXXI, ps. 543-547, 1908; t. XXXII, ps. 127-129, 448-
455 y 613-615; t. XXXIII, ps. 155-157, 301-303, .454 y 616-618; t. XXXIV, ps.310-
316, 475-477 y 619-623, 1903; t. XXXV, ps. 152-153, 313-314, 462-467 y 631-634; t. 
XXXVI, ps. 141-147; t. XXXVII, ps. 425-434 y 613-617, 1910; t. XXXVIII, ps. 146-
149, 309-313, 467-470 y 621-622; t. XXXIX, ps. 152-156, 306-308, 472-478 y 621-
625; t. XL, ps. 266-271, 424-433 y 573-577, 1911, t. XLI, ps. 133-139, 290-296, 444-
448 y 590-594; t. XLII, ps. 148-152, 296-304, 453-456 y 602-604; t. XLIII, ps. 149-
152, 272-276, 439-443 y 588-591, 1912; t. XLIV, ps. 158-160, 290-296, 458-460 y 
581-588; t. XLV, ps. 121-132, 263-267, 415-420 y 585-590; t. XLVI, ps. 149-156, 
303-304, 436-447, 615-620, 1913; t. XLVII, ps. 132-136, 265-269, 425-436 y 576-
582; t. XLVIII, ps. 126-142, 272-278, 435-440 y 566-575; t. XLIX, ps.135-143, 325-
328, 468-472 y 613-620, 1914; t. L, ps. 142-144, 307-312, 457-467 y 604-610; t. LI, 
ps. 145-151, 308-314, 469-474 y 620-624, 1915; t. LIV, ps. 267-295; t. LV, ps. 136-
144, 279-285, 427-432 y 568-572, 1916; t. LVI, ps.133-144; t. LVI, ps. 33-144, 268-
273, 421-428 y 564-563; t. LVII, ps. 116-121, 272-275, 424-432 y 548-552; t. LVIII, 
ps. 93-99, 277-284, 414-418 y 553-562, 1917; t. LIX, ps. 124-127, 283-288, 411-416 y 
558-562; t. LX, ps. 134-142, 277-282, 427-432 y 567-570; t. LXI, ps. 130-140, 266-
275, 423-430 y 560-564, 1918; t. LXII, ps.132-136, 284-288, 399-402 y 561-563; t. 
LXIII, ps. 127-131, 283-286, 424-428 y 565-569; t. LXIV, ps. 140-142, 279-285, 428-
432, 547-550, 1919; t. LXV, ps. 276-281; 420-425 y 572-573; t. LXVI, ps. 129-140, 
279-285 y 427-431; t. LXVII, ps. 131-142, 278-281, 411-418 y 557-561, 1920; t. 
LXVIII, ps. 140-141, 282-288, 426-430 y 555-561; t. LXIX, ps. 134-137, 276-283, 
425-427 y 561-565; t. LXX, ps. 136-139, 266-270, 465-469 y 613-616, 1921; t. LXXI, 
ps. 130-134, 275-277, 425-427 y 551-553; t. LXXII, ps. 142-144, 279-286, 411-416 y 
570-573; t. LXXIII, ps. 140-144, 494-496; 638-640 y 772-777; t. LXXIV, ps. 134-139, 
295-296, 429-436 y 570-573, 1922; t. LXXV, ps. 126-128, 245-251 y 382-384, 1923. 
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ANGLOSAJONES 
 
113 Senillosa, Felipe: Anglosajones y latinos, t. VI, ps. 227-233, 1900. 
114 -----: Causas de la superioridad actual de los pueblos de origen anglosajón, t. VII, ps. 80-
91, 1900.  
 
ANTROPOLOGÍA 
 
115 Ambrosetti, Juan B.: Antigüedad del Nuevo Mundo, t. XVI, ps. 284-297, 1903. 
116 Reyes, César: Un fósil de Glyptodonte en la Rioja, t. LXIV, ps. 476-491, 1919.  
117  Zeballos, Estanislao S.: El hombre fósil de Miramar, (Hay gráficos de huesos), t. LXVI, ps. 
118-128, 1920. 
 
ARAUCANOS 
 
118 Martínez, Melchor: Sobre los indios araucanos, t. XXVIII, ps. 297-306, 1907. 
 
ARBITRAJE INTERNACIONAL 
(Véase, además, DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES EXTERIORES 
COMO SUBDIVISIÓN DE PAÍSES). 
 
119 Bacon, Roberto: El propuesto tribunal de justicia internacional, t. XLVIII, ps. 113-125, 
1914. 
120 Baez, Cecilio: Paraguay y Bolivia. El arbitraje internacional, t. XXXIV, ps. 329-337, 
1909. 
121 Escobedo, J.: Pretensiones del Estado Oriental sobre el Río de La Plata. Peligros del 
tratado de arbitraje sometido al Congreso Argentino, t. IV, ps. 246-263, 1899. 
122 Hernández, Horacio y Fabio: Los extranjeros como árbitros en Colombia, t. LXXV, ps. 36-
41, 1923. 
123 Lucero, Pedro T.: Tribunal arbitral anglo-chileno, t. VIII, ps. 125-136, 1900. 
124 Tello, W.: Sociedad Argentina de Internacionalistas, t. LXIX, ps. 534-536, 1921.  
125 Zeballos, Estanislao S.: La Crisis internacional, t. I, ps. 450-459, 1898. 
126 -----: Anti-Diplomática, t. II, ps. 345-350, 1898.  
127 -----: La Puna. Estudio diplomático del fallo arbitral, t. III, ps. 469-475; ps.632-639, 1899; 
t. IV, ps. 170-179, 1899. 
128 -----: La situación internacional, t. VIII, ps. 303-310, 1900.  
129  -----: Revelaciones internacionales, t. XII, ps. 106-121 y 274-287, 1902. 
130 -----: El laudo humanitario del fuerte, t. XIV, ps. 288-293, 1902. 
131 -----: Chile de nuevo en campaña, t. XIV, ps. 414-421, 1903. 
 
ARCHIVOS ARGENTINOS 
 
132 Biedma, José Juan: Archivo General de la Nación, t. LI, ps. 237-253, 1915. 
133  Zeballos, Estanislao S.: Presupuesto. El Archivo General del Nación y su obra, t. LIII, ps. 
385-390, 1916. 
 
ARCHIVOS. ESPAÑA 
 
134 Bustos, Zenón: Archivos generales de Simancas e Indias en España. (Hay grabados y 
planos edilicios), t. XLIX, ps. 342-376, 1914.  
135 Larrabure y Unanue, E.: La exposición de documentos en el 4° Centenario del 
Descubrimiento del Océano Pacífico, t. XLVII, ps. 323-340, 1914. 
136 Peña, Enrique: El Archivo de Indias, t. XXX VII, ps. 490-504, 1909. 
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137 Varios: Catálogo, t. LI, ps. 128-133, 1915. 
 
ARGENTINA. ARMADA. 
 
138 Aguirre, Diógenes: Maniobras navales. 1909. (Hay plano de las operaciones realizadas), t. 
XXXIII, ps. 439-444 y 564-568, 1909. 
139 Alvarado Quiroz, Alejandro: La Gran República del Sur, t. LIX, ps. 362-366, 1918. 
140 Betbeder, Onofre: Movilización naval, t. XXX, ps. 95-97, 1908. 
141 Bierce, Ambrose: Tenemos Marina de Guerra?, t. XL, ps. 565-572, 1911. 
142 Howard, Enrique G.: Las matemáticas del desastre, t. I, ps. 238-244, 1898. 
143 Maligne, Augusto A.: Cuestiones navales y militares, t. XLV, ps. 240-247, 1913. 
144 Rivadavia, Martín: Gastos navales, t. IX, ps. 5-8, 1901. 
145  Sáenz Valiente, Juan P.: Transportes de guerra, t. LXI, ps. 185-193, 1918. 
146 -----: La Armada Nacional, t. LXIV, ps. 19-24, 1919. 
147 Storni, Segundo R.: Proyecto de constitución de una Liga Naval Argentina, t. LXIX, ps. 
45-52, 1921. 
148 Zeballos, Estanislao S.: Marina militar. El caso del “9 de julio”. (Extractos de la defensa 
del capitán de navío Manuel Domecq García, comandante en jefe de la división del 
Río de La Plata, ante el Supremo Consejo de Guerra y Marina), t. IV, ps. 645-670; t. 
V, ps. 91-122, 1899. 
149 -----: Misión de la Marina Nacional en el Mar Polar del Sur, t. XVII, ps. 333- 343, 1904. 
150 -----: Las fuerzas armadas y la posición internacional de la República, t. XXX, ps. 517-
533, 1908. 
151 -----: De cómo un gobierno en bancarrota arma y defiende con éxito a su país, t. LXXV, 
ps. 481-502, 1923. 
 
ARGENTINA. ARMAMENTOS 
 
152 Cortés Funes, José: Discurso, t. XXXI, ps. 393-397, 1908. 
153 El Argentino: Meeting de La Plata, t. XXXI, ps. 304-309, 1908. 
154 El Día: La juventud y los armamentos, t. XXXI, ps. 310-311, 1908. 
155 El Municipio: Meeting del Rosario, t. XXXI, ps. 330-358, 1908. 
156 El Orden: Meeting de Tucumán, t. XXXI, ps. 439-456, 1908. 
157 La Capital: Meeting de Rosario, t. XXXI, ps. 323-329, 1908. 
158 La Comisión: Meeting de Tucumán, t. XXXI, p. 438, 1908. 
159 La Justicia: Meeting de Córdoba, t. XXXI, ps. 360-365, 1908. 
160 La Libertad: Meeting de Córdoba, t. XXXI, ps. 368-370, 1908. 
161 La Prensa: Imponente asamblea en La Plata, t. XXXI, ps. 312-321, 1908. 
162 -----: Meeting en Corrientes, t. XXXI, ps. 322-323, 1908. 
163 -----: Resurgimiento cívico. El alma argentina, t. XXXI, ps. 301-303, 1908. 
164 La Voz del Interior: Meeting de Córdoba, t. XXXI, ps. 370-382, 1908 
165 -----: Meeting de Córdoba, t. XXXI, ps. 387-392, 1908. 
166 Los Principios: Meeting de Córdoba, t. X XXI, ps. 365-368 y 383-387, 1908. 
167 Orgaz Montes: Discursos, t. XXXI, ps. 398-399, 1908. 
168 Zeballos, Estanislao S.: Discurso pro armamentos en La Plata, t. XXXI, ps. 318-321, 1908. 
169 -----: Discurso pro armamentos en el Rosario, t. XXXI, ps. 343-350, 1908. 
 
ARGENTINA. BIOGRAFÍAS 
 
170  Alurralde, Pedro: El doctor. Marcos Paz, t. XXXV, ps. 418-434, 1910. 
171 Ancízar, Roberto: Carlos Arturo Torres, t. XXVII, p. 270, 1907. 
172 -----: Mario A. Carranza, t. XXVIII, p. 100, 1907. 
173 Carranza, Arturo: Crónica intelectual del Primer Centenario. Familia patricias de la 
República Argentina. Los Escalada (1753-1923). (Hay grabados), t. LXXV, ps. 133-
172, 1923. 
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174  Carriego, Evaristo: Evaristo Carriego, t. XVI, p. 380, 1903. 
175 Castro, Máximo: Alcides Calandrelli, t. XVII, p. 368, 1904. 
176 Castro y López, Manuel de: El doctor Barros Pazos, cordobés, t. XLVIII, ps. 205-209, 
1914. 
177 -----: Intérprete de indios, t. LV, ps. 327-335, 1916. 
178 -----: Del General Fernández de la Cruz, t. LVI, ps. 195-198, 1917. 
179 -----: De un gobernador de las Malvinas, t. LVIII, ps. 204-210, 1917. 
180 -----: Juan Rosales, t. LXIV, ps. 466-469, 1919. 
181 -----: El santafecino Orgera., t. LXXVI, ps. 162-168, 1923. 
182 Correa Luna, Carlos: Juan Bautista Ambrosetti, t. VII, p. 92, 1900. 
183 Ezcurra, Marcos: Doña María Josefa de Ezcurra, t. LI, ps. 50-55, 1915. 
184 Garro, Juan M.: Fray Cayetano Rodríguez y el obispo Molina, t. VI, ps. 325-350, 1900. 
185 Goyena, Pedro: Notas inéditas, t. XVIII, ps. 401-402, 1904. 
186 Grandmontagne, Francisco: Pellegrini, t. LXXI, ps. 521-523, 1922. 
187 J.M.R.: Leopoldo Longhi, t. XXVII, p. 337, 1907. 
189 Jaimes, Julio L.: Juan C. Carrillo. (Fragmentos de una Biografía), t. II, ps. 510-525, 1902. 
190 L., C. de: Ernesto Nelson, t. XVII, p. 284, 1903. 
191 L., E.: Enrique Allchurch, t. XVII, p. 36, 1903. 
192 La Dirección: Juan G. Beltrán, t. XXXI, p. 49, 1908. 
193  -----: Presentación de Raquel Camaña, t. XXXVII, p. 575, 1910. 
194 -----: Juan A. Pradere, t. XXXIX, p. 366, 1910. 
195 -----: Juan A. Pradere, t. LIII, p. 492, 1912. 
196 -----: D.octor. Alfredo Colmo, t. L, p. 13, 1915. 
197  -----: George Claraz, t. LXVI, p. 114, 1920. 
198 -----: Silvia Portela y María Velasco y Arias, t. LXVIII, ps. 231-232, 1921. 
199 -----: Arturo Barcia López, t. LXVIII, p. 483, 1921. 
200 -----: Elvira Aldao de Díaz, t. LXX, p. 24, 1921. 
201 La Prensa: Centenario de Manuel Ricardo Trelles, t. LXVIII, ps. 351-353, 1921. 
202 -----: Personalidades sociales, t. LXXI, ps. 23-26, 1922. 
203 -----: Crónica ntelectual del Primer Centenario. Doctor Bernardo de Irigoyen, t. LXXIV, 
ps. 157-166, 1922. 
204 -----: Centenario del Intendente Alvear, t. LXXIV, ps. 182-188, 1922. 
205 -----: Crónica intelectual del Primer Centenario. Doctor Nicanor Molinas. Centenario de 
su nacimiento, t. LXXVI, ps. 132-135, 1923. 
206 La Redacción: Nicolás Avellaneda, t. I, p. 8, 1898; t. IV, p. 455, 1 899. 
207 -----: J. O. Machado, t. I, p. 15, 1898. 
208 -----: José A. Terry, t. I, p. 30, 1898. 
209 -----: Pedro Goyena, t. I, ps. 39-40, 1898. 
210 -----: Eleodoro Lobos, t. I, p. 42, 1898. 
211 -----: F. P. Moreno, t. I, p. 167, 1898. 
212 -----: Lucas Ayarragaray, t. I, p. 188, 1898. 
213 -----: Rodolfo Rivarola, t. I, p. 215, 1998. 
214 -----: Clemente L. Fregeiro, t. I, p. 215, 1898. 
215 -----: Baldomero Llerena, t. I, p. 226, 1998. 
216 -----: Enrique G. Howard, t. I, p. 238, 1898. 
217 -----: Tomás R. Cullen, t. I, p. 245, 1898. 
218 -----: Alejandro Guesalaga, t. I, p. 300, 1898. 
219 -----: Pedro N. Arata, t. I, p. 313, 1898. 
220 -----: Augusto Belín Sarmiento, t. I, p. 321, 1898. 
221 -----: Matías Calandrelli, t. I, p. 338, 1898. 
222 -----: Carlos A. Aldao, t. I, p. 350, 1998. 
223 -----: Juan Ramón Fernández, t. I, p. 406, 1898. 
224 -----: Manuel Obarrio, t. I, p. 489, 1898. 
225 -----: Antonio Bermejo, t. I, p. 541, 1898. 
226 -----: Leopoldo Díaz, t. I, p. 550, 1898. 
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227 -----: Federico Puga Borne, t. I, p. 558, 1898. 
228  -----: Manuela de Rosas de Terrero, t. II, p. 5, 1898. 
229 -----: Eduardo Olivera, t. II, p. 22, 1898.  
230 -----: Emilio Daireaux, t. II, p. 36, 1898. 
231 -----: Nicolás Rojas Costa, t. II, p. 70, 1898. 
232 -----: Luis María Drago, t. II, p. 79, 1898. 
233 -----: Adán Quiroga, t. II, p. 122, 1898. 
234 -----: Carlos R. Gallardo, t. II, p. 138, 1898. 
235 -----: Manuel D. Pizarro, t. II, ps. 222-224, 1898. 
236 -----: Francisco J. Oliver, t. II, p. 239, 1898. 
237 -----: Ernesto J. Weigel Muñoz, t. II, p. 253, 1898. 
238 -----: Wenceslao Escalante, t. II, p. 287, 1898. 
239 -----: José Luis Cantilo, t. II, p. 299, 1898. 
240 -----: Juan M. Garro, t. II, p. 357, 1899. 
241 -----: Godofredo Lozano, t. II, p. 372, 1899. 
242 -----: Rafael Monner Sans, t. II, p. 426, 1899. 
243 -----: Rafael Fragueiro, t. II, p. 445, 1899. 
244 -----: Angel Ferreyra Cortés, t. II, p. 521, 1899. 
245 -----: Federico Tobal, t. II, p. 584, 1899. 
246  -----: Samuel A. Lillo, t. II, p. 600, 1899. 
247 -----: José Ingenieros, t. II, p. 602, 1899. 
248 -----: Pedro Agote, t. III, p. 5, 1899. 
249 -----: Teresa González de Fanning, t. III, p. 24, 1899. 
250 -----: Francisco Antonio Berra, t. III, p. 36, 1899. 
251 -----: Felipe Senillosa, t. III, p. 53, 1899. 
252 -----: Domingo Benjamín Dávila, t. III, p. 65, 1899. 
253 -----: Jorge María Salvaire, t. III, p. 92, 1899. 
254 -----: Julio Carrié, t. III, p. 99, 1899. 
255 -----: Antonio Espinosa, t. III, p. 176, 1899. 
256  -----: Luis Beriso, t. III, p. 275, 1899. 
257 -----: Tomás A. Le Bretón, t. III, p. 284, 1899. 
258 -----: José Tarnassi, t. III, p. 360, 1 899. 
259 -----: Vicente C. Gallo, t. III, p. 415, 1899. 
260 -----: Carlos Rodríguez Etchart, t. III, p. 453, 1899. 
261 -----: Emilio Castro, t. III, p. 495, 1 899. 
262 -----: Félix Martín y Herrera, t. III, p. 595, 1899. 
263 -----: Domingo Cabred, t. III, p. 610, 1899. 
264 -----: Enrique Domingo Sisson, t. IV, p. 136, 1899. 
265 -----: Osvaldo M. Piñero, t. IV, p. 199, 1899. 
266 -----: Manuel A. Hurtado , t. IV, p. 238, 1899. 
267 -----: Mario A. Carranza, t. IV, p. 268, 1899. 
268 -----: José Juan Biedma, t. IV, p. 284, 1899. 
269 -----: Pedro Escurra, t. IV, p. 373, 1899. 
270  -----: Antonio Dellepiane, t. IV, p. 387, 1899. 
271 -----: Luis Agote, t. IV, p. 434, 1899. 
272 -----: Emilio Cívit, t. IV, p. 462, 1899. 
273 -----: Angel Gallardo, t. IV, p. 540, 1899. 
274  -----: Baltazar Avalos, t. IV, p. 572, 1899. 
275 -----: José León Suárez, t. IV, p. 581, 1899. 
276 -----: Juan Baltasar Maziel, t. IV, p. 615, 1899. 
277 -----: Carlos Octavio Bunge, t. V, p. 45, 1899. 
278 -----: Martín García Merou, t. V, p. 179, 1899. 
279 -----: Carlos Olivera, t. V, p. 204, 1899. 
280 -----: Pedro Alurralde, t. V, p. 294, 1899. 
281 -----: Daniel Goytía, t. V, p. 347, 1900. 
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282 -----: Cornelio Moyano Gacitúa, t. V, p. 424, 1900. 
283 -----: José Antonio Ortiz Herrera, t. V, p. 429, 1900. 
284 -----: Martín Ruiz Moreno, t. V, p. 592, 1900. 
285 -----: Pedro Mallo, t. VI, p. 91, 1900. 
286 -----: Julio Víctorica, t. VVI, p. 167, 1900. 
287 -----: Guillermo Pintos, t. VI, p. 200, 1900. 
288 -----: Samuel Gache, t. VVI, p. 518, 1900. 
289 -----: Miguel Cané, t. VII, p. 5, 1900. 
290 -----: Carlos E. Amézaga, t. VII, p. 221, 1900. 
291 -----: Miguel F. Rodríguez, t. VII, p. 233, 1900. 
292 -----: Alfredo Ferreyra, t. VII, p. 256, 1900. 
293 -----: Juan A. Bibiloni, t. VII, p. 342, 1900. 
294 -----: Pablo Lazcano, t. VII, p. 381, 1900. 
295 -----: Diego T. R. Davison, t. VII, p. 422, 1900. 
296 -----: Eduardo Guido, t. VII, p. 522, 1900. 
297 -----: Martín Rivadavia, t. IX, p. 5, 1901. 
298 -----: A. F. Piñero, t. IX, p. 12, 1901. 
299 -----: Pablo Patrón, t. IX, p. 107, 1901. 
300 -----: Benjamín Villafañe, t. IX, p. 186, 1901. 
301 -----: Amadeo Jacques, t. IX, p. 191, 1901. 
302 -----: Alejandro Gancedo, t. IX, p.399, 1901. 
303 -----: Cornelio Ríos, t. IX, p. 441, 1901. 
304 -----: Manuel Cruchaga, t. IX, p. 510, 1901. 
305 -----: Arturo Orzábal, t. IX, p. 537, 1901. 
306 -----: José Nicolás Matienzo, t. X, p. 22, 1901. 
307 -----: Valentín Alsina, t. X, p. 165, 1901. 
308 -----: Ezequiel Ramos Mexía, t. X, p. 206, 1901. 
309 -----: Pedro Delheye, t. X, p. 216, 1901. 
310 -----: Alejandro Rosa, t. X, p. 409, 1901. 
311 -----: Horacio G. Piñero, t. X, p. 519, 1901. 
312 -----: Federico Pinedo, t. XI, p. 5, 1901. 
313 -----: Adolfo Saldías, t. XI, p. 26, 1901. 
314 -----: Manuel Carlés, t. XI, p. 93, 1901. 
315 -----: Gabriel Martínez Campos, t. XI, p. 190, 1901. 
316 -----: Cristóbal F. Rollino, t. XI, p. 223, 1901. 
317 -----: Carlos Baires, t. XI, p. 360, 1902. 
318 -----: Enrique E. Rivarola, t. XII, p. 165, 1902. 
319 -----: Victor Mercante, t. XII, p. 178, 1902. 
320 -----: Carlos Diment, t. XII, p. 317, 1902 
321 -----: Luis A. Huergo, t. XII, p. 325, 1902. 
322 -----: Santiago Alcorta, t. XII, p. 477, 1902. 
323 -----: Benicio López, t. XII, p. 508, 1902. 
324 -----: Marcelino Reyes, t. XIII, p. 50, 1902. 
325 -----: S. Ostwald, t. XIII, p. 94, 1902. 
326 -----: Luis F. Navarro, t. XIII, p. 183, 1902. 
327 -----: Juan Bernardo Siburu, t. XIII, p. 404, 1902. 
328 -----: Norberto Piñero, t. XIV, p. 13, 1902. 
329 -----: Benjamín Victorica, t. XIV, p. 189, 1902. 
330 -----: Pedro Olaechea y Alcorta, t. XIV, p. 501, 1903. 
331 -----: Federico Birabén, t. XIV, p. 533, 1903. 
332 -----: Carlos P. Ripamonte, t. XIV, p. 542, 1903. 
333 -----: Héctor Perdriel, t. XV, p. 11, 1903. 
334 -----: Ricardo Colón, t. XV, p.40, 1903. 
335 -----: Napoleón M. Vera, t. XV, p. 387, 1903. 
336 -----: Eleuterio F. Tiscornia, t. XVI, p. 445, 1903. 
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337 -----: Francisco Rodríguez del Busto, t. XVI, p. 5 43, 1903. 
338 -----: Calixto De La Torre, t. XVII, p. 9, 1903. 
339 -----: Martiniano Leguizamón, t. XVII, p. 24, 1903. 
340 -----: Adolfo Mugica, t. XVII, p. 66, 1903. 
341 -----: Luis R.Fors, t. XVII, p. 434, 1904. 
342 -----: José C. Rodríguez, t. XVII, p. 623, 1904. 
343 -----: Domingo T. Pérez, t. XX, p. 8, 1904. 
344 -----: Enrique B. Demaría, t. XX, p. 72, 1904. 
345 -----: Alberto Tena, t. XX, p. 122, 1904. 
346 -----: Manuel García Reynoso, t. XX, p. 244, 1904. 
347 -----: Adolfo Sánchez, t. XXI, p. 63, 1905. 
348 -----: Eduardo Bidau, t. XXI, p. 384, 1905. 
349 -----: Ernestina A. López, t. XXII, p. 11, 1905. 
350 -----: Eduardo Schiaffino, t. XXII, p. 58, 1905. 
351 -----: Enrique Herrero Ducloux, t. XXII, p. 185, 1905. 
352 -----: Manuel B. Anchorena, t. XXII, p. 537, 1905. 
353 -----: Raúl B. Díaz, t. XXII, p. 547, 1905. 
354 -----: Francisco Centeno, t. XXVI, p. 248, 1907. 
355 ------: Daniel Tedín, t. XXVII, p. 534, 1907. 
356 -----: Diego Mendoza, t. XXVIII, p. 5, 1907. 
357 Payró, Roberto, J.: Victorino de la Plaza, t. X, p. 325, 1901. 
358  M. M. V.: Otto Miguel Cione, t. XXVIII, p. 466, 1907. 
359  Mallo, Pedro: El coronel y médico Francisco Javier Muñiz, t. VI, ps. 91-108, 1900. 
360 Martínez, Teófilo: Malaver, t. XXIV, ps. 519-545, 1906. 
361 Melo, Carlos F.: Zenón Bustos, t. XXVI, p. 402, 1907. 
362 -----: Alberto Nin Frías: t. XXVII, p. 722, 1907. 
363 Montero, Belisario J.: La filosofía de Eduardo Wilde, t. LXX, ps. 87-98 y 182-198, 1921. 
364 -----: Almas de artistas, t. LXX, ps. 505-523, 1921. 
365 Municipalidad de Salta: Crónica intelectual del Primer Centenario. El Doctor Facundo 
Zuviría, t. LXXV, ps. 261-277, 1923. 
366 Muñoz Cabrera, Agustín: Monteagudo y su primer biógrafo, t. LVIII, ps. 463-476, 1917. 
367 Payro, Roberto J.: José León Pagano, t. X, p. 398, 1901. 
368 -----: Samuel de Madrid, t. XI, p. 227, 1901. 
369 -----: Carlos Guido y Spano, t. XII, p. 5, 1902. 
370 -----: Eugenio Díaz Romero, t. XII, p. 55, 1902. 
371 Peña, Enrique: El Padre Luis de Miranda, t. XXIV, ps. 514-518, 1906. 
372 Pesenti, Víctor R.: Juan María Gutiérrez, t. XXXIII, ps. 415-424, 1909. 
373 Podestá Costa, Luis A.: Centenario del Doctor Rufino de Elizalde, t. LXXIV, ps. 167-181, 
1922. 
374 Pradere, Juan A.: Don Juan Manuel de Rosas, t. XLIII, ps. 492. 506, 1912. 
375 Reyes, César: Gil Navarro, t. LIV, ps. 100-101, 1916. 
376 -----: Don Pedro Ignacio de Castro Barros, t. LVIII, ps. 12-25, 1917; t. LIX, ps. 50-65, 
1918. 
377 -----: Doctor. José S. Salinas, t. LXXI, p. 214, 1922. 
378 Reyes Pena, R. E. de los: El Doctor Eduardo Acevedo, t. LIV, ps. 178-189, 1916. 
379 Reynal O'Connor, Arturo: Pueyrredón, t. XVIII, ps. 159-165, 1904. 
380 Rodríguez Oliden, Rosa: El Doctor Manuel Luis de Oliden, t. XXXIV, ps. 98-102, 1909. 
381 Ruiz Guiñazú, Enrique: General Indalecio Chenaut (1808-1871), t. XXVII, ps. 661-681; t. 
XXVIII, ps. 109. 122, 1907. 
382  Ruiz Moreno, Martín: Crónicas provinciales. El coronel D. Evaristo Carriego, t. XII, ps. 
526-533; t. XIII, ps. 36-47 y 370-392, 1902. 
383  -----: El general Don León Solas, t. XXV, ps. 234-245, 1906. 
384 -----: El Doctor Santiago Derqui, t. XXX, ps. 98-104, 1908. 
385 Saldías, Adolfo: El general José María Paz, t. XXIII, ps. 335-355, 1906. 
386 Zeballos, Estanislao S.: Epifanio Portela, t. XV, p. 169, 1903. 
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387 -----: Manuel Gorostiaga, t. XVIII, p. 257, 1904. 
388 -----: R.Lehmann. Nitsche, t. XXIII, p. 267, 1905. 
389 -----: Mitre, t. XXIV, ps. 78-95, 1906. 
390 -----: Amadeo Gras, t. XXIV, p. 361, 1906. 
391 -----: Carlos Ibarguren, t. XXIV, p. 401, 1906. 
392 -----: David Peña, t. XXIV, p. 498, 1906. 
393 -----: Alejandro Gancedo, t. XXIV, p. 568, 1906. 
394 -----: Ismael Pereyra, t. XXV, p. 90, 1906. 
395 -----: Pellegrini, t. XXV, ps. 176 y 180, 1906. 
396 -----: Rómulo S. Naón. t. XXV, p. 204, 1906. 
397 -----: Leopoldo Melo, t. XXV, p. 220, 1906. 
398 -----: Ignacio Oyuela, t. XXV, p. 255, 1906. 
399 -----: Doctor Juan E.Torrent, t. XXV, ps. 314-315, 1906. 
400  -----: Antonio E. Díaz, t. XXV, p. 415, 1906. 
401 -----: Emilio Reviriego, t. XXV, p. 531, 1906. 
402 -----: P. S. Alcácer, t. XXVII, p. 127, 1907. 
403   -----: Pedro N. Arias, t. XXVII, p. 593, 1907. 
404 -----: Luis B. Tamini, t. XXX, p. 22, 1908. 
405 -----: Marcial R. Candioti, t. XXX, p. 52, 1908. 
406 -----: Alberto E. Castex, t. XXX, p. 447, 1908. 
407 -----: Ramón Santamarina, t. XXXII, p. 307, 1909. 
408 -----: Diógenes Aguirre, t. XXXIII, p. 439, 1909. 
409 -----: José Penna, t. XXXIV, p. 171, 1909. 
410 -----: Juan J. Atencio, t. XXXV, p. 343, 1910. 
411  -----: Leguizamón, t. XXXVIII, p. 57, 1911. 
412 -----: Editores del Río de La Plata, t. XLVII, ps. 537-542, 1914. 
413  -----: José Arce, t. XLVIII, ps. 304-305, 1914. 
414 -----: A. Helguera Sánchez, t. XLVIII, ps. 517-518, 1914. 
415 -----: Segundo R. Storni, t. LXIX, p. 45, 1921. 
416 -----: Drago, t. LXIX, ps. 421-424, 1921. 
417 -----: Ovidio Decoud, t. LXX, p. 568, 1921. 
418 -----: Castro López, t. LXXIV, ps. 132-133, 1922. 
 
ARGENTINA. BIOGRAFÍAS. MEMORIAS 
 
419 Agote, Pedro: Anales bonaerensses. La administración Castro (1867-1872), t. III, ps. 495-
509; t. IV, ps. 32-51 y 189-198, 1899. 
420 Coni, Emilio R.: Actuación en las comisiones municipales de 1880-81 y 1901-1905, t. LVI, 
ps. 88-105 y 229-244, 1917. 
421 -----: Recuerdos de educación, t. LVI, ps. 498. 515, 1917. 
422 -----: De cómo me hice demógrafo y estadígrafo, t. LVII, ps. 28. 35, 1917. 
423 Guido, Tomás: Diario del brigadier general Tomás Guido, durante su misión al Paraguay 
(1858-1859), t. VI, ps. 485-510; t. VII, ps. 34-52 y 195-208, 1900. 
424 Pellegrini, Carlos: La batalla Tuyutí. 24 de Mayo de 1866, t. XXV, ps. 193-196, 1906. 
425 Peña, David: Tentativas dramáticas. Autobiografía, t. XXVI, ps. 471. 486, 1907. 
426 Sarmiento, Domingo F.: Maniobra frustrada. Episodio de 1829, t. IX, ps. 165-181, 1901. 
427 -----: De Nueva York a Buenos Aires. (Hay dibujos hechos por el autor), t. XIII, ps. 485-
495, 1902. 
428 Somellera, Pedro: Notas autobiográficas, t. XII, ps. 336-343, 1902. 
429 Victorica, Julio: Reminiscencias históricas. Origen de la guerra con el Paraguay. El 
general Urquiza, los Estados Unidos y el Paraguay, t. VI, ps. 167-182 y 389-402, 
1900. 
 
ARGENTINA. BIOGRAFÍAS. RETRATOS 
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430 Castillo, Severo G. del: Belgrano: t. LXVII, ps. 21-27, 1920. 
431 Castro y López, Manuel de: Fray Juan Grande, t. LI, ps. 528. 535, 1915. 
432 -----: Una maestra de campo correntino, t. LX, ps. 79. 82, 1918. 
433 -----: Pardo de Cela, t. LXIII, ps. 311. 316, 1919. 
434 Centeno, Francisco: Doctor Victorino de la Plaza, t. XLVIII, ps. 18. 32, 1914. 
435 García, Jacinto Sixto: Semblanza histórica, t. LXV, ps. 321-334, 1920. 
436 Grandmontagne, Francisco: Dávila, t. LXXI, ps. 524-526, 1922. 
437 Martínez, Juan Walker: San Martín íntimo. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. 
LXVI, ps. 155-157, 1920. 
438 Torres López, Ciro: Güemes, t. LXVIII, ps. 98-100, 1921. 
439 Vicuña Subercaseaux, B.: Silueta de don Juan Martínez de Rozas, t. LXIV, ps. 492-494, 
1919. 
440 Zeballos, Estanislao S.: Ex ingenio, t. L, ps. 454-456 y 601-603; t. LI, ps. 143-144, 304-307 
y 465-468, 1915; t. LV, ps. 129-135, 1916. 
441 -----: Leopoldo Melo, t. LVII, ps. 418-419, 1917. 
442 -----: El gobernador Obligado (Hay una fotografía del mismo), t. LXI, ps. 123-125, 1918. 
443 -----: El Doctor Mariano Castex, T P. LXI, ps. 558-559, 1918. 
444 -----: Manuel Obarrio, t. LXII, ps. 100-102, 1919. 
445 -----: Matienzo, t. LXVI, ps. 425-426, 1920. 
446 -----: Joaquín M. Cullen, t. LXVII, ps. 408-410, 1920. 
447 -----: Mariano Demaría, t. LXIX, p. 269, 1921. 
448 -----: Doctor Manuel M. Peralta, t. LXXI, ps. 272-274, 1922. 
 
ARGENTINA. CAPITAL 
 
449 Payró, Roberto J.: Problemas nacionales. Reapertura de la cuestión capital de la 
República, t. XII, ps. 137-150, 1902. 
 
ARGENTINA. CENSOS 
 
450 Avellaneda, Nicolás A.: Censo ganadero de la provincia de Buenos Aires. Su necesidad, t. 
XXVII, ps. 583-584, 1907. 
451 Coni, Emilio R.: De cómo me hice demógrafo y estadígrafo, t. LVII, ps. 28-35, 1917. 
452 Pintos, Guillermo: La población escolar de la República, t. LVI, ps. 476-482, 1917. 
 
ARGENTINA. CIUDADANÍA 
 
453 Arias, T.; Escalada, Marcelino: Disidencia sobre fallo de la Cámara Federal de la Capital 
sobre caducidad de cartas de ciudadanía, t. LXXI, p. 393, 1922. 
454 Arias, T.; Escalada, Marcelino; Jantus, Miguel; Luna, J. P.; Nazar Anchorena, B. A.: 
Jurisprudencia federal, t. LXIX, ps. 486-507, 1921. 
455 Avalos, Baltazar: Proyecto italiano de colonización. La nacionalidad y los extranjeros, t. 
IV, ps. 572-578, 1899. 
456 -----: La naturalización de los extranjeros, t. V, ps. 23-28, 1899. 
457 Calandrelli, Alcides: Determinación del estatuto personal, t. XLV, ps. 288-323, 1913. 
458 Cámara Federal de la Capital: Jurisprudencia federal, t. LXXI, ps. 384-393, 1922. 
459 Cedrés Koppen, Isaías: El derecho de opción a la nacionalidad argentina, t. LXVIII, ps. 
204-208, 1921. 
460 Claros, C.; Ferreyra Cortés, A.; Rodríguez Larreta, A.; Urdinarrain, A.: Jurisprudencia 
federal, t. LXIX, ps. 230-237, 1921. 
461 Garay, Juan Carlos: El extranjero y su condición, t. LV, ps. 68-81 y 184-204, 1916. 
462 González, Joaquín V.: La influencia irestringida de los extranjeros y la nacionalidad, t. 
LXII, ps. 172-183, 1919. 
463 Malagarriga, Carlos A.: Naturalización de los extranjeros, t. LVI, ps. 327-330, 1917. 
464 Montero, Belisario J.: Naturalización de los extranjeros, t. XLII, ps. 130-132, 1912. 
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465 Restelli, Ernesto: Adquisición de la nacionalidad en el Derecho Argentino, t. XL, ps. 503-
521, 1911. 
466 Zeballos, Estanislao S.: La nacionalidad de los hijos de extranjeros, t. XXV, ps. 137-146 y 
294-313, 1906. 
467 -----: La Nacionalidad, t. XXXIX, ps. 279-302, 1911. 
 
ARGENTINA. COMERCIO 
(Véase, además: ARGENTINA. POLÍTICA COMERCIAL.) 
 
468 Buchanan, William I.: Los fletes marítimos y el comercio argentino-americano, t. III, ps. 
491-494, 1899. 
469 García, Jacinto Sixto: Estudio comparado de las relaciones comerciales entre las 
Repúblicas Argentina y del Perú. (Hay cuadros comparativos), t. XLV, ps. 533-568, 
1913. 
470 Nelson, Ernesto: Posiciones respectivas de los Estados Unidos y Europa en el comercio de 
la República Argentina, t. XVII, ps. 284-293, 1903. 
471 Obea, Ramón: Crisis comercial, t. XI, ps. 383-391, 1902. 
472 Palma, José María: Defensa de la producción nacional. (Hay cuadros), t. LXIX, ps. 259-
268, 1921. 
473 Zeballos, Estanislao S.: Presente y futuro del comercio argentino, t. XXXIV, ps. 613-615, 
1909. 
474 -----: Crisis de comercio y de cambio, t. LXVII, ps. 401-407, 1920. 
 
ARGENTINA. CONDICIONES SOCIALES 
 
475 Coni, Emilio R.: El proletariado intelectual. Su desarrollo alarmante entre nosotros, t. 
LXX, ps. 353-359, 1921. 
476 Gancedo, Alejandro: La carestía de la vida, t. XLIII, ps. 182-205, 1912. 
477 Garibaldi, M.: El problema social en la Argentina, t. LIV, ps. 138-152, 1916. 
478 Maligne, Augusto A.: Sé lo que eres o no serás nada, t. XXXVII, ps. 608-611, 1910. 
479 Tello, W.: La raza argentina, t. LXIII, ps. 330-332, 1919. 
480 Velasco y Arias, María: Su señoría, t. LXXI, ps. 505-518, 1922. 
481 Zeballos, Estanislao S.: El asesinato del Jefe de Policía de Buenos Aires, t. XXXIV, ps. 
599-608, 1909. 
482 -----: Consultas, t. LXIX, ps. 43- 44, 1921. 
 
ARGENTINA. CONGRESO 
 
483 Castex, Alberto E.: Las facultades judiciales parlamentarias y los derechos y garantías 
individuales, t. XXX, ps. 447-469, 1908. 
484 Ibarguren, Carlos: La elección del Presidente y Vicepresidente de la República y la función 
constitucional del Congreso en el escrutinio, t. LIV, ps. 374-409, 1916. 
485 Martínez Paz, Enrique: Límites provinciales. Misión del Congreso y de la Corte Suprema, t. 
XXV, ps. 261-270, 1906. 
486 Sánchez, Adolfo: Privilegios parlamentarios, t. XXI, ps. 63-76 y 275-288, 1905. 
487 Weigel Muñoz, Ernesto J.: Privilegios parlamentarios, t. II, ps. 253-260, 1898. 
488 Zeballos, Estanislao S.: Renuncia de miembro de la Comisión Especial de Hacienda, t. LII, 
ps. 521-522, 1915. 
489 -----: Gobierno. Palacio Federal en Rosario, t. LIII, ps. 40-46, 1916. 
490 -----: Nota del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación de 1895, t. LIII, 
ps. 240-241, 1916. 
491 -----: Interpretaciones Constitucionales. Facultades de la Cámara de Diputados, t. LIII, ps. 
289-296, 1916. 
492 -----: Presupuesto. Biblioteca del Congreso, t. LIII, p. 299, 1916. 
493 -----: Presupuesto. Empleados de la Honorable Cámara de Diputados, t. LIII, p. 409, 1916.  
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494 -----: Presidencia de la Cámara. Elección de Presidente, t. LIII, ps. 417-419, 1916. 
495 -----: Presidencia de la Cámara. Improcedencia de una indicación, t. LIII, ps. 430-445, 
1916. 
496 -----: Presidencia la Cámara. Incidente sobre el período extraordinario de sesiones, t. LIII, 
ps. 446-451, 1916. 
497 -----: Presidente de la Cámara. Gestión interna de la Presidencia, t. LIII, ps. 452-461, 
1916. 
498 -----: Mociones. Profesor Augusto Larguier, t. LIII, p. 474, 1916.  
499 -----: Mociones. Renuncia del señor diputado Antonio Arraga, t. LIII, p. 474, 1916. 
500 -----: Mociones. Subsidio a la Sociedad Rural del Rosario, t. LIII, ps. 475-476, 1916. 
501 -----: Mociones. Venias para demandar a la Nación. t. LIII, ps. 477-481, 1916. 
502 -----: Mociones. Mariano B. Beascochea, t. LIII, p. 482, 1916. 
503 -----: Pensiones. M. Bachmann Esquirós, t. LIII, ps. 487-488, 1916. 
504 -----: Pensiones. Lucio Correa Morales, t. LIII, p. 489, 1916. 
505 -----: Incidentes y diálogos varios, t. XXIII, ps. 4 89-509, 1916. 
506 -----: Estudio político y de jurisprudencia constitucional, t. LIV, ps. 325-373, 1916. 
507 -----: Comentario de la Conferencia del Doctor Ibarguren, t. LIV, ps. 410-248, 1916. 
508 -----: Córdoba ante Congreso, t. LXXIII, ps. 760-766, 1922. 
 
ARGENTINA. CONSTITUCIÓN 
 
509 Gancedo, Alejandro: Cuestiones constitucionales, t. XXXVIII, ps. 71-84, 1911. 
510 -----: Deficiencias de la Constitución Argentina, t. LVI, ps. 175-194, 1917. 
511 González Calderón, J. A.: El presidente y el Congreso en la teoría y en la vida de la 
Constitución, t. LXIII, ps. 194-205, 1919. 
512 Maligne, Augusto A.: Principios fundamentales del artículo 21 de la Constitución, t. 
XXXV, ps. 519-524, 1910. 
513 Pizarro, Manuel D. Vae Victis. Carta sobre la muerte de la Federación Argentina, t. II, ps. 
222-231, 1898. 
514 Rodríguez, Carlos E.: La cuestión presidencial, t. LIV, ps. 508-512, 1916. 
515 Zeballos, Estanislao S.: El Poder Ejecutivo en las Constituciones de los Estados Unidos de 
América y de la República Argentina, t. XLVII, ps. 108-131, 1914. 
 
ARGENTINA. CORTE SUPREMA 
 
516 De La Torre, Calixto: Jurisdicción de la Suprema Corte Federal, t. XVII, ps. 9-23, 1903. 
517 Martínez Paz, Enrique: Límites provinciales. Misión del Congreso y de la Corte Suprema, t. 
XXV, ps. 261-270, 1906. 
518 Soria, Cipriano: Derecho Constitucional, t. XX, ps. 384-391, 1905. 
519 Suprema Corte de Justicia: Límites interprovinciales (Hay un mapa de la zona en litigio 
entre Córdoba y Santiago el Estero), t. XVII, ps. 173-221, 1903. 
520 Zeballos, Estanislao S.: Los jueces. La autoridad de la Suprema Corte Federal, t. XV, ps. 
261-280, 1903. 
521 -----: Presupuesto. Juicio sobre la Corte Suprema, t. LIII, ps. 380-384, 1916. 
522 -----: Crítica forense, t. LXXII, ps. 224-278, 1922. 
 
ARGENTINA. DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
523 Aldao, Carlos A.: El Congreso y la Justicia Federal, t. LXXVI, ps. 10-17, 1923. 
524 Arco, José: La edad electoral, t. XLVIII, ps. 304-357, 1914. 
525 Becú, Carlos A.: La elección presidencial, t. LIV, ps. 429-484, 1916. 
526 Candioti, Marcial R.: Reorganización financiera de Santa Fe, t. XXX, ps. 52-65, 1908. 
527 Corvalán, Ernesto: Jurisdicción administrativa sobre los ferrocarriles de la República, t. 
XXI, ps. 510-518, 1905. 
528 Dimet, Carlos: Derecho Constitucional. Autonomía del régimen escolar de la provincia de 
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Buenos Aires, t. XII, ps. 317-324, 1902. 
529 Gancedo, Alejandro: Cuestiones constitucionales, t. XXXVIII, ps. 71-84, 1911. 
530 Ibarguren, Carlos: Derechos del presidente vicepresidente de la República y la función 
constitucional del Congreso en el escrutinio, t. LIV, ps. 374-409, 1916. 
531 Maligne, Augusto A.: Principios fundamentales del artículo 21 de la Constitución, t. 
XXXV, ps. 519-524, 1910. 
532 Matienzo, José Nicolás: La jurisdicción sobre los ferrocarriles en el Derecho 
constitucional Argentino, t. LXVII, ps. 512-521, 1920. 
533 -----: La Constitución Nacional y los impuestos provinciales para costear obras públicas, t. 
LXIX, ps. 176-187, 1921. 
534 -----: Inconstitucionalidad del impuesto de pavimentación, t. LXX, ps. 500-504, 1921. 
535 Oliver, Francisco J.: Reforma institucional de la provincia de Buenos Aires, t. III, ps. 581-
594, 1899. 
536 Oro, José Antonio de: La inmovilidad de los jueces en la provincia de Buenos Aires, t. 
XXIX, ps. 119-124, 1908. 
537 Pesenti, Víctor: El Vicepatronato de los gobiernos de provincia sobre la Iglesia, t. XXXIX, 
ps. 443-449, 1911. 
538 Quiroga, Abértamo: La ley electoral del Nación, t. XLVIII, ps. 176-185, 1914. 
539 Rayces, Alejandro: Inconstitucionalidad de la ley de alquileres, t. LXI, ps. 561-567, 1921. 
540 Rivarola, Rodolfo: Cuestiones constitucionales, t. XII, ps. 33-50, 1902. 
541 -----: La ley electoral, t. XVII, ps. 271-283, 1903. 
542 -----: La justicia de la Capital. (Unificación de los fueros federal y ordinario), t. XXVI, ps. 
16-51, 1907. 
543 Rodríguez, Carlos G.: La cuestión presidencial, t. LIV, ps. 508-512, 1916. 
544 Sánchez, Adolfo: Privilegios parlamentarios, t. XXI, ps. 63-76 y 275-288, 1905. 
545 Saravia Castro, David: Reformas constitucionales, t. LXXVI, ps. 217-234, 1923. 
546 Sarmiento, Domingo F.: El constitucionalismo en la América del Sur, t. I, ps. 121-135, 289-
299 y 473-484; t. II, ps. 11-16, 1898. 
547 Soria, Cipriano: Derecho Constitucional, t. X, ps. 384-391, 1905. 
548 Suprema Corte Federal: Interpretación constitucional, t. XVII, ps. 379-399 y 597-612, 
1904. 
549 Vera, Napoleón M.: Inconstitucionalidad del régimen municipal en Santiago del Estero, t. 
XV, ps. 387-402, 1903. 
550 Victorica, Julio: El régimen municipal en la República Argentina, establecido por el 
Congreso Constituyente de 1853, t. XXIII, ps. 33-45, 1905. 
551 Weigel Muñoz, Ernesto J.: Privilegios parlamentarios, t. II, ps. 253-260, 1898. 
552 Zeballos, Estanislao S.: El caso constitucional de Buenos Aires, t. III, ps. 476-480, 1899. 
553 -----: Lex parlamentaria. Desaprobación de diputados electos en San Juan, t. IX, ps. 589-
596, 1901. 
554 -----: Inconstitucionalidad de una ordenanza municipal sobre cementerios, t. XXIII, ps. 
382-414, 1906. 
555 -----: Derecho de intervención en la República Argentina y en los Estados Unidos, t. XXIX, 
ps. 485-491; t. XXX, ps. 7-17, 1908. 
556 -----: Interpretaciones constitucionales. Comisionados Federales, t. LIII, ps. 219-264, 
1916. 
557 -----: Artículos constitucionales (Notas), t. LIII, ps. 233-235, 1916. 
558 -----: Nota sobre intervenciones federales, t. LIII, p. 243, 1916. 
559 -----: Interpretaciones constitucionales. La presidencia de la República en caso de 
enfermedad del titular, t. LIII, ps. 265-288, 1916.  
560 -----: Interpretaciones constitucionales. Facultades de la Cámara de Diputados, t. LIII, ps. 
289-296, 1916. 
561 -----: Estudio político y de jurisprudencia constitucional, t. LIV, ps. 325-373, 1916. 
562 -----: Comentario de la conferencia del Doctor Ibarguren, t. LIV, ps. 410-428, 1916. 
 
ARGENTINA. DESCRIPCIONES Y VIAJES 
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563 Alfonso, Paulino: Conferencia dada por don Paulino Alfonso a propósito de su viaje a la 
República Argentina, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Bellas Artes, el 25 
de mayo de 1898, t. I, ps. 434-445, 1898.  
564 Alvarez, Juan: El país a conquistar, t. XXXIII, ps. 65-76, 1909. 
565 Azara, Félix de: Viajes inéditos de ..., t. XXVIII, ps. 204-212; 363-385 y 509-531, 1907. 
566 Baudón, Héctor Roberto: Al margen del ambiente, t. XLIV, ps. 353-377, 1913.  
567 Buckner, E. C.: Impresiones de la Argentina, t. XLI, ps. 342-345, 1912.  
568 Camaña, Raquel: Serranas, t. XLI, ps. 183-186, 1912. 
569 -----: Jujuy. 25 de Mayo de 1912, t. IIILII, ps. 321-332, 1912. 
570 ----: Correrías a caballo, t. XLV, ps. 281-287, 1913. 
571 Correa Luna, Carlos: Los porteños, t. VII, ps. 582-592, 1900. 
572 Herrera, Angel C.: Problemas geográficos de la República Argentina, t. XLVI, ps. 518-
544, 1912. 
573 Howard, Enrique G.: El pioneer de la Patagonia austral, t. V, ps. 218-224, 1899. 
574 Leguizamón, Martiniano: La selva de Montiel. Estudio histórico-geográfico. (Hay croquis 
de la selva), t. XVII, ps. 24-35, 1903. 
575 López, Nicolás F.: Progresos argentinos, t. XLV, ps. 466-470, 1913. 
576 Moreno, Francisco P.: Apuntes preliminares sobre la Cordillera de los Andes, entre los 
grados 23 y 28 de la latitud austral (1893-1895) , t. I, ps. 167-187, 1898. 
577 Orgaz, Raúl A.: La vida cordobesa, t. XLVI, ps. 130-132, 1913. 
578 Torres, Luis M.: Viajes inéditos de Azara (Nota preliminar), t. XXVIII, ps. 199-204, 1907. 
579 Undiano y Gastelu, Sebastián de.: Posesiones andinas seculares, t. VII, ps. 240-246, 1900.  
580 Villafañe, Benjamín: Por amor a la patria, t. LXVI, ps. 389-394, 1920.  
581 Zeballos, Estanislao S.: Bahía Blanca. Notas e impresiones en 1879 y 1891. (Hay tabla 
comparativa del aumento de su exportación y fotografías y planos de Puerto 
Belgrano), t. X, ps. 455-476 y 603-628, 1901. 
582 -----: Viajes inéditos de Azara. (Introducción), t. XXVIII, ps. 193-198, 1907. 
583 -----: La Pampa 30 años antes, t. XXXIV, ps. 616-618, 1909. 
584 -----: Un pueblo olvidado, t. XLII, ps. 450-452, 1912. 
585 -----: Acuarelas, t. LVIII, ps. 88-92, 1917. 
 
ARGENTINA. EJÉRCITO 
 
586 Maligne, Augusto A.: El paso de los Alpes y el de los Andes, t. XXXV, ps. 207-218, 1910. 
587 -----: El ejército argentino en 1910, t. XXXVII, ps. 306-312, 1910; t. XXXIX, ps. 77-87, 
1911. 
588 -----: Cuestiones militares, t. XXXVII, ps. 385-391, 1910; t. XLI, ps. 526-535; t. XLII, ps. 
192-206 y 556-566; t. XLIII, ps. 243-262, 1912; t. XLIV, ps. 81-93 y 378-393; t. 
XLV, ps.63-68, 356-366 y 456-465; t. XLVI, ps. 123-129, 248-260 y 407-415, 1913; t. 
XLVII, ps. 28-251, 1914. 
589 -----: El ejército en octubre de 1910, t. XXXVIII, ps. 253-273, 397-425 y 557-566, 1911.  
590 -----: Nuestras instituciones militares en peligro, t. XLII, ps. 118-129, 1912. 
591 -----: La Defensa Nacional, t. XLIII, ps. 352-359, 1912.  
592 -----: Cuestiones militares y navales, t. XLV, ps. 240-247, 1913. 
593 -----: Las instituciones militares que necesita la República Argentina, t. XLVIII, ps. 533-
555, 1914. 
594 Soria, Cipriano: Defensa del capitán Meana, t. XXI, ps. 165-181, 1905.  
595 Vallée, T.: Progresos del ejército. Inspección de artillería, t. XXXVI, ps. 20-54, 1910.  
596 Zeballos, Estanislao S.: El uso de grillos en el ejército. Enjuiciamiento y absolución que 
fundan jurisprudencia, t. I, ps. 379-387, 1898. 
597 -----: Las fuerzas armadas y la posición internacional de la República, t. XXX, ps. 517-
533, 1908. 
598 -----: Catecismo del conscripto tirador, t. LXVII, ps. 389-391, 1920. 
599 Zeballos, General: Crítica militar, t. XLII, ps. 480-483, 1912. 
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ARGENTINA. EJÉRCITO. RECLUTAMIENTO 
 
600 Garmendia, Miguel Angel: Condición jurídica del indio. Enrolamiento y servicio militar, t. 
IX, ps. 54-61, 1901. 
601 Olivera, Carlos: El problema militar, t. X, ps. 513-518, 1901.  
602 -----.: Los extranjeros en el ejército, t. XI, ps. 87-92, 1901. 
603 Orzábal, Arturo: El reclutamiento del ejército, t. X, ps. 383-397, 1901. 
 
ARGENTINA. HISTORIA 
 
604 Townley, Susan: Retrospecto histórico. (Traducción de Estanislao S. Zeballos), t. XXXV, 
ps. 279-288, 1910.  
605 Zeballos, Estanislao S.: Año Nuevo. Síntesis de Historia Argentina, t. LXXI, ps. 117-122, 
1922.  
 
ARGENTINA. HISTORIA. FUENTES 
 
606 Anónimo: Repoblación de la ciudad de Buenos Aires en el año de 1580. Archivo de la 
Asunción del Paraguay, Volumen No. 1, Libro No. 20, Año 1596, t. XXIV, ps. 200-
202, 1906. 
607 Consejo Real de Indias: Ordenanzas del Consejo Real de las Indias, t. XXI, ps. 614-627; t. 
XXII, ps. 76-88 y 453-463, 1905.  
608 Peña, Enrique: Relación de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, t. XXV, ps. 347-370 y ps. 491-
514, 1906; t. XXVI, ps. 52-73, 1907.  
 
ARGENTINA. HISTORIA. EXPLORACIÓN, CONQUISTA Y COLONIZACIÓN 
 
609 Cervera, Manuel M.: Vida y muerte de Juan de Garay. Sus descendientes, t. XXII, ps. 425-
446, 1905.  
610 Domínguez, Manuel: Orígenes nacionales. El asalto del fuerte de Corpus Cristi, t. XVI, ps. 
97-105, 1903.  
611 Mendoza, Pedro de la Cruz: La ganadería colonial en el siglo XVIII, t. LXXIII, ps. 622-
634, 1922. 
612 Peña, Enrique: La despoblación de Buenos Aires en 1541, t. XIX, ps. 178-186, 1904. 
613 -----: Una carta inédita de Irala, t. XIX, ps. 489-509, 1904.  
614 -----: Irala (1539), t. XX, ps. 345-366, 1905.  
615 -----: Relación de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, t. XXV, ps. 347-370 y 491-514, 1906; t. 
XXVI, ps. 52-73, 1907. 
616 Pintos, Carlos: Nota bibliográfica (Schmidl), t. XIII, ps. 397-403, 1902. 
617 Zeballos, Estanislao S.: Irala. Cartas, relaciones y pareceres, t. XXII, ps. 97-134, 1905. 
 
ARGENTINA. HISTORIA . MISIONES JESUÍTICAS 
 
618 Barreda, Joseph de: La sesión de los siete pueblos de Misiones a la Corona de Portugal. 
Protesta y apelación ante el Rey, t. XXXVI, ps. 93-111, 1910.  
619 La Dirección: Advertencia al artículo de Barreda, t. XXXVI, ps. 93-94, 1910. 
620 Pombal, Marqués de (atribuido al): La República de los Jesuitas en el Paraguay, 
derrocada. (En Pronunciamiento de la Compañía de Jesús, etc.), t. XXXIX, ps. 370-
395, 1911. 
621 Pradère, Juan A.: Pronunciamiento de la Compañía de Jesús contra el Rey de España en 
las Misiones, t. XXXIX, ps. 366-369 y 396-406, 1911. 
622 -----: Nota sobre la campaña de José de Andonaegui a las misiones del Paraguay en 1750-
1756, t. XXXIX, p. 405, 1911. 
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623 Schleh, Emilio J.: Fomento de la agricultura y de las industrias, por los jesuitas en las 
misiones guaraníticas, t. LXXIV, ps. 348-361, 1923.  
 
ARGENTINA. HISTORIA. PERÍODO COLONIAL 
 
624 Agrelo, Emilio C.: Edilidad de antaño, t. LXXIII, ps. 649-665, 1922. 
625 Castro y López, Manuel de: El licenciado Moreiras, t. XXXI, ps. 479-487, 1908. 
626 -----: Cabo de corsarias, t. LXI, ps. 351-358, 1918. 
627 -----: Extranjero sospechoso en Buenos Aires, el año 1686, t. LXXII, ps. 113-119, 1920. 
628 Moreno, Mariano: Disertación jurídica, t. XXXVIII, ps. 377-391 y 582-594, 1911. 
629 Peña, Enrique: La excomunión del gobernador Alonso de Rivera, t. XXVII, ps. 11-30, 
1907. 
630 -----: El Rey ha muerto... Viva el Rey, t. XXIX, ps. 21-32, 1908.  
631 -----: Un robo en la Real Fortaleza, t. XXX, ps. 437-446, 1908.  
632 -----: El Archivo de Indias, t. XXXIV, ps. 490-504, 1909. 
633 -----: El Inca Bohorquez, t. LXIX, ps. 188-208, 1921. 
634 Pradère, Juan A.: Nota documental sobre el tratado de Límites de las Conquistas de España 
y Portugal en 1750, t. XXXIX, ps. 373-374, 1911. 
635 Reyes, César: El Rollo, t. LXXIII, ps. 725-729, 1922. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA 
 
636 Cardoso, Aníbal: La tentativa realista del 1° de enero de 1809, t. XXXII, ps. 209-220 y 
415-427, 1909. 
637 Castro y López, Manuel de: La revolución del Alto Perú en 1809, t. XXXIII, ps. 87-89, 
263-268, 425-438 y 537-544, 1909. 
638 -----: Imputación insostenible, t. XLIX, ps. 417-424, 1914.  
639 Moreno, Mariano: Conflicto entre el Ayuntamiento de Jujuy y los curas de la misma, t. XL, 
ps. 531-754, 1911.  
640 Orgaz, Raúl A.: Un reglamento de gremios en Córdoba, t. LXI, ps. 492-498, 1918. 
641 -----: La personalidad intelectual de Victoriano de Villava, t. LXXIV, ps. 194-203, 1922.  
 
ARGENTINA. HISTORIA. INVASIONES INGLESAS 
 
642 Fregeiro, Clemente L.: Antecedentes de las Invasiones Inglesas en el Río de la Plata 
(Fragmentos), t. I, ps. 215-225 y 365-378, 1898.  
 
ARGENTINA. HISTORIA. REVOLUCIÓN DE MAYO 
 
643 Áreal, Prudencio: Una página de Historia. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. 
LVII, ps. 441-445, 1917. 
644 Levene, Ricardo: Los orígenes de la Revolución Argentina de 1810, t. XXXIV, ps. 379-389 
y 549-559, 1909.  
645 Levillier, Roberto: La Revolución de Mayo juzgada por los oídores de la Real Audiencia de 
Buenos Aires, t. XLIII, ps. 325 -347, 1912. 
646 Mawe, Juan: Estado de la Revolución Argentina en 1812. (Traducción de Carlos A. Aldao), 
t. LXXVI, ps. 169-192, 1923. 
647 Moreno, Mariano: Crónica de la Revolución de Mayo, t. XXXVI, ps. 234-276, 1910. 
648 -----: Sobre las miras del Congreso que acaba de convocarse y la Constitución del Estado, 
t. XXXVI, ps. 277-311, 1910. 
649 Rodríguez Mendoza E.: El 25 de Mayo de 1910, t. XLVI, ps. 473-481, 1913. 
650 Varios: El glorioso Cabildo de Mayo de 1810, t. XXXVI, ps. 163-233, 1910. 
651 Zeballos, Estanislao S.: Un anónimo en vísperas de Mayo. Documento original en el 
Archivo Nacional, t. LXIV, ps. 107-126, 1919. 
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ARGENTINA. HISTORIA. PRIMERA JUNTA 
 
652 Castro y López, Manuel de: Alegaciones para enlaces de españoles y americanas, t. 
LXVIII, ps. 500-509, 1921. 
653 Grigera, A.: Del Ejército y de la Armada. Homenaje a Belgrano en el Centenario de su 
muerte, t. LXVIII, ps. 438-444, 1921. 
654 Peña, David: La Justicia argentina. Noticias históricas, t. XXVII, ps. 701-712, 1907. 
655 Sisson, Enrique D.: Interesante caso de conciencia. El caso de Liniers, t. XXV, ps. 376-
384, 1906. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. ORGANIZACIÓN NACIONAL (1810-1820) 
 
656 Aldao, Carlos A.: Política americana, t. LXXIV, ps. 323-338, 1922. 
657 Centeno, Francisco: Documentos para servir a la Historia. (Inéditos), t. XLVII, ps. 172-
189, 373-384 y 461-465; t. XLVIII, ps. 74-83, 193-204, 369-382 y 519-532; t. XLIX, 
ps. 68-84 y 221-239, 1914. 
658 -----: Un episodio diplomático en el Palacio de las Tullerías, t. LVI, ps. 166-174, 1917. 
659 -----: Precursores de la diplomacia argentina, t. LXIV, ps. 366-381 y 502-519, 1919; t. 
LXV, ps. 38-57, 243-263, 335-378 y 480-514; t. LXVI, ps. 64-95, 222-243 y 313-336; 
t. LXVII, ps. 87-101 y 229-241, 1920. 
660 Solá, J.: Una página de historia diplomática, t. LXX, ps. 371-376, 1921. 
661 Villegas Basabilbaso, Benjamín: El combate naval del Arroyo de la China, t. XLII, ps. 225-
242 y 410-430, 1912. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. CAMPAÑAS AL ALTO PERÚ 
 
662 Centeno, Francisco: En el Alto y Bajo Perú, t. XXVIII, ps. 386-417, 1907; t. XXIX, ps. 33-
81, 175-209 y 333-359; t. XXX, ps. 27-51, 196-208, 338-353 y 480-504; t. XXXI, ps. 
27-48, 1908. 
663 Martínez Campos, Gabriel: Las armas argentinas en el Alto Perú. Huaqui. (Hay plano de la 
batalla), t. V, ps. 561-571, 1900. 
664 -----: Las armas argentinas en el Alto Perú. Primera expedición, t. XI, ps. 190-202, 
1901;374-382, 1902. 
665 Rodríguez, Gregorio F.: Centenario de la Batalla de Suipacha. Crónica intelectual del 
Primer Centenario, t. LXX, ps. 293-298, 1919. 
666 Tedín, Daniel: Un sacerdote patriota. El presbítero Celedonio Molina, t. XXVI, ps. 655-
662, 1907. 
667 Villafañe, Benjamín: En el aniversario del Exodo de Jujuy, t. LXIV, ps. 354-360, 1919. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. CAMPAÑAS DE CHILE Y PERÚ 
 
668 Eguiguren, Luis Antonio: El batallón Numancia, t. XLIV, ps. 313-322, 1913.  
669 García, Jacinto Sixto: La defección del sargento Moyano en las fortalezas del Callao, t. 
XVIII, ps. 424-428, 1904. 
670 -----: La entrevista de Guayaquil, t. XLVIII, ps. 476-478, 1914. 
671 -----: La desobediencia de San Martín y la Independencia del Perú, t. L, ps. 353-359, 1915. 
672 -----: Una necesaria rectificación histórica, t. LXVI, ps. 47-53, 1920. 
673 Garrido de la Peña, Carlota: Dos jornadas épicas. Crónica intelectual del Primer 
Centenario, t. LXVI, ps. 295-298, 1920. 
674 Guastavino, Juan E.: El desenlace de Guayaquil. Crónica intelectual del Primer 
Centenario, t. LXXIII, ps. 501-518, 1922. 
675 La Dirección: La proclama de O’Higgins a los naturales del Perú, t. XXIX, p. 164, 1908. 
676 -----: Nota sobre la actuación Argentina en las Campañas Libertadoras, t. LXVI, ps. 48-49, 
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1920 
677 -----: Auxilios argentinos a Chile. Balcarce y Las Heras. Sus campañas de 1813-1814, t. 
LXXVI, ps. 33-60, 193-208 y 588-607, 1923. 
678 La Prensa: Río Bamba. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXXI, ps. 438-440, 
1922. 
679 -----: Centenario del combate de Río Bamba (Hay grabados), t. LXXII, ps. 151-159, 1922. 
680 Los Andes: Batalla de Pichincha. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXXII, ps. 
293-297, 1922. 
681 Maldones, Estanislao: Maipú. Centenario de Maipú. Crónica intelectual del Primer 
Centenario, t. LXV, ps. 442-445, 1920. 
682 O’Higgins, Bernardo: Quechua, t. XXVIII, ps. 532-537, 1907. 
683 Ricci, Clemente: Fusilamiento de un héroe, t. XXX, ps. 319-325, 1908. 
684 Solá, J. M.: El Centenario de Río Bamaba y no “Tapi”, t. LXXII, ps. 306-310, 1922. 
685 Solar, Alberto del: Maipo o Maipú? Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXIII, 
ps. 439-440, 1919. 
686 Zapiola, José: La cultura y las armas argentinas en Chile, t. XV, ps. 357-381, 1903. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. CONGRESO DE TUCUMÁN 
 
686 Carneiro Ledo, A.: Congreso de Tucumán a evoluaçao da democracia argentina, t. XVII, 
ps. 327-318, 1903. 
687 Carranza, Adolfo S.: Tucumán ante el Centenario de 1916. Crónica intelectual del Primer 
Centenario, t. LXII, ps. 297-311, 1919. 
688 Groussac, Paul: El Congreso de Tucumán. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. 
LXII, ps. 4-25, 1919. 
689 Monner Sans, R.: Dos años memorables 1477-1816, t. XLVI, ps. 120. 122, 1913. 
690 Palomeque, Alberto: Algo sobre el Congreso de 1816, t. XXVI, ps. 612-642, 1917. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. ANARQUÍA (1920. 1929) 
 
692 Centeno, Francisco: El Congreso de Panamá y de diplomacia armada de Bolívar, t. XLIV, 
ps. 42-68, 189-223, 358-168 y 523-554, 1913. 
693 Centeno, Francisco: Separación de Tarija, t. LXIII, ps. 39-59, 1919. 
694 -----: Nota de documento de Sucre, t. LXIII, ps. 34-35, 1919. 
695 -----: Tesoro de documentación para servir a la Historia Argentina y Americana, t. LXXV, 
ps. 304-320, 1923. 
696 Garay, Juan Carlos: El gobierno de Martín Rodríguez (1820-1824), t. LXVII, ps. 536-550, 
1920. 
697 La Prensa: Creación del Crédito Público Nacional. Crónica intelectual del Primer 
Centenario. (Hay grabados de la placa conmemorativa), t. LXX, ps. 493-499, 1921. 
698 Rodríguez, Gregorio F.: Fisonomía histórica del período rivadaviano, t. LXXI, ps. 341-
349, 1922. 
699 Sarmiento, Domingo F.: Maniobra frustrada. Episodio de 1829, t. IX, ps. 165-181, 1901. 
700 Terry, José A.: Historia financiera. Apuntes históricos, t. I, ps. 30-38, 158-166 y 505-513, 
1898. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. GUERRA CONTRA EL BRASIL 
 
701 Centeno, Francisco: Misión Alvear. Díaz Vélez ante Bolívar en el Alto Perú, t. LXIV, ps. 
243-254, 1919. 
702 -----: El Primer Centenario de la Independencia del Uruguay, t. LXXIV, ps. 204-215, 
1922. 
703 García, Jacinto Sixto: El General Alvear en Chuquisaca, t. LXXV, ps. 9-15, 1923. 
704 Centeno, Francisco: Diario de Navegación, t. XXXV, ps. 264-278, 1910. 
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ARGENTINA. HISTORIA. ÉPOCA DE ROSAS 
 
705 Alurralde, Pedro: El único sobreviviente de la Revolución del Sur, t. V, ps. 294-299, 1899. 
706 Centeno, Francisco: Guerra entre Rosas y Santa Cruz (1832-1839), t. XXVI, ps. 248-306, 
411-436 y 572-611, 1907; t. XXXIII, ps. 484-504; t. XXXIV, ps. 57-77, 249-260, 359-
378 y 531-548, 1909; t. XXXV, ps. 70-99, 219-235 y 379-386, 1910. 
707 -----: Proyecto de una Federación Sudamericana contra el Brasil. (1834-1838), t. 
XXXVIII, ps. 426-440 y 567-581; t. XXXIX, ps. 89-103 y 235-261, 1911. 
708 ----: Para servir a la Historia (Documento), t. LIX, ps. 177-189 y 320-361, 1918. 
709 -----: Epistolario de los Generales Ferré y Paz, t. LXXII, ps. 206-218, 350-365 y 500-510; 
t. LXXIII, ps. 57-88, 563-578 y 699-712; t. LXXIV, ps. 49-77, 266-285, 365-381 y 
474-495, 1922, t. LXXV, ps. 42-51 y 193-208, 1923. 
710 Piñero, Juan S.: Rosas y su tiempo, t. XXIX, ps. 474-479, 1908. 
711 Pradere, Juan A.: Epoca de Rozas, t. XLIX, ps. 388-413, 1914. 
712 Rodríguez, Gregorio S.: Lavalle y Varela frente al cetro tiránico, t. LXXII, ps. 443-451, 
1922. 
713 Ruiz Moreno, Martín: Antecedentes del pronunciamiento contra Rosas en 1851. Entre Ríos 
y Corrientes. Las campañas de 1846-1847, t. V, ps. 592. 607; t. VI, ps. 80-87, 185-
199, 351-361 y 568-583; t. VII, ps. 55-68, 247-255, 405-421 y 562-578; t. VIII, ps. 67-
78 y 191-201, 1900; ps. 395-406 y 560-569, 1901. 
714 -----: Asesinato de Don Domingo Cullen, t. LVII, ps. 156-170, 1917. 
715 Saavedra, Osvaldo: Rosas y su tiempo, t. XXVIII, ps. 432-454, 1907. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. ISLAS MALVINAS 
 
716 Centeno, Francisco: Las Malvinas y zonas australes, t. L, ps. 118-141, 232-244, 398-417 y 
569-578, 1915; t. LIV, ps. 41-68; t. LV, ps. 482-508, 1916; t. LVI, ps. 516-526; t. 
LVII, ps. 70-92; t. LVIII, ps. 26-52, 1917. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. CONFLICTO CON FRANCIA E INGLATERRA 
 
717 Herrera y Obes, Manuel; Lamas, Andrés: Correspondencia diplomática privada de los 
doctores Don Andrés Lamas y Don Manuel Herrera y Obes (de 1847 a 1852), t. 
XVIII, ps. 478-482; t. XX, ps. 236-243, 1904; ps. 571-576; t. XXI, ps. 77-96, 1905. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. CAÍDA DE ROSAS 
 
718 Centeno, Francisco: Un gesto diplomático del general Urquiza, t. XLI, ps. 320-331 y 507-
525; t. XLII, ps. 99-115 y 166-180, 1912. 
719 Ruíz Moreno, Martín: Antecedentes del pronunciamiento contra Rosas en 1851. Entre Ríos 
y Corrientes, t. IX, ps. 71-81, 1901. 
720 -----: El 3 de febrero de 1852, t. XV, ps. 207-218, 1903. 
721 -----: De Caseros al 11 de Septiembre, t. LXIII, ps. 231-238, 1919. 
 
ARGENTINA. HISTORIA (1852-1880) 
 
722 Alberdi, Juan Bautista: Las cartas de Alberdi, t. XIII, ps. 197-214 y 339-358, 1902. 
723 Auñón y Villalón, Ramón: El bombardeo de Buenos Aires en 1880, t. XLVI, ps. 95-119, 
1913. 
724 Centeno, Francisco: Extracto de la correspondencia diplomática del Doctor Juan B. 
Alberdi, t. XXVII, ps. 626-637, 1907. 
725 -----: La diplomacia argentina ante la Santa Sede (1853-1858) t. XXXII, ps. 147-163, 398-
414 y 467-496; t. XXXIII, ps. 44-60, 207-221 y 379-414, 1909. 
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726 -----: La diplomacia argentina en el Pacífico, t. LVII, ps. 368-390, 1917. 
727 Ferrari Oyhanarte, Elisa: Consecuencias del Acuerdo de San Nicolás, t. XXXIV, ps. 114-
127, 1909. 
728 Goyena, Pedro: Mitre. Sarmiento. Avellaneda. (Fragmentos), t.V, ps. 11-14, 1899. 
729 Ruiz Guiñazú, Enrique: General Indalecio Chenaut. 1808-1871, t. XXVIII, ps. 109-122, 
1907. 
730 Ruiz Moreno, Martín: Después del triunfo, t. XVI, ps. 226-235, 1903. 
731 -----: La organización nacional. Primer período (1852. 1854), t. XVIII, ps. 413-423, 1904. 
732 -----: El acuerdo de San Nicolás, t. XXI, ps. 182-192, 1905. 
733 -----: La presidencia de Derqui, t. XXXIII, ps. 545-559, 1909. 
734 -----: Interpretación de los artículos 5 y 6 de la Constitución Nacional (1854 a 1862), t. 
XLII, ps. 332-348, 1912. 
735 Saldías, Adolfo: Las cartas de Alberdi, t. XI, ps. 26-46, 203-215, 1901; 325-449 y 539-543, 
1902. 
736 Sarmiento, Domingo S.: Operaciones militares en Entre Ríos, t. VIII, ps. 485-492, 1901. 
737 Zeballos, Estanislao S.: Diplomacia desarmada, t. XXXI, ps. 107-134, 248-283 y 528-542, 
1908; t. XXXII, ps. 101-125, 221-235, 428-447 y 600-612; t. XXXIII, ps. 125-142, 
279-303 y 595-615; t. XXXIV, ps. 134-149, 305-309, 456-470 y 589-598, 1909; t. 
XXXV, ps. 143-151, 303-312, 451-461 y 619-630; t. XXXVI, ps. 132-140, 1910. 
738 -----: Acción de los estudiantes durante la fiebre amarilla de 1871, t. LXXI, ps. 401-408, 
1922. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. CONFLICTO ENTRE BUENOS AIRES Y LA CONFEDERACIÓN 
ARGENTINA 
 
739 Centeno, Francisco: Diplomacia de la Confederación, t. LI, ps. 110-121, 212-227, 407-419 
y 511-527, 1915. 
740 Zeballos, Estanislao S.: Los provincianos, t. V, ps. 145-158, 1899. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. GUERRA DEL PARAGUAY 
 
741 Cerqueira, Dyonizio: Reminiscencias de campaña. La batalla de Tuyutí, t. XXXV, ps. 487-
493, 1910. 
742 Pellegrini, Carlos: La batalla de Tuyuty. 24 de mayo de 1866, t. XXV, ps. 193-196, 1906. 
743 Quiróz, P.A.: Algunas reflexiones sobre la guerra del Paraguay, t. XXXII, ps. 180-195 y 
379-393, 1909. 
744 Victorica, Julio: Reminiscencias históricas. Origen de la Guerra con el Paraguay. El 
General Urquiza, los Estados Unidos y el Paraguay, t. VI, ps. 167-182 y 389-402, 
1900. 
745 Zeballos, Estanislao S.: Eu Mando; Vocé Fará , t. VII, ps. 604-611, 1900. 
746 -----: Las cartas íntimas del Marqués de Caxías, t. XVII, ps. 104-150, 1903. 
 
ARGENTINA. HISTORIA. REVOLUCIÓN DEL 90 
 
747 O’Connor, Eduardo: El bombardeo de Buenos Aires en 1890, t. XVI, ps. 178-184, 1913. 
 
ARGENTINA. HISTORIA CONSTITUCIONAL 
 
748 Carlés, Manuel: Antecedentes económicos de la Constitución Argentina, t. XLVI, ps. 31-
83, 1913. 
749 Palomeque, Alberto: Incompatibilidad. ¿Puede el Fiscal Federal ejercer la Abogacía en 
los Tribunales de Provincia?, t. XXVI, ps. 487-511, 1907. 
750 Rivarola, Rodolfo: La “oligarquía” según los Constituyentes del 53, t. XXIX, ps. 492-507, 
1908. 
751 Ruiz Moreno, Martín: Interpretación de los artículos 5 y 6 de la Constitución Nacional 
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(1854 a 1862), t. XLII, ps. 332-348, 1912. 
 
ARGENTINA. HOMENAJES 
 
752 Arau, Enrique: España y el Centenario. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. 
LVIII, ps. 7-11, 1917. 
753 Carranza, Adolfo S: Tucumán ante el Centenario de 1916. Crónica intelectual del Primer 
Centenario, t. LXII, ps. 297-311, 1919 
754 Castellanos, Joaquín: Centenario de Güemes, t. LXIX, ps. 375-380, 1921. 
755 Ciudadanos de Concordia: Homenaje al Doctor Zeballos, t. XXXVI, p. 469, 1910. 
756 Colombres, Ricardo; Cossio, Pedro; Padilla, W.: Decreto creando la Comisión Provincial 
del Centenario de 1916, t. LXII, ps. 308-310, 1919. 
757 Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires: Homenaje a Belgrano. Centenario de 
su muerte. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXVI, ps. 457-464, 1920. 
758 El Comercio de Lima: El 25 de Mayo en Lima, t. X, ps. 247-256, 1901. 
759 El Eco de Galicia: La embajada española. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. 
LVII, ps. 11-12, 1917. 
760 El Tiempo de Bogotá: Inauguración de la Plaza de la República Argentina en Bogotá, t. 
LXXIII, ps. 579-589, 1922 
761 Estudiantes de Derecho de La Plata: Homenaje al Doctor Zeballos, t. XXXVI, p. 468, 
1910. 
762 France Amerique: Le Centenaire de l’independence de la Republique Argentine. Crónica 
intelectual del Primer Centenario, t. LVIII, ps. 135-138, 1917. 
763 -----: Cenas y recepciones en París en honor del Centenario del 25 de mayo. Crónica 
intelectual del Primer Centenario, t. LIX, ps. 302-311, 1918. 
764 La Comisión Patriótica Nacionalista: Homenaje al Doctor Zeballos, t. XXXVI, ps. 467-
468, 1910. 
765 La Dirección: Centenario de Elizalde, t. LXXIII, p. 14, 1922. 
766 La Nación: Fue celebrado el Centenario del Combate de Río Bamba, t. LXXII, ps. 159-
168, 1922. 
767 La Prensa: Centenario de la Entrevista de Guayaquil, t. LXXI, ps. 115-116, 1922. 
768 -----: Doctor Luis Sáenz Peña. Centenario de su natalicio, t. LXXII, ps. 10-18, 1922. 
769 -----: Centenario del Combate de Río Bamba, t. LXXII, 151-159, 1922. 
770 -----: Crónica intelectual del Primer Centenario. Doctor Bernardo de Irigoyen, t. LXXIV, 
ps. 157-166. 1922. 
771 -----: Centenario del Intendente Alvear, t. LXXIV, ps. 182-188, 1922. 
772 -----: Crónica intelectual del Primer Centenario. Fray Cayetano Rodríguez, t. LXXIV, ps. 
301-308, 1923. 
773 -----: Crónica intelectual del Primer Centenario. Los libres argentinos en Colombia, t. 
LXXVI, ps. 5-6, 1923. 
774 La Razón: Homenaje a Belgrano: Centenario su muerte: Crónica intelectual del Primer 
Centenario, t. LXVI, ps. 488-489 y 501-520, 1920. 
775 Los Andes: Río Bamba. Crónica, t. LXXII, ps. 298-305, 1920. 
776 Mittenhoff, Gastón: Casa Argentina en Palos, t. LXIX, ps. 68-69, 1921. 
777 Oliveira César, I. de: El Centenario de Maipú en Paraná. Crónica intelectual de Primer 
Centenario, t. LXVI, ps. 299-306, 1920. 
778 Parra de Aguirre, P.: El hispanoamericanismo. El 25 de Mayo en España, t. LXXIII, ps. 
730-733, 1922. 
779 Rodríguez, Bernardo: El Centenario. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. L VII, 
ps. 439-441, 1917. 
780 Romero, Juan: Saludo. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LVII, ps. 151-153, 
1917. 
781 Ureta Sáenz Peña, B.: El Doctor Luis Sáenz Peña, t.LXXII, ps. 329-397, 1922. 
782 Varios: Homenaje al Doctor Estanislao S. Zeballos, t. XXXVI, ps. 411-478, 1910. 
783 -----: Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LVII, ps. 151-155, 1917. 
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784 -----: Homenaje nacional al Doctor José Penna, t. LXXII, ps. 125-134, 1920. 
785 Veloso, Avelino: El Centenario. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LVII, ps. 
153-154, 1917. 
786 Zeballos, Estanislao S.: Homenajes en honor de Mr. Roosevelt, t. LIII, ps. 469-470, 1916. 
787 -----: Nota. "El Eco de Galicia". Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LVII, p. 10, 
1917. 
 
ARGENTINA. INDUSTRIAS 
 
788 Allchurch, Enrique: La industria minera, t. XVII, ps. 36-48, 1903. 
789 Alurralde, Pedro (hijo): La industria del azúcar. Un documento de sus tiempos difíciles, t. 
XXIV, ps. 173-187, 1906. 
790 Ambrosetti, Juan Bautista: Decadencia industrial en el litoral e interior. (Memoria 
presentada al Congreso industrial Argentino), t. VII, ps. 92-100, 1900. 
791 Galecki, Waldemar de: Nuevas riquezas para el país, t. LVI, ps. 258-261, 1917. 
792 Huidobro, R. R.: Conversación, t. XII, ps. 433-437, 1902. 
793 Lobos, Eleodoro: Minería nacional. Carbón de piedra, t. IX, ps. 198. 211; y 408-417, 
1901. 
794 Mirelli, Alejandro: El álamo de Italia y su importancia en la política argentina y mundial, 
t. L IV, ps. 67-93, 1916. 
795 Pintos, Guillermo: El problema azucarero, t. LXVII, ps. 127-130, 1920. 
796 Rosenvald, Julio: La obra de los hermanos Leach en el norte argentino, t. LXV, ps. 215-
219, 1920. 
797 Schlenh, Emilio J.: Crónica intelectual el Primer Centenario. La industria azucarera en su 
primer centenario, t .LXXIV, ps. 5-16, 1922. 
798 Tomba, Domingo: La crisis vitivinícola, t. LII, ps. 70-74, 1915. 
799 Zeballos, Estanislao S.: Defensa de la producción nacional, t. LXIX, ps. 554-556, 1921. 
 
ARGENTINA. INDUSTRIA. LEGISLACIÓN 
 
800 Raffo de la Reta, Julio C.: Proyecto de la ley de vinos, t. LXVII, ps. 84-86, 1920. 
801 Zeballos, Estanislao S.: Proyecto de Ley General de Vinos, t. XLVIII, ps. 389-434, 1914. 
802 -----: Economía y finanzas. Ley orgánica de vinos. Proyecto de Ley, t. LII, ps. 182-219, 
1915. 
 
ARGENTINA. INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 
(Véase, además, ARGENTINA. COLONIZACIÓN Y ARGENTINA. CIUDADANÍA) 
 
803 Baires, Carlos: La inmigración en la última década. (Hay tablas comparativas del período 
1880-1890), t. XI, ps. 360-373, 1902. 
804 Belín Sarmiento, Augusto: Los argentinos extranjeros, t. I, ps. 321-337, 1898. 
805 Dell’Oro Maini, Atilio: Las convenciones internacionales sobre inmigración, t. LXXIII, ps. 
519-545, 1922.  
806 Ezcurra, Pedro: Inmigración, t. XLIV, ps. 475-506, 1913. 
807 Fantozzi, M.: La "colonia" italiana en Argentina (Traducción de Roberto Ancízar), t. 
XXIV, ps. 561-567, 1906. 
808 Gonnard, René: La emigración italiana y las colonias sin bandera. (Traducción de Roberto 
Ancízar), t. XX IV, ps. 67-77 y 158-172, 1906. 
809 Malbrán, Manuel E.: Los italianos en la República Argentina, t. V, ps. 406-412, 1900. 
810 Mañach, Francisco: Participación honrosa, t. LVII, ps. 445- 448, 1917. 
811 Materi, P.F.: La emigración italiana a la Argentina, t. XXXI, ps. 465-468, 1908 
812 Rodríguez del Busto, Francisco: El problema de la inmigración, t. XVI, ps. 543-561, 1903. 
813 Sisson, Enrique D.: El problema de la inmigración, t. XII, ps. 558-568, 1902. 
814 Taet, Guido: Los italianos en la Argentina. (Traducción de Angel M. Bottero), t. XIV, ps. 
84-89, 1902; 343-350; t. XV, ps. 46-52, 1903. 
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815 Zeballos, Estanislao S.: El capital extranjero en la República Argentina, t. II, ps. 649-657, 
1899. 
816 -----: Hispania, t. VI, ps. 628-637, 1900. 
817 -----: Problemas conexos con la inmigración, t. XV, ps. 544-55 2, 1903.  
818 -----: Consultas, t. LXI, ps. 420-422, 1918. 
 
ARGENTINA. LÍMITES 
 
819 Atencio, Juan J.: La jurisdicción de las aguas y los armamentos navales, t. XX X V, ps. 
343-367, 1910. 
820 Bermejo, Antonio: Chile contra Chile. El dominio argentino al oriente del macizo andino 
no es susceptible de arbitraje, t. I, ps. 541-549, 1998. 
821 Canciller: Revelaciones internacionales en Chile, t. XXXIV, ps. 284-289, 1909. 
822 Cuestas, Juan L.: La Argentina y Chile. Antecedentes sobre la cuestión de límites. Tratados 
definitivos. Situación en caso de guerra, t. I, ps. 136-149, 1898. 
823 Legación de Chile: Alegato de Chile en la cuestión de límites con la República Argentina, t. 
V, ps. 493-557; t. VI, ps. 5-52, 1900. 
824 Plaza, Victorino de la: Política internacional argentina. Los últimos arreglos argentino-
chilenos, t. XIV, ps. 453-486, 1903. 
825 Ramm Doman, Roberto A.: Reclamaciones Argentinas en Chile, t. L V, ps. 336-349, 1916. 
826 Suárez, José León: La isla de Martín García. Legitimidad del dominio argentino, t. X 
XVIII, ps. 418-331, 1907. 
827 Tamini, Luis B.: Corta memoria sobre los medios de llegar pacíficamente a la 
reconstrucción del virreinato, t. XXXIII, ps. 516-520, 1909. 
828 Zeballos, Estanislao S.: El incidente diplomático sobre San Martín de los Andes. (Hay 
mapa), t. I, ps. 105-116, 1898. 
829 -----: El escándalo pericial y la solución diplomática de septiembre, t. I, ps. 629-659, 1898. 
830 -----: "Debacle" diplomática, t. II, ps. 182-188, 1898. 
831 -----: Ilusionarios diplomáticos, t. II, ps. 498-505, 1899. 
832 -----: Después del viaje, t. IV, ps. 496-509, 1899. 
833 -----: Gravedad de la situación internacional. Nuevas complicaciones argentino-chilenas 
con motivo de Bolivia, t. VII, ps. 616-631, 1900. 
834 -----: Conferencia inaugural de la Liga Patriótica Nacional, t. XI, ps. 413-454, 1902. 
835 -----: La jornada diplomática, t. XII, ps. 122-136 y 288-295, 1902. 
836 -----: El incidente de límites con Chile sobre las islas Nueva y Picton. (Hay mapas), t. XX, 
ps. 461-468 y 638-645, 1905. 
 
ARGENTINA. NEUTRALIDAD 
 
837 Clunet, Edgardo: Incidente germano-argentino, t. LIX, ps. 73-75, 1918. 
838 Pérez Verdía, Benito Javier: La situación internacional de la Argentina ante la diplomacia 
y el derecho, t. L XI, ps. 194-211, 1918. 
839 Zeballos, Estanislao S.: Relaciones exteriores. Apresamiento del vapor "Presidente Mitre". 
Minuta de comunicación. (Hay mapas), t. LIII, ps. 133-212, 1916. 
840 -----: La misión británica en Sur América. The British Mission to South America, t. LX, ps. 
390-407 y 408-426, 1918. 
 
ARGENTINA. POLICÍA 
 
841 Cedrés Loppen, Isaías: La Conferencia Internacional Sudamericana de Policía, t. LXVI, 
ps. 244-255, 1920. 
842 Pacheco, Félix; Rossi, José G.; Vucetich, Juan; Rodríguez, A. L. M.; Saráchaga, Alejandro: 
Convención internacional de policía. (Texto oficial), t. XXIV, ps. 208-212, 1906. 
 
ARGENTINA. POLÍTICA COMERCIAL 
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843 Antokoletz, Daniel: La política aduanera argentina en sus relaciones con la economía 
política nacional y el derecho de gentes, t. XXIX, ps. 441-473 y 586-611, 1908. 
844 Gancedo, Alejandro: Denuncia de los tratados de comercio de la República Argentina, t. 
XXIV, ps. 188-199 y 373-391, 1906. 
845 -----: Los vinos de Chile y el tratado en estudio, t. XXXIV, ps. 128-131, 1909. 
846 Pintos, Ernesto B.: Tarifa de avalúos, t. LXVI, ps. 337-344, 1920. 
847 Zeballos, Estanislao S.: Denuncia de los tratados, t. XX, ps. 469-478; t. XXI, ps. 135-146, 
1905. 
848 -----: Relaciones exteriores. Cortesía internacional y tratados de comercio, t. LIII, ps. 49-
55, 1916. 
 
ARGENTINA. POLÍTICA ECONÓMICA 
 
849 Coni, Emilio A.; Zuberbuhler, Luis E.: Segunda conferencia económica nacional, t. LXXV, 
ps. 353-362, 1923.  
850 Córdoba, P. Luis: El problema de la crisis, t. LI, ps. 594-600, 1915. 
851 Gancedo, Alejandro: Unificación de la deuda, t. IX, ps. 399-407, 1901. 
852 Michel, Manuel A.: Política económica argentina, t. XLIII, ps. 360-368, 1912. 
853 Monzón, Prudencio: Trigo y política, t. XIX, ps. 549-554, 1904. 
854 Pintos, Guillermo: El problema económico y financiero. Contribución a su estudio, t. VII, 
ps. 69-78 y 529-541, 1900. 
855 -----: El problema financiero, t. LVII, ps. 307-318, 1917. 
856 -----: Consolidación de la deuda flotante, t. LXXI, ps. 237-245, 1922. 
857 Rubén, Roberto: El desarrollo económico de la Argentina en los últimos cincuenta años, t. 
LXVI, ps. 360-363, 1920. 
858 Tamini, Luis B.: Las dos Argentinas, t. XXXIII, ps. 327-340, 1909. 
859 -----: Across the World, t. XLI, ps. 332-341, 1912. 
860 Zeballos, Estanislao S.: Incertidumbres económicas, financieras y comerciales. Necesidad 
de definir y dar tono a la situación nacional, t. III, ps. 460-468, 1899. 
861 -----: Apuntaciones sobre la crisis económica, t. IV, ps. 341-348, 1899. 
862 -----: El debate, t. IV, ps. 616-619, 1899. 
863 -----: La situación económica y la acción gubernativa. (Hay cuadros), XLIX, ps. 240-324, 
1914. 
864 -----: Las industrias madres, el crédito, el oro y el cambio, t. LXIX, ps. 121-129, 1921. 
 
ARGENTINA. POLÍTICA ECONÓMICA. LEGISLACIÓN 
 
865 Zeballos, Estanislao S.: Economía y Finanzas. Investigación económica. Proyecto de 
decreto. (Hay cuadros), t. LII, ps. 56-92, 1915. 
866 -----: Economía y Finanzas. Fiscalización de los monopolios. Proyecto de ley, t. LII, ps. 
140-172, 1915. 
867 -----: Finanzas y Economía. Situación económica, financiera y monetaria del país. 
Proyecto de resolución. Proyectos de ley, t. LII, ps. 407-520, 1915. 
 
ARGENTINA. POLÍTICA Y GOBIERNO 
(Véase, Además, PARTIDOS POLÍTICOS ARGENTINOS) 
 
868 Barcia López, Arturo: La responsabilidad del Estado, t. LXVIII, ps. 483-495, 1921. 
869 Baudón, Héctor Roberto: Comentario positivo a las elecciones en la Capital, t. XLV, ps. 
73-87, 1913. 
870 Bourel, Pedro: Asociación de Mayo. La idea unitaria, t. XVIII, ps. 429-436, 1904. 
871 Castex, Alberto E.: La presidencia de la república y la democracia americana, t. XXXIII, 
ps. 14-35 y 182-206, 1909. 
872 Corvalán, Ernesto: El poder ejecutivo y sus ministros, t. XLVIII, ps. 168-175, 1914. 
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873 Ferreira Cortés, Angel: La crisis del sistema federal y las tendencias sanitarias, t. II, ps. 
521-527, 1899. 
874 Gancedo, Alejandro: Justicia y elecciones, t. X, ps. 61-66, 1901. 
875 -----: Gobierno parlamentario, t. XXXV, ps. 25-32, 1910. 
876 -----: La nueva política presidencial, t. XXXIX, ps. 208-221, 1911. 
877 -----: Reflexiones sobre los comicios de abril, t. XLII, ps. 187-191, 1912. 
878 -----: ¿Sesiones extraordinarias?, t. XLIII, ps. 206-208, 1912. 
879 -----: El progreso, t. LXXIII, ps. 89-94, 1922. 
880 Garro, Juan M.: Por las instituciones. (A propósito de la crisis de la Federación 
Argentina), t. II, ps. 377-369, 1899. 
881 Gómez, Laura: La visita del presidente a Rosario, t. XLVI, ps. 171-177, 1913. 
882 Helguera Sánchez, Aníbal: Representación nacional y provincial, t. XLVIII, p. 517, 1914. 
883 -----: Gobierno representativo de la Nación Argentina y de sus provincias. (Hay cuadros), t. 
LXVI, ps. 193-194, 1920. 
884 Los Andes: Notas sobre el meeting nacionalista de octubre de 1917, t. LIX, p. 487, 1918. 
885 Melo, Carlos F.: Notas. El general Roca y la soberanía argentina, t. XXVI, ps. 384-386, 
1907. 
886 Mendoza Zelis, J. A.: Política unitaria, t. LXVII, ps. 352-364 y 522-535, 1920. 
887 Montero, Belisario J.: Estudios sociales. Apuntes para mi futura presidencia, t. XXXIV, ps. 
505-512, 1909; t. XXXV, ps. 13-24 y 165-196, 1910. 
888 Montes de Oca, Manuel A.: El problema presidencial, t. LIV, ps. 506-507, 1916. 
889 Oliver, Francisco J.: Intervención a Santiago del Estero, t. II, ps. 239-245, 1898. 
890 Orgaz, Raúl A.: El carácter del Ministerio Nacional, t. XL, ps. 372-378, 1911. 
891 Ortega Munilla, José: Decreto del presidente argentino sobre el Día de la Raza, t. LIX, ps. 
15-19, 1918. 
892 Páez, José E.: Conferencia política. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXII, ps. 
151-167, 1919. 
893 Pallejá, Arturo: Un párrafo del mensaje, t. XXXIX, ps. 439-442, 1911. 
894 -----: La hora actual de la política argentina, t. XLI, ps. 41-51, 1912. 
895 Roca, Julio A.: Declaraciones políticas. 1880 1900 1902, t. XIV, ps. 165-188, 1902. 
896 Rollino, Cristóbal F: Territorios y gobernadores, t. XI, ps. 223-226, 1901. 
897 Shaw, Alejandro: Organización y funcionamiento del ministerio en la República Argentina, 
t. XLIII, ps. 521-541, 1912. 
898 Tamini, Luis E.: Charla veraniega, t. XXXVII, ps. 420-424, 1910. 
899 -----: Después del Centenario, t. XLX, ps. 83-93, 1911. 
900 -----: Los embajadores del Centenario y el Ministro de Obras Públicas, t. XLV, ps. 184-
187, 1913. 
901 Tello, W.: Argentinismo, t. LXIII, ps. 231-232, 1919. 
902 -----: Democracia Argentina, t. LXV, ps. 390-391, 1920. 
903 -----: Política Argentina, t. LXVI, ps. 195-197, 1920. 
904 Victorica, Julio: La política argentina. Bosquejos de crítica y de historia contemporánea: t. 
XX, ps. 88-105, 1904. 
905 Yáñez, Eliodoro: Ensayos de gobierno, t. LXVII, ps. 182-186, 1920. 
906 Zeballos, Estanislao S.: Roca. Disquisiciones de sicología política a propósito de la nueva 
presidencia, t. II, ps. 153-164, 1898. 
907 -----: El Ministerio. Rasgos individuales y caracteres de conjunto, t. II, ps. 174-181, 1898. 
908 -----: Presidentes autoritarios. Recuerdos de ilustres varones y de grandes tiempos, t. II, ps. 
489-497, 1899. 
909 -----: De Magallanes a la Puna, t. III, ps. 308-315, 1899. 
910 -----: La crisis del gobierno y del país, t. V, ps. 448-457, 1900. 
911 -----: Los maestros normales en la política, t. VI, ps. 152-157, 1900. 
912 -----: La crisis política, t. X, ps. 291-304, 1901. 
913 -----: Crisis electorales y sociales. Urgencias de reformar el sistema de elecciones, t. 
XVIII, ps. 329-343 y 497-509, 1904. 
914 -----: La jornada electoral de marzo, t. XXIV, ps. 240-248, 1906. 
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915 -----: La nueva presidencia, t. XXIV, ps. 249-256, 1906. 
916 -----: El Mensaje, t. XXIV, ps. 581-585, 1906; t. XXXIX, ps. 303-35, 1911; t. LXXV, ps. 
232-244, 1923. 
917 -----: La presidencia futura. Su candidato y sus problemas, t. XXXIII, ps. 263-278, 1909. 
918 -----: Jornadas electorales, t. XXXV, ps. 603-618, 1910. 
919 -----: Psicología de la Esfinge, t. XLV, ps. 100-120, 1913. 
920 -----: La futura presidencia, t. LI, ps. 134-136, 290-298, 454-460 y 611-615, 1915; t. LIV, 
ps. 216-222, 1916. 
921 -----: Gobierno. Fomento de los territorios federales. Proyecto de ley, t. LIII, ps. 7-33, 
1916. 
922 -----: Nota. Telegrama del partido Radical del 3 de octubre de 1916, t. LIII, ps. 254-255, 
1916. 
923 -----: Presupuesto. Contestación de mensaje del Poder Ejecutivo, t. LIII, ps. 410-414, 1916. 
924 -----: Presidencia de la Cámara. Ejercicio de la autoridad presidencial, t. LIII, ps. 420-
429, 1916. 
925 -----: Gobierno Radical, t. LV, ps. 551-557, 1916; t. LVI, ps. 398-414; t. LVII, ps. 103-112, 
254-262, 416-417 y 526-538; t. LVIII, ps. 242-269; 372-382 y 539-546, 1917; t. LIX, 
ps. 259-275 y 537-544; t. LX, ps. 111-120 y 245-257; t. LXI, ps. 116-122, 1918; t. 
LXII, ps. 388-398, 1919. 
926 -----: El año político, t. LVI, ps. 123-126, 1917.  
927 -----: Fracaso de la ley electoral de 1911, t. LVI, ps. 415-420, 1917. 
928 -----: Las voces de la Esfinge, t. LXIII, ps. 105-110, 1919. 
929 -----: Gobiernos serios. Medidas oportunas de profilaxis social, t. LXV, ps. 232-235, 1920. 
930 -----: Trascendencia de los comicios de marzo, t. LXV, ps. 413-419, 1920. 
931 -----: La política según las revelaciones de la Esfinge, t. LXV, ps. 561-565, 1920. 
932 -----: Degeneración de las democracias, t. LXIX, ps. 130-133, 1921. 
933 -----: Cultura política del pueblo, t. LXX, ps. 602-606, 1921. 
934 -----: La presidencia de la esperanza, t. LXXIII, ps. 484-491, 1922. 
935 -----: Testamento político del presidente Luis Sáenz Peña, t. LXXIV, ps. 17-28, 1922. 
936 -----: Presidentes caudillos, t. LXXIV, ps. 385-395, 1923. 
937 -----: Elecciones en el Uruguay y en la República Argentina, t. LXXIV, ps. 396-401, 1923. 
 
ARGENTINA. PRESUPUESTOS 
 
938 Pintos, Guillermo: Gastos públicos enormes, t. VI, ps. 200-207, 1900. 
939 Zeballos, Estanislao S.: Presupuesto. Presupuesto Previsional, t. LIII, p. 300, 1916. 
940 -----: Presupuesto. Sueldos del personal de la administración nacional y posibles 
economías, t. LIII, ps. 301-335, 1916.  
941 -----: Presupuesto. Remuneraciones del secretario y gastos del Museo Nacional, t. LIII, p. 
408, 1916. 
 
ARGENTINA. RELACIONES EXTERIORES 
 
942 Anónimo: Revelaciones internacionales, t. LXXI, ps. 491-499, 1922. 
943 Centeno, Francisco: El Doctor Elizalde, t. XXVII, ps. 442-449, 1907. 
944 -----: El Potomac en el Plata. Con motivo del viaje de Roosevelt, t. XLVI, ps. 386-406, 
1913. 
945 Durao, Alfonso: Belisario J. Montero, t. LVI, ps. 199-212, 1917. 
946 Eguiguren, Luis Antonio: Necesidad de una tradición diplomática, t. XLVII, ps. 505-536, 
XLVIII, ps. 98-112, 1914. 
947 González, J. M.: Sumando simpatías. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LVII, 
ps. 300-301, 1917. 
948 Grahame, Leopoldo: La nota argentina, t. LVII, ps. 68-69, 1917. 
949 La Dirección: Sobre la acusación del señor Blanet Holley contra los miembros del 
Congreso Argentino de 1873, t. LXXI, p. 491, 1922. 
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950 Mendoza, Diego: La Doctrina Calvo y la Doctrina Drago, t. XXVIII, ps. 5-29, 1907. 
951 Montes de Oca, Manuel Augusto: Política internacional argentina, t. LXXV, ps. 173-178, 
1923. 
952 Pérez, Domingo T.: Los pactos sobre limitación de armamentos, t. XX, ps. 501-519, 1905. 
953 Portela, Epifanio: Argentina y Chile. Apuntes diplomáticos, t. XV, ps. 169-193, 333-346 y 
519-531, 1903. 
954 Roberson, W. Henry: Relaciones entre la República Argentina y los Estados Unidos de 
América, t. LXV, ps. 451-464, 1920. 
955 Sisson, Enrique D.: ¿Habrá un cardenal argentino?, t. IV, ps. 136-140, 1899. 
956 -----: Cosas de ayer, de hoy y de mañana. Con motivo de la visita del Presidente del Brasil, 
t. VIII, ps. 79-88, 1900. 
957 Tamini, Luis B.: La embajada Campos Salles desde Londres, t. XLII, ps. 349-355, 1912. 
958 World, Julián: Asuntos americanos, t. LV, ps. 27-60, 1916. 
959 Zeballos, Estanislao S.: La reunión de los peritos, t. I, ps. 256-265, 1898. 
960 -----: La política exterior de Chile y las Repúblicas Argentina, del Perú y de Bolivia, t. VI, 
ps. 302-318, 1900. 
961 -----: Chile, t. XI, ps. 120-131 y 270-272, 1901. 
962 -----: La jornada diplomática, t. XI, ps. 617-634, 1902. 
963 -----: Política continental pro Chile, t. XIII, ps. 306-317, 1902. 
964 -----: La supremacía argentina en América, t. XIII, ps. 467-474, 1902. 
965 -----: Fuegos internacionales de bengala, t. XIV, ps. 126-154, 1902. 
966 -----: Política Internacional, t. XXI, ps. 447-459 y 596-603, 1905. 
967 -----: Conferencia, t. XXXI, ps. 400-434, 1908. 
968 -----: Fracasos diplomáticos de Itamaraty con motivo del laudo argentino en la cuestión 
Perú-Boliviana, t. XXXIV, ps. 290-301, 1909. 
969 -----: Restablecimiento de las relaciones argentino-bolivianas, t. XXXIV, ps. 302-304, 
1909. 
970 -----: Relaciones argentino-boliviana, t. XXXVI, ps. 117-266, 1910. 
971 -----: Relaciones exteriores. Retribución de pensiones internacionales, t. LIII, ps. 99-132, 
1916. 
972 -----: Relaciones Exteriores. Renuncia de miembros de la comisión de negocios extranjeros, 
t. LIII, ps. 213-215, 1916. 
973 -----: Notas sobre política con el Brasil, t. LV, ps. 534-535, 1916. 
974 -----: La diplomacia argentina, t. LX, ps. 128-131, 1918. 
975 -----: El cardenalato argentino. Negociaciones diplomáticas, t. LXXIV, ps. 402-428, 1923. 
 
ARGENTINA. RELACIONES EXTERIORES. TRATADOS  
 
976 Cuestas, Juan L.: La Argentina y Chile. Antecedentes sobre la cuestión de límites. Tratados 
definitivos. Situación en caso de guerra, t. I, ps. 136-149, 1898. 
977 Diplomático Argentino; Irigoyen, P.: Tratado de alianza argentino-peruana de 1873, t. 
LXIII, ps. 206-230 y 401-417, 1919. 
978 Mosquera, Joaquín; Rivadavia, Bernardino: Crónica intelectual del Primer Centenario. 
Centenario del tratado de perpetua alianza con Colombia, t. LXXIV, ps. 445-446, 
1923. 
979 Mugica, Adolfo: Los pactos de Mayo, t. XVII, ps. 66-85 y 248-270, 1903; ps. 449-466 y 
613-622, 1904. 
980 Naón, Rómulo S.: Los pactos con Chile, t. XXV, ps. 214-219 y 421-435, 1906. 
981 Pardo, José: Tratado de alianza argentino-peruano de 1873, t. LXIV, ps. 76-89, 1919. 
982 Pérez, Domingo, T.: Los pactos con Chile, t. XX, ps. 8-28; 192-213, 1904; p.325-344, 
1905. 
983 Zeballos, Estanislao S.: Las actas, t. XI, ps. 455-456, 1902. 
984 -----: Chile, t. XV, ps. 429-438, 1903. 
985 -----: Los armamentos del Brasil y el tratado sobre equivalencia naval, t. XX, ps. 612-621, 
1905. 
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ARGENTINA. RELIGIÓN 
 
986 Ancízar, Roberto: Los días festivos, t. XXXI, ps. 68-82, 1908 
987 Coni, Emilio R.: La religión en la Argentina, t. LXIX, ps. 345-351, 1921. 
 
ARGENTINA. SERVICIO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR 
 
988 Anchorena, Manuel B.: Ley diplomática, t. XXIII, ps. 50-66, 1905. 
989 Longhi Bracaglia, Leopoldo: Reorganización del cuerpo diplomático, t. XXII, ps. 71-75, 
1905. 
990 Suárez, José León: La diplomacia y los diplomados, t. XLVII, ps. 223-227, 1914. 
 
ARGENTINA. SÍMBOLOS NACIONALES 
 
991 Araya, Rogelio: El Centenario del Himno Nacional, t. XLV, ps. 176-183, 1913. 
992 Garrido de la Peña, Carlota: Síntesis histórica de la Bandera Nacional, t. LXXII, ps. 311-
314, 1922. 
993 Zeballos, Estanislao S.: El escudo y los colores nacionales, t. VII, ps. 269-313, 1900. 
 
ARGENTINA. VIDA INTELECTUAL 
 
994 Ancízar, Roberto: Cónsules de las ideas, t. XXVI, ps. 643-654, 1907. 
995 De Asúa, M.: Buenos Aires y Madrid, t. XXXV, ps. 514-518, 1910. 
996 Figueroa, Marqués de: Concurso Hispano-americano, t. LXX, ps. 344-346, 1921. 
997 Monner Sans, Rafael: Inteligencia argentina. Su pobreza, t. XIII, ps. 589-593, 1902. 
998 Orgaz, Raúl A.: El amor a la erudición, t. XXXVIII, ps. 392. 396, 1911.  
999 Zeballos, Estanislao S.: La década de oro de la mentalidad Argentina, t. LV, ps. 537-550, 
1916. 
 
ARGENTINA. VIDA SOCIAL Y COSTUMBRES 
 
1000 Calandrelli, Matías: Mi novela. El año 1000, t. XIII, ps. 283-288, 1902. 
1001 Castro y López, Manuel de: Criollos empleados, t. LXX, ps. 199-215, 1921. 
1002 Daireaux, Emilio: Aristocracia de antaño, t. II, ps. 36-42, 1898. 
1003 Juana, Lady: “Season” en Mar del Plata, t. XV, ps. 219-227, 1903. 
1004 -----: La mujer en los salones, t. XV, ps. 382-386, 1903. 
1005 -----: Palermo, t. XVI, ps. 87-96, 1903. 
1006 -----: En la ópera, t. XVI, ps. 236-244, 1903. 
1007 -----: A Marguerite, t. XX, ps. 106-110, 1904. 
1008 Lascano, Pablo: Las últimas barreras. (Conferencia leída en la Escuela Zorrilla, el 14 de 
junio de 1900), t. VII, ps. 381-390, 1900. 
1009 Lombroso Ferrero, Gina: La mujer en la República Argentina, t. XXXI, ps. 518-527, 1908. 
1010 Marie-Anne: Buenos Aires social, t. XXXIV, ps. 5-7, 1909. 
1011 -----: El estetismo femenino como factor de progreso en las ciudades, t. XXXIV, ps. 165-
170, 1909. 
1012 -----: Oropeles y lágrimas, t. XXXIV, ps. 325-328, 1909. 
1013 -----: Algunas notas sobre nuestra sociedad, t. XXXIV, ps. 485-489, 1909. 
1014 Matienzo, José Nicolás: La veracidad en la vida pública. (Conferencia en la Biblioteca 
Provincial de La Plata, el 9 de junio de 1901), t. X, ps. 22-38, 1901. 
1015 Nieva, Gregorio: La mujer, t. LIV, ps. 604-608, 1916. 
1016 Olivera, Carlos: Venenos sociales, t. V, ps. 204-217, 1899. 
1017 -----: Defensa ideal de un asesino, t. VI, ps. 53-61, 1900. 
1018 -----: Arte de vivir, t. XIII, ps. 230-235, 1902. 
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1019 Peña, David: Lo que era Buenos Aires, cien años atrás, t. XXVI, ps. 93-104, 1907. 
1021 Perdriel, Héctor: Doctomanía, t. XV, ps. 11-16, 1903. 
1022 Senillosa, Felipe: La crisis social. El hogar, escuela del deber y del derecho, t. III, ps. 53-
64, 1899. 
1023 Soto y Calvo, Francisco: Petulancia porteña, t. XXIII, ps. 23-32, 1905. 
1024 Tamini, Luis B.: Escuela de esnobismo, t. XLIII, ps. 348-371, 1912. 
1025 Tello, W.: El carácter argentino, t. LXIV, ps. 411-413, 1919. 
1026 -----: Moral argentina, t. LXIV, ps. 531-334, 1919. 
1027 Tobar, Carlos R.: De todo un poco, t. XV, ps. 149-157, 1903. 
1028 Zeballos, Estanislao S.: El hogar. Escuela primaria de deberes y derechos, t. I, ps. 100-104, 
1898. 
1029 -----: Evolución social, t. XIII, ps. 298-305, 1902. 
1030 Zeballos, Estanislao S.: Evolución de la cultura argentina 1820-1906, t. XXV, ps. 464-480, 
1906. 
 
ARGENTINA. VIDA SOCIAL Y COSTUMBRES. PERÍODO COLONIAL 
 
1031 Aldao, Carlos A.: Un aspecto de la vida colonial en el siglo XVIII, t. LXXIII, ps. 102-113 y 
594-621, 1922. 
1032 Bunge, Carlos Octavio: Psicología de los conquistadores, t. XVIII, ps. 149-158, 1904. 
1033 Orgaz, Raúl A.: Notas de Sociología Colonial, t. LVIII, ps. 216-222, 1917. 
 
ARGENTINISMOS 
 
1034 Costa Alvarez, Arturo: Nuestra lengua, t. LXXV, ps. 52-63, 1923. 
1035 Monner Sans, R.: Nuestra lengua, t. LXXIV, ps. 516-530, 1923. 
1036 -----: Un libro lexicográfico de Eusebio R. Castex, t. LXXV, ps. 369-373, 1923. 
1037 Quesada, Ernesto; Zeballos, Estanislao S.: Academia Argentina de la Lengua, t. XLI, ps. 
224-265, 1912. 
 
ARQUEOLOGÍA 
 
1038 Aldao de Díaz, Elvira: Paseos arqueológicos, t. LXX, ps.12-24 y 154-164, 1921. 
1039 Centeno, Francisco: El chileno Mena. Las minas y monumentos incásicos de la dilatada 
Intendencia de Salta, t. XLII, ps. 484-499, 1912. 
1040 King, Maurice. El tesoro egipcio, t. LXXIV, ps. 319-322, 1923. 
1041 Lehmann-Nitsche, Roberto: Túmulo indígena en las islas del Delta del Paraná, estudiado 
por Luis María Torres, t. XXIII, ps. 267-272, 1905. 
1042 Posnansky, Arturo: Tihuanacu, t. XLII, ps. 537-555; t. XLIII, ps. 28-36, 1912. 
1043 Reyes, César: La antigüedad del hombre en La Rioja. (Hay grabados de hallazgos y dibujos 
de objetos de cerámica), t. LVII, ps. 340-364, 1917. 
1044 -----: Sobre los descubrimientos de Boman en La Rioja, t. LVII, ps. 344-345, 1917. 
1045 -----: Cerámica. Clasificación del profesor Goz, t. LVII, p. 358, 1917. 
1046 -----: Las dos pretendidas culturas precolombinas de Chañurmuyo (Hay fotografías), t. LX, 
ps. 63-78 y 329-355, 1918. 
1047 -----: ¿Bóvedas funerarias de tierra cocida diaguitas? t. LXVI, ps. 34-46, 1920. 
1048 Zeballos, Estanislao S.: Notas de viaje. (Hay grabados de piezas arqueológicas), t. XXII, ps. 
249-266, 1905. 
 
ARQUITECTURA 
 
1049 Alvarez, Manuel Francisco: El ejercicio de la arquitectura en Europa y los Estados 
Unidos, t. XXII, ps. 235-241, 1905. 
 
ARTE 
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1050 Frumante, Luis Jerónimo: El arte y la ciencia, t. XXVII, ps. 364-385, 1907. 
1051 Marcel, Pierre: El proletariado artístico, t. X, ps. 555-571, 1901. 
1052 Morel, Carlos: Consideraciones sobre el naturaleza de lo bello, de la emoción de la 
estética y del juicio estético, t. XXVIII, ps. 237-249, 1907. 
1053 Orgaz, Raúl A.: El arte social en la renovación de la estética, t. LV, ps. 464-472, 1916. 
 
ARTE ARGENTINO 
 
1054 Ximenez, Ettore: El arte en la República Argentina, t. XIV, ps. 397-409; t. XV, ps. 66-76, 
1903. 
 
ARTE. CRÍTICA 
 
1055 Day, L. W.: La batalla de Trafalgar, t. XXXII, ps. 196-199, 1909. 
1056 Malharro, Martín A.: Algo sobre arte. A propósito de las obras de la señora Ana de Carrié, 
t. XIII, ps. 289-297, 1902. 
1057 Martínez Sierra, G.: Agustín Querol, t. XXXIII, ps. 61-64, 1909 . 
1058 Payro, Roberto J.: La pintura en Buenos Aires, t. XI, ps. 242-251, 1901. 
1059 Schiaffino, Eduardo: Bellas Artes, t. XXII, ps. 58-63, 1905. 
1060 Zeballos, Estanislao S.: Una artista argentina, t. XII, ps. 574-582, 1902. 
 
ARTE. ESTUDIO Y ENSEÑANZA 
 
1061 Ripamonte, Carlos P: Tendencia de la enseñanza artística, t. XIV, ps. 542-546, 1903 . 
 
ARTE. EXPOSICIÓN 
 
1062 Blowitz, O. de: La pintura en París. (Traducción de Julio Carrié), t. XII, ps. 569-573, 1902. 
1063 Payró, Roberto J.: La exposición de cuadros de los artistas argentinos, t. X, ps. 582-588, 
1901. 
1064 Sisson, Thiebault: El Salón de Otoño (Traducción de Enrique D. Sisson), t. XXXIV, ps. 
564-572, 1909; t. XXXV, ps. 124-134, 1910. 
1065 Zeballos, Estanislao S.: En tiempos que fueron. Apuntaciones de crónica y arte con motivo 
del "Salón Pellegrini", abierto en Buenos Aires el 28 de julio y cerrado 15 de agosto 
de 1900, t. VII, ps. 443-476, 1900. 
 
ARTE RENACENTISTA 
 
1066 Criado, Emilio Alonso: El Renacimiento de las artes en Italia, t. XXVIII, ps. 635-661, 
1907. 
 
ASIA. DESCRIPCIONES Y VIAJES  
 
1067 Aldao, Carlos A.: Impresiones de viaje, t. XLV, ps. 154-175, 1913. 
1068 Zeballos, Estanislao S.: Sir Thomas Holdich. From the Himalaya to the Andes, t. XII, ps. 
450-463, 1902. 
 
AUSTRALIA. BIOGRAFÍAS 
 
1069 La redacción: Edmund Barton, t. X, p. 229, 1901. 
 
AUSTRALIA. CONSTITUCIÓN 
 
1070 Barton, Edmund: La Federación Australiana y su constitución, t. X, ps. 229-246, 1901.  
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1071 Pullsferd, E.: El sistema federal en Australasia. (Traducción de Raúl Pérez), t. II, ps. 484-
488, 1899. 
 
AUSTRALIA. DESCRIPCIONES Y VIAJES 
 
1072 Aldao, Carlos A.: Impresiones de viaje, t. XLV, ps. 32-58, 1913. 
 
AUTOMÓVILES 
 
1073 Zeballos, Estanislao S.: Derecho de automóviles, t. LVIII, ps. 386-413, 1917. 
 
AUTORES ARGENTINOS 
 
1074 Berisso, Luis; Estrada, A. de ; Jofré, F.; Peña, David; Saavedra, O.: La filosofía de Eduardo 
Wilde, t. LXXI, ps. 308-327, 1922. 
1075 Calandrelli, Matías: Crítica literaria. Los tres fenómenos: González, Azevedo y Muñoz y 
sus exquisitas elucubraciones que rematan en un sabroso sainete, t. XVIII, ps. 48-71, 
1904. 
1076 La Dirección: Notas sobre la filosofía de Eduardo Wilde, t. LXXI, p. 308, 1922. 
1077 Montero, Belisario J.: La filosofía de Eduardo Wilde, t. LXX, ps. 87-98 y 182-198, 1921. 
1078 Pesenti, Víctor R.: Juan María Gutiérrez, t. XXXIII, ps. 415-424, 1909. 
 
AUTORES ESPAÑOLES. 
 
1079 Castro y López, Manuel de: De Menéndez y Pelayo, t. LXVI, ps. 62-63, 1920. 
1080 Fors, Luis R.: Cartas Cervantinas, t. XVII, ps. 433-448, 1904. 
1081 Monner Sans, R.: Pasatiempo poético, t. LXVIII, ps. 222-230 y 337-346, 1921. 
1082 Pesenti, Víctor R.: Cervantes, t. LIV, ps. 114-124, 1916. 
1083 Zeballos, Estanislao S.: Cervantes en la Audiencia de Charcas, t. XXI, ps. 420-429, 1905. 
 
AYARRAGARAY, LUCAS (1861-1911)  
 
1084 Ingegnieros, José: La Anarquía Argentina y el Caudillismo (Comentarios sociológicos), t. 
XIX, ps. 528-548; t. XX, ps. 29-52, 1904. 
 
BACTERIOLOGÍA 
 
1085 Mendoza, Pedro de la Cruz: Instituto de Bacteriología, t. LIX, ps. 386-398, 1918. 
 
BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS. ARGENTINA. 
 
1086 Lestard, Gastón: Las Cajas de Ahorro, t. LXV, ps. 195-200, 1920. 
1087 Lobos, Eleodoro: Depósitos Bancarios. Observaciones jurídicas, t. LV, ps. 449-463, 1916. 
1088 Oller, Amílcar A.: Banco de Crédito Mutuo Agrícola Argentino, t. LVIII, ps. 348-356, 
1917. 
1089 Pintos, Guillermo: El Banco de la Nación Argentina en Londres, t. XXII, ps. 604-606, 
1905. 
1090 -----: Depósitos bancarios y de Ahorro, t. LXI, ps. 386-395, 1918. 
1091 -----: Reducción del interés del dinero, t. LXIV, ps. 25-40, 1919. 
1092 Rubens, Roberto: Publicación de balance de bancos y sociedades anónimas, t. LXI, ps. 
250-257, 1918. 
1093 -----: Préstamos para edificación, t. LXII, ps. 324-333, 1919. 
1094 -----: Estadísticas de los remates aprobados por el Banco Hipotecario Nacional durante el 
año 1918, t. LXIII, ps. 73-77, 1919. 
1095 Zeballos, Estanislao S.: Caja Nacional de Redescuentos, t. XLV, ps. 576-584, 1913. 
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1096 -----: Economía y Finanzas. Cierre de los Bancos y de la Caja de Conversión, t. LII, ps. 
232-235, 1915. 
1097 -----: Oro y cambios, causas y efectos, t. LXVII, ps. 551-556, 1920. 
1098 -----: La crisis agrícola y ganadera, t. LXVIII, ps. 517-526, 1921. 
 
BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS. ARGENTINA. LEGISLACIÓN. 
 
1099 Zeballos, Estanislao S.: Economía y Finanzas. Institución de Redescuentos. Proyecto de 
minuta, t. LII, ps. 23-55, 1915. 
1100 -----: Economía y Finanzas. Caja Nacional de Redescuentos. Proyecto de ley, t. LII, ps. 
173-181, 1915. 
1101 -----: Economía y Finanzas. Redescuentos de documentos comerciales. Proyecto de ley, t. 
LII, ps. 236-264, 1915. 
1102 -----: Economía y Finanzas. Ley General de Bancos. Proyecto de ley, t. LII, ps. 264-322, 
1915. 
 
BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS. BRASIL. LEGISLACIÓN 
 
1103 Varios: Ley reglamentaria para el servicio de fiscalización de las operaciones de 
cambio y bancarias en el Brasil. (Traducción de Ricardo Pillado), t. LX,  ps. 377-396, 
1921. 
 
BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS. COOPERATIVAS 
 
1104 Castro y López, Manuel de: Antecedentes de las sociedades de socorros mutuos, t. LXIX,  
ps. 244-250, 1921. 
1105 Giacobini, Genaro: Fundamentos científicos del cooperativismo, t. LXIV,  ps. 495-501, 
1919. 
 
BANCOS Y OPERACIONES BANCARIAS. ESTADOS UNIDOS 
 
1106 Barnes, John D.: Los Estados Unidos banqueros del mundo. Sus oportunidades 
comerciales, t. LXI,  ps. 396-400, 1918. 
1107 Gage, Lyman J.: La circulación monetaria, t. XV,  ps. 5-10, 1903. 
1108 Johnson, Joseph French: La crisis del pánico de 1907 de Estados Unidos. (Traducción de 
Roberto Ancízar), t. XXXI,  ps. 507-517, 1908. 
1109 Walker, J. H.: El sistema bancario y de tesorería en los Estados Unidos, t. XII,  ps. 408-
419, 1902. 
 
BANCOS OPERACIONES BANCARIAS. FRANCIA. 
 
1110 Tamini, Luis B.: Cartas de París. Finanzas nuevas, t. XXX,  ps. 307-315, 1908. 
 
BÉLGICA. BIOGRAFÍA 
 
1111 La Redacción: Ernesto van Bruyssel, t. I,  p. 281, 1998. 
 
BÉLGICA. DESCRIPCIONES Y VIAJE. 
 
1112 Montero, Belisario J.: Recuerdos de Flandes, t. LIIIXII,  ps. 315-336, 1922. 
 
BÉLGICA. POLÍTICA Y  GOBIERNO 
 
1113 Ayarragaray, Lucas: Notas políticas de viaje, t. V,  ps. 401-405, 1900. 
1114 Beernaert, Augusto: La reforma electoral en Bélgica (Traducción del Doctor Mariano de 
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Ezcurra), t. V,  ps. 318-322, 1899. 
 
BELGRANO, MANUEL (1770-1820) 
 
1115 Castillo, Severo G. del: Belgrano, t. XVII, ps. 21-27, 1920. 
1116 Castro y López, Manuel de: Antecedentes de Belgrano, t. LXVII,  ps. 28-35, 1920. 
1117 Comisión de Homenaje al general Belgrano: Manifiesto que dirige al Pueblo de la 
República, t. LXVI,  ps. 439-449, 1920. 
1118 Lassaga, Calixto: Belgrano y la bandera, t. LXVII,  ps. 36-39, 1920. 
 
BENEFICENCIA 
 
1119 A Epoca de Lisboa: Crónica Intelectual del Primer Centenario. Una espléndida obra de 
asistencia. La Sociedad de Beneficencia Argentina, t. LXXV,  ps. 389-393, 1923. 
1120 Dellepiane, Antonio: Historia de la Sociedad de Beneficencia por Carlos Correa Luna, t. 
LXV,  ps. 394-398, 1923. 
1121 Gache, Samuel: El pauperismo y la caridad en Buenos Aires. Necesidad que organizar 
convenientemente la caridad, t. VI,  ps. 518-529, 1900. 
1122 Oliveira Lima, Manuel de: La beneficencia argentina, t. LXIV,  ps. 458-465, 1919. 
1123 Zeballos, Estanislao S: Tradiciones nacionales, t. XXVII,  ps. 413-417, 1907. 
1124 -----: El extravío de la caridad y la mortalidad infantil, t. LI,  ps. 299-303, 1915. 
1125 -----: Reorganización de la caridad oficial y privada, t. LI,  ps. 461- 464, 1915. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1126 Ancízar, Roberto: Bibliografía, t. XXVII,  ps. 603-604 y 773-776; t. XXVIII,  ps. 186-188, 
349-352, 498-500 y 670-673, 1907; t. XXIX,  p. 480, 1908. 
1127 Barrenechea, Mariano Antonio: Cita bibliográfica, t. XLIX,  ps. 520-522 y 532-534, 1914. 
1128 Decoud, Ovidio: Bibliografía, t. LXXVI,  ps. 125-128, 1923. 
1129 La Redacción: Bibliografía, t. XXIX,  ps. 165-170, 319-320 y 635, 1908. 
1130 Maligne, Augusto A.: Bibliografía, t. XLIV,  ps. 94-97, 1913. 
1131 Meyer, H. H. B.: Bibliografía de la Liga de las Naciones, t. LXIV,  ps. 93-106 y 387-405, 
1919. 
1132 Zeballos, Estanislao S.: Bibliografía, t. XVII,  ps. 167-168, 312-328, 1903; ps. 485-488; t. 
XVIII,  ps. 390-396 y 544-554; t. XIX,  ps. 155-160, 319-320, 467-480 y 617-636; t. 
XX,  ps. 157-160 y 315-320, 1904; ps. 481-496 y 650-654; t. XXI,  ps. 158-160, 472-
480 y 634-638; t. XXII,  ps. 153-160, 325-330, 486-490 y 631-647; t. XXIII,  ps. 150-
160 y 300-320, 1905; ps. 444-448 y 607-611; t. XXIV,  ps. 112-136, 265-280, 437-
440 y 592-594; t. XXV,  ps. 155-160 y 318-320, 1906; t. XXVI, ps. 387-394, 558-562 
y 740-744; t. XXVII,  ps. 403-408, 1907; t. XXX, ps. 131-144, 248-251 y 537-542; t. 
XXXI,  ps. 135-144, 284-296 y 548-556, 1908; t. XXXII, ps.130-138, 297-302, 456-
461 y 616-619; t. XXXIII,  ps. 158-160, 304-309, 455-462 y 619-622; t. XXXIV, ps. 
155-160, 317-320, 479-480 y 624-638, 1909; t. XXXV,  ps. 154-160, 315-320, 468-
480 y 635-637; t. XXXVI, ps.150-160; t. XXXVII, ps. 435-472 y 618-627, 1910; t. 
XXXVIII, ps. 150-156, 314-320, 471-480 y 633-63; t. XXXIX,  ps. 157-160, 309-320, 
479-480 y 626-637; t. XL, ps. 272-296, 434-448 y 578-590, 1911; t. XLI, ps. 140-152 
y 595-597; t. XLIII,  ps. 444-448, 1912; t. XLV,  ps. 591-597; t. XLVI,  ps. 448-455, 
1913; ps. 621-628; t. XLVII, ps. 270-287, 1914; t. L, ps. 468-472 y .611-629; t. LI, ps. 
152-160, 315-320, 475-480 y 625-635, 1915; t. LIV, ps. 296-320; t. LV, ps. 286-288, 
1916; t. LVI, ps.274-288, 429-432 y 564-572; t. LVII,  ps. 122-144, 276-288 y 553-
556; t. LVII, ps. 100-128, 285-288, 419-431 y 563-571, 1917; t. LIX, ps. 128-144, 
417-432 y 563-573, t. LX, ps. 143-145, 283-288 y 571-572; t. LXI,  ps. 141-144, 276-
288, 431-432 y 565-572, 1918; t. LXII,  ps. 137-144, 403-432 y 564-573; t. LXIII, ps. 
132-144, 287-288, 429-432 y 570-572; t. LXIV, ps. 286-288 y 551-571, 1919; t. LXV, 
ps. 136-144, 282-288, 426-432 y 566-571; t. LXVII, ps. 141-144, 286-288 y 431-432; 
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t. LXVII, ps. 143-144, 282-288, 419-432 y 562-572, 1920; t. LXVIII, ps. 142-144, 
431-432 y 562-571; t. LXIX,  ps. 138-144, 284-288, 428-432 y 566-569; t. LXX, ps. 
140-144, 271-288, 470-488 y 617-628, 1921; t. LXXI,  ps. 135-144, 278-288, 428-432 
y 554-572; t. LXXII, ps. 287-288 y 417-432; t. LXXIII, ps. 778-780; t. LXXIV, ps. 
140-152, 437-440 y 574-580, 1922; t. LXXV,  ps. 252-256; t. LXXVI,  p. 253, 1923. 
1133 -----: Apuntaciones para la bibliografía del Primer Centenario, t. LIX,  ps. 295-302, 1918. 
 
BIOLOGÍA 
 
1134 Davison, Diego T. R.: Mayor resistencia de la mujer a los factores de la muerte. (Hay 
estadísticas), t. XXXIV,  ps. 418-422, 1909. 
1135 -----: Concentración y difusión de energía, t. LXVII,  ps. 337-345, 1920. 
1136 -----: Fuentes de energía, t. LXIX,  ps. 221-229, 1921. 
1137 Ferreira, Alfredo J.: La ética de Loeb, t. XLVII,  ps. 319-320, 1914. 
1138 Gallardo, Angel: Problemas biológicos. Algunas reflexiones sobre la especificidad celular 
y la teoría física de la vida de Bard, t. IV,  ps. 540-565, 1899. 
1139 Gorostiaga, Manuel: La vida, t. XVIII,  ps. 257-263, 1904. 
1140 Reyes, César: Nociones del Progreso, t. XLIV,  ps. 394-414, 1913. 
1141 Testa, Nicolás: ¿Cómo aumentar la energía humana? (Traducido de la "Revue des 
Revues"), t. VII,  ps. 430-439, 1900. 
 
BOLÍVAR, SIMÓN. (1783. 1830) 
 
1142 Aldao, Carlos A.: La entrevista de Guayaquil, t. LXXI,  ps. 27-38, 1922. 
1143 -----: Sobre el juicio de Loraine Petre sobre Simón Bolívar, t. LXXI,  p. 180, 1922. 
1144 García, Jacinto Sixto: El lenguaje de Bolívar, t. XLVI,  ps. 482-498, 1913; t. XLVII,  ps. 
57-62 y 190-197, 1914. 
1145 -----: Bolívar y el general Gerónimo Valdés, t. XLVII,  ps. 456-460, 1914. 
1146 -----: El valor militar de San Martín y Bolívar, t. XLVIII,  ps. 186-192, 1914. 
1147 Loraine, Petre F.: Juicio sobre Bolívar, t. LXXI,  ps. 180-200, 1922. 
1148 Oro, Domingo de.: La adoración de Bolívar, t. LXVI,  ps. 186-192, 1920. 
1149 Paz Soldán, Carlos Enrique: La lectura en la Historia Americana, t. LV,  ps. 473-476, 
1916. 
 
BOLIVIA. BIOGRAFÍAS. RETRATOS 
 
1150 La Redacción: Julio L. Jaimes, t. XI,  p. 510, 1902. 
1151 Ríos, Cornelio: Biografía del Doctor M. Baptista, t. XXX,  ps. 470-475, 1908. 
1152 -----: El Doctor Eliodoro Villazón, t. XXXIII,  ps. 77-86, 1909. 
 
BOLIVIA. EXPLORACIONES Y EXPEDICIONES 
 
1153 Trigo, Leocadio: El Alto Pilcomayo. Informe oficial sobre las exploraciones bolivianas, t. 
XXIII,  ps. 524-553, 1906. 
 
BOLIVIA. LÍMITES 
 
1154 Escalier, José María: Misión Escalier. Instrucciones del gobierno de Bolivia, t. XXXIV,  
ps. 8-9, 1909. 
1155 La Dirección: Sobre el tratado Peruano-Boliviano, t. LXXI,  p. 499, 1922. 
1156 Valera, Wenceslao: El conflicto Peruano-Boliviano sobre un puerto en el Pacífico, t. 
LXVI,  ps. 208-216, 1920. 
1157 Zeballos, Estanislao S.: Gravedad de la situación internacional. Nuevas complicaciones 
argentino-chilenas con motivo de Bolivia, t. VII,  ps. 616-631, 1900. 
1158 -----: Bolivia y Chile, t. VIII,  ps. 259-302, 1900. 
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1159 -----: Bolivia, t. XXXIII,  ps. 569-584, 1909. 
 
BOLIVIA. POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
1160 Paz, Carlos: Una figura suramericana. Baptista y su doctrina, t. XXVIII,  ps. 605-611, 
1907. 
1161 Ríos, Cornelio: Política boliviana. El Doctor Eliodoro Villazón y su candidatura a la 
presidencia, t. XXXI,  ps. 165-173, 1908. 
1162 Villafañe, Benjamín: El general Bollivián y los emigrados argentinos, t. IX,  ps. 186-190, 
1901. 
1163 Villazón, Eleodoro: Progresos de Bolivia, t. XXIV,  ps. 37-47, 1906. 
 
BOLIVIA. RELACIONES EXTERIORES 
(Véase, Además, COMO ARGENTINA. RELACIONES EXTERIORES Y CHILE. RELACIONES 
EXTERIORES) 
 
1164 Cáceres, Andrés A.: El protocolo Billinghurst-Latorre. Unión peruano-boliviana frente a 
Chile, t. I,  ps. 95-99, 1898. 
1165 Paz, Carlos: La política internacional de Bolivia, t. XXVIII,  ps. 163-174, 1907. 
 
BOTÁNICA 
 
1166 Melo, Carlos F.: Sobre la naturaleza y el origen de las células epitelioides , t. XXVII,  ps. 
392-393, 1907. 
1167 Rojas Acosta, Nicolás: Pródromo de la flora médica argentina. Corregido y aumentado 
notablemente según los adelantos actuales de la Ciencia. (Fragmentos de una obra 
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1344 Otlet, Paul: Nota. Carta de la Unión de las Asociaciones Internacionales, t. LXVI,  ps. 
421-423, 1920. 
1345 Palomeque, Alberto: El Derecho Constitucional en la Universidad de Montevideo, t. 
XXIX,  ps. 576-585, 1908. 
1346 Pardo, José: Política internacional e interna del Perú, t. LXV,  ps. 392-408, 1920. 
1347 Pellegrini, Carlos: En viaje, t. XX,  ps. 5-7, 1904 
1348 -----: Páginas íntimas, t. XXV,  ps. 181-192, 1906. 
1349 Peña, Enrique: Una carta inédita de Irala, t. XIX,  ps. 498-509, 1904. 
1350 Pérez Mendoza: Sobre sistemas de escrituras para ciegos, t. XLVII,  ps. 385-413, 1914. 
1351 Piedrabuena, Luis; Zeballos, Estanislao S.: Piedrabuena, t. LX,  ps. 258-262, 1918. 
1352 Piñero, Juan S.: Rosas y su tiempo, t. XXIX,  ps. 474-479, 1908. 
1353 Pizarro, Manuel D.: Vae Victis. Carta sobre la muerte de la Federación Argentina, t. II,  ps. 
222-231, 1898. 
1354 Plaza, Victorino de la: Universidad libre, t. X,  ps. 325-333, 1901. 
1355 Quesada, Ernesto; Zeballos, Estanislao S.: Academia Argentina de la Lengua, t. XLI,  ps. 
224-265, 1912. 
1356 Ramos Mexía, Exequiel: Ley de tierras públicas, t. X,  ps. 206-215, 1901. 
1357 Ríos, Cornelio: Biografía del Doctor M. Baptista, t. XXX,  ps. 470-475, 1908. 
1358 Ripamonte, Carlos P.: Tendencia de la enseñanza artística, t. XIV,  ps. 542-546, 1903. 
1359 Rivadavia, Martín: Gastos navales, t. IX,  ps. 5-8, 1901. 
1360 Rolin, Albéric: Instituto de Derecho Internacional, t. XLIV,  ps. 519-522; t. XLV,  ps. 498-
520, 1913. 
1361 Ruiz Moreno, Martín: Juicios del general Urquiza sobre el Doctor Adolfo Alsina, t. XLIII,  
ps. 474-478, 1912; t. LIX,  ps. 312-319, 1918. 
1362 Saldías, Adolfo: Jurisdicción sobre ferrocarriles, t. II,  ps. 246-250, 1898. 
1363 -----: Las cartas de Alberdi, t. XI,  ps. 26-46 y 203-215, 1901; ps. 325-449 y 539-543; t. 
XIII,  ps. 197-214 y 339-358, 1902. 
1364 Salvaire, Jorge María.: Redención de cautivos que se convierte en cautiverio, t. III,  ps. 92-
98, 1899. 
1365 Salvat, Raimundo M.: La obra del Doctor Salvat, t. LXIII,  ps. 280-282, 1919. 
1366 San Martín, José de: Cartas (1819-1823), t. V,  ps. 174-178, 1899. 
1367 -----: Cartas de ..., t. V,  ps. 336-346, 1900. 
1368 -----: Carta inédita, t. VI,  ps. 165-166, 1900. 
1369 -----: Carta del general San Martín al general Miller, t. LXVIII,  ps. 359-362, 1921. 
1370 Santa Marina, Ramón: Cartas, t. XXXII,  ps. 307-311, 1909. 
1371 Sarmiento, Domingo Faustino: La imprenta en el Rosario, t. III,  ps. 485-490, 1899. 
1372 -----: Impresiones americanas. (Carta inédita a la señora Aurelia Vélez Sarsfield), t. IV,  
ps. 357-363, 1899. 
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1373 -----: Servilismo o complicidad . (Carta inédita), t. IV,  ps. 517-520, 1899. 
1374 -----: Operaciones militares en Entre Ríos, t. VIII,  ps. 485-492, 1901. 
1375 Sherril, Carlos H.: Homenaje al Doctor Zeballos, t. XXXVI,  p. 465, 1910. 
1376 Silva Vildosola, C.; Tocornal, Ismael: La embajada chilena en Inglaterra, T. LXV,  ps. 
379-389, 1920. 
1377 Soler, Pablo; Zeballos, Estanislao S.: España en el Centenario, t. LX,  ps. 121-123, 1918. 
1378 Souza Dantas, L.M. de: Agresión del Ministro de Relaciones Exteriores, t. LV,  ps. 235-
236, 1916. 
1379 Susini, Jorge: Colegio de Huérfanos de Militares, t. LXVII,  ps. 173-174, 1920. 
1380 Tamini, Luis B.: Carta de París. Finanzas nuevas, t. XXX,  ps. 307-315, 1908. 
1381 -----: Carta de París, t. XXXIII,  ps. 5-13, 1909. 
1382 Torres, Carlos Arturo: La unidad en la obra intelectual, t. XXVIII,  ps. 53-65, 1907. 
1383 Unamuno, Miguel de: De Miguel de Unamuno, Carta abierta, t. XXIV,  ps. 556-560, 1906. 
1384 Undiano y Gastelu, Sebastián de: Posesiones andinas seculares, t. VII,  ps. 240-246, 1900. 
1385 Urbina, José J. de: Programa, t. XXVIII,  ps. 183-185, 1907. 
1386 Uribe Uribe, Rafael: Tratado Americano Colombiano, t. XLIX,  ps. 20-30, 1914. 
1387 Urrutía, Francisco José: Carta a Zeballos. La cuestión de Panamá, t. LIV,  ps. 128-129, 
1916. 
1388 Varios: La enseñanza del Derecho Internacional Privado en la República Argentina, t. 
XVII,  ps. 467-475, 1904. 
1389 -----: Consulta, t. LXIV,  ps. 276-278, 1919. 
1390 -----: Homenaje nacional al Doctor José Penna, t. LXXII,  ps. 125-134, 1920. 
1391 Vásquez, Mariano: El gobierno de Honduras propone la Unión Centroamericana, t. LIX,  
ps. 195-199, 1918. 
1392 Vega, Luis V.: Pro Méjico, t. LXI,  ps. 261-265, 1918. 
1393 Vélez, Juan José; Zeballos, Estanislao S.: Cincuentenario del Estatuto Provincial de 
Córdoba de 1821, t. LXVIII,  ps. 134-136, 1921.  
1394 Villafañe, Benjamín: Instrucción secundaria, t. XXXVIII,  ps. 100-106, 1911. 
1395 Yáñez, Eliodoro: La política panamericana y los intereses internacionales de Chile, t. LIV,  
ps. 29-40, 1916. 
1396 Zabrevsky, I.: Opinión rusa sobre el caso Dreyfus, t. V,  ps. 87-90, 1899. 
1397 Zeballos, Estanislao S.: Antecedentes sobre Legislación Agraria, t. XII,  ps. 588-617; t. 
XIII,  ps. 117-122, 1902.  
1398 -----: Las cartas íntimas del marqués de Caxías, t. XVII,  ps. 104-150, 1903. 
1399 -----: Irala. Cartas, relaciones y pareceres, t. XXII,  ps. 97-134, 1905. 
1400 -----: Algunas cartas, t. XXII,  ps. 512-532, 1905. 
1401 -----: La Pampa treinta años antes, t. XXXIV,  ps. 616-618, 1909. 
1402 -----: Crítica militar, t. XLII,  ps. 480-483, 1912. 
1403 -----: Derecho y jurisprudencia en materia de aduana, t. L,  ps. 439-454, 1915. 
1404 -----: Futuro de las relaciones hispano-americanas, t. LVIII,  ps. 270-273, 1917. 
1405 -----: Carta prólogo al libro de viaje del Doctor Lemos Britto, t. LVIII,  ps. 274-276, 1917. 
1406 -----: Consultas, t. LXI,  ps. 420-422, 1918. 
1407 -----: Iniciativa de la International Law Association, t. LXV, ps. 103-132, 1920. 
1408 -----: Carta, t. LXVII,  ps. 39-40, 1920. 
1409 -----: Cartas de Freitas a Vélez Sarsfield, t. LXVIII, ps. 527-531, 1921. 
1410 -----: En el Brasil Imperial, t. LXVIII, ps. 552-554, 1921. 
1411 -----: Precedencia militar en actos de provincia, t. LXXI, ps. 394-400, 1922. 
1412 -----: Castro López, t. LXXIV, ps. 132-133, 1922. 
1413 -----: El 60 aniversario del Colegio Nacional de Buenos Aires, t. LXXIV, ps. 567-569, 
1923. 
 
CASTELLI, JUAN JOSÉ (1764-1812) 
 
1414 Juega Farrulla, Arturo: Juan José Castelli, t. LVIII, ps. 53-58, 1917. 
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CASTRO BARROS, PEDRO IGNACIO DE (1777-1849) 
 
1415 Reyes, César: Don Pedro Ignacio de Castro Barros, t. LVIII, ps.12-25, 1917; t. LIX, ps. 
50-65, 1918. 
 
CATÁLOGO 
 
1416 Furs, Luis Ricardo: Catálogo alfabético descriptivo de la Colección Cervantina formada en 
la Biblioteca Pública de La Plata, t. XLI, ps. 98-113, 266-289, 387-410 y 563-589; t. 
XLII, ps. 141-147, 256-295, 436-449 y 571-595; t. XLIII, ps. 37-46, 1912. 
1417 Varios: Catálogo, t. LI, ps. 128-133, 1915. 
 
CATAMARCA. HISTORIA 
 
1418 Agote, Pedro: Los frailes de San Francisco de Catamarca, t. III, ps. 5-23, 1899. 
1419 Maldones, Estanislao: Toponimia Catamarqueña, t. XLIX, ps. 552-590, 1914. 
 
CIENCIA 
 
1420 Gordon Jones, H.: La ciencia en el siglo XIX. (Traducción y síntesis del Doctor J. Alfredo 
Ferreira), t. XX,  ps. 53-71 y 263-269, 1904; ps. 531-540, 1905. 
1421 Richard, G.: Unidad de la Historia de las Ciencias y de la Historia Económica (Traducción 
de Roberto Ancízar), t. XXVII,  ps. 760-772, 1907. 
1422 Sisson, Enrique D.: Ciencia, t. XIV, ps. 355-363, 1903. 
1423 Zeballos, Estanislao S.: Discurso, t. XIII,  ps. 457-466, 1902. 
 
CIENCIA POLÍTICA 
 
1424 Ezcurra, Pedro: Previsión e imprevisión en la formación de los grandes Estados, t. XXXIX,  
ps. 343-365, 1911. 
1425 Posada, Adolfo: La evolución moderna de la ciencia política. La tendencia histórica, t. 
XXIII, ps. 176-191, 1905. 
1426 Rodríguez del Busto, Francisco: Autonomía social, t. LXXVI, ps. 578-587, 1923. 
1427 Tamini, Luis B.: Política y guerra, t. XL, ps. 555-557, 1911. 
1428 Zeballos, Estanislao S.: Influencia del medio en el Concepto de Estado. (Hay cuadros), t. 
LXIX, ps. 404-420, 1921. 
 
CIVILIZACIÓN 
 
1429 Sisson, Enrique D.: Humanidad. Estudio sociológico, t. V, ps. 29-41, 1899. 
1430 -----: Los derechos de la civilización, t. IX, ps. 95-106, 1901. 
 
CLERO 
 
1431 Bustos y Ferreyra, Zenón: La misión de los curas, t. L, ps. 336-346, 1915. 
1432 Payró, Roberto J.: El movimiento liberal, t. X, ps. 116-124, 1901. 
1433 Sisson, Enrique D.: Las Congregaciones Religiosas y la ley francesa. (Estudio 
sociológico), t. XVII, ps. 231-247, 1903; ps. 523-544, 1904. 
 
CLIMATOLOGÍA 
 
1434 Zeballos, Estanislao S.: Los climas y el prestigio de las naciones, t. XXVII,  ps. 205-211, 
1907. 
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CÓDIGO CIVIL 
 
1435 Alberdi, Juan Bautista: Fragmento de un estudio jurídico inédito, t. XXVI, ps. 176-183, 
1907. 
1436 Baudón, Héctor Roberto: Los escribanos de Córdoba y las escrituras públicas, t. XLV,  ps. 
188-190, 1913. 
1437 Calandrelli, Alcides: La ley rei sitae y la capacidad para adquirir bienes inmuebles según 
la legislación argentina, t. XXXIII, ps. 341-362, 1909. 
1438 Colmo, Alfredo: Técnica externa del Código Civil Argentino, t. LVIII, ps. 175-196, 1917. 
1439 -----: Técnica externa del Código Civil Argentino, comparada con la de otros códigos 
civiles, t. LVIII,  ps. 323-340, 1917. 
1440 -----: Modificaciones al Código Civil, t. LIX,  ps. 200-207, 1918. 
1441 González Roura, Octavio: Responsabilidad de las personas jurídicas en los cuasi delitos , t. 
XXXVIII, ps. 274-283, 1911. 
1442 Machado, José Olegario: Exposición razonada del Código Civil Argentino, t. I,  ps. 15-29, 
1898. 
1443 Martín y Herrera, Félix: Crítica forense, t. XXXIV, ps. 238-248 y 390-400, 1909. 
1444 Melo, Carlos F.: Nota al artículo 8 de la Ley de Matrimonio, t. XXVI, ps. 688-693, 1907. 
1445 Moreno Echavarría, Rafael: El Código Civil Alemán, t. LX, ps. 449-481, 1918. 
1446 Pinedo, Federico: Estudio sobre el nuevo Código Civil (Fragmentos), t. XI,  ps. 5-14, 1901. 
1447 Rivarola, Rodolfo: Acción civil y acción criminal. Un error de texto en las ediciones del 
Código Civil, t. XXIII, ps. 356-364, 1906. 
1448 Wilmart, R.: Responsabilidad de las personas jurídicas, t. XXVII, ps. 638-660, 1907. 
 
CÓDIGO PENAL 
 
1449 Crick, Daniel: Trabajos preparatorios para la revisión del Código Penal Alemán. 
(Traducción de Roberto Ancízar), t. XXX, ps.114-125, 209-217 y 360-370, 1908. 
1450 Goytía, Daniel: Prescripción de la acción criminal, t. XVI, ps. 348-357, 1903. 
1451 Lozano, Godofredo: La penalidad de la tentativa en el Código Argentino, t. VI,  ps. 382-
388, 1900. 
1452 -----: La reincidencia considerada como circunstancia agravante de responsabilidad penal, 
t. VII, ps. 352-364, 1900. 
1453 -----: La reforma del Código Penal argentino, t. VII, ps. 544-559; t. VIII, ps. 46-66 y 165-
188, 1900; ps. 374-394, 1901. 
1454 Rivarola, Rodolfo: Cómo se interrumpe la prescripción del derecho a acusar, t. XIX,  ps. 
262-273, 1904. 
1455 Rodríguez, Miguel F.: El adulterio. Contribución al estudio de nuestra legislación penal, t. 
VII, ps. 233-238 y 391-404, 1900. 
1456 Zeballos, Estanislao S.: La reforma penal en la República Argentina y en Italia. (Hay 
cuadros), t. LXXII, ps. 28-112, 1922. 
 
EDUCACIÓN 
 
1457 Camaña, Raquel: La Escuela-Hogar, t. XL, ps. 165-169, 1911. 
1458 -----: Coeducación, t. XLVI, ps. 319-330, 1913. 
1459 Espinoza, Francisco: El problema de la coeducación, t. LXX, ps. 347-350, 1921. 
 
COLACIÓN DE GRADOS 
 
1460 Gómez, Julio W.; Moyano Gacitúa, Cornelio; Ortiz Herrera, José Antonio; Posse, Luis F.: 
Colación de grados en la Universidad de Córdoba. Discursos pronunciados en el acto 
solemne celebrado el 8 de diciembre, t. V, ps. 413-431, 1900. 
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1461 Lozano, Godofredo: Colación de grados en La Plata. (Discursos), t. XVII,  ps. 49-59, 
1903. 
1462 Moya Villanueva, Mariano: Entrega de diplomas normales, t. LVIII,  ps. 341-345, 1917. 
1463 Zeballos, Corina B.: Entrega de diplomas normales, t. LVIII,  ps. 345-347, 1917. 
1464 Zeballos, Estanislao S.: Colación de grados, t. VII,  ps. 314-317, 1900; t. X,  ps. 305-316, 
1901; t. XIII, ps. 451-456, 1902; t. XVI, ps. 460-464 y 582-591, 1903. 
 
COLOMBIA. BIOGRAFÍAS 
 
1465 La Redacción: Eduardo Talero, t. VI,  p. 88, 1900. 
1466 -----: Roberto Ancízar, t. IX,  ps. 3-37, 1901. 
 
COLOMBIA. HISTORIA 
 
1467 Centeno, Francisco: Los llaneros de Colombia en Salta, t. XL,  ps. 33-43, 214-227, 379-
387 y 522-530, 1911; t. XLI,  ps. 52-65, 1912. 
 
COLOMBIA. RELACIONES EXTERIORES 
 
1468 Varios: Colombia y Panamá, t. XVIII,  ps. 222-236, 1904. 
 
COLÓN, CRISTÓBAL (1436-1506) 
 
1469 La Dirección: Colón, t. XXXII,  ps. 200-208, 1909 
1470 Rodríguez Navas, M.: Colón español, t. XLXXIX,  ps. 602-612, 1914. 
 
COLONIZACIÓN 
 
1471 Centeno, Francisco: Don Aarón Castellanos, t. XXXV,  ps. 531-541, 1910. 
1472 -----: Orígenes de la Colonia Galense del Chubut, t. LVI,  ps. 25-45, 1917. 
1473 Frade, F. Del: La fiesta de la agricultura, t. XXIV,  ps. 60-66, 1906. 
1474 Reyes, César: La colonización de los desiertos bajo el régimen de la libertad, t. LXXVI,  
ps. 95-107, 1923. 
1475 Victorica, Julio: Los primeros colonizadores y las primeras colonias, t. XXIII,  ps. 365-
369, 1906. 
1476 Zeballos, Estanislao S.: Economía y finanzas. Colonización de tierras de regadío. Proyecto 
de ley. (Hay cuadros), t. LII,  ps. 93-139, 1915. 
1477 Zeballos, Federico J.: El coronel Freyre. La campaña y fundación de Guaminí, t. LXXV,  
ps. 16-23, 1923. 
 
COMERCIO 
 
1478 Austin, O.P.: Un siglo de comercio internacional. (Traducción de Estanislao S. Zeballos). 
(Hay tabla del comercio internacional durante el siglo XIX), t. VIII,  ps. 361-373, 
1901. 
1479 Siburu, Juan Bernardo: Concepto del comercio. Capítulo I de una "Generalización del 
Derecho Comercial", t. XIV,  ps. 510-524, 1903. 
1480 Van Iseghem, L.: El "dumping". Medidas tomadas o que se aconsejan para combatir sus 
efectos, t. LXXIII,  ps. 687-698, 1922. 
1481 Wilson, James: El comercio transatlántico de ganado. (Hay cuadros), t. IX,  ps. 325-332, 
1901. 
 
COMUNISMO. RUSIA 
 
1482 La Prensa: "Evolución hacia el orden", t. L XIX,  ps. 333-334, 1921. 
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1483 Jarros, Víctor S.: El bolchevismo: su origen, declinación y caída, t. LXIX,  ps. 319-334, 
1921. 
 
CONFERENCIAS INTERNACIONALES 
 
1484 Bacon, Robert: Asociaciones para la conciliación internacional, t. XXVII,  ps. 414-420, 
1919. 
1485 Carneiro Leao, A.: La época de las conferencias panamericanas. (Traducción de Ovidio 
Decoud), t .LXXV,  ps. 122-125, 1923. 
1486 Casasus, Joaquín D.: Las Conferencias Panamericanas y su significación, t. XXV,  ps. 73-
84, 1906. 
1487 Dávalos, P.: La Conferencia Financiera Panamericana de Washington, t. LXVI,  ps. 217-
221, 1920. 
1488 International Law Association: Conferencia de Buenos Aires en 1922, t. LXXI, ps. 531-
538, 1922. 
1489 La Dirección: La próxima Conferencia de la Paz en La Haya, t. XXVII,  ps. 138-151, 1907. 
1490 La Nación: 31 Conferencia de la International Law Association. Discusiones y voto. (Hay 
grabados), t. LXXIII,  ps. 149-469, 1922. 
1491 La Prensa: 31 Conferencia de la International Law Association. Discusiones y votos. (Hay 
grabados), t. LXXIII,  ps. 149-469, 1922. 
1492 La Razón: 31 Conferencia de la International Law Association. Discusiones y votos. (Hay 
grabados, t. LXXIII,  ps. 149-469, 1922. 
1493 -----: Quinta Conferencia Panamericana, t. LXXV,  ps. 184-186, 1923. 
1484 Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas: Importancia de la Conferencia 
Panamericana de Río de Janeiro, t. XXV,  ps. 98-113, 1906. 
1485 Prieto Laurens, Jorge: La conmemoración del Congreso Internacional de Panamá, t. LVI,  
ps. 390-397, 1917. 
1486 Quesada, Ernesto: La Conferencia Panamericana de Washington, t. LXIV, ps. 309-351, 
1919. 
1487 Quesada, Gonzalo de: Extracto de las ideas de los distintos países de América con relación 
al programa de la Tercera Conferencia Panamericana de Río de Janeiro, t. XXV, ps. 
5-54, 1906. 
1488 Rivas, Angel César: La uniformidad de las leyes concernientes a la letra de cambio y la 
Conferencia Internacional de La Haya, t. XLI,  ps. 499-506, 1912. 
1489 Weigel Muñoz, Ernesto J.: La moneda internacional en las estadísticas americanas, t. 
LXIII,  ps. 168-175, 1919. 
1500 Zeballos, Estanislao S.: La República Argentina en la Justicia Internacional, t. XXXII,  ps. 
594-599, 1909. 
1501 -----: IV Conferencia Internacional Americana, t. XXXVII,  ps. 516-574, 1910; t. 
XXXVIII,  ps. 30-56, 186-214, 354-376 y 494-524; t. XXXIX,  ps. 14-43, 187-199, 
337-342 y 495-507; t. XL, ps.17-27, 161-164, 301-329 y 468-494, 1911; t. XLI, ps. 
21-32, 1912. 
1502 -----: Alta Comisión Internacional de legislación uniforme, t. LIV,  ps. 200-215, 1916.  
1503 -----: Conferencia y congresos en el Primer Centenario de la República Argentina. Crónica 
intelectual del Primer Centenario, t. LX,  ps. 151-164, 1918. 
 
CONGRESOS 
 
1504 Ancízar, Roberto: El Congreso Internacional de los Editores, t. XXX,  ps. 505-512, 1908. 
1505 -----: Congresos, exposiciones y ferias universales, t. XXXI,  ps. 105-106, 1908. 
1506 -----: El primer Congreso de los italianos residentes en el extranjero, t. XXXII,  ps. 20-25, 
1909. 
1507 Becker, Jerónimo: Congreso Hispano-Americano, t. LXIV,  ps. 414-418, 1919.  
1508 Beltrán, Juan G.: Congreso de Educación Física celebrado en Lieja del 28 al 31 de agosto 
de 1905, t. XXIII,  ps. 169-175, 1905. 
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1509 Caballero, F. Martín: El Congreso de Juventudes Hispano-Americano, t. LXVI,  ps. 378-
382, 1920. 
1510 Cabred, Domingo: V Congreso Médico Latinoamericano. (VI Panamericano), t. XXVII,  
ps. 63-68, 1914. 
1511 Camaña, Raquel; Lanteri Renshaw, Julieta: El Congreso del Niño, t. XLIII,  ps. 19-27, 
1912. 
1512 Castro y Oyanguren, E.: El Congreso de Río de Janeiro, t. XXV,  ps. 562-571, 1906. 
1513 Coni, Emilio R.: Los congresos científicos y médicos latinoamericanos, t. LVII,  ps. 211-
215, 1917. 
1514 Credaro, Honorio: Inauguración del 10° Congreso Internacional de Geografía, t. XLV,  ps. 
212-217, 1913. 
1515 Cruchaga, Manuel: Ecos del Congreso de Montevideo. Chile y el arbitraje, t. IX,  ps. 510-
520, 1901. 
1516 Figueroa Alcorta, José: Congreso Pan-Americano. (Documentos y debates parlamentarios 
argentinos), t. XXV,  ps. 119-121, 1906. 
1517 Gondra, Luis R.: Las luchas sociales y el Sexto Congreso Internacional de Sociología, t. 
XXIX,  ps. 110-118, 1908. 
1518 Heger, Franz: XVII Congreso Internacional de Americanistas , t. XXI,  ps. 476-498, 1912. 
1519 J. P. S.: Del Doctor Germán Anschutz, t. XXIX,  p. 318, 1908. 
1520 La Dirección: Congreso Internacional Americano de Medicina e Higiene de 1910, t. 
XXXII,  ps. 554-556, 1909. 
1521 Larrabure y Unanue, E.: Clausura del Congreso Científico Internacional. Banquete a los 
delegados. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LVI,  ps. 295-300, 1917. 
1522 La Redacción: 4° Congreso Científico, t. XXVIII,  ps. 666-669, 1907. 
1523 Leguizamón, G.: Congreso Sudamericano de Ferrocarriles y Transportes Terrestres, t. 
XXXVIII,  ps. 57-69, 1911. 
1524 Livet, Albert: El siglo de los congresos. (Traducción del Doctor Jesús H. Paz, del 
Suplemento Ilustrado de la Revue des Revues), t. VIII, ps. 516-553, 1901. 
1525 Oliveira Lima, Manuel de: Sud América en el Congreso de la Paz, t. LXIII,  ps. 307-310, 
1919. 
1526 Pereyra, Ismael: Las repúblicas americanas en el Congreso de La Haya, t. XXV,  ps. 90-
97, 1906. 
1527 Piñero, A. F.: Congreso de Higiene y Demografía. (Informe del delegado de la 
Municipalidad de Buenos Aires), t. IX,  ps. 12-37, 1901. 
1528 Reyes, César: El nuevo panamericanismo y el congreso científico de Washington, t. LV,  
ps. 523-532, 1916; t. LVI, ps.113-122 y .245-257, 1917. 
1529 Roloff, H. P.: Congreso Internacional de Psicología, t. LXXV,  ps. 470-473, 1923. 
1530 The Times: El Congreso Pan-Americano de 1889, t. XXV,  ps. 85-89, 1906. 
1531 -----: El Congreso Internacional de Legislación, t. XXXII,  ps. 80-82, 1900. 
1532 Varios: Congreso Panamericano de Mujeres, t. LXX II,  ps. 219-223, 1922. 
1533 Vicuña Subercasseaux, Augusto: Congreso Científico Pan-Americano, t. XXX,  ps. 476-
479, 1908. 
1534 Vicuña Subercasseaux, B.: El Congreso Pan-Americano de Río, t. XXIV,  ps. 392-400, 
1906. 
1535 Zeballos, Estanislao S.: El Congreso Pan-Americano, t. XI,  ps. 143-151, 1901. 
1536 -----: El Congreso del Niño, t. LI,  ps. 141-1412, 1915. 
1537 -----: Primer Congreso Postal Panamericano, t. LXX,  ps. 607-612, 1921. 
 
COSTA RICA. POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
1538 La Dirección: Nota a propósito de los peligros políticos del petróleo, t. LXII,  ps. 525, 
1919. 
1539 López, Jacinto: Peligros políticos del petróleo, t. LXII,  ps. 525-536; t. LXIII,  ps. 93-104; 
t. LXIV,  ps. 209-211, 1919. 
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CRÉDITO AGRÍCOLA 
 
1540 Coni, Emilio A.: El crédito agrícola, t. LVII,  ps. 64-66, 1917. 
1541 Dávila, Adolfo E.; Serú, Juan E.: Carta sobre irrigación y crédito, t. XLIII,  ps. 479-491, 
1912. 
 
CRISTIANISMO  
 
1542 Monner Sans, Rafael: La religión en el idioma. (Prólogo de una obra en prensa con el 
mismo título), t. IV,  ps. 264-267, 1 899. 
1543 Nin Frías, Alberto: Ensayos sobre Cristo de la literatura y vida modernas, t. XXVI,  ps. 
333-350, 1907. 
1544 -----: Ensayos inéditos, t. XXVII,  ps. 489-499, 1907. 
1545 -----: El cristianismo ante la anarquía, t. XLII,  ps. 218-224, 1912. 
1546 Ricci, Clemente: Meditación de Semana Santa. La originalidad de Jesús y su doctrina, t. 
XXIX,  ps. 515-540, 1908. 
 
CUBA. BIOGRAFÍAS 
 
1547 La Redacción: José María de Heredia, t. IX,  p. 9, 1901. 
1548 -----:José Martí, t. IX,  p. 82, 1901. 
1549 Zeballos, Estanislao S.: Nota. Biografía de G. Sánchez Galarraga, t. LXIX,  p. 256, 1921. 
 
CUENTOS 
 
1550 Alurralde, Pedro: Tradiciones tucumanas. Juan Chipaco, t. XXXIV,  ps. 103-113, 1909. 
1551 Berisso, Luis: Bodas trágicas, t. III,  ps. 275-283, 1899. 
1552 Bunge, Carlos Octavio: Xarcas, t. XIII,  ps. 236-243, 1902 
1553 -----: Kleía, t. XIII,  ps. 359-369, 1902. 
1554 -----: Hipólito, t. XIII,  ps. 582-588, 1902. 
1555 -----: El bautismo, t. XIV,  ps. 40-59, 1902. 
1556 -----: El desierto, t. XIV,  ps. 220-242, 1902. 
1557 Cané, Miguel: La vuelta, t. VII,  ps. 5-19, 1900. 
1558 -----: A las cuchillas, t. VII,  ps. 165-183, 1900. 
1559 Centeno, Francisco: El Marucho, t. LV,  ps. 82-85, 1916. 
1560 Fernández, Pantaleón: Tradiciones tucumanas, t. XXXIV,  ps. 413-417, 1909; t. XXXV,  
ps. 403-411, 1910. 
1561 Fuentes, Hildebrando: El último beso, t. IV,  ps. 415-424, 1899. 
1562 -----: Las tres virtudes, t. V,  ps. 65-68, 1899. 
1563 Garrido de la Peña, Carlota: Sueño maternal, t. LXXII,  ps. 19-27, 1922. 
1564 Gil, Martín: Una novena en la sierra, t. XIII,  ps. 543-556, 1902. 
1565 Holma, María: Yo me acuso. (Traducción de Enrique A. Zwanck), t. XXVII,  ps. 589-592, 
1907. 
1566 Jaimes, Julio L. (Brocha Gorda): Juan Pablo. Romance histórico. Recuerdos de una guerra 
funesta, t. XV,  ps. 17-27, 1903. 
1567 Korolenko, W.: Necesidad absoluta, t. X,  ps. 598-602; t. XI,  ps. 102-115, 1901. 
1568 Lascano, Pablo: Que venga por el resto. (Tradición), t. IX,  ps. 551-556, 1901. 
1569 Longhi, Leopoldo: Las esclavas de Cátulo, t. XXVI,  ps. 682-687, 1907. 
1570 -----: Nepentes, t. XXVII,  ps. 500-505, 1907. 
1571 Macmanus, S.: El primer y último duelo de Luisito Cannon. (Traducción del Doctor Carlos 
A. Aldao), t. V,  ps. 368-383, 1900. 
1572 Monner Sans, R.: El espadero, t. LXXII,  ps. 479-483, 1922. 
1573 Obligado, Pastor S.: La capilla de Bola de Oro, t. XIX,  ps. 23-29, 1904. 
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1574 -----: El primer italiano, t. XIX,  ps. 240-244, 1904. 
1575 Palma, Ricardo: Las etcéteras del Libertador. (Tradición), t. II,  ps. 232-238, 1898. 
1576 -----: La vieja de Bolívar, t. II,  ps. 438-439, 1899. 
1577 Rave de Lahitte, María: Tien-Sse, t. XXXV,  ps. 571-589, 1910. 
1578 Rivarola, Enrique E.: Meñique, t. XII,  ps. 165-177 y 395-407, 1902. 
1579 Stock, Guillermo: Monsieur Saddé, t. XXXII,  ps. 376-378, 1909. 
1580 Zeballos, Estanislao S.: Golondrina y Cucaracha, t. X,  ps. 275-279, 1901. 
 
CUESTIONES MONETARIAS. ARGENTINA 
 
1581 Aldao, Carlos A.: La moneda argentina, t. XXV,  ps. 246-254, 1906. 
1582 Buchanan, William I.: La moneda y la vida en la República Argentina. (Traducción de 
Domingo de Vivaro), t. II,  ps. 197-221, 1898. 
1583 Damianovich, Jorge: El papel moneda, t. XLV,  ps. 452-455, 1913. 
1584 Gancedo, Alejandro: La cuestión monetaria, t. XVII,  ps. 95-103, 1903.  
1585 Pintos, Guillermo: Unidad monetaria internacional. El gramo de oro de 9 décimos de fino, 
t. XXIV,  ps. 342-346, 1906. 
1586 Zeballos, Estanislao S.: Parlamentaria, t. V,  ps. 159-164, 1 899. 
1587 -----: El debate financiero, t. V,  ps. 323-325, 1899. 
 
CUESTIONES MONETARIAS. ESTADOS UNIDOS 
 
1588 Zeballos, Estanislao S.: La nueva ley monetaria de los Estados Unidos, t. XLVII,  ps. 543-
575, 1914. 
 
CUESTIONES MONETARIAS. MÉXICO 
 
1589 Gancedo, Alejandro: La reforma monetaria de México, t. XXV,  ps. 385-389, 1906. 
 
CHAMBERLAIN, JOSÉ (1836-1914) 
 
1591 The Review of Reviews, Nueva York: Chamberlain. (Traducción de Domingo de Vivaro), 
t. I,  ps. 84-94, 1898. 
 
CHILE. BIOGRAFÍAS. RETRATOS 
 
1592 La Dirección: Agustín Correa Bravo, t. XXXIII,  p. 505. 1909. 
1593 La Redacción: Guillermo Matta, t. I,  p. 150, 1898. 
1594 -----: Paulino Alfonso, t. I,  p. 434, 1898. 
1595 -----: Luis Montt, t. II,  p. 370, 1899. 
1596 La Unión de Valparaíso: Mateo Clark, t. XXXIII,  ps. 252-256, 1909. 
1597 Zeballos, Estanislao S.: Mateo Clark, t. XVIII,  p. 307, 1904. 
1598 -----: Julio Zegers, t. XXIV,  p. 285, 1906. 
1599 -----: B. Vicuña Subercasseaux, t. XXIV,  p. 392, 1906. 
1600 -----: Luis Galdames, t. XXIV,  p. 451, 1906. 
1601 Zegers, Julio: Candidatura de don Fernando Lazcano, t. XXIV, ps. 475-489, 1906. 
 
CHILE. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
1602 Subercasseaux, Ramón: La crisis económica en Chile, t. L,  ps. 562-568, 1915. 
 
CHILE. DESCRIPCIONES Y VIAJES 
 
1603 Charcot, J. B.: De Punta Arenas a la Isla Decepción, t. XXXIII,  ps. 560-563, 1909. 
1604 Edwards Bello, Joaquín: Un congreso panamericano en Santiago, t. LXXIII,  ps. 42-48, 
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1922. 
1605 Zeballos, Estanislao S.: Notas de viaje, t. XXV,  ps. 626-635, 1906. 
 
CHILE. FUERZAS ARMADAS 
 
1606 Ewing y Acuña, Alfredo: Ejército y Armada de Chile, t. LXVI,  ps. 368-371, 1920. 
 
CHILE. LÍMITES 
 
1607 Bermejo, Antonio: Chile contra Chile. El dominio argentino al oriente del macizo andino 
no es susceptible de arbitraje. (Páginas del libro "La cuestión chilena y el arbitraje"), 
t. I,  ps. 541-549, 1898. 
1608 Cuestas, Juan L.: La Argentina y Chile. Antecedentes sobre la cuestión de límites. Tratados 
definitivos. Situación en caso de guerra, t. I,  ps. 136-149, 1898. 
1609 Legación de Chile. Alegato de Chile en la cuestión de límites con la República Argentina. 
(Traducción del texto inglés del Doctor Luis Lagos García), t. V,  ps. 493-557; t. VI,  
ps. 5-52, 1900. 
1610 Matte, Eduardo: La misión chilena de la Puna en Buenos Aires. (Extracto del discurso 
pronunciado en Chile). (Hay mapa), t. XII,  ps. 78-93, 1902.  
1611 Ramm Doman, Roberto A.: Reclamaciones argentinas en Chile, t. LV,  ps. 336-349, 1916. 
1612 Zeballos, Estanislao S.: El incidente diplomático sobre San Martín de los Andes. (Hay 
mapa), t. I,  ps. 105-116, 1898. 
1613 -----: El escándalo pericial y la solución diplomática de septiembre, t. I,  ps. 629-659, 1898. 
1614 -----: "Debacle" diplomática, t. II,  ps. 182-188, 1898.  
1615 -----: Ilusionarios diplomáticos, t. II,  ps. 498-505, 1899. 
1616 -----: Bolivia y Chile. (Conferencia del Centro Jurídico y de Ciencias Sociales de Buenos 
Aires, el 19 de octubre de 1900), t. VIII,  ps. 259-302, 1900. 
1617 -----: Conferencia Inaugural de la Liga Patriótica Nacional (Hay mapas y  gráficos), t. XI,  
ps. 413-454, 1902. 
1618 -----: La jornada diplomática, t. XII,  ps. 122-136 y 288-295, 1902. 
1619 -----: El incidente de límites con Chile sobre las Nueva y Picton, t. XX,  ps. 461-468 y 638-
645, 1905. 
 
CHILE. POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
1620 Alesandri, Arturo: El sistema ministerial de Chile y su crisis, t. LXXI,  ps. 446-450, 1922. 
1621 Elania, F. A.: Aspectos de la lucha presidencial en Chile. (Hay cuadros), t. LXVI,  ps. 200-
207, 1920. 
1622 Galdames, Luis: La política de don Pedro Montt, t. XXIV,  ps. 451-474, 1906. 
1623 Huidobro, Luis; Yáñez, Eliodoro: Política interior y exterior de Chile, t. LXV,  ps. 164-
194, 1920. 
1624 Zegers, Julio: El futuro presidente de Chile, t. XXIV,  ps. 285-313, 1906. 
1625 -----: Candidatura de don Fernando Lazcano, t. XXIV,  ps. 475-489, 1906. 
 
CHILE. RELACIONES EXTERIORES 
 
1626 Caro, M. A.: Colombia y Chile, t. XVIII,  ps. 272-281, 1904. 
1627 Cruchaga, Manuel: Ecos del Congreso de Montevideo. Chile y el arbitraje, t. IX,  ps. 510-
520, 1901. 
1628 Díaz de Medina, A.: Bolivia. Chile. La revisión del tratado de 1904, t. LXXV,  ps. 363-
365, 1923. 
1629 Gallardo Nieto, Galvarino: ¿País o factoría?, t. LV,  ps. 519-522, 1916. 
1630 Huneeus, Roberto: La guerra y la neutralidad, t. LVII,  ps. 319-335, 1917. 
1631 Oliveira Lima, Manuel de: Gente de juicio, t. LVIII,  ps. 304-308, 1917. 
1632 Paz Soldán, Carlos: Causas de la guerra del Pacífico, t. VIII,  ps. 554-559, 1901. 
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1633 Puga Borne, Federico: La situación de Chile y la cuestión con la República Argentina. 
Discurso pronunciado en la sesión del Senado de Chile el 15 de junio de 1898, t. I,  
ps. 558-570, 1898. 
1634 Silva Vildosola, C.; Tocornal, Ismael: La embajada chilena en Inglaterra, t. LXV,  ps. 379-
389, 1920. 
1635 Vial Soler, Javier: El problema chileno-argentino, t. LXVII,  ps. 492-511, 1920. 
1636 Yáñez, Eliodoro: La política panamericana y los intereses internacionales de Chile, t. LIV,  
ps. 29-40, 1916. 
1637 Zeballos, Estanislao S.: Complicaciones internacionales, t. VI,  ps. 472-478, 1900. 
1638 -----: Chile, t. VII,  ps. 128-138, 1900. 
1639 -----: Bolivia y Chile, t. VIII,  ps. 259-302, 1900. 
1640 -----: La política exterior de Chile. (Conversaciones en el Colegio de Escribanos de La 
Plata el 21 de noviembre de 1900), t. VIII,  ps. 425-472, 1901. 
1641 -----: Nota. Chile y Estados Unidos, t. LXVI, ps.103-104, 108-110 y 111-113, 1920. 
 
CHILE. VIDA SOCIAL Y COSTUMBRES 
 
1642 Edward Bello, Joaquín: Chilenos en París, t. LXXIV,  ps. 251-255, 1922. 
1643 Mac-Iver, Enrique: La crisis moral de la República de Chile. (Discurso en el Ateneo de 
Santiago en la sesión ordinaria del 1° de agosto), t. VII,  ps. 497-508, 1900. 
1644 Palacios de Díaz, Jesús: El Club de Señoras en Santiago de Chile, t. LXIX,  ps. 70-72, 
1921. 
1645 Zouroff, Vera: El traje de las señoras en el templo, t. LXV,  ps. 409-412, 1920. 
 
CHINA. CONSTITUCIÓN 
 
1646 Anónimo: La nueva Constitución de China, t. LI,  ps. 576-593, 1915. 
 
CHOCOLATE 
 
1647 Navas, Conde de las: Chocolate, t. XLV,  ps. 191-211, 1913. 
 
DELINCUENCIA JUVENIL 
 
1648 Coll, Jorge E.: La colonia de Marcos Paz, t. L,  ps. 554-560, 1915. 
1649 Giacobini, Genaro: La delincuencia infantil y su profilaxis social pedagógica, t. LXIII,  ps. 
60-68, 1918. 
1650 Revue de l’Hipnotisme: El reformatorio de Elmira. (Traducción de S. Ostwald), t. XVIII,  
ps. 81-85, 1904. 
 
DELITOS Y DELINCUENTES 
 
1651 Corvalán, Ernesto: El alcohol y el delito, t. LVII,  ps. 175-206, 1917. 
1652 Giacobini, Genaro: Códigos e institutos de previsión criminal, t. LX,  ps. 369-372, 1918. 
1653 -----: Consideraciones científicas del crimen, t. LXI,  ps. 31-37, 1918. 
1654 -----: El criminal biológico, t. LXI,  ps. 345-350, 1918. 
1655 -----: La escuela biológica en la previsión del delito, t. LXII,  ps. 64-70, 1919. 
1656 -----: La guerra y la criminalidad, t. LXII,  ps. 229-235, 1919. 
1657 -----: Instituto Internacional de Criminología, t. LXIV,  ps. 215-219, 1919. 
1658 Ingegnieros, José: Peligros de la legislación penal contemporánea, t. XI,  ps. 68-75, 1901. 
1659 -----: Nueva clasificación de los delincuentes fundada en su psicopatología, t. XXIV,  ps. 
18-28, 1906. 
1660 Morache, G.: La responsabilidad criminal de la mujer diferente de la del hombre. 
(Traducción del Doctor Oscar Meyer), t. XI,  ps. 592-604, 1902. 
1661 Oliveira, Carlos: El caso Felice, t. XII,  ps. 344-349, 1902. 
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1662 Piñero, Osvaldo M.: Las transformaciones en el concepto esencial del delito, t. IV,  ps. 
199-215, 1899. 
1663 Reviriego, Emilio: El delito ante la filosofía natural, t. XXV, ps. 531-553, 1906. 
1664  Rodríguez Etchart, Carlos: La causa Wanklyn-Etchegaray. Los informes médico-legales. 
La sentencia del juez del crimen de la Capital, Doctor Veyga, t. III,  ps. 453-459, 
1899. 
1665 Victorica, Benjamín: Causas célebres. Con motivo del incendio del Salvador, t. XV,  ps. 
314-332, 1903. 
 
DELITOS Y DELINCUENTES. IDENTIFICACIÓN 
 
1666 Ortiz, Fernando: Sistemas de Bertillón y de Vucetich, t. LI,  ps. 175-196, 1915. 
 
DERECHO 
 
1667 Carranza, Mario A.: Nota crítica sobre un libro universitario, t. IV,  ps. 268-275, 1899. 
1668 Giacobini, Genaro: Bases científicas del Derecho, t. LXV,  ps. 201-205, 1920. 
1669 Michel, Manuel A.: Las leyes y los hombres, t. XLI,  ps. 208-217, 1912. 
 
DERECHO. ALEMANIA 
 
1670 The Times: Disciplina universitaria y social. (Traducción de un estudiante), t. I,  ps. 401-
402, 1898. 
 
DERECHO. CANADÁ 
 
1671 Zeballos, Estanislao S.: Discurso en Montreal. (Traducción de Mauricio King), t. LXXVI, 
ps. 338-442, 1923. 
 
DERECHO. CHILE 
 
1672 Correa Bravo, Agustín: Los extranjeros ante la ley chilena, t. XXXIII,  ps. 505-515; t. 
XXXIV, ps. 29-41, 276-283, 401-410 y 573-583, 1909; t. XXXV,  ps. 108-123, 1910. 
1673 Ibarguren, Carlos: Nota. La Constitución de Chile, t. LIV,  ps. 397-399, 1916. 
1674 Mac-Iver, Enrique: La oratoria forense en Chile, t. LXX,  ps. 40-60 y 165-181, 1921. 
1675 Marín Vicuña, Santiago: La contribución de haberes en Chile, t. LXI,  ps. 212-236, 1918. 
 
DERECHO. ESPAÑA 
 
1676 Bunge, Carlos Octavio: Historiografía del Derecho Español, t. XLII,  ps. 81-98, 1912. 
1677 Palencia, Alvaro N. de: El abuso de los indultos, t. LXV,  ps. 264-271, 1920. 
 
DERECHO. ESTADOS UNIDOS 
 
1678 Ancízar, Roberto: Derecho local en los Estados Unidos de América, t. XXXIX,  ps. 407-
414, 1911. 
1679 Boletín del Colegio de Abogados de Madrid: ¿El título de una iglesia, es propiedad? t. 
LXIII,  ps. 71-72, 1919. 
1680 Mac Reynolds, J. C.: El presidente los Estados Unidos y las dádivas, t. XXVI,  ps. 399-
401, 1907. 
1681 Rayces, Alejandro: Nota sobre legislación de alquileres en Estados Unidos, t. LXX,  p. 
561, 1921. 
1682 Stocquart, Emile: La nueva ley federal de los Estados Unidos sobre la quiebra. 
(Traducción del Doctor Manuel E. Malbrán). (Hay estadísticas de quiebra en Estados 
Unidos), t. IV,  ps. 425-433, 1899. 
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1683 Suprema Corte de los Estados Unidos: Sentencia de la Suprema Corte de los Estados 
Unidos en el juicio seguido por el gobierno federal contra la standard Oil Company, 
t. XL,  ps. 67-82, 250-265 y 407-423, 1911. 
1684 Todd, Albert M.: Moral administrativa. Proyecto de ley presentado a la Cámara de 
Diputados de los Estados Unidos de América el 11 de mayo de 1898, t. I,  ps. 271-
274, 1898. 
1685 Washington, Booker T.: La ley Lynch en los Estados Unidos de América, t. LI,  ps. 275-
279, 1915. 
1686 Zeballos, Estanislao S.: Persecusión y castigo de anarquistas. Informe de la Legación 
Argentina en los Estados Unidos de América, t. II,  ps. 449-456 y 639-644; t. IV,  ps. 
155-169, 1899. 
 
DERECHO. FRANCIA 
 
1687 Montero, Belisario J.: Adquisición y pérdida de la nacionalidad en el Derecho francés, t. 
LVI,  ps. 162-165, 1917. 
1688 Sabatier, Mauricio: El Código Napoleón. (A propósito de su centenario y reforma). 
(Traducción de A. de Nevares, h.), t. XXIII,  ps. 67-86 y 196-229, 1905. 
 
DERECHO. MÉXICO 
 
1689 Logan, Walter S.: Justicia latina. (Conferencias). (Traducción del Doctor Julio Carrié), t. 
X,  ps. 72-115, 1901. 
1690 Podestá Costa, Luis A.: El extranjero en la guerra civil, t. XLIII,  ps. 238-242, 1912. 
 
DERECHO. RUSIA 
 
1691 Zamora, Juan C.: La nacionalización de las mujeres, t. LXIV,  ps. 90-92, 1919. 
 
DERECHO. URUGUAY 
 
1692 Galiano, José: Conferencia inaugural, t. XXVII,  ps. 286-293, 1907. 
1693 Palomeque, Alberto: Jurisprudencia uruguaya. Derecho de repetición, t. XVI, ps. 490-504, 
1903. 
1694 -----: Jurisprudencia uruguaya. Acción de jactancia, t. XVII, ps. 569-578, 1904. 
1695 -----: Jurisprudencia uruguaya. Prórroga de jurisdicción, t. LVIII, ps. 72-80, 1904. 
1696 -----: Conferencias de Derecho Civil dictadas en la Universidad de Montevideo, t. XVIII, 
ps. 189-213; t. XIX, ps. 400-423, 1904. 
 
DERECHO. ESTUDIO Y ENSEÑANZA 
 
1697 Bevilacqua, Clovis: Direito internacional. O ensino do direito internacional privado na 
Republica Argentina, t. XVIII, ps. 248-256, 1904. 
1698 Gallo, Vicente C.: La enseñanza del Derecho Administrativo, t. XXI, ps. 397-409, 1905. 
1699 Lobos, Eleodoro: Derecho de minas. Su enseñanza en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos Aires. Conferencia inaugural el 11 de mayo de 1898, t. I, ps. 42-
52, 1898. 
1700 Llerena, Baldomero: La enseñanza del Derecho Civil, t. XXXVI, ps. 112-116, 1910. 
1701 Rivarola, Rodolfo: La enseñanza del Derecho Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. Crítica del plan y métodos actuales e idea general de su reforma, t. VIII, ps. 
21-30, 1900. 
1702 -----: Contribución a la reforma de la enseñanza del Derecho Civil, t. XII, ps. 350-358, 
1902. 
1703 Zeballos, Estanislao S.: La enseñanza del Derecho Internacional Privado en la República 
Argentina, t. XIV, ps. 547-588; t. XV, ps. 108-138, 1903. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
1704 Botet, Julio: Jurisprudencia administrativa, t. LVIII, ps. 80-87, 1917. 
1705 Soria, Cirpiano: Derecho Administrativo, t. XIX, ps. 510-527, 1904. 
1706 -----: Derecho Administrativo. Los jubilados ante la Administración Nacional, t. XXI, ps. 
333-347, 1905. 
 
DERECHO CIVIL 
(Véase, además, TESTAMENTOS, DIVORCIO, ARGENTINA. NATURALIZACION) 
 
1707 Anchorena, Manuel de: División de herencia, t. XXII, ps. 537-546, 1905. 
1708 Castro y López, Manuel de Pueyrredón, precursor de la ley de matrimonio civil, t. LXIX, 
ps. 238-243, 1921. 
1709 Da Costa, Constancio Roque: Sucesión de extranjeros fallecidos fuera de la República, t. 
XVI, ps. 185-202, 1903. 
1710 Igarzábal, Federico: Hijos adulterinos e incestuosos por Juan Manuel La Serna, t. XIX, ps. 
337-346, 1904; t. XIX,  ps. 337-346, 1904. 
1711 -----: Derecho civil. Del depósito. Naturaleza de este contrato, t. XXXVI,  ps. 80-92, 1910. 
1712 Molla Villanueva, Mariano: Matrimonio civil y religioso. Ley extranjera la República 
Argentina, t. XLVI,  ps. 330-349, 1913. 
1713 Palomeque, Alberto: Conferencia de Derecho civil, t. XVI,  ps. 407- 427, 1903. 
1714 Quesada, Ernesto: La mujer casada ante el Derecho Argentino, t. XXXVIII,  ps. 85-99; 
p.215-233, 1911. 
1715 Quiroga, Abartano: Foro del Rosario, t. L,  ps. 379-397; 579-592; t. LI,  ps. 75-86, 1915. 
1716 Ruiz Moreno, Martín: Jurisprudencia sobre reivindicación, t. XLIV,  ps. 33- 41, 1913. 
1717 Salvat, Raimundo N.: Personas de existencia visible, t. XLVIII,  ps. 47-71, 1914. 
1718 Seeber, Ricardo: La culpa "in contrahendo" y el interés contractual negativo en el Derecho 
civil Argentino, t. XVI,  ps. 106-121; 245-254, 1903. 
1719 Zeballos, Estanislao S.: El domicilio de los cónsules, t. XLIV,  ps. 106-157, 1913. 
1720 -----: Consultas, t. LXIV,  ps. 426-427, 1919. 
1721 -----: La evolución de las leyes en la América Latina. (Traducción de Maurice King), t. 
LXXVI,  ps. 429-437, 1923. 
 
DERECHO COMERCIAL 
(Véase, además: PATENTES, PROPIEDAD RAÍZ Y PROPIEDAD LITERARIA) 
 
1722 Arias, E.: Urdinarrain, A.; Escalada, Marcelino; Nazar Anchorena, Benito A.: Seguro 
marítimo. Abandono, t. LXVII,  ps. 242-249, 1920. 
1723 Astigueta, Francisco B.: Derecho de marcas. La palabra " pisco" no puede ser registrada, 
t. XXV,  ps. 595-625, 1906. 
1724 Baudón, Héctor Roberto: Simulación de venta de acciones y derechos, pacto de retroventa 
y rescisión de contrato, t. LX,  ps. 54 2-552, 1915. 
1725 Bigham, J.: La avería común en el transporte de ganados. (Traducido de “The Times”), t. 
V,  ps. 458-460, 1900. 
1726 Cámara Federal de la Capital. Jurisprudencia federal: t. LXX,  ps. 397-402, 1921; t. LXXI,  
ps. 527-530, 1922. 
1727 Castro, Máximo: Nueva jurisprudencia sobre prescripción, t. XIII,  ps. 79-89, 1902. 
1728 Cadrás Kopper, Isaías: La fianza y la nueva ley de alquileres, t. LXX,  ps. 598-601, 1921. 
1729 Crespo, Eduardo: El doctor Zeballos y el código de comercio, t. LXXVI,  ps. 294- 00, 
1923. 
1730 Drago, Luis María: Las " debentures" inglesas ante la ley Argentina. t. III, ps. 559-565, 
1899. 
1731 Durand, Jorge A.: Terrero, F.. M.; Pereira Iraola; Zeballos, Estanislao S.: Jurisprudencia 
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agraria, t. LXVI,  ps. 350-359, 1920. 
1732 Echávarri, José María G. de: La uniformidad del Derecho mercantil hispano americano, t. 
LXXVI,  ps. 108-121, 1923. 
1733 Ferreira Cortés, Angel: Jurisprudencia sobre incendio de campo. Disidencia, t. XXXII,  ps. 
294-296, 1909. 
1734 Ferreira Cortés, Angel; Rojas, Angel D.: Molina, Luis B.: Jurisprudencia sobre incendio de 
campos. Fallo de la Cámara Federal, t. XXXII,  ps. 287-294, 1909. 
1735 Le Bretón: Tomás A.: Marcas de fábrica. El reinado de la falsificación, t. III,  ps. 284- 287, 
1899. 
1736 Martín y Herrera, Félix: Sociedades cooperativas. (Fragmentos de un libro de texto en 
prensa), t. III,  ps. 595-603, 1899. 
1737 Martín y Herrera, Félix; Padilla W.: Jurisprudencia, t. LXVIII,  ps. 466- 475, 1921. 
1738 Melo, Leopoldo: Conferencia inaugural, t. XXV,  ps. 220-233, 1906. 
1739 -----: Emisión de obligaciones por sociedades anónimas, t. XXVI,  ps. 236- 247, 1907. 
1740 Meyer, M.; Paz, Julián; Siburu, Juan Bernardo: Fusión de sociedades anónimas, t. XXXIII,  
ps. 36-43, 1909. 
1741 Meyer, Oscar: La prueba de libros en la acción criminal de marcas de comercio, t. XII,  ps. 
252-255, 1902. 
1742 Molina, Abraham: Crítica forense, t. LXXII,  ps. 472-478, 1922. 
1743 Molla Villanueva, Mariano: Jurisprudencia sobre incendio de campos. Alegato de bien 
probado, t. XXXII,  ps. 251-278, 1909. 
1744 Pesenti, Víctor R.: Foro del Rosario, t. LI,  ps. 267-274, 1915. 
1745 Rivas, Angel César: La uniformidad de las leyes concernientes a las letras de cambio y la 
Conferencia Internacional de La Haya., t. XLI,  ps. 499-506, 1912. 
1746 Rubens, Roberto: Los beneficios irrevocablemente realizados y líquidos de Sociedades 
Anónimas, t. LXII,  ps. 71-77, 1919. 
1747 -----: Valor en inventarios de Sociedades Anónimas, t. LXII,  ps. 194-202, 1919. 
1748 -----: El capital de Sociedades Anónimas, t. LXIII,  ps. 395-400, 1919. 
1749 -----: Libro rubricado de Registro de acciones en las Sociedades Anónimas, t. LXIV,  ps. 
223-229, 1919. 
1750 Siburu, Juan Bernardo: El Derecho en el orden económico. Introducción a “Generalización 
del Derecho comercial", t. XIII,  ps. 404-418, 1902. 
1751 -----: Concepto del comercio. Capítulo I de "Generalización del Derecho comercial", t. 
XIV,  ps. 510-524, 1903. 
1752 -----: Ontología del Derecho comercial. Capítulo de "Generalización del Derecho 
comercial", t. V,  ps. 481-503, 1903. 
1753 The Times: El Congreso Internacional de legislación, t. XXXII,  ps. 80-82, 1909. 
1754 Urdinarrain, Agustín: Jurisprudencia sobre incendio de campos. Fallo del juez de sección, 
t. XXXII,  ps. 278-287, 1909. 
1755 Venini, Antonio A.: Las ventas por mensualidades, t. X5VI,  ps. 420-422, 1913. 
1756 Zeballos, Estanislao S.: Marcas de fábrica y de comercio. (Extracto de un alegato forense), 
t. II,  ps. 340-344, 1898. 
1757 -----: La Justicia de instrucción criminal y el seguro contra incendios. (Extracto de un 
informe "in voce"), t. III,  ps. 623-631, 1899. 
1758 -----: Informe in voce sobre nulidad de marcas de fábrica, de comercio y agricultura 
(24/5/1902), t. XIII,  ps. 123-156, 1902. 
1759 -----: Jurisprudencia sobre incendios de campos. Demanda, t. XXXII,  ps. 239-250, 1909. 
1760 -----: Crítica forense. La denominación comercial "Jerez Quina" es susceptible de 
protección legal, t. XXXII,  ps. 562-585, 1909 
1761 -----: La excepción de buena fe en importación de mercaderías con marca similar a otra 
registrada la República, t. XXXIV,  ps. 427-449, 1909. 
1762 -----: Amparo del nombre en el comercio, t. XXXIX,  ps. 574-620, 1911. 
1763 -----: Jurisprudencia, t. LIV,  ps. 226.-263, 1916. 
1764 -----: El fallo sobre las hipotecas de oro, t. LVII,  ps. 113- 115, 1917. 
1765 -----: Crítica forense, t. LVIII,  ps. 383-385, 1917. 
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1766 -----: Jurisprudencia comercial y marítima, t. LIX,  ps. 544-557, 1918. 
1767 -----: La locación crea un "jus in re" a favor del locatario, t. LXII,  ps. 117-131, 1919. 
1768 -----: Sobre sociedades anónimas constituidas en países extranjeros, t. LXVIII,  p. 466, 
1921. 
 
DERECHO DE MINERÍA 
 
1769 Jiménez Melo, P.: Escritos y opiniones en Derecho, por el Dr. Joaquín V. González, t. 
XXVI II,  ps. 175-179, 1907. 
1770 Lobos, Eleodoro: Derecho de minas. Su enseñanza en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos Aires, t. I,  ps. 42-52, 1898. 
1771 Lobos, Eleodoro: Minería Nacional. Carbón de piedra, t. IX,  ps. 198-211; 408-417, 1901. 
1772 Suárez, José León: El guano ante el código de minería, t. IV,  ps. 581-585, 1899. 
 
DERECHO FEDERAL. 
 
1773 Arias, T.; Escalada, Marcelino; Nazar Anchorena, B. A.; Luna, J.P.: Jurisprudencia 
federal, t. LXXV,  ps. 474-480, 1923. 
1774 Pintos, Ernesto V.: Vigencia de las leyes impositivas y penalidades aduaneras, t. LXXIV,  
ps. 33-37, 1922. 
1775 Rodríguez, José C.: Reforma de la legislación de aduana, t. XVII,  ps. 623-638, 1904. 
1776 Rodríguez, José C.: Reforma y modificaciones a las finanzas de aduana, t. XVIII,  ps. 86- 
116, 1904. 
1777 Rodríguez, José C.: Proyecto de ley creando la superintendencia de aduana a la que se 
refiere el artículo de las ordenanzas, t. LVIII,  ps. 186-188, 1904. 
1778 Zeballos, Estanislao S.: Derecho y jurisprudencia de materia de aduana, t. L,  ps. 439- 454, 
1915. 
1779 -----: Jurisprudencia aduanera, t. LVII,  ps. 539-547, 1917. 
1780 -----: Consultas, t. LXXIII,  ps. 635-637, 1922. 
 
DERECHO INTERNACIONAL. ASOCIACIONES. 
 
1781 Bacon, Roberto: El Instituto de Derecho Internacional y sociedades Nacionales de Derecho 
Internacional, t. XLVII,  ps. 256-264, 1914. 
1782 Carneiro Leao, A.: La época de las conferencias panamericanas. (Traducción de Ovidio 
Decoud), t. LXXV,  ps. 122-125, 1923. 
1783  Dupuis, Charles: El Instituto de Derecho Internacional, t. XXXV,  ps. 412-417, 1910. 
1784 International Law Association: Boletín a la sección Argentina de la International Law 
Association, t. LXVI,  ps. 256-278, 1920. 
1785 Lavalle, Juan Bautista de: La Asociación peruana de Derecho Internacional, t. LI, páginas 
122-127, 1915. 
1786 Rolin, Alberic: El Instituto de Derecho Internacional, t. XXXII,  ps. 586-589, 1909. 
1787 Rolin, Jacques: La XXIX sesión del Instituto de Derecho Internacional. (Traducción de Luis 
A. Podestá Costa), t. XLVIII,  ps. 92-97, 1914. 
1788 Varios: Conferencias en la International Law Association. Discusiones y votos. (Hay 
grabados), t. LXXIII,  ps. 149-469, 1922. 
1789 Varios: Actas de asambleas generales, t. LXXIV,  ps. 78-104. 
1790 Varios: Rama Argentina de la International Law Association, t. LXXIV,  ps. 78-131, 1922.  
1791 Zeballos, Estanislao S.: Mociones. Subsidio argentino de la asociación de Derecho 
Internacional, t. LIII, p. 476, 1916. 
1792 -----: Boletín de la Sección Argentina de la International Law Association, t. LXIV, páginas 
127-139, 1919; t. LXVIII,  ps. 269-281; t. LXX, ps. 403-456, 1921. 
  
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
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1793 Calandrelli, Alcides: Régimen de los efectos de las obligaciones en el Derecho 
Internacional Privado, t. XXXV, ps. 325-342, 1910. 
1794 Castro, Emilio; Rivarola, Horacio C.; Rubianes, Joaquín; Silva, Julio; Teobaldi, Guillermo: 
Capacidad e incapacidad, t. XXVIII,  ps. 612-634, 1907; t. XXIX, ps. 148-163, 1908. 
1795 Gay de Montellá, Rafael: Extradición y reextradición, t. XXVI, ps. 149-145, 1907. 
1796 International Law Association: Conferencia de Derecho Internacional. Sesión sobre el 
Derecho Internacional Privado. Legislación de títulos robados o perdidos. La mujer 
casada y su capacidad jurídica, t. LXXIII,  ps. 315-323, 1922. 
1797 International Law Association: Prosiguió ayer sus deliberaciones a la 31ª. Conferencia de 
la "International Law Association". Cuestiones de Derecho Internacional Privado. 
Legislación universal sobre el cheque. Establecimiento del domicilio de las personas 
físicas “siu juris”, t. LXXIII, ps. 340-347, 1922. 
1798 International Law Association: Conferencia de Derecho Internacional. Exposición del 
sistema Argentino de Derecho Internacional Privado por el Dr. Zeballos. Pérdidas de 
valores al portador. Se rechaza una moción sobre el problema del. Pacífico. El asunto 
de la Liga de las Naciones, t. LXXIII, ps. 444-450, 1922. 
1799 Journal du Droit International Privé: L´ affaire de la princesa real de Sajonia. (Traducción 
de Eleuterio S. Tiscornia), t. XV, ps. 504-510, 19. 
1800 Kier, C. M.; Pizarro, A. F.: Antecedentes del Derecho Internacional Privado en la 
República Argentina, t. XXIII, ps. 242-250, 1905. 
1801 Martín y Herrera, Félix (h.): Derecho Internacional Privado. Resumen de la obra de D. 
Josephus Jitta, t. XXII,  ps. 607-617, 1905. 
1802 Martín y Herrera, Félix (h.): Jurisprudencia Internacional, t. LXVIII, ps. 402-405, 1921. 
1803 Molla Villanueva, Mariano: Derecho Internacional Privado. Resumen de la teoría de Mr. 
A. Pille, t. XXIII, ps. 87-101, 1905.  
1804 Montero, Belisario J.: Temas Internacionales, t. XXIV, ps. 490-494, 1906. 
1805        Perera Blesa, E, D.: Los pactos Internacionales relativos a la sucesión, t. XXIV, ps. 203- 
207,    1906. 
1806 Podestá Costa, Luis A.: Las luchas civiles y el derecho internacional, t. LXI, ps. 38-49, 
1918.  
1807 Ríos, Cornelio: Propiedad literaria, t. XX, ps. 165-189, 1904; t. XX ps. 392-412, 1905; t. 
XX ps. 541-570, 1905. 
1808 Salkin, Raúl: El “Bulletin Argentin de Droit International Privé”, t. XXXII, ps. 236-238, 
1909. 
1809 Sánchez, Adolfo: Derecho Internacional Privado, t. XXIII, ps. 13-22, 1905. 
1810 Vico, Carlos M.: Derecho Internacional Privado, t. XLVIII, ps. 33-46, 1914. 
1811 -----: La regla Locus regit actum en la legislación argentina, t. XLVIII, ps. 509-516, 1914. 
1812 Zeballos, Estanislao S.: Conferencia inaugural del Curso de Derecho Internacional 
Privado en la Facultad de Buenos Aires (2/4/1902), t. XII, ps. 438-449, 1902. 
1813 -----: El Derecho Internacional Privado en la América colonial, t. XXI, ps. 536-562, 1905. 
1814 -----: Discurso inaugural del Curso de derecho Internacional Privado, t. XXIV, ps. 418-
433, 1906. 
1815 -----: Codificación del derecho Internacional Privado, t. XXVII, ps. 47-59, 1907. 
1816 -----: Derecho Internacional Privado, t. XXXIII, ps. 143-154, 1909. 
1817 -----: El derecho privado humano y la legislación de emergencia, t. LV, ps. 86-125, 1916; t. 
LV, ps. 254-272, 1916; t. LV, ps. 409-426, 1916; t. LV, ps. 558-567, 1916. 
 
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 
 
1818 Antokoletz, Daniel: De la responsabilidad internacional del Estado por daños causados a 
residentes extranjeros durante desórdenes internos, t. XXVIII, ps. 307-332, 1907. 
1819 -----: Influencia de la América en el desenvolvimiento y progreso del Derecho 
Internacional, t. LXIV, ps. 179-208, 1919. 
1820 Bidau, Eduardo L.: Conferencia inaugural, t. XXI, ps. 384-396, 1905. 
1821 -----: Derecho Internacional Público, t. XXIV, ps. 347-360, 1906. 
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1822 Corte de Justicia Centro Americana: La base naval americana en la bahía de Fonseca, t. 
LVI,  ps. 465-475, 1917; t. LVII,  ps. 92-102, 1917; t. LVII,  ps. 219-248, 1917. 
1823 -----: Los Estados Unidos en la bahía de Fonseca, t. LVII,  ps. 500-524; t. LVIII,  ps. 63-79 
y  226-241, 1917. 
1824 Díaz Rodríguez, Manuel: Derecho de los neutrales, t. L,  ps. 347-352, 1915. 
1825 Dihigo, Ernesto: La libertad de los mares, t. LXII,  ps. 347-351, 1919. 
1826 Escobedo J.: Pretensiones del Estado Oriental sobre el Río de La Plata. Peligros del 
tratado de arbitraje sometido al Congreso Argentino, t. IV,  ps. 246-263, 1899. 
1827 Frers, Emilio: Libertad y seguridad del comercio de los neutrales, t.,  ps. 359-364, 1916. 
1828 Giacobini, Genaro: Los principios universales en el Derecho Internacional, t. LXII,  ps. 
334-341, 1919. 
1829 Hayde, Charles C.: Los barcos de las naciones neutrales, t. LI,  ps. 378-386, 1915. 
1830 International Law Association: La sesión sobre la Liga de las Naciones. Proyecto de 
protección de las minorías. El establecimiento de tribunales comerciales de arbitraje. 
La volación en la Guerra. La química en la Guerra, t. LXXIII,  ps. 267-281, 1922.  
1831 International Law Association: La volación en la Guerra. Se reglamenta el radio de acción 
de las aeronaves, t. LXXIII,  ps. 313-315, 1922. 
1832 Jaimes, Julio L. (Brocha Gorda): Brasil. Bolivia. (Hay mapa), t. XV,  ps. 453-466, 1903; t. 
XVI,  ps. 44-69, 1903. 
1833 Leguizamon, G.: Congreso Sudamericano de Ferrocarriles y transportes terrestres, t. 
XXXVIII,  ps. 57-69, 1911. 
1834 Podestá Costa, Luis A.: El extranjero en la guerra civil, t. XLII,  ps. 355-387, 1912; t. 
XLII,  ps. 500-524, 1912. 
1835 Podestá Costa, Luis A.: Reglas para el reconocimiento de un gobierno de facto por estados 
extranjeros, t. LXXI,  ps. 363-377, 1922. 
1836 Zeballos, Estanislao S.: Derecho Público hispano-americano. Origen y límites de las 
jurisdicciones políticas. (Fundamento de la modificación Zeballos-Baptista del 
tratado Argentino-boliviano 1889. 1892), t. III,  ps. 137-160, 1899; t. II,  ps. 614-638, 
1899. 
1837 Zeballos, Estanislao S.: Caso notable de extradición, t. XXI,  ps. 147-152, 1905. 
1838 -----: Libertad y seguridad del comercio de los neutrales, t. LV,  ps. 357-359, 1916.  
1839 -----: La Corte de Justicia Centro Americana, t. LX,  ps. 263-276, 1918. 
1840 -----: Reorganización jurídica internacional, t. LXI,  ps. 103-116, 1919; t. LXII,  ps. 236-
272, 1919. 
1841 -----: Jurisprudencia federal, t. LXIX,  ps. 118-120, 1921. 
 
 
DERECHO MARÍTIMO 
 
1842 Arias, T.; Escalada, Marcelino; Luna, J. P.; Nazar Anchorena, B. A.: Jurisprudencia 
federal, t. LXIX,  ps. 341-344, 1921. 
1843 Arias, T.; Escalada, Marcelino; Luna, J. P. (en disidencia); Nazar Anchorena, B. A.: 
Jurisprudencia federal, t. LXXIII,  ps. 743-751, 1922. 
1844 Bewes, Wyndham A.: La conferencia de Buenos Aires y la jurisdicción Nacional, t. 
LXXIV,  ps. 309-318, 1923. 
1845 Calandrelli, Alcides; Cruz, Juan Carlos; Melo, Leopoldo: Unificación del Derecho 
marítimo, t. XXVII,  ps. 234-254, 1907. 
1846 Congreso de La Haya: Derecho marítimo, t. LXXIII,  ps. 734-740 , 1922. 
1847 Cruz, Juan Carlos: Abordaje y asistencia marítima, t. XL,  ps. 229-237, 1911. 
1848 Chedufau, Edmundo: Estudios sobre derecho marítimo, t. LXXV,  ps. 110-119, 1923. 
1849 -----: Temperley, Roberto: Polémica sobre el contrato de fletamento, t. LXXIV,  ps. 118-
131, 1922. 
1850 Ghigliani, Alejandro: Una cuestión sobre abordaje, t. XLIV,  ps. 69-79, 1913. 
1851 International Law Association: Deliberaciones respecto a Derecho marítimo. Informe del 
comité respectivo de la asociación. El empleo de submarinos en tiempo de Guerra, t. 
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LXXIII,  ps. 255-266, 1922. 
1852 -----: Los problemas del derecho marítimo. Jurisdicción del contrato de fletamento. 
Diversas resoluciones adoptadas, t. LXXIII,  ps. 282-290, 1922. 
1853 -----: Los problemas del derecho marítimo. Seguros que cubren los bienes pertenecientes a 
enemigos. La jurisdicción en el contrato de fletamento, t. LXXIII,  ps. 308-313, 1922. 
1854 -----: Las cuestiones de derecho marítimo, t. LXXIV,  ps. 104- 118, 1922. 
1855 -----: Boletín de la Armada Argentina y de la International Law Association (tomo II, nº. 2), 
t. LXXV,  ps. 72-121,  1923. 
1856 Luna, J. P.: Jurisprudencia federal, t. LXXIII,  ps. 752-754, 1922. 
1857 Mattei, Arturo: La inmigración y la reforma del derecho marítimo en Italia, t. XXII,  ps. 
242-246, 1905. 
1858 Melo, Leopoldo: Conferencia inaugural del curso de Derecho Marítimo en 1909, t. 
XXXIII,  ps. 165-181, 1909. 
1859 -----: Abordaje y asistencia marítima, t. XL,  ps. 229-237, 1913. 
1860 Zeballos, Estanislao S.: Marina militar. El caso del "9 de julio", t. V,  ps. 91-122, 1889. 
1861 -----: Incidente del "Panther" y del "Regina Margherita", t. XXIII,  ps. 594-603, 1906. 
1862 -----: Abordaje y asistencia marítima, t. XL,  ps. 229-237 , 1911. 
1863 -----: El contrato de fletamento, t. LXXIV,  ps. 564-566, 1923. 
 
DERECHO MILITAR. 
 
1864 Maligne, Augusto A.: Reestablecimiento por la justicia de la "confiscación de bienes" 
abolida por la constitución Nacional, t. XXXVI,  ps. 66-71, 1910. 
1865 Zeballos, Estanislao S.: El uso de grillos en el ejército. Enjuiciamiento y absolución que 
fundan jurisprudencia, t. I,  ps. 379-387, 1898. 
1866 -----: Marina militar. El caso del "9 de julio", t.   ps. 645-670, 1899. 
1867 -----: Derecho militar. El caso del coronel Saint Remy, t. XIV,  ps. 110-116, 1902. 
 
DERECHO PENAL 
 
1868 Arana, Martín Ramón; Castellano, Nicéforo; López García, Fabio: Las obsesiones 
impulsivas ante la imputabilidad penal, t. LX,  ps. 47-62, 1918. 
1869 Arias, T.; Nazar Anchorena, B. A.; Luna, J. P.; Escalada, Marcelino (en disidencia). 
Jurisprudencia federal, t. LXXVI,  ps. 246-248, 1923. 
1870 Castro, Máximo: Informe in voce sobre prescripción del derecho de acusación, t. XVI,  ps. 
122-156, 1903. 
1871 Corbalán, Ernesto: Defraudación de fondos del Congreso, t. LX,  ps. 510- 5, 1918. 
1872 De Oro, José Antonio: Las excarcelaciones. en la provincia de Buenos Aires ante el art. 12 
de la ley de reformas penales, t. XVII,  ps. 86. 94, 1923. 
1873 Escalada, Marcelino: Jurisprudencia federal, t. LXXVI,  ps. 248-252, 1923. 
1874 Fernández, Néstor N.; Pesenti, Víctor R.; San Román, Julio: Jurisprudencia provincial. 
Delitos de imprenta, t. XXXV,  ps. 368-378, 1910. 
1875 Giacobini, Genaro: Reforma de la legislación penal, t. LXV,  ps. 515-524, 1920. 
1876 Goytía, Daniel: Derecho penal. La acusación y sus efectos, t. XX,  ps. 37 -383, 1905; t. 
XX,  ps. 520-530, 1905. 
1877 Heimberger, Joseph: El concepto de la Justicia en el Derecho penal. (Traducción de S. 
Ostwald), t. XXII,  p. 576-594, 1905. 
1878 Ingenieros, José: Peligros de la legislación penal contemporánea, t.,  ps. 68-75, 1901. 
1879 Lozano, Godofredo: El porvenir de la ciencia de la penalidad. Discurso inaugural de la 
cátedra de Derecho Penal en la Universidad en La Plata, 2 de abril de 1898, t. II,  ps. 
372-391, 1899. 
1880 Morache, G.: La responsabilidad criminal de la mujer diferente de la del hombre. 
(Traducción del Dr. Oscar Meyer), t. XI,  ps. 592-604, 1902. 
1881 Navarro, Luis F: El falso testimonio, t. XIII,  ps. 183-196, 1902. 
1882 Siburu, Juan Bernardo: Delito de calumnia, t. XXXII,  ps. 5-11, 1909. 
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DERECHO PROCESAL 
 
1883 Aldao, Carlos A.: Consideraciones sobre la Justicia Argentina, t. I,  ps. 350-364, 1898. 
1884 García Reynoso, Manuel: Observaciones prácticas al procedimiento penal de la provincia 
de Buenos Aires, t. XX,  ps. 244-259, 1904; t. XX,  ps. 413-427, 1905. 
1885 Le Breton: Tomás: El sobreseimiento provisional en los casos de querella, t. XIII,  ps. 252-
265, 1902. 
1886 Le Duc, Emile: El "hecho nuevo" en la revisión de procesos criminales o correccionales. 
(Art. 443, inciso 4º del Código de Instrucción Criminal). (Traducción de Carlos 
Mayer), t. IV,  ps. 141-146, 1889. 
1887 Lesona, Carlos: El Derecho probatorio en el "Corpus juris canonici". (Traducción de  
Santiago Arimón), t. LXVI,  ps. 372-377, 1920. 
1888 Logan, Walter S: Tribunales sajones y latinos. Artículo para publicar simultáneamente en 
inglés, en The Forum, de New York y en castellano en la R. de D. H. y L. (Traducción  
del Dr. Julio Carrió), t. III,  ps. 78-91, 1899. 
1889 Masail, Henri: El procedimiento criminal inglés, t. XXXV,  ps. 391-397, 1910. 
1890 Paz, Julián; Pasentí, Víctor R.; San Román, Julio: Jurisprudencia provincial. Repetición de 
lo pagado por vía de apremio, t. XXXV,  ps. 552-565, 1910. 
1891 Rivarola, Rodolfo: Bases para la reforma de la justicia del crimen, t. III,  ps. 325-328, 
1899. 
1892 Ruiz Moreno, Martín: Código de procedimiento en lo criminal de la provincia de Entre 
Ríos. Informe presentado a la legislatura de la provincia en 1883, t. IX,  ps. 351-372, 
1901 
1893 -----: El jurado en lo criminal, t. XXVII,  ps. 255-269, 1907. 
1894 Salvat, Raimundo M.: Doctrina y jurisprudencia, t. XLVIII,  ps. 479-494, 1914. 
1895 Urteaga, Francisco: Reforma de los procedimientos penales en el Perú, t. LVII,  ps. 46-56, 
1917. 
1896 Vasquez, Laudelino: La reforma en la justicia criminal. El procedimiento de oficio, t. IV,  
ps. 364-372, 1899; t. IV,  ps. 521-532, 1899. 
1897 Zeballos, Estanislao S.: Nueva jurisprudencia sobre pruebas. Admisión de documentos 
después de vencer el término de prueba, t. VI,  ps. 284-301, 1900; t. VI,  ps. 424-440, 
1900. 
1898 -----: Los jueces. La reforma judicial en Italia, t. XV,  ps. 573-578, 1903. 
 
DERECHO PÚBLICO 
 
1899 Zeballos, Estanislao S.: Derecho de riberas, t. XVI,  ps. 592-626, 1903. 
1900 -----: Consejeros y defensores del Estado, t. XVII,  ps. 476-481, 1904. 
 
DERECHO PUBLICO PROVINCIAL 
 
1901 Soria, Cipriano: Derecho Público provincial. Procedimientos judiciales, t. XVIII,  ps. 117-
133, 1904. 
 
DERECHO ROMANO 
 
1902 Cranwell, Ricardo E.: Estudio de instituciones romanas, T. XXVIII,  ps. 538-553, 1907. 
1903 -----: El latín y el Derecho romano, T. XXIX,  ps. 615-622, 1908. 
1904 -----: Las "legis actiones" según las instituciones de Gayo, T. XXXI,  ps. 149-164, 1908. 
1905 Ibarguren, Carlos: Derecho romano, T. XXIV,  ps. 401-417, 1906. 
1906 -----: El espíritu romano y su obra jurídica, t. XXVII,  ps. 60-75, 1907. 
1907 -----: Evolución de las ideas jurídicas en Roma, t. XXX,  ps. 379-395, 1908. 
1908 Longhi Bracaglia, Leopoldo: El "conductor" y los "terceros" en el Derecho romano, t. 
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XXVI,  ps. 459-470, 1907. 
 
DERECHO RURAL 
 
1909 Ginnell, Lorenzo: Las leyes Brehon o legislación de Irlanda, t. LXX,  ps. 302-318, 1921. 
1910 Lynch Arribálzaga, Enrique: Proyecto de ley de tierras, t. LVI,  ps. 213-222, 1917; t. LVI,  
ps. 365-376, 1917. 
1911 Ramos Mexía, Ezequiel: Ley de tierras públicas, t. X,  ps. 206-215, 1901 . 
1912 -----: Proyecto de ley que tierras públicas, t. X,  ps. 367-376, 1901. 
1913 Zeballos, Estanislao S.: Antecedentes sobre legislación agraria, t. XII,  ps. 588-617, 1902. 
1914 -----: Antecedentes sobre legislación agraria Argentina, t. XIII,  ps. 117-122, 1902. 
 
DIARIOS ARGENTINOS 
 
1915 Castro y López, Manuel de: Gaceta precursora de la prensa Argentina, t.,  ps. 54-61, 1920. 
1916 Oyuela, Ignacio: El general Mitre. Su generosidad. Como formó La Nación, t. XXV,  ps. 
255-260, 1906. 
1917 Sarmiento, Domingo Faustino: La imprenta en el Rosario, t. III,  ps. 485-490, 1899. 
1918 Zeballos, Estanislao S.: El periodismo Argentino, t. X,  ps. 137-155, 1901. 
1919 -----: Sobre los diarios La Prensa y La Nación, t. LX,  p. 95, 1918. 
1920 -----: Cincuentenario de La Prensa, t. LXIV,  p. 424, 1919. 
 
DIBUJO, ESTUDIO Y ENSEÑANZA 
 
1921 Malharro, Martín: El dibujo en los colegios Nacionales e institutos de enseñanza 
secundaria, t. XIX,  ps. 30-44, 1904. 
 
DISCURSOS 
HOMENAJE AL CENTENARIO. REVOLUCIÓN DE MAYO 
 
1922 Alvarez, Donato: Discursos pronunciados en la capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVII,  ps. 170-172, 1910. 
1923 Andrea, Miguel de: Discursos pronunciados en la capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVII,  ps. 92-105, 1910. 
1924 -----: Oración patriótica. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXI,  ps. 295-308, 
1918. 
1925 Avellaneda, Nicolás A.: Discurso. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LX,  ps. 
306-312, 1918. 
1926 Banquete de la Universidad de Buenos Aires: Discurso. Crónica intelectual del Primer 
Centenario, t. LV,  ps. 151-163, 1916. 
1927 Barilari, Atilio S.: Discurso pronunciado en la Capital. Crónica intelectual del Primer 
Centenario, t. XXXVIII,  ps. 7-12, 1911. 
1928 Biedma, José Juan: Discursos. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LIX,  ps. 439- 
448, 1918. 
1929 Bottero, Angel M.: El Centenario Argentino en Turín. Crónica intelectual del Primer 
Centenario, t. LV,  ps. 442-448, 1916. 
1930 Bunge, Ricardo: Discursos pronunciados en la provincia de Buenos Aires, t. XXXVII,  ps. 
362-363, 1910. 
1931 Busaniche, Julio A.: Discursos pronunciados en la provincia de Santa Fe. Crónica 
intelectual del Primer Centenario, t. XXXIX,  ps. 181-184, 1911. 
1932 Bustos, Zenón: Sermón patrio. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. L, ps. 479- 
492, 1915. 
1933 Castro y López, Manuel de: De la emancipación Argentina. Crónica intelectual del Primer 
Centenario, t. LVII,  ps. 295-300, 1917. 
1934 Colmo, Alfredo: Discurso, t. LXI,  ps. 7-11, 1918. 
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1935 -----: El balance del Centenario. Crónica intelectual del Primer Centenario. (Homenaje a 
Centenario de la Revolución de Mayo), t. LXI,  ps. 7-17, 1918. 
1936 Gómez, Carlos: Discursos. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LIX,  ps. 448- 
453, 1918. 
1937 Correa, Guillermo: Discurso. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LX,  ps. 441- 
448, 1918.  
1938 Costa, Julio A.: Discurso. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LX,  ps. 295-
306.1918. 
1939 Cunha, Gastao da: Banquete de los delegados de la IV conferencia Internacional 
americana. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LVI,  ps. 155-156, 1917. 
1940 Chiappori, Atilio: L´Argentina attuale. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LV,  
ps. 439-441, 1916. 
1941 Ferreira, J. Alfredo: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVI,  ps. 515-524, 1910. 
1942 Figueroa Alcorta, José: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), 
t. XXXVI,  ps. 525-526, 1910; t. XXXVI,  ps. 537-538, 1910; t. XXXVI,  ps. 548-555, 
1910, t. XXXVII,  ps. 25-26, 1910; t. XXXVII,  ps. 64-71, 1910; t. XXXVII,  ps. 151-
152, 1910. 
1943 García, Juan Agustín: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVII,  ps. 144-146, 1910. 
1944 González, Joaquín V.: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVI,  ps. 589-599, 1910.  
1945 Huergo, Luis A.: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVII,  ps. 206-210, 1910. 
1946 Ibarguren, Carlos: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVII,  ps. 146-150, 1910. 
1947 Lacabera, Alberto: Discurso. Crónica intelectual el Primer Centenario, t. LX,  ps. 31-37, 
1918. 
1948 Larrabure y Unánue, E.: Banquete de los delegados a la IV Conferencia Internacional 
americana. Crónica intelectual el Primer Centenario, t. LVI,  ps. 156-157, 1917. 
1949 Leguizamon, Martiniano: Discursos pronunciados en la capital. Crónica intelectual el 
Primer Centenario. (Homenaje al Centenario), t. XXXVII,  ps. 319-224, 1910. 
1950 Liqueno, José M.: Sermón. Crónica intelectual el Primer Centenario, t. LX,  ps. 16-30, 
1918. 
1951 López, Fidel V.: Discursos pronunciados en la provincia de Corrientes. Crónica intelectual 
del Primer Centenario, t. XLV,  ps. 139-145, 1913. 
1952 Loza, Eufrasio S.: Discursos. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LIX,  ps. 153- 
155, 1918. 
1953 Magnasco, Osvaldo: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVII,  ps. 195-205, 1910. 
1954 Marasso Rocca: Discursos pronunciados en la provincia de Catamarca. Crónica 
intelectual el Primer Centenario, t. XLVIII,  ps. 447-452, 1914. 
1955 Marchand, H.: Le Centenaire de la République Argentine. Crónica intelectual el Primer 
Centenario, t. LVI,  ps. 7-24, 1917. 
1956 Martínez, Pedro Ernesto: Discursos pronunciados en la provincia Entre Ríos. Crónica 
intelectual del Primer Centenario, t. XLIII,  ps. 163-169, 1912. 
1957 Monner Sanz, Ricardo: Discursos pronunciados en la Capital. Crónica intelectual del 
Primer Centenario, t. XXXIX,  ps. 167-173, 1911. 
1958 Montes de Oca, Manuel Augusto: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al 
Centenario), t. XXXVII,  ps. 82-88, 1910. 
1859 Montt, Pedro: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje Centenario), t. XXXVI,  
ps. 526-527, 1910; t. XXXVI,  ps. 555-556, 1910. 
1960 Olaechea y Alcorta, B.: Crónica intelectual del Primer Centenario. El Centenario de 1810- 
1910 en Santiago del Estero, t. LXXIII,  ps. 645-648, 1922. 
1961 Padilla, Ernesto E.: Discursos. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LIX,  ps. 156- 
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158, 1918. 
1962 Piedrabuena, Bernabé: Oración patria. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LX,  
ps. 7-15, 1918. 
1963 Plaza, Victorino de la: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVI,  ps. 376-378, 1910; t. XXXVI,  ps. 608-611, 1910. 
1964 -----: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. XXXVI,  ps. 
618-620, 1910.  
1965 -----: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje del Centenario), t. XXXVII,  ps. 
260-268, 1910. 
1966 -----: Banquete de los delegados de la IV Conferencia Internacional americana. Crónica 
intelectual el Primer Centenario, t. LVI,  ps. 152-155, 1917. 
1967 Ponferrada, Manuel: Discursos pronunciados en la ciudad de Buenos Aires y provincia de. 
Catamarca. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. XLIX,  ps. 13-16, 1910. 
1968 Quesada, Ernesto: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVI,  ps. 385-390, 1910. 
1969 Racedo, Eduardo: Discurso pronunciado en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVII,  ps. 8-11, 1910. 
1970 Ramos Mexía, Ezequiel: Discursos pronunciados en la Capital. Crónica intelectual del 
Primer Centenario. (Homenaje al Centenario), t. XXXVIII,  ps. 168-171, 1911. 
1971 Rivarola, Enrique: Discursos pronunciados en la provincia de Buenos Aires. (Homenaje al 
Centenario), t. XXXVII,  ps. 369-376, 1910. 
1972 Roca, Julio A.: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVII,  ps. 134-135, 1910. 
1973 Roldán, Belisario: Discursos pronunciados en la Capital. Crónica intelectual del Primer 
Centenario. (Homenaje al Centenario), t. XXXVII,  ps. 337-343, 1910. 
1974 Ruiz de los Llanos, Rafael: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al 
Centenario), t. XXXVI,  ps. 356-363, 1910. 
1975 Ruiz Guiñazu, Enrique: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), 
t. XXXVII,  ps. 43-47, 1910. 
1976 Sáenz Peña, Roque: Discursos. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LI,  ps. 327-
330, 1915. 
1977 Sáenz Valiente, Juan P.: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), 
t. XXXVII,  ps. 89-92, 1910. 
1978 Sánchez Sorondo, M. G.: Discursos en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. XXXVII,  
ps. 251-253, 1910. 
1979 Saravia Castro, David: Discursos pronunciados en la provincia de Salta. Crónica 
intelectual del Primer Centenario., t. XLVIII,  ps. 7-12, 1914.  
1980 Seeber, Francisco: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), t. 
XXXVII,  ps. 130-132, 1910. 
1981 Sherrill, Carlos H.: Banquete de los delegados a la IV Conferencia Internacional 
americana. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LVI,  ps. 157-161, 
1917.1982 
1982 Varios: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario de la Revolución 
de Mayo), T. XXXVI,  ps. 333-410, 1910; T. XXXVI,  ps. 483-620, 1910; T. 
XXXVII,  ps. 5-292, 1910; T. XXXVII,  ps. 317-358, 1910; T. XXXVII, ps. 477-497, 
1910;  T. XXXVIII,  ps. 5-29, 1911;  T. XXXVIII,  ps. 165-174, 1911; T. XXXVIII,  
ps. 325-345, 1911; T. XXXVIII,  ps. 487-493, 1911; T. XXXIX, ps. 165-173, 1911. 
1983 -----: Discursos pronunciados en la provincia de Buenos Aires. (Homenaje al Centenario 
de la Revolución de Mayo), T. XXXVII,  ps. 359-376, 1910; T. XXXVII,  ps. 499-
515, 1910; T. XXXVIII,  ps. 346-353, 1911. 
1984 -----: Discursos pronunciados en la provincia de Santa Fe (homenaje al Centenario de la 
Revolución de Mayo), t. XXXVIII,  ps. 175-185, 1911; t. XXXIX,  ps. 5-13, 1911; t. 
XXXIX,  ps. 174-186, 1911; t. XXXIX,  ps. 325-336, 1911; t. XXXIX,  ps. 485-494, 
1911; t. XL,  ps. 5-16, 1911; t. XL,  ps. 153-160, 1911; t. XLII,  ps. 309-320, 1912; t. 
XLIV,  ps. 165-172, 1913. 
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1985 -----: Discursos pronunciados en la provincia de Corrientes (homenaje al Centenario de la 
Revolución de Mayo), t. XL,  ps. 453-467, 1911; t. XLI,  ps. 5-20, 1912; t. XLI,  ps. 
157-176, 1912; t. XLI,  ps. 301-319, 1912; t. XLI,  ps. 455-475, 1912; t. XLII,  ps. 5-
14, 1912; t. XLII,  ps. 157-165, 1912; t. XLII,  ps. 461-474, 1912; t. XLIII,  ps. 5-18, 
1912; t. XLIII,  ps. 157-162, 1912; t. XLIII,  ps. 281-298, 1912; t. XLIII,  ps. 453-473, 
1912; t. XLIV,  ps. 5-16, 1912; t. XLIV,  ps. 301-312, 1912; t. XLXIV,  ps. 465-474, 
1912; t. XLV,  ps. 5-14, 1913; t. XLV,  ps. 137-145, 1913; t. XLV,  ps. 137-145, 
1913; t. XLVI,  ps. 163-170, 1913; t. XLVI,  ps. 311-318, 1913; t. XLVI,  ps. 463-
472, 1913; t. XLVII,  ps. 5-10, 1914; t. XLVII,  ps. 141-148, 1914; t. XLIX, ps. 5-12, 
1914; t. XLIX,  ps. 151- 155, 1914; t. XLIX,  ps. 335-341, 1914; t. XLIX,  ps. 479-
487, 1914; t. L,  ps. 5-12, 1915; t. L,  ps. 151-165, 1915. 
1986 -----: Discursos pronunciados en la provincia de Entre Ríos, t. XLIII,  ps. 163-169, 1912. 
1987 -----: Discursos pronunciados en la provincia San Juan (homenaje al Centenario de la 
Revolución de Mayo), t. XLV,  ps. 273-280, 1913; t. XLV,  ps. 425-437, 1913; t. 
XLVI,  ps. 5-22, 1913. 
1988 -----: Discursos pronunciados en la provincia de Tucumán. (Homenaje al Centenario), t. 
XLVII,  ps. 293-300, 1914; t. XLVII,  ps. 441-455, 1914. 
1989 -----: Discursos pronunciados en la provincia de Jujuy. (Homenaje al Centenario), t. 
XLVIII,  ps. 149-157, 1914; t. XLVIII,  ps. 285-293, 1914. 
1990 -----: Discursos pronunciados a la provincia de Catamarca. (Homenaje al Centenario), t. 
XLVIII,  ps. 445-452, 1914; t. XLIX,  ps. 5-16, 1914. 
1991 Vásquez Cores, Francisco: Los gallegos en el Centenario. Crónica intelectual del Primer 
Centenario, t. LVII,  ps. 7-10, 1917. 
1992 Villafañe, Benjamín: Discursos pronunciados en la provincia de Jujuy. Crónica intelectual 
del Primer Centenario, t. XLVIII,  ps. 287-293, 1914. 
1993 White, Henry: Banquete a los delegados a la IV Conferencia Internacional Americana. 
Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LVI,  ps. 151-152, 1917. 
1994 Zeballos, Estanislao S.: Discursos pronunciados en la Capital. (Homenaje al Centenario), 
t. XXXVI,  ps. 527-528, 1910; t. XXXVI,  ps. 547-548, 1910; t. XXXVII,  ps. 343-
344, 1910. 
 
HOMENAJE AL CENTENARIO . DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 
 
1995 Avellaneda, Nicolás: Discurso. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXIII,  ps. 
151-157, 1919. 
1996 Bacon, Roberto: Le Céntenaire de l´Independence de la République Argentine. Crónica 
intelectual del Primer Centenario, t. LVIII,  ps. 445-447, 1917. 
1997 Bustos, Zenón: Sermón. Crónica intelectual del Primer Centenario. (Homenaje al 
Centenario de la Declaración de la Independencia), t. LXI,  ps. 439-451, 1918.  
1998 Costa, Julio A.: Discurso. Crónica Intelectual del Primer Centenario, t. LXIII,  ps. 7-17, 
1919. 
1999 Dupuy, Jean: Le Céntenaire de l´Independence de la République Argentine. Crónica 
intelectual del Primer Centenario, t. LVIII,  ps. 442-445, 1917. 
2000 France Amérique: Le Céntenaire d l’Independence de la Republique Argentine. Crónica 
intelectual del Primer Centenario, t. LVIII,  ps. 295-303, 1917. 
2001 Melián Lafinur, Alvaro: Discursos. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXI,  ps. 
162-169, 1918. 
2002 Paz Anchorena, J. M.: Discursos. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXII,  ps. 
295-297, 1919. 
2003 Pesenti, Víctor: Discursos. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXII,  ps. 439- 
452, 1919. 
2004 Pichón, M. St.: Le Céntenaire d l’Independence de la Republique Argentine. Crónica 
intelectual del Primer Centenario, t. LVIII,  ps. 447-449, 1917. 
2005 Piza, S. E. M. de: Le Céntenaire d l’Independence de la Republique Argentine. Crónica 
intelectual del Primer Centenario, t. LVIII,  ps. 439-442, 1917 . 
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2006 Varios: Homenaje al Centenario del Congreso de Tucumán, t. LIX,  ps. 151-153, 1918; t. 
LIX,  ps. 156-158, 1918; t. LX,  ps. 7-37, 1918; t. LXI,  ps. 151-169, 1918; T. LXI,  
ps. 439-451, 1918; t. LXII,  ps. 295-297, 1919; t. LXIII,  ps. 439- 453, 1919; t. LXIII,  
ps. 7-22, 1919; t. LXIII,  ps. 151-163, 1919; t. LXIV,  ps. 151-168, 1919. 
 
HOMENAJE AL CENTENARIO. MANUEL BELGRANO (1770-1820) 
 
2007 Biedma, José Juan: Discurso. Homenaje a Belgrano en el Centenario de su muerte, t. 
LXVII,  ps. 313-324, 1920. 
2008 Cantilo, José Luis: Homenaje a Belgrano. Centenario de su muerte. Crónica intelectual del 
Primer Centenario., t. LXVI,  ps. 454-457, 1920. 
2009 Carlés, Manuel: IV. Escolares. Homenaje a Belgrano. Centenario de su muerte, t. LXVI,  
ps. 556-559, 1920. 
2010 Gascón, Manuel: Homenaje a Belgrano en el Centenario de su muerte, t. LXI,  ps. 5-12, 
1921. 
2011 González Arrili, Bernardo: Oficiales. Homenaje a Belgrano en el Centenario de su muerte, 
t. LXVIII,  ps. 149-151, 1921. 
2012 Leguizamon, Martiniano: Discurso. Homenaje a Belgrano en el Centenario de su muerte, t. 
LXVII,  ps. 303-306, 1920. 
2013 Levene, Ricardo: Oficiales. Homenaje a Belgrano. Centenario de su muerte, t. LXVIII,  ps. 
151-165, 1921. 
2014 Mantovani, Juan: Escolares. Homenaje a Belgrano en el Centenario de su muerte, t. 
LXVIII,  ps. 295-298, 1921. 
2015 Rojas, Ricardo: Homenaje a Belgrano. Centenario de su muerte. Crónica intelectual del 
Primer Centenario, t. LXVI,  ps. 502-530, 1920. 
2016 Varios: Homenaje a Belgrano, t. LXVI,  ps. 450-457, 1920; t. LXVI,  ps. 465-569, 1920; t. 
LXVII,  ps. 7-20, 1920; t. LXVII,  ps. 151-181, 1920; t. LXVII,  ps. 295- 324, 1920; t. 
LXVII,  ps. 437-447, 1920; t. LXVIII,  ps. 5-18, 1921; t. LXVIII,  ps. 149-165, 1921; 
t. LXVIII,  ps. 293-311, 1921; t. LXVIII, ps. 444-458, 1921; t. LXIX,  ps. 5- 23, 1921; 
t. LXIX,  ps. 149-165, 1921; t. LXIX,  ps. 293-306, 1921; t. LXX,  ps. 5-9, 1921; t. 
XXX,  ps. 149-153, 1921; t. LXXI,  ps. 5-22, 1922; t. LXXI,  ps. 149-157, 1922. 
2017 Vera Peñaloza, Rosario: Escolares. Homenaje a Belgrano, t. LXVIII,  ps. 293-294, 1921. 
 
HOMENAJE A URQUIZA (1800-1870) 
 
2018 Gallo, Vicente C.: Discurso. Homenaje a Urquiza. t. LXVII,  ps. 471-489, 1920. 
2019 González Calderón, G. A.: Homenaje a Urquiza, t. LXVIII,  ps. 25-32, 1920. 
2020 Herrera, Luis Alberto: Discurso. Homenaje a Urquiza. t. LXVII,  ps. 459-465, 1920. 
2021 Leguizamón, Martiniano: Homenaje a Urquiza, t. LXVIII,  ps. 23-25, 19 21 . 
2022 Melo, Leopoldo: Discurso. Homenaje a Urquiza, t. LXVII,  ps. 489-491, 1920; t. LXVIII,  
ps. 312-317, 1921. 
2023 Mugica, Adolfo: Homenaje a Urquiza. t. LXVIII,  ps. 19-22, 1921. 
2024 Olaechea, y Alcorta, B.: Urquiza. Homenaje a Urquiza, t. LXVIII,  ps. 166-174, 1921.  
2025 Ruiz Moreno, Martín: Centenario de Urquiza. (Discursos), t. XI,  ps. 116-119, 1901. 
2026 Sagarna, Antonio: Homenaje a Urquiza, t. LXVIII,  ps. 175-199, 1921. 
2027 Varios: Homenaje a Urquiza, t. LXVIII,  ps. 19-32, 1921; t. LXVIII,  ps. 166-199, 1921; t. 
LXVIII,  ps. 312-317, 1921; t. LXVIII,  ps. 455-491, 1921. 
 
HOMENAJE AL CENTENARIO. MAIPÚ 
 
2028 Bortagaray, Martín: Centenario de Maipú. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. 
LXVI,  p. 165, 1920. 
2029 Jofré, Juan de Dios: Discurso. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXIV,  ps. 
299-302, 1919. 
2030 Mercader, Amílcar A.: Discurso. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXIV,  ps. 
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11-18, 1919. 
2031 Pueyrredón, Honorio: Centenario de Maipú. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. 
LXVI,  ps. 14-15, 1920; t. LXVI,  ps. 17-18, 1920. 
2032 Sánchez Viamonte, Carlos: Centenario de Maipú. Crónica intelectual del Primer 
Centenario, t. LXVI,  ps. 309-312, 1920. 
2033 Storni, Segundo R.: Centenario de Maipú. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. 
LXVI,  ps. 166-168, 1920. 
2034 Tedín, J.: Centenario de Maipú. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXV,  ps. 
439-441, 1920. 
2035 Temperley, Alfredo C.: Centenario de Maipú. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. 
LXV,  ps. 446-450, 1920. 
2036 Uriburu, José F.: Centenario de Maipú. Crónica intelectual del Primer Centenario., t. 
LXVI,  ps. 151-154, 1920. 
2037 Varios: Centenario de Maipú, t. LXIII,  ps. 295-306, 1919; t. LXIII,  ps. 441-444, 1919; t. 
LXIV,  ps. 7-18, 1919; t. LXIV,  ps. 295-302, 1919; t. LXIV,  ps. 439- 457, 1919; t. 
LXV,  ps. 7-33, 1920; t. LXV,  ps. 151-159, 1920; t. LXV,  ps. 295-307, 1920; t. 
LXV,  ps. 439-441, 1920; t. LXV,  ps. 446-450, 1920; t. LXVI,  ps. 7-24, 1920; t. 
LXVI,  ps. 151-154, 1920; t. LXVI,  ps. 158-68, 1920; t . LXVI,  ps. 309-312, 1920. 
2038 Zegers, Vicente: Centenario de Maipú. Crónica intelectual del Primer Centenario., t. 
LXVI,  p. 16, 1920. 
 
DISCURSOS VARIOS 
 
2039 Aberastury, Maximiliano: El maestro Penna, t. LXVII, ps. 365-375, 1920. 
2040 Alfonso, Paulino: Conferencia dada por Don Paulino Alfonso a propósito de su viaje a 
la República Argentina, en la Facultad de Filosofía , Humanidades y Bellas Artes, el 
25 de mayo de 1898, t. I, ps. 434-445, 1898. 
2041 Ancízar, G.: Discurso de la delegación de Colombia, t. LIV, ps. 125-127, 1916. 
2042 Aráoz Alfaro, Gregorio: Para que la patria sea grande y fuerte, t. LV, ps. 309-326, 
1916. 
2043       Arata, Pedro N.: Discurso. Pronunciado en la Facultad de Medicina de Buenos Aires el 
21 de octubre de 1897, t. I, ps. 65-72, 1898. 
2044      Arce, José: Rawson. Homenaje al Centenario de Rawson, t. LXIX, ps. 467-485, 1921. 
 
2045 Avellaneda, Nicolás: En Río de Janeiro. Discursos anunciados por el Dr. Nicolás 
Avellaneda en el banquete que ofrecieron La Prensa y el comercio de Río de Janeiro, t. 
IV, ps. 455-461, 1899. 
2046 -----: San Martín El presidente de la República a sus conciudadanos, t. V, ps. 5-10, 
1899. 
2047 Bacigalupo Vértiz, Tulio: Misión de la juventud, t. XLVI, ps. 287-293, 1913. 
2048 Baker, Bernard N.: La importancia de la marina mercante americana, t. LI, ps. 568-
575, 1915.  
2049 Barilari, Atilio S.: Banquete al Vicealmirante A. S. Barilari, t. XXXVIII, ps. 553-556, 
1910. 
2050 -----: Coronel Falcón, t. LXX, ps. 386-389, 1918. 
2051 -----: Rawson,  t. LXX, ps. 84-86, 1921. 
2052 -----: Institución "Coronel Ramón L. Falcón". Distribución de premiso, t. XXVI, ps. 93-
94, 1923. 
2053 Bazán y Bustos, Abel: La función de la Iglesia en el Estado del Mundo, t. LXVI, ps. 
383-388, 1920. 
2054 Belín Sarmiento, Augusto: Los argentinos extranjeros, Conferencia en el "Círculo 
Italiano", t. I, ps. 321-337, 1898. 
2055 Beltrán, Juan G. P.: Brindis internacional, t. XXXII, ps. 83-85, 1909. 
2056 -----:  Centenario de Corrientes, t. L, ps. 519-525, 1915. 
2057 Bidau, Eduardo L.: Conferencia inaugural, t. XXI, ps. 384-396, 1905. 
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2058 Bustos, Zenón: Conferencia, t. L, ps. 30-40, 1915. 
2059 -----: Apertura del concurso escolar del Seminario de Córdoba, t. LI, ps. 15-32, 1915. 
2060 -----: El proletariado antes y después de Jesucristo, t. LXII, ps. 454-470, 1919. 
2061 Cabred, Domingo: Discurso inaugural de la Colonia Nacional de Alineados, t. III, ps. 
610-622, 1899. 
2062 -----: Discurso, t. XLVIII, ps. 495-502, 1914. 
2063 -----:  Premio Eduardo Wilde, t. XLIX, ps. 212-220, 1914. 
2064 -----:  Nuevo Sanatorio Nacional de Tuberculosos "Santa María", t. LIX, ps. 30-50, 
1918. 
2065 -----:  Discurso inaugural el pabellón, dispensario, servicios clínicos del Instituto para 
el estudio y tratamiento del cáncer, t. LXXII, ps. 327-337, 1922. 
2066 Camaña, Raquel: XXV aniversario de la Escuela Normal de La Plata, t. XLVI, ps. 23-
30, 1913. 
2067 Cantilo, José Luis: Crónica intelectual del Primer Centenario. Centenario del Tandil, t. 
LXXV, ps. 5-6, 1923. 
2068 Cantón, Eliseo: Conferencia sobre el Dr. Guillermo Rawson, t. LXX, ps. 68-83, ps. 
220-236, ps. 319-3413, 1921. 
2069 Carbonell, Néstor; Labougle, Eduardo: Homenaje a San Martín en Cuba, t. LXX, ps.  
115-124, 1921. 
2070 Carlés, Manuel: Estímulo de Bellas Artes. (Discurso), t. XIII, ps. 29-35, 1902.  
2071 -----: El misticismo en la civilización, t. XLIX, ps. 488-512, 1914.  
2072 -----: Diplomacia y estrategia, t. LI, ps. 337-360, 1915. 
2073 Carneiro Leao, A.: El 25 de mayo en el Brasil, t. LXXV,  ps. 366-368, 1923. 
2074 Castellanos, Joaquín: Güemes. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXXI, ps. 
294-299, 1922. 
2075 Castillo, Severo G. Del: Desagravio a la bandera nacional, t. LIX, ps. 487-493, 1918.  
2076 Cortés Funes, José: Discurso, t. XXXI, ps. 393-397, 1908. 
2077 Chamberlain, J.: Natalicio de Chamberlain, t. XXVI, ps. 82-92, 1907.  
2078 Choate, F.: Conferencia T. Mr. F. Choate sobre la Suprema Corte de los Estados 
Unidos. (Traducción del Dr. Carlos A. Aldao), t. XIV, ps. 273-278, 1903.  
2079 Choate, Joseph: El Bustos de Emerson en Londres (Discurso inaugural) (Traducción de 
Carlos A. Aldao), t. XVI, ps. 485-489, 1903. 
2080 Díaz, Leopoldo:  Profesión de fe de un poeta, t. XXXI,  ps. 473-478, 1908.  
2081 D´Oliveira, Alberto: Magallanes, t. LXIX, p.166-171, 1921. 
2082 Dominici, Pedro César: Crónica intelectual el Primer Centenario. La entrevista de 
Guayaquil, t. LXXIII, ps. 9-13, 1922.  
2083 El Comercio de Lima: El 25 de mayo en Lima, t. X, ps. 247-256, 1901. 
2084 Escalante, Wenceslao: Conferencia inaugural, t. XXVII, ps. 31-46, 1907. 
2085 Fernández, Juan Ramón: Creación inaugural de la estatua del Dr. D. Ignacio Pirovano, 
en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, el 14 de abril de 1900, t. VII, p.184-194, 
1900. 
2086 Ferreyra, Alfredo J. P.: Discurso, t. XIII, ps. 224-229, 1902. 
2087 Galiano, José: Conferencia inaugural, t. XXVII, ps. 286-293, 1907. 
2088 Gallo, Vicente R.: Eduardo L. Bidau, t. LXVIII, ps. 363-365, 1921. 
2039 Gancedo, Alejandro: Americanismo, t. XLVI, ps. 84-94, 1913. 
2090 Gómez, Julio W.; Moyano Gacitúa, Cornelio; Ortiz Herrera, José Antonio; Posse, Luis 
F.: Colación de grados en la Universidad de Córdoba. Discurso, t. V, ps. 413-431, 
1900.  
2091 Goschen, George J.: "The Navy". Brindis del primer Lord del Almirantazgo (Traducción 
Domingo Vívaro), t. I, ps. 571-579, 1898. 
2092 Grevstad, Nicolás Andrew: Una palabra de la juventud, t. XLI, ps. 383-386, 1912. 
2093 Guillén, Clotilde: José Tarnassi, t. XXVII, ps. 755-759, 1907. 
2094 Guillermo II: El Discurso Munster. (Traducción de Estanislao S. Zeballos), t. XXVIII, 
ps. 359-362, 1907. 
2095 Hanotaux, Gabriel M.: Discursos de M. Gabriel Hanotaux, t. LVIII, ps. 138-140, 1917.   
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2096 Herrera, Ataliva: Discurso, t. XXXI, ps. 344-438, 1908.  
2097  Herrero Ducloux, Enrique: Conferencia preliminar del Curso de Correlación de las 
Ciencias naturales, t. XXII, ps. 185-201, 1905. 
2098 Huergo, Luis A.: Discurso inaugural de las metas agudas en la facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, t. XII, ps. 325-335, 1902. 
2099 Hughes, Charles E.: Discursos, t. LXXII, ps. 484-499, 1922. 
2100 Jorge V, el Rey: Modelo de mensaje, t. XLV, ps. 59-62, 1913. 
2101 Krueger, Félix: Despedida del profesor Krueger, t. XXX, ps. 82-86, 1908. 
2102 León, Ricardo de: La lengua clásica y el espíritu moderno, t. LI, ps. 40-46, 1915. 
2103 Lobos, Eleodoro: Derecho de minas. Su enseñanza la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos Aires. Conferencia inaugural, t. I, ps. 42-52, 1898. 
2104 Los exploradores del Rosario: El Coronel Marcelino Freyre, t. LXVIII, ps. 137-139, 
1921. 
2105 Lozano, Godofredo: El porvenir de la ciencia de la penalidad. Discurso inaugural de la 
Cámara del Derecho Penal en la Universidad de La Plata, 2 de abril de 1898, t. II, ps. 
372-391, 1899. 
2106 Llerena, Baldomero: Discurso pronunciado por el Dr. de T. Baldomero LLerena, 
académico y profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
en el acto de colación de grados, el 8 de julio de 1898, t. I, ps. 226-237, 1898. 
2107 Mantilla, Manuel F.: El ministerio del Dr. Escalante. Discurso del senador Manuel F. 
Mantilla, en el banquete de honor del ex-ministro de Hacienda Dr. Wenceslao 
Escalante celebrado 17 de octubre de 1898, t. II, ps. 287-290, 1898. 
2108 Marco, Celestino J.: Inauguración del monumento nacional erigido a Urquiza, en la 
ciudad de Paraná, el 11 de noviembre de 1920, t. LXVII, ps. 453-455, 1920. 
2109 Martínez Pita, Rodolfo: Nuestra seguridad, t. LXVI, ps. 407-420, 1920. 
2110 Matienzo, José Nicolás: Discurso, t. XXIX, ps. 328-331, 1908. 
2111 -----: La elección de presidente, t. LIV, ps. 485-505, 1916. 
2112 Mac Kinley, William: Discurso inaugural, t. IX, ps. 485-492, 1901. 
2113 Melo, Carlos F.: Discurso, t. XXIX, ps. 331-332, 1908. 
2114 -----: Conferencia, t. XLV, ps. 324-338, 1913. 
2115 Melo, Leopoldo: Conferencia inaugural, t. XXV, ps. 220-233, 1906. 
2116 -----: Conferencia inaugural del curso de Derecho Marítimo de 1909, t. XXXIII, ps. 
165-181, 1909. 
2117 Mistral, Gabriela: México y los Estados Unidos, t. LXXV, ps. 33-35, 1923. 
2118 Molina, Miguel V.: Nuestra vida pública y el carácter individual, t. LXXI, ps. 92-104, 
1922.  
2119 Molina Vedia de Bastianini, Delfina: Personalidad e impersonalidad, t. XLIV, ps. 17-
32, 1913. 
2120 -----: Interpretación de Schubert, Grieg y Strauss, t. LXX, ps. 25-39, 1921. 
2121 Monner Sanz, Roberto: Problema educativo, t. LI, ps. 601-610, 1915. 
2122 -----: La patria, t. LXIV, ps. 41-53, 1919. 
2123 Mujica, Adolfo: Los pactos de mayo, t. XVII, ps. 66-85, ps. 248-270, ps. 449-466, ps. 
613-622, 1903-1904. 
2124 Muñoz Vernaza, Alberto: Crónica intelectual del Primer Centenario. La entrevista de 
Guayaquil, t. LXXIII, ps. 5-8, 1922. 
2125 Oliveira Lima, Manuel de: La Sociedad de las Naciones Americanas en el derecho de 
gentes, t. LXI, ps. 170-184, 1918. 
2126 Oliver, Francisco J.: Conferencia inaugural del curso de Finanzas, t. XXI, ps. 410-419, 
1905. 
2127 Orgaz, Raúl A.: La nueva argentina, t. LI, ps. 53-508, 1915. 
2128 -----: La fiesta de la gracia, t. LX, ps. 500-505, 1 918. 
2129 Orgaz Montes: Discursos, t. XXXI, ps. 398-399, 1908. 
2130 Orrego Luco, Augusto: Discurso de incorporación Academia Española de Chile, t. LXI, 
ps. 370-385, ps. 515-535, 1918.  
2131 Ortiz, Fernando: Las repúblicas del mar Caribe, t. XXII, ps. 342-346, 1919. 
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2132 Palomeque, Alberto: Conferencia de Derecho Civil, t. XVI, ps. 407-427, 1903. 
2133 -----: Conferencias de derecho civil dictadas en la Universidad de Montevideo, t. XVIII, 
ps. 189-213, ps. 400-423, 1904. 
2134 Pallejá, Arturo: Sugerencias en esta crisis económico-política, t. LI, ps. 393-406, 1915. 
2135 -----: Misión de la mentalidad argentina, t. LI, ps. 536-541, 1915. 
2136 Pelayo  Quintero y Ugarte, Manuel: La Real Academia Hispano Americana de Cádiz, t. 
LXVI, ps. 395-401, 1920. 
2137 Pesenti, Víctor: Estatua a Urquiza, t. XXXII, ps. 12-19, 1909. 
2138 -----:  Discurso, t. LVI, ps. 71-77, 1917. 
2139 -----: Discurso de despedida, t. LXI, ps. 359-369, 1918. 
2140 Piedrabuena, Bernabé: El padre Esquiú, t. XLVIII, ps. 464-475, 1914. 
2141 Pinedo Oliver, Matías: Discurso político, t. XXXIV, ps. 423-426, 1909. 
2142 Plaza, Victorino de la: Teniente General Roca, t. XLIX, ps. 383-387, 1914. 
2143 -----: José E. Uriburu, t. XLIX, ps. 549-551, 1914. 
2144 Puga Borne, Federico: La situación de Chile y la cuestión con la República Argentina. 
Discurso pronunciado en la sesión del Senado de Chile el 15 de junio de 1898, t. I, ps. 
558-570, 1898. 
2145 Quiaini, Félix B.: El centenario de un educador don Hilarión María Moreno, t. LXVII, 
ps. 102-114, 1920. 
2146 Quintana, Manuel: Discurso inaugural de la Convención Constituyente de Buenos 
Aires, t. XIX, ps. 485-488, 1904. 
2147 Ramos Mejía, José M.: Banquete al Vicealmirante Atilio S. Barilari, t. XXXVIII, ps. 
550-553, 1911.  
2148 Reosoagli, Pelegrina C. De: Fray José de la Quintana, t. LXVIII, ps. 53-57, 1920. 
2149 Rivarola, Rodolfo: Discurso, t. XXIX, ps. 327-328, 1908. 
2150 Roberson Lavalle, Carlos: El Dr. José A. Ayerza, t. LXVIII, ps. 107-108, 1920. 
2151 Rodríguez, Martín: Crónica intelectual del Primer Centenario. Centenario del Tandil, t. 
LXXV, ps. 6-8, 1923. 
2152 Rodríguez Oliden, Rosa: Discurso. Crónica intelectual del Primer Centenario 
(homenaje a Remedios Escalada de San Martín), t. LXIII, ps. 23-25, 1919. 
2153 -----: Las antenas depositadas en el Museo Histórico Nacional, t. LXX, ps. 216-219, 
1921. 
2154 Roosevelt, Teodoro: Los destinos de la nación. Discurso. (Traducción de Diógenes 
Decoud), t. XIII, ps. 325-338, 1902. 
2155 -----: Nuevos Discursos (Traducción de Estanislao S. Zeballos), t. XXI, ps.  325-332, ps. 
485-494, 1905. 
2156 -----: Nuevos Discursos del presidente Roosevelt (Traducción de Estanislao S.  
Zeballos) t. XXII, ps. 5-10, ps. 335-346, ps. 495-511, 1905. 
2157 -----: Nuevos Discursos del presidente Roosevelt. (Traducción de Guerra E. A.) t. XXIII, 
ps. 5-12, ps. 325-330, 1905-1906. 
2158  -----: El comercio americano en el Plata, t. XXVII, ps. 123-126, 1907. 
2159 -----: Fragmentos Discurso, t. XLVI, ps. 560-563, ps. 564-567, 1913. 
2160 -----: El movimiento democrático de una república, t. XLVII, ps. 29-40, 1914. 
2161 Root, Elinu: Discursos y frases, t. XXV, ps. 325-346, 1906. 
2162 Roseberry, Lord: Centenario de Burke. Palabras de Lord Roseberry en la capilla de 
Beaconsfield, (Traducción de Domingo de Vívaro), t. ****, ps. 431-433, 1898. 
2163 -----: Oración inaugural del monumento erigido a Gladstone en Glasgow el 11 de 
octubre de 1902, t. XIV, ps. 316-324, 1903.   
2164 -----: Los armamentos ingleses y los estudiantes voluntarios, t. XLIV, ps. 562-568, 
1913. 
2165 Salisbury, Marqués de: Voto de agradecimiento al ejército británico (Traducción del 
Discurso, hecho por Diego A. Rutland), t. XIII, ps. 266-272, 1902. 
2166 Selva, Domingo: Luis A. Huergo, t. LXIV, ps. 535-546, 1919. 
2167 Sisson, Enrique E.: Discurso nupcial, t. XVI, ps. 268-272, 1903. 
2168 Storni, Segundo R.: Brown. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. LXIII, ps. 
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445-455, 1919. 
2169 Taft, William H.: Discursos pronunciados por William H. Taft, t. XXVII, ps. 116-200, 
1907. 
2170 Tarnassi, José: Prelusión al curso de literatura latina del año 1899, t. III, ps. 360-383, 
1899. 
2171 Toro y Gómez, Miguel de: Carlos Octavio Bunge, t. LX, ps. 373-385, 1918. 
2172 Van Riet, Leonard: Los holandeses en la República Argentina. Brindis el señor 
Encargado de Negocios, t. I, ps. 485-488, 1898. 
2173 Varios: Confraternidad Argentino-Paraguaya, t. XXVII, ps. 557-572, 1907. 
2174 -----: Los delegados al congreso de estudiantes universitarios de la América del Sur, en 
la República Argentina, t. XXIX, ps. 325-332, 1908. 
2175  -----: Academia de legislación y jurisprudencia, t. LIII, ps. 544-556, 1918. 
2176 -----: Homenaje nacional al Dr. José Penna, t. LXXII, ps. 125-134, 1920.  
2177 -----: El instituto de Las España en Nueva York, t. LXVIII, ps. 395-401, 1921. 
2178 Villafañe, Benjamín: Conferencia, t. XLII, ps. 529-536, 1912. 
2179 -----: En el aniversario del Exodo de Jujuy, t. LXIV, ps. 354-360, 1919. 
2180 -----: El profesorado en Jujuy, t. LXVII, ps. 383-388, 1920. 
2181 Villafañe, Emilio A.: En el día del árbol, t. LXXI, ps. 105-144, 1922. 
2182 von Holleben: Capitales alemanes en la República Argentina, t. XXVIII, ps. 142-145, 
1907. 
2183 Washington, Jorge: Despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos, t. XXX, 
ps. 159-177, 1908. 
2184 White, A. D.:  Alemania y los Estados Unidos. Brindis del embajador A. D. White en la 
celebración del 4 de julio en Alemania (Traducción de Domingo T. Vívaro) t. I, ps. 388-
392, 1898. 
2185 Wilson, Woodrow: Discurso inaugural del presidente Wilson (Traducción de Luis A. 
Podestá Costa), t. XLV, ps. 23-28, 1913. 
2186 Zeballos, Estanislao S.: Discursos escolares, t. XI, ps. 289-299, 1901. 
2187 -----: Conferencia inaugural de la liga patriótica nacional, t. XI, ps. 413-454, 1902. 
2188 -----: Conferencia inaugural del curso de derecho internacional Privado en la facultad 
de Buenos Aires (2/4/1902), t. XII, ps. 438-449, 1902.  
2189 -----: Discurso, t. XIII, ps. 457-466, 1902. 
2190 -----: En el "el Círculo de La Prensa" (Discursos), t. XIII, ps. 604-610, 1902. 
2191 -----: Discurso, t. XXIII, p.102-112, 1905. 
2192 -----: Discurso inaugural del curso de derecho internacional privado, t. XXIV, ps. 418-
433, 1906. 
2193 -----: Centenada de viajes, t. XXIV, ps. 574-576, 1906. 
2194 -----: El monumento al general Mitre, t. XXV, ps. 451-457, 1908. 
2195 -----: A un marino, t. XXVII, ps. 294-296, 1907. 
2196 -----: Discurso, t. XXIX, ps. 5-14, 1908. 
2197 -----: Discurso del congreso estudiantes universitarios del América del sur, en la 
república Argentina, t. XXIX, ps. 326-327, 1908. 
2198 -----: A la delegación paraguaya, t. XXX, ps. 371-378, 1908. 
2199 -----: Discurso pro armamentos en la plata (extractado), t. XXXI, ps. 318-321, 1908. 
2200 -----: Discurso pro armamentos en el Rosario (extractado), t. XXX, ps. 343-350, 1908. 
2201 -----: Conferencia, t. XXXI, ps. 400-434, 1908. 
2202 -----: Aniversario del Colegio Nacional de Escribanos, t. XXXIV, ps. 410-455, 1909. 
2203 -----: La marina en la vida civil, t. XLII, ps. 596-601, 1912. 
2204 -----: Los comisionados federales, t. XLIII, ps. 392-435, 1912. 
2205 -----: Redescuento, t. XLIX, ps. 106-134, 1914. 
2206 -----: Lavandera de guerra del "Rivadavia", t. ****, ps. 137-140, 1915. 
2207 -----: Influencia de las instituciones wisigóticas en la Argentina, t. LV, ps. 365-408, 
1916. 
2208 -----: A mis discípulos de 1896-1897, t. LVII, ps. 525, 1917. 
2209 -----: Discurso, t. LVIII, ps. 547-55, 1917. 
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2210 -----: Nota al discurso del senador Joaquín de V. González, t. LXII, ps. 172-175, 1919. 
2211 -----: Discurso de apertura de la facultad derecho y Ciencias sociales, t. LXII, ps. 545-
557, 1919. 
2212 -----: Influencia del fenómeno económico en la nacionalidad, t. LXIII, ps. 269-279, 
1919. 
2213 -----: La mentalidad brasileña, t. LXVII, ps. 394-400, 1920. 
2214 -----: Centenario de Güemes, t. LXIX, ps. 370-373, 1921. 
2215 -----: A la memoria de Mitre. Instituto popular de conferencia, t. LXIX, ps. 437-464, 
1921. 
2216 -----: Rawson. Instituto popular de conferencias, t. LXIX, ps. 465-467, 1921. 
2217 -----: Cortejarena, t. LXX, ps. 134-135, 1921. 
2218 -----: Discurso inaugural de la 31ª Conferencia de la International Law Association, t. 
LXXIII, ps. 124-139, 1922. 
2219 -----: Instituto Popular de Conferencias, t. LXXV, ps. 37-381, 1923. 
 
DISEÑOS INDUSTRIALES 
 
2220 Carranza, Mario A.: Ley de modelos y Dibujo, t. XXVIII, ps. 100-108, 1907. 
 
DIVORCIO 
 
2221 Arana, Felipe; Basualdo, Benjamín; Gelly, Julián; Méndez Paz, Luis; Williams, 
Benjamín: El histerismo en el matrimonio, t. XXXIII, ps. 248-251, 1909. 
2222 Cedrés Koppen, Isaías: La nueva ley de divorcio cubana, t. LXII, ps. 78-94, 1919. 
2223 Ferreira, J. Alfredo: Del divorcio, t. XLV, ps. 446-451, 1913. 
2224 Molla Villanueva, Mariano: El histerismo en el matrimonio, t. XXXIII, ps. 236-248, 
1909. 
2225 Quesada, Ernesto: La disolución de la sociedad con suba el en el derecho argentino, t. 
LXI, ps. 320-338; ps. 499-514, 1918; t. LXII, ps. 40-63, 1919. 
2226 Rébora, Juan Carlos: La capacidad de los divorciados en el extranjero, t. LIX, ps. 5213-
534, 1918. 
2227 Varela, José Pedro: Disolución del matrimonio en el Uruguay, t. XLXXIX, ps. 57-62, 
1914. 
2228 Zeballos, Estanislao S.: El histerismo en el matrimonio, t. XXXIII, ps. 230-236, 1909. 
 
DOCTRINA DE MONROE 
 
2229 Laferriere, J.: El imperialismo en los Estados Unidos y la doctrina Monroe (Traducción 
de Roberto Ancízar), t. XXV, ps. 515-530, 1906; t. XXVI, ps. 105-122, 1907.  
2230 Martínez, Marcial: Roosevelt en Chile. Sobre la doctrina Monroe, t. XLVII, ps. 49-56, 
1914. 
2231 Roosevelt, Teodoro: Las altas clases sociales y la doctrina de Monroe. (A propósito de 
la intervención europea en Venezuela) (Traducción de Estanislao S. Zeballos), t. XIV, 
ps. 309-315, 1903. 
2232 -----: Citas del libro "The Monroe doctrina", t. XLVI, ps. 554-556, 1913. 
2233 Sherrill, Carlos H.: La doctrina de Monroe y la fábula de Canning, t. XLVIII, ps. 358-
368, 1914. 
2234 Zeballos, Estanislao S.: Modificaciones de la política Monroe según Roosevelt, t. LXII, 
ps. 376-387, 1919. 
 
ECONOMÍA POLÍTICA 
 
2235 Bacon, Roberto: Exhibición del economía política historia, t. XLVII, ps. 493-498, 1914. 
 
EDIFICACIÓN 
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2236 Rubens, Roberto. Préstamo para la edificación, t. LXII, ps. 324-333, 1919. 
 
EDITORES Y LIBRERÍAS 
 
2237 La Redacción: La librería de América, t. XXVIII, ps. 494-497, 1907. 
2238 Zeballos, Estanislao S.: Editores del Río de la Plata, t. XLVII, ps. 537-542, 1914.  
 
EDUCACIÓN 
 
2239 Ferreyra, Alfredo J.: Interpretaciones didáctico-sociales, t. XI, ps. 182-189, ps. 526-
531, 1901-1902. 
2240 Giacobini, Genaro. Criterio individual experimental de la educación y los métodos 
pedagógicos, t. LXIII, ps. 317-320, 1919. 
2241 Levene, Ricardo: Su gestión educativa. (Ensayos pedagógicos), t. XXIX, ps. 274-286, 
1908. 
2242 Tobar, Carlos R.: Consideraciones acerca de educación (Conferencias), t. XI, ps. 485-
509, 1902. 
 
EDUCACIÓN ARGENTINA 
 
2243         Camaña, Raquel: Verdades, t. XLVIII, ps. 453-363, 1914.  
2244          Fernández, Juan Ramón: Instrucciones a un comisionado escolar, t. XIV, ps. 325-336,     
          1903. 
2245 Ferreyra, Alfredo J.: Congreso pedagógico. (Discurso la sesión inaugural del Congreso 
Pedagógico Argentino, el 3 de diciembre), t. VIII, ps. 325-339, 1901. 
2246 Mayer, C. M.: La reforma educacional, t. XIII, ps. 113-116, 1902. 
2247 Mercante, Víctor: Ciclos de enseñanza (Discursos), t. XXII, ps. 178-186, 1902. 
2248 Oliveira, Carlos: Los nuevos rumbos, t. X, ps. 377-382, 1901. 
2249 Pintos, Guillermo: La población escolar de la república Argentina, t. LV, ps. 476-482, 
1917. 
2250 Zeballos, Estanislao S.: Ideas generales sobre educación en 1852. Reminiscencias 
edificantes y de actualidad, t. IV, ps. 491-495, 1899. 
 
EDUCACIÓN- ESTADOS UNIDOS 
 
2251 Eliot, Charles W.: Defectos de la educación a los Estados Unidos que la guerra ha 
puesto en relieve, t. LXII, ps. 59****-524, 1919. 
2252 López, Ernestina A.: La enseñanza efectiva obligatoria en los Estados Unidos, t. XXII, 
ps. 11-31, 1905. 
 
EDUCACIÓN, HISTORIA DE LA 
 
2253 Bunge, Carlos Octavio: El espíritu del educación a través del tiempo, t. V, ps. 45-64, 
ps. 264-281, 1899. 
 
EDUCACIÓN- LEYES Y LEGISLACIÓN 
 
2254 Alcácer, Pedro. S.: El "education Bill" en Inglaterra, t. XXVII, ps. 127-137, 1907.  
2255 Berra, Francisco Antonio: Las rentas escolares y el Monte Pío civil, t. XI, ps. 582-591, 
1902. 
2256 Díaz, Raúl B.: La educación en los territorios nacionales y la nueva ley de organización 
administrativa, t. XXII, ps. 547-552, 1905.  
2257 Ferreyra, Alfredo J.: Consejo de educación secundaria, normal y especial, t. VII, ps. 
256-263, 1900. 
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2258 Figueroa Alcorta, José: Consejo de Instrucción Secundaria, Normal y Especial, t. XXIV, 
ps. 595-598, 1906. 
2259 Guillerne, J.: El nuevo consejo de educación en Inglaterra (Traducción de la “Revue 
Internationale de L’Enseignement”, por el Dr. J.. Alfredo Ferreira) t. VII, ps. 612-615, 
1900. 
2260 Jijena, Delfín; Ruiz de los Llanos, Rafael: Consejo Nacional de Educación, t. XXIX, ps. 
312-317, 1908. 
2261 Zeballos, Estanislao S.: Universidad Federal en el Rosario. Proyecto de ley, t. LIII, ps. 
36-39, 1916. 
2262 -----: Consultas institucionales, t. LXI, ps. 126-130, 1918. 
 
EDUCACIÓN- PROPÓSITOS Y PUNTOS DE VISTA 
 
2263 Colegio Novecentista: Manifestación del Colegio Novecentista,  t. LXI, ps. 417-419, 
1918. 
2264 Ferreyra, Alfredo J.: La pedagogía de Cabanis, t. XLC, ps. 351-369, 1913. 
2265 Fry, Edward: La polaridad (Traducción de R. A.) t. XXIII, ps. 258-266, 1905. 
 
EDUCACIÓN DE LA MUJER 
 
2266 Camaña, Raquel: Del Natural, t. XXXIX, ps. 200-207, 1911. 
 
2267 Turdera, Juan Augusto: Cuestiones pedagógico-sociales. La mujer ideal de Rousseau y 
la mujer ideal moderna, t. XXII, ps. 554-559, 1905. 
 
EDUCACIÓN DE NIÑOS 
 
2268 Agote, Luis; Victoria, M. S.: El proyecto sobre instrucción primaria del diputado 
Agote, t. XL, ps. 388-406, 1911. 
2269 Montero, Belisario J.: Modificaciones introducidas en enseñanza primaria en Bruselas, 
t. XXXI, ps. 191-193, 1908. 
2270 Piñero, Roberto: La educación y la escuela, t. XIV, ps. 13-39, 1902. 
2271 Zeballos, Estanislao S.: Evolución de la Instrucción Primaria, t. XXII, ps. 287-324, 
1905. 
2272 -----: Material de enseñanza para las escuelas primarias de la República, t. XXII, ps. 
470-485, 1905. 
 
EDUCACIÓN MORAL 
 
2273 Ferreyra, Alfredo J.: El método didáctico. El concepto amoral contemporáneo, t. XXIV, 
ps. 314-326, 1906. 
2274 Machón Vilanova, Francisco: Educación moral. ¿Qué se ha logrado en un siglo?, t. 
LXXI, ps. 66-72, 1922. 
2275 Portela, Silvia; Velasco y Arias, María: De la temperancia, t. LXVIII, ps. 231-258, 
1921. 
 
EDUCACIÓN TÉCNICA 
 
2276 Duncan, Louis: Educación técnica, t. XVIII, ps. 134-140, 1904. 
 
EDUCACIÓN SEXUAL 
 
2277 Camaña, Raquel: El prejuicio sexual y el Profesorado en la Facultad de Filosofía y 
Letras, t. XXXVII, ps. 575-596, 1910.  
2278 -----: Educación Integral, t. XLI, ps. 33-40, 1912. 
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2279 -----: Dulce Dueño, t. XLII, ps. 15-24, 1912. 
2280 -----: Bases práctica para la educación sexual, t. XLV, ps. 438-445, 1913. 
 
EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO FÍSICO 
 
2281 Beltrán, Juan G.: Congreso de Educación Física celebrado en Lieja del 28 al 31 de 
agosto de 1905, t. XXIII, ps. 169-175, 1905. 
 
EGIPTO- DECRIPCIONES Y VIAJES 
 
2282 Camaña, Raquel: Impresiones de Egipto, t. XLVII, ps. 301-302, 1914. 
2283 -----: ¡Backchich!... Backchich!... Backchich!... Remontando el Nilo, t. XLVIII, ps. 3-18, 
1914. 
2284 -----: Al Cairo, t. XLVIII, ps. 158-167, 1914. 
2285 -----: El Nilo , t. XLVIII, ps. 294-303, 1914. 
 
ENTRE RÍOS- HISTORIA 
 
2286 Carriego, Evaristo: Crónicas de Entre Ríos (fragmentos), t. XVI, ps. 380-391, 1903. 
2287 Centeno, Francisco: Don Aarón Castellanos, t. XXXV, ps. 531-541, 1910. 
2288 La Prensa: Estatuto provisional de Entrar Ríos. Su centenario. Crónica intelectual del 
Primer Centenario, t. LXXII, ps. 5-7, 1922. 
2289 Ruiz Moreno, Martín: La República Entre-Riana, 1820-1822, t. X, ps. 195-205, ps. 355-
366, ps. 539-554, 1901. 
2290 -----: Crónicas provinciales, t. XII, ps. 526-533, 1902 . 
2291 -----: Crónicas provinciales, El Coronel O. Evaristo Carriego, t. XIII, ps. 36-47, ps. 370-
392, 1902. 
2292 -----: Un libre interesante, t. XXIII, ps. 554-571, 1906. 
2293 -----: El general D. León Solas, t. XXV, ps. 234-245, 1906. 
2294 Victorica, Julio: Los primeros colonizadores y las primeras colonias, t. XXIII, ps. 365-
369, 1906. 
 
ESCRITURAS BRAILLE 
 
2295 Pérez Mendoza: Sobre sistemas de escrituras para ciegos, t. XXVII, ps. 38-413, 1914. 
 
ESCUELAS- DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
2296 Rodríguez, Porfirio E.: Horarios escolares, t. VIII, ps. 407-415, ps. 578-586, 1901. 
 
ESCULTURA GRIEGA 
 
2297 Ghigliani, Alejandro: Escultura helénica. Su evolución progresiva, t. XXXI, ps. 174-
190, 1908. 
 
ESPAÑA- BIOGRAFÍAS 
 
2298 Castro y López, Manuel de: Biografías coloniales. José Buceta y Figueroa, t. XXXVI, 
ps. 72-79, 1910. 
2299 -----: Marcó del Pont, t. XXXIX, ps. 546-552, 1911. 
2300 -----: El padre de San Martín, t. ******, ps. 64-70, 1917. 
2301 -----: El hermano Pedro Montenegro, t. LX, ps. 227-231, 1918. 
2302 -----: Cabo de Corsarias, t. LXI, ps. 351-3058, 1918. 
2303 Cervera, Manuel M.: Vida y muerte de Juan de Garay. Sus descendientes, t. XXII, ps. 
425-446, 1905. 
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2304 Fernández Ortuño, Carlos: La España del día, t. LIV, ps. 160-167, 1916. 
2305 La Dirección: Nota biográfica de Gonzalo de Reparaz, t. LVI, ps. 345, 1917. 
2306 La Redacción: Francisco Soto y Calvo, t. XII, ps. 499, 1902. 
2307 -----: Sebastián de Undiano y Gastellu, t. VII, ps. 240, 1900. 
2308 Peña, Enrique: Irala (1539), t. XX, ps. 345-336, 1905. 
2309 Unión Ibero-Americana: Biografías de Ramón Auñón y Villalón, t. XLVI, ps. 9-96, 
1913. 
 
ESPAÑA- CONDICIONES SOCIALES 
 
2310 Eslasen, P.: El problema social en el campo, t. XXIV, ps. 222-231, 1906; t. XXV, ps. 
287-293, 1906. 
2311 Monner Sanz, Rafael: Días patrios, t. VII, ps. 79-80, 1900. 
 
ESPAÑA- DESCRIPCIONES Y VIAJES 
 
2312 Monner Sanz, Rafael: Impresiones en viaje por España, t. XLVIII, ps. 249-265, 1914. 
2313 Tamini, Luis de: San Sebastián. Impresiones, t. XXXVI, ps. 56-61, 1910 . 
 
ESPAÑA- HISTORIA 
 
2314 Camacho, Angel M.: Política económica de España de América, t. LI, ps. 387-392, 
1915. 
2315 Carlés, Manuel: Determinismo de la victoria en Sud América (ciclo español), t. XLIII, 
ps. 170-181, 1921. 
2316 Haring, Clarence H.: La Real Hacienda en los primeros tiempos del coloniaje español, 
t. LXII, ps. 33-228, 1919. 
2317 Labra, Rafael M. de: Las cortes de Cádiz y la América, t. XLIV, ps. 57-518, 1913. 
2318 Zeballos, Estanislao S.: Dominación española en ultramar, t. XLIII, ps. 577-587, 1912; 
t. XLIV, ps. 98-105, ps. 266-289, 1913. 
 
ESPAÑA- POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
2319 Grandmontagne, Francisco: Maura y su frase o el origen de un semiostracismo, t. 
LXXIV, ps. 407-454, 1923. 
 
ESTADOS UNIDOS- ARMADA 
 
2320 Bierce, Ambrose: ¿Tenemos marina de guerra?, t. XL, ps. 565-572, 1911. 
2321 Ezcurra, Pedro: Lecciones históricas. ¡El combate normal de Santiago de Chile!, t. IV, 
ps. 373-386, 1899. 
 
ESTADOS UNIDOS- BIOGRAFÍAS 
 
2322 Aldao, Carlos A.: El hombre sin patria, t. LXXII, ps. 187-205, 1922. 
2323 Carrié, Julio: Walter S. Logan, t. X, p. 72, 1901. 
2324 Holmes, W. H.: La naturalización inglesa de Mr. Astor (Traducción del comodoro E. 
Howard), t. XI, ps. 461-468, 1902. 
2325 La Redacción: William I. Buchaman, t. *****, p.  197, 1898. 
2326 -----: Walter S. Logan, t. III, p. 78, 1899. 
2327 -----: David Bennett Hill, t. VI, p. 620, 1900. 
2328 -----: Benjamín Harrison, t. VII, p. 20, 1900. 
2329 -----: Nicolás Tesla, t. VII, p. 430, 1900. 
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2330 -----: Adlai E. Stevensen, t. VIII, p. 202, 1900. 
2331 -----: George F. Hoar, t. VIII, p. 210, 1900. 
2332 -----: B. R. Tillman, t. VIII, p. 225, 1900. 
2333 -----: O. P. Austin, t. VIII, p. 361, 1901. 
2334 -----: James Wilson, t. IX, p. 325, 1901. 
2335 -----: William McKinley, t. IX, p. 485, 1901. 
2536 -----: J. H. Walker, t. XII, p. 408, 1902. 
2537 -----: Lyman J. Gage, t. XV, p. 5, 1903. 
2338 North American Review: John Ireland, t. IX, p. 597, 1901. 
 
ESTADOS UNIDOS- BIOGRAFÍAS- MEMORIAS 
 
2339 Bryan, William Jennindg: Causas y consecuencias de mi derrota, t. VIII, ps. 493-502, 
1901. 
 
ESTADOS UNIDOS- CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
2340 Altamira, Rosendo: La corriente de oro hacia los Estados Unidos, t. LVII, ps. 365-367, 
1917. 
2341 Ancízar, Roberto: Restricciones impuestas por naciones extranjeras a la importación de 
carnes norteamericanas, t. XXIX, ps. 82-91, 1908. 
2342 Jefe de la Oficina de Estadísticas, Departamento de la Tesorería: Progresos de los 
Estados Unidos en área, población e industrias materiales (Traducción de Guillermo 
Pintos) (hay cuadro estadístico), t. XV, ps. 77-79, 1903. 
2343 Langworthy Taylor, W. G.: Supremacía y moralidad comercial (Traducción de 
Guillermo Pintos), t. XX, ps. 622-637, 1905. 
2344 Saborido, L: El progreso de los Estados Unidos, t. XXXV, ps. 42-47, 1910. 
 
ESTADOS UNIDOS- CONSTITUCIÓN 
 
2345 Rowe, Leo S.: La opinión pública como factor en las democracias americanas, t. 
XXXII, ps. 312-322, 1909. 
 
ESTADO UNIDOS- CORTE SUPREMA 
 
2346 Brewer, David I.: La Corte Suprema de los Estados Unidos (Traducción de Carlos A. 
Aldao), t. XV, ps. 467-480, 1903; t. XVI, ps. 71- 86, 1903. 
2347 Choate, F.: Conferencia de Mr. F. Choate sobre la Suprema Corte de los Estados 
Unidos (Traducción del Dr. Carlos Aldao), t. XVI, ps. 273-278, 1903. 
2348 Podestá Costa, Luis A.: La Suprema Corte de los Estados Unidos y las tendencias 
actuales, t. XLIV, ps. 323-352, 1913. 
2349 Zeballos, Estanislao S.: Rehabilitación judicial. Cortes Supremas americanas, t. IX, ps. 
294-315, 1901. 
 
ESTADOS UNIDOS- DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
2350 Corte Federal de Estados Unidos.: Inconstitucionalidad de la fusión de ferrocarriles 
(Traducción de Guillermo Pintos), t. XXI, ps. 5-51, ps. 193-268, 1905 
2351 Henderson, Gerard C.: Las tarifas, la evolución de los ferrocarriles y los tribunales, t. 
LXX, ps. 583-597, 1921. 
2352 La dirección: Sobre ferrocarriles y su situación frente al Estado, t. LXX, p. 583, 1921. 
2353 Stocquart, Emile: La nueva ley Federal de los Estados Unidos sobre la quiebra 
(Traducción del Dr. Manuel E. PS. Malbrán) (hay estadísticas de quiebras en Estados 
Unidos) t. IV, ps. 425-433, 1899. 
2354 Zeballos, Estanislao S.: Inconstitucionalidad de la fusión de ferrocarriles americanos, t. 
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XV, ps. 5513-572, 1903. 
 
 
ESTADOS UNIDOS- DESCRIPCIONES Y VIAJES 
 
2355 Pérez Verdía, Benito Javier: A la luz de Mount Vernon, t. LXIII, ps. 25-30, 1919. 
2356 Sarmiento, Domingo Faustino: Impresiones americanas (carta inédita a la señora 
Aurelia Vélez Sarsfield), t. IV, ps. 357-363, 1899. 
2357 -----: De Nueva York a Buenos Aires (hay dibujos hechos por Sarmiento) t. XIII, ps. 
485-495, 1902. 
2358 Zeballos, Estanislao S.: ¡Gobierno! (páginas de mi diario de viaje), t. XIV, ps. 525-532, 
1903. 
 
ESTADOS UNIDOS- EJÉRCITO 
 
2359 Dapray, J. A.: Nuestro deber para con nuestros soldados ciudadanos (Traducción de 
Domingo de Vivaro) t. I, ps. 73-83, 1898. 
2360 Pérez Verdía, Benito Javier: Los extranjeros ante el servicio militar en los Estados 
Unidos, t. LIX, ps. 20-29, 1918. 
2361 Roosevelt, Teodoro: La escuela de guerra en Washington (Traducción de Estanislao S. 
Zeballos), t. XV, ps. 309-313, 1903. 
 
ESTADOS UNIDOS- INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 
 
2362 Ancízar, Roberto: Ley que reglamenta la inmigración de extranjeros en los Estados 
Unidos, t. XXXII, ps. 327-359, 1909. 
2363 Decori, Félix: Formalidades impuestas al extranjero para la entrada a los Estados 
Unidos (Traducción de E. F. Tiscornia) t. XVI, ps. 298-301, 1903. 
2364 Edelstein, I.: Los israelitas en Estados Unidos, t. XXVIII, ps. 138-141, 1907. 
2365 Pérez Verdía, Benito Javier: Los extranjeros ante servicio militar en los Estados 
Unidos, t. LIX, ps. 20-29, 1918. 
2366 Zeballos, Estanislao S.: Reforma de la ley de inmigración en los Estados Unidos de 
América, t. XXVII, ps. 222-233, 1907. 
2367 -----: Asimilación y Educación Cívica de la Inmigración, t. LXVIII, ps. 532-546, 1921. 
 
ESTADOS UNIDOS- POLÍTICA ECONÓMICA 
 
2368 Barrett, Carlos: Intervención del gobierno en la fijación de tarifas de ferrocarriles en 
los Estados Unidos (Traducción de T. R. Ancízar), t. XXXII, ps. 590-593, 1909. 
2369 Roosevelt, Teodoro: Palabras y actos el Presidente Roosevelt (Traducción de R. 
Ancízar),  t. XXVII, ps. 609-625, 1907. 
2370 Walton, John: Importancia internacional de las tarifas (Traducción de R. Ancízar), t. 
XXXIV, ps. 346-353, 1909. 
 
ESTADOS UNIDOS- POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
2371 Ancízar, Roberto: El presidente Roosevelt y el Senado, t. XXIV, ps. 5-9, 1906 
2372 -----: La futura presidencia de los Estados Unidos, t. XXV, ps. 585-589, 1906.  
2373 -----: Palabras y actos del Presidente Roosevelt, t. XXV, ps.  122-132, ps. 197-203, ps. 
485-490, 1906; t. XXVI, ps. 7-15, 1907; t. XXIX, ps. 15-20, 1908. 
2374  -----: La elección presidencial en los Estados Unidos, t. XXXII, ps. 174-179, 1909. 
2375 Bryan, William Jenning: Causas y consecuencias de mi derrota, t. VIII, ps. 493-502, 
1901. 
2376 Castex, Alberto E.: Gobierno Federal, t. L, ps. 493-518, 1915. 
2377 Centeno, Francisco: El último mensaje del Presidente Roosevelt, t. XXIX, ps. 385-398, 
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1908. 
2378 Cleveland; Roosevelt, Teodoro: Apertura de la Campaña Presidencial de 1904, t. XVI, 
ps. 5-23, 1903. 
2379 Emerson, W. R.: La política (Traducción del Dr. Carlos A. Aldao), t. XIII, ps. 64-78, 
1902. 
2380 Espil, Eduardo: Institute of Politics, t. LXX, ps. 531-534, 1921. 
2381 García Merou, Martín: Gobierno municipal americano, t. V, ps. 179-203, 1899. 
2382 Hill, David Bennett: Estamos demasiado gobernados (Traducción de "The North 
American Review", marzo 1900, por Guillermo Pintos), t. VI, ps. 620-627, 1900; t. VII, 
ps. 139-148, 1900. 
2383 Hoar, George F.: La lucha presidencial en los Estados Unidos, t. VIII, ps. 210-224, 
1900. 
2384 Hunt, Henry T.: Indiferentismo político en Estados Unidos, t. LIX, ps. 208-223, 1918. 
2385 McKinley, William: Discurso inaugural, t. IX, ps. 485-492, 1901. 
2386 Reyes, César: Sobre la evolución de la política norteamericana, t. LVI, ps. 255-257, 
1917. 
2387 Roosevelt, Teodoro: Las virtudes varoniles y la política práctica, t. XVIII, ps. 241-247, 
1904. 
2388 -----: Nuevos Discursos (Traducción de Estanislao S. Zeballos), t. XXI, ps. 325-332, ps. 
485-494, 1905; t. XXII, ps. 5-10, ps. 335-346, ps. 495-511, 1905; (Traducción de R. A.) 
t. XXIII, ps. 5-12, 1905; t. XXIII, ps. 325-330, ps. 520-521, 1906. 
2389 Speed, John Gilmer: Sistema federal. La última insurrección en Kentucky, t. VI, ps. 
450-458, 1900. 
2390 Stevenson, Adlai E.: La lucha presidencial en los Estados Unidos (Traducción del Dr. 
Carlos A. Aldao), t. VIII, ps. 202-209, 1900. 
2391 Tillman, B. R.: La lucha presidencial en los Estados Unidos. Causas de la oposición del 
Sur al imperialismo, t. VIII, ps. 225-229, 1900. 
2392 Urrutia, Francisco José: La elección presidencial en los Estados Unidos de América, t. 
LV, ps. 239-241, 1916. 
2393 Washington, Jorge: Despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos, t. XXX, 
ps. 159-177, 1908. 
2394 Wilson, Woodrow: Discurso inaugural del presidente Wilson (Traducción de Luis A. 
Podestá Costa), t. XLV, ps. 23-28, 1913. 
2395 Zeballos, Estanislao S.: Persecución y castigo de anarquistas. Informe de la Legación 
Argentina en los Estados Unidos de América, t. II, ps. 449-456, ps. 639-644, 1899; t. 
IV, ps. 155-169, 1899. 
2396 -----:Congresos y presidentes. Crisis institucional en ambas Américas, t. IX, ps. 465-
472, ps. 615-629, 1901. 
2397 -----: McKinley, t. X, ps. 589-597, 1901. 
2398 -----: La campaña presidencial en Estados Unidos, t. XVI, ps. 451-454, 1903. 
2399 -----: Vicios sociales y electorales. Urgencia de reformar el sistema de las elecciones, t. 
XIX, ps. 142-150, 1904. 
 
ESTADOS UNIDOS- RELACIONES EXTERIORES 
(Véase, además, doctrina de Monroe- Subdivisión de Relaciones Exteriores especialmente países 
americanos.) 
 
2400 Ancízar, Roberto: Americanos y japoneses, t. XXVI, ps. 663-675, 1907. 
2401 -----: Germen de modificaciones en el sistema federal en los Estados Unidos, t. XXVII, 
ps. 106-115, 1907. 
2402 Bryce, James: Nueva política exterior americana (primer artículo publicado en The 
Forum de Nueva York). (Traducción de Domingo de Vívaro), t. II, ps. 308-320, 1898. 
2403 -----: Nueva política exterior americana, (Segundo artículo publicado en The Harper’s 
Magazine; Traducción del Domingo de Vívaro), t. II, ps. 457-474, 1899. 
2404 Castillo, Luis C. del; Fiallo, Viriato; Tolentino, César: Ocupación militar de Santo 
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Domingo por los Estados Unidos, t. LVI, ps. 346-353, 1917. 
2405 Corte de Justicia Centroamericana: La Base Naval Americana en la Bahía de Fonseca, 
t. LVI, ps. 465-475, 1917; t. LVII, ps. 92-102, ps. 219-248, 1917. 
2406 -----: Los Estados Unidos en la Bahía de Fonseca, t. LVII, ps. 500-524, 1917; t. LVIII, 
ps. 63-79, ps. 226-241, 1917. 
2407 De La Torriente, Cosme: Las relaciones de la República de Cuba y los Estados Unidos 
de América conforme al Tratado Permanente, t. LXXV, ps. 321-350, 1923. 
2408 Delgado de Carvallo; Young, M. H. de: La política de Estados Unidos en la América 
del Sur, t. LXVIII, ps. 510-516, 1921. 
2409 Desvernine, Pablo; González, William: Intervención de los Estados Unidos en los 
asuntos internos de las Repúblicas Americanas, t. LVII, ps. 336-337, 1917. 
2410 García Sagastume, Baldomero: Conflictos entre el Japón y los Estados Unidos, t. 
XXVII, ps. 386-391, 1907. 
2411 Harding, Warren G.: Mensaje del Presidente de los Estados Unidos, t. LXXVI, ps. 235-
236, 1923. 
2412 Hughes, Charles E.: Discurso, t. LXXII, ps. 484-499, 1922. 
2413 -----: Carta del Secretario de Estado, t. LXXVI, ps. 237-245, 1923. 
2414 Ibarguren, Carlos: Centenario de la Misión Aguirre a los Estados Unidos, t. LXXI, ps. 
441-445, 1922. 
2415 La Prensa; Zeballos, Estanislao S.: Política de los Estados Unidos en Sud-América, t. 
LXVI, ps. 96-113, 1920. 
2416 La Redacción: Las delicadas relaciones entre el Japón y los Estados Unidos, t. XXVIII, 
ps. 123-127, 1907. 
2417 Martínez Suárez, F.: El golfo de Fonseca, t. LIV, ps. 168-177, 1916. 
2418 Oliveira Lima, Manuel de: Necesidade de faz lei, t. LVIII, ps. 450-453, 1917. 
2419 Pérez Verdía, Benito Javier: México y los Estados Unidos. Los principales incidentes 
internacionales del año, t. LXXIV, ps. 455-459, 1923. 
2420 Portela, Epifanio: El viaje de Mr.  Rowe a Sur América, t. XXX, ps. 293-296, 1908. 
2421 Rhodes, Cecil: Los americanos en Sur América (traducido del "New York Herald" por 
R. Pérez) t. III, ps. 450-452, 1899. 
2422 Rivas, Angel César: Reclamaciones de los Estados Unidos contra Venezuela, t. XXVI, 
ps. 74-81, 1907. 
2423 Robles, Víctor V.: La política de los Estados Unidos en América y la guerra, t. LIX, ps. 
164-176, 1918. 
2424 Rodríguez González, Salvador: La política de los Estados Unidos en Centroamérica, t. 
LXIV, ps. 470-475, 1919. 
2425 Rowe, Leo S.: Cuál debería ser nuestra política respecto de México (Traducción de 
Luis A. Podestá Costa), t. LIV, ps. 541-547, 1916. 
2426 -----: Algunos aspectos de la situación actual en el continente americano, t. LXXIV, ps. 
362-364, 1923. 
2427 -----: La política panamericana, t. XXVI, ps. 136-142, 1923. 
2428 Ugarte, Manuel: Los Estados Unidos y la América del Sur, t. LXXV, ps. 496-513, 1910. 
2429 Valdés, S. C.: (Es copia) La República de Filipinas. Tratados entre los Estados Unidos 
de América y los revolucionarios de Filipinas, t. I, ps. 403-405, 1898. 
2430 Varios: Intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana, t. LXVII, ps. 
119-126, 1920. 
2431 White, A. D.: Alemania y los Estados Unidos. Brindis del embajador A.D. White en la 
celebración del 4 de julio en Alemania (Traducción de Domingo de Vivaro) t. I, ps. 
388-392, 1898. 
 
ESTADOS UNIDOS- VIDA SOCIAL Y COSTUMBRES 
 
2432 Ackermann, Carl W.: La vida de un presidente, t. LXXV, ps. 425-437, 1923. 
2433 Matthews, Brander: El carácter americano (Traducción de Carlos A. Aldao), t. XXV, 
ps. 390-402, 1906. 
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ESTUDIOS NORMALES 
 
2434 Berra, Francisco Antonio: Evolución correlativa de la enseñanza, la didascología y las 
escuelas normales, (Hay datos estadísticos), t. III, ps. 36-52, ps. 253-274, ps. 384-402, 
ps. 566-580, 1899; t. IV, ps. 82-100, ps. 216-237, 1899. 
2435 Díaz, Antonio E: Un problema de Educación Nacional, t. XXV, ps. 415-420, 1906. 
2436 Monner Sanz, R: A propósito de las normales, t. LXVI, ps. 29-33, 1920. 
2437 Whilar, Agustín S.: Las escuelas normales. Nota bibliográfica, t. VI, ps. 129-135, 1900. 
 
ESTUDIOS SECUNDARIOS 
 
2438 Alcácer, Pedro S.: Enseñanza clásica, t. XXX, ps. 66-81, 1908. 
2439 Beltrán, Juan G.: La educación secundaria en Suecia, t. XXXI, ps. 49-61, ps. 221-231, 
ps. 488-506, 1908. 
2440 Bustos, Zenón: El colegio de Monserrat. Su larga actuación y su desaparición, t. 
XXVII, ps. 212-221, 1907. 
2441 Calandrelli, Matías: El nuevo plan de estudios de segunda enseñanza, t. IX, ps. 373-
398, 1901; t. X, ps. 5-21, 1901. 
2442 -----: Segunda enseñanza y oratoria sui generis, t. X, ps. 433-442, 1901. 
2443 -----: Segunda enseñanza. El nuevo plan de estudios, t. XXI, ps. 295-315, ps. 348-366, 
1905.  
2444 Gambón, Vicente: Resonancias de un debate parlamentario, t. L, ps. 102-117, 1915. 
2445 Guesalaga, Alejandro: Historia diplomática, t. XXIII, ps. 331-334, 1906. 
2446 Senillosa, Felipe: Educación de sajones y latinos, t. VIII, ps. 98-107, 1900.  
2447 Sisson, Enrique D.: Simples reflexiones sobre el nuevo plan de estudios, t. IV, ps. 276-
283, ps. 441-449, 1899. 
2448 Villafañe, Benjamín: Instrucción secundaria, t. XXXVIII, ps. 100-106, 1911. 
2449 Zeballos, Estanislao S.: Consejo de instrucción secundaria, normal y especial, t. XXV, 
ps. 147-151, 1906. 
 
ÉTICA 
 
2450 Colmo, Alfredo: El ambiente moral en los países latino-americanos, t. L, ps. 166-231, 
1915. 
2451 Domanski, Ladislao: La responsabilidad de los hombres públicos, t. XII, ps. 389-394, 
1902. 
2452 García Rosell, Ricardo: El éxito en la vida. La providencia y la fortuna, t. XXVI, ps. 
720-739, 1907; t. XXVII, ps. 172-197, 1907. 
2453 Orgaz, Raúl A.: El fenómeno de la vida contemporánea, t. XXXV, ps. 525-530, 1910. 
2454 Sisson, Enrique D.: El norte de la psicología. El problema del libre albedrío, t. XV, ps. 
28-39, ps. 194-206, 1903. 
 
ETNOLOGÍA 
 
2455 Burela, Benjamín J.: Contribución al estudio de la etnografía boliviana, t. XLV, ps. 
479-497, 1913. 
 
EXPOSICIONES 
 
2456 Baudin, Pierre; Pawlowski: Le Centenaire de l’independence de la Repúblique 
Argentine Le exposition de Buenos Aires. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. 
LIX, ps. 7-12, 1918. 
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2457          Gallardo, Carlos R.: La Exposición Nacional. Observaciones generales sobre su                
importancia y deficiencias, t. II, ps. 138-147, 1898. 
2458 Llobet, H.; Perraud, Raymond: Le Centenaire de l’independence de la Repúblique 
Argentine Le exposition de Buenos Aires. Crónica intelectual del Primer Centenario, t. 
LIX, ps. 12-14, 1918. 
2459 Olivera, Eduardo: La exposición de Córdoba, t. XXXVII, ps. 293-305, 1910. 
2460 Suárez, José León: Inauguración de la exposición del Rosario, t. LVIII, ps. 197-203, 
1917. 
2461 Zeballos, Estanislao S.: Exposición Rural (Criadores, crías, jurados), t. X, ps. 629-638, 
1901. 
 
FERROCARRILES-ARGENTINA 
(Véase, además, LEGISLACIÓN FERROVIARIA) 
 
2462 Civit, Emilio: Consideraciones generales sobre vías férreas (capítulo de la Memoria 
del Ministerio de Obras Públicas en prensa), t. IV, ps. 462-474, 1899. 
2463 García, Jacinto Sixto: Ferrocarriles entre el Perú, Bolivia y la República Argentina, t. 
XXIV, ps. 10-17, 1906. 
2464 Kuczynski, Robert René: Los fletes del trigo en la República Argentina y Estados 
Unidos de América (Traducción de Guillermo Pintos) (hay datos estadísticos) t. XIV, 
ps. 246-266, 1902. 
2465 Pintos, Guillermo: Los ferrocarriles del Estado en 1899. Desastre administrativo, t. VI, 
ps. 420-423, 1900. 
2466 Seguí, Francisco: La cuestión ferroviaria, t. LXXI, ps. 39-44, 1922. 
2467 Vergara, Salvador: El proyectado ferrocarril de Santa a Mejillones, t. LI, ps. 361-368, 
1915. 
 
FERROCARRILES-BOLIVIA 
 
2468 Zeballos, Estanislao S.: La política ferroviaria de Bolivia, t. LVI, ps. 127-132, 1917. 
 
FERROCARRILES-CANADÁ 
 
2469 Lefort, François: Los capitales europeos en el Canadá y los ferrocarriles, t. XLV, ps. 
248-255, 1923. 
 
FERROCARRILES-CHILE 
 
2470 Clark, Mateo: La terminación de ferrocarril trasandino, t. XVIII, ps. 307-325, 1904. 
2471 -----: El ferrocarril Trasandino por Juncal, t. XLIV, ps. 178-188, 1913. 
2472 -----: La Comunicación Interoceánica, t. LVIII, ps. 357-364, 1917. 
2473 Figueroa Anguita, Martín: Un trasandino por el Sur, t. LVIII, ps. 223-225, 1917. 
2474 La Unión, de Valparaíso: Mateo Clark, t. XXXIII, ps. 252-256, 1909.  
2475 Marín Vicuña, Santiago: El ferrocarril trasandino, t. X, ps. 572-581, 1901. 
2476 -----: Los ferrocarriles de Chile, t. XXXIII, ps. 113-124, 1909. 
2477 -----: El trasandino del sur, t. LXXI, ps. 539-543, 1922. 
2478          Silva Vildósola, C.: El ferrocarril Trasandino, t. LXV, ps. 312-320, 1920. 
 
FERROCARRILES-ESTADOS UNIDOS 
 
2479 Corte federal de Estados Unidos: Inconstitucionalidad de la fusión de ferrocarriles 
(Traducción de que Guillermo Pintos), t. XXI, ps. 5-51, ps. 193-268, 1905. 
2480 Henderson, Gerard C.: Las tarifas, la evaluación de los ferrocarriles y los tribunales, t. 
LXX, ps. 583-597, 1921. 
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2481 La Dirección: Sobre ferrocarriles y su situación frente el Estado, t. LXX, p. 583, 1921. 
2482 Zeballos, Estanislao S.: Inconstitucionalidad de la fusión de ferrocarriles americanos, t. 
XV, ps. 553-572, 1903. 
 
FILOSOFÍA 
 
2483 Chiabra, Juan: Materia cósmica y pensamiento, t. XLIV, ps. 238-252, 1913. 
2484 Ferreira, J. Alfredo: La filosofía optimista de Metchniloff, t. XXXIV, ps. 78-97, 1909.  
2485 Gil, Martín: Cosas viejas, t. XV, ps. 347-353, 1903. 
2486 Gras, Amadeo: Filosofía general, t. XXIV, ps. 361-372, 1906. 
2487 Orgaz, Raúl A.: El hombre perfecto, t. LX, ps. 232-233, 1918. 
2488 Pallejá, Arturo: Los nuevos horizontes de la filosofía, t. XLVII, ps. 95-107, 1914. 
2489 Reyes, César: Naciones de progreso, t. XLIV, ps. 394-414, 1913. 
2490 Rivarola, Rodolfo: Medios y fines, t. I, ps. 197-214, 1898. 
2491 Rodríguez Etchard, Carlos: Programa universitario de filosofía general, t. XXV, ps. 
408-414; 1906. 
 
FILOSOFÍA ALEMANA 
 
2492 Damianovich, Aquiles: Nietzsche y la voluntad de potencia, t. XXVI, ps. 538-546, 
1907. 
2493 Frumento, Luis Jerónimo: Sociología. La filosofía social marxista, t. XXIX, ps. 287-
302, ps. 557-575, 1908.  
2494 Olivera, Carlos: Testamento de Haickel, t. XII, ps. 551-557, 1903. 
2495 Ricci, Clemente: La filosofía de Nietzsche y su anticristianismo. Ensayo crítico, t. 
XXVII, ps. 343-363, ps. 508-533, 1907.  
2496 Sisson, Enrique D.: Nietzsche y la simulación de la fuerza, t. XXI, ps. 367-383, 1905. 
 
FILÓSOFOS 
 
2497 Baraduc, L.: Herbert Spencer y el positivismo. A propósito de su último libro (Resumen 
por J. Alfredo Ferreyra), t. XVII, ps. 400-412, 1904. 
2498 Barrenechea, Mariano Antonio: Ensayo sobre Federico Nietzsche, t. XLIX, ps. 513-
548, 1914; t. L, ps. 47-101, ps. 265-306, 1915.  
2499 Martínez, Elías (h.): Los filósofos contemporáneos, por Harald Hoffding, t. XXVIII, ps. 
483-493, 1907; t. XXIX, ps. 134-147, 1908.   
2500 Tamini, Luis B.: Juan Jacobo Rousseau, t. XLII, ps. 567-570, 1912. 
 
FINANZAS- ALEMANIA 
 
2501 Moreux, René: La crisis financiera e industrial en Alemania (Traducción de Guillermo 
Pintos), t. XII, ps. 542-550, 1902. 
 
FINANZAS-ARGENTINA 
 
2502 Gancedo, Alejandro: Notas críticas al tratado de finanzas del Dr. J. A. Terry, t. XIV, 
ps. 60-83, ps. 267-275, ps. 364-381, 1902. 
2503 Tamini, Luis B.: Lo que se piensa en Londres, t. XLVIII, ps. 84-91, 1914.  
2504 Terry, José A.: Brasil y Argentina. Finanzas, t. VIII, ps. 5-20, 1900. 
 
FINANZAS- AUSTRALIA 
 
2505 The Times: El año financiero de Australia, t. XLV, ps. 256-262, 1913.  
2506 Terry, José A.: Brasil y Argentina. Finanzas, t. VIII, ps. 5-20, 1900. 
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FINANZAS- ESTADOS UNIDOS 
 
2507 Connant, Charles A.: Finanzas americanas, t. XI, ps. 561-571, 1902. 
2508 Meyer, Eugene (jr.): La Bolsa de Nueva York y el pánico de 1907, t. XXXIII, ps. 528-
536, 1909. 
 
FÍSICA 
 
2509 Bolton, L.: La teoría de la relatividad, t. LXXIV, ps. 256-265, 1922. 
 
FOLKLORE- ARGENTINA 
 
2510 Anónimo: Cancionero popular de la Revista de Derecho, Historia y Letras. Invasiones 
inglesas. Primera época, t. I, ps. 266-270, ps. 393-400, ps. 580-588, 1898; t. II, ps. 165-
170, ps. 321-331, ps. 479-483, ps. 645-648, 1899; t. III, ps. 446-449, ps. 604-609, 1899; 
t. IV, ps. 147-154, ps. 450-454, ps. 612-615, 1899; t. V, ps. 300-304, ps. 461-468, ps. 
624-634, 1899-1900. 
 
2511 -----: Cancionero popular de la Revista de Derecho, Historia y Letras. La patria.  
Segunda época, t. VI, ps. 144-151, ps. 242-251, ps. 459-468, ps. 606-619, 1900; t. VII, 
ps. 117-127, ps. 264-268, ps. 427-429, ps. 593-603, 1900; t. VIII, ps. 117-124, ps. 251-
258, ps. 416-424, ps. 595-602, 1900-1901; t. IX, ps. 117-130, ps. 216-220, ps. 430-440, 
ps. 574-588, 1901; t. X, ps. 125-136, ps. 280-290, ps. 443-454, 1901; t. XI, ps. 132-142, 
ps. 273-277, ps. 392-412, ps. 605-608, 1901-1902; t. XII, ps. 99-105, ps. 256-267, ps. 
420-432, ps. 618-621, 1902; t. XIV, ps. 117-125, ps. 276-283, ps. 410-413, 1902-1903; 
t. XV, ps. 100-107, ps. 254-260, ps. 423-428, 1903; t. XVI, ps. 157-162, ps. 279-283, 
ps. 455-459, 1903; t. XVII, ps. 151-154, ps. 302-307, 1903. 
2512 González Pérez, Daniel.: Amañamiento o el matrimonio entre los indios quichuas, t. 
XXIII, ps. 192-195, 1905. 
2513 Quiroga, Adán: Cupay-Mikilo y los hapiyñuñus (Capítulo inédito de la “Mitología 
Calchaquí”), t. II, ps. 122-132, ps. 291-298, 1898. 
 
FOLKLORE – BOLIVIA 
 
2514 Posnansky, F. R. A. I.: El Ekeko (Alacita), t. LXIV, ps. 361-365, 1919. 
 
FOLKLORE – CHILE 
 
2515 Barahona Vega, Clemente: La Zamacueca y la Rosa, t. XXXVIII, ps. 134-145, ps. 284-
308, ps. 441-466, ps. 505-613, 1911; t. XXXIX, ps. 120-139, ps. 450-471, ps. 564-573, 
1911. 
2516 Laval, Ramón: El cuento del medio pollo, t. XXXII, ps. 526-538, 1909. 
2517 Lehmann Nitsche, Roberto: ¿Quiere que le cuente el cuento del gallo pelado?, t. XXX, 
ps. 297-306, 1908. 
 
FRANCIA – ARMADA 
 
2518 Horteloup, Roger: El renacimiento de la marina francesa (Hay cuadros), t. XLV, ps. 
521-532, 1913. 
 
FRANCIA – BIOGRAFÍAS 
 
2519 Blowitz, O. de: Primeros años de M. Jules Simon (Traducción de Mariano de Ezcurra), 
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t. X, ps. 43-52, 1901. 
2520 La Redacción: Boris de Tannenberg, t. IX, ps. 521, 1901. 
2521 -----: Camilo Morel, t. XVI, ps. 538, 1903. 
2522 Melo, Carlos F.: Berthelot, t. XXVI, ps. 567-571, 1907; t. XXVII, ps. 5-10, 1907 
2523 Pesenti, Víctor R.: Lamartine, t. LXIV, ps. 520-530, 1919. 
 
FRANCIA – POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
2524 Blowitz, O. de: La renuncia de M. Waldeck-Rousseau (Traducción de Julio Carrié), t. 
XIII, ps. 248-251, 1902. 
2525 Livet, Albert: ¿Estaremos en vísperas de una revolución? (Traducción de R. Ancízar), 
t. XXV, ps. 436-447, 1906. 
2526 Seignobos, Charles: Monsieur Demolins (Traducción del Dr. Juan A. Argerich), t. IX, 
ps. 212-215, 1901. 
2527 Sisson, Enrique D.: La libertad moral, t. IX, ps. 418-429, 1901. 
2528 Zabrevsky, I.: Opinión rusa sobre el caso Dreyfus, t. V, ps. 87-90, 1809. 
 
FRANCIA- RELACIONES EXTERIORES 
 
2529 Hanotaux, Gabriel M.: Francia- América, t. XXXIV, ps. 354-358, 1909. 
2530 La Redacción: La República Argentina en la Facultad de Letras de la Universidad de 
Burdeos, t. XXVIII, ps. 664-665, 1907. 
2531 Martineau, Ernest: El régimen proteccionista es la dieta (Traducción de Guillermo 
Pintos), t. XXV, ps. 460-462, 1905. 
 
FRANCIA – VIDA SOCIAL Y COSTUMBRES 
 
2532 Tamini, Luis B.: París, t. XXX, ps. 22-26, 1908. 
 
GANADERÍA 
 
2533 Avellaneda, Nicolás A.: Censo ganadero de la Provincia de Buenos Aires. Su 
necesidad, t. XXVII, ps. 583-584, 1907. 
2534 Echeverry, Raúl C.: La crisis ganadera, t. XLV, ps. 398-405, 1922. 
2535 Gancedo, Alejandro: El problema de la carne, t. XLV, ps. 69-72, 1913; ps. 218-222, 
1913. 
2536 Hogg, Ricardo: La crianza de ganado. Ciencias y arte, t. XXXV, p. 255-258, 1910. 
2537 Mendoza, Pedro de la Cruz: Estudio sobre la matanza de vacas en la República 
Argentina, t. XXIX, ps. 242-273, ps. 399-434, 1908. 
2538 -----: Convenio sanitario animal argentino-paraguayo, t. XXXV, ps. 100-107, 1910. 
2539 -----: Policía sanitaria en el Paraguay, t. LVI, ps. 533-540, 1917. 
2540 Molina, Abraham: El problema ganadero, t. LXXIV, ps. 339-347, 1923. 
2541 Olivera, Eduardo: Entre ganadero y poeta. La economía rural de las ovejas, t. VIII, ps. 
34-45, 1900.  
2542 Quesada, Héctor C.: La matanza de vacas. Bases de estudio, t. XXVIII, ps. 567-601, 
1907. 
2543 Zeballos, Estanislao S.: Evolución agraria argentina. Carne y lana, t. V, ps. 469-481, 
1900. 
2544 -----: Parlamentaria. Legislación agraria. Entre Ríos, t. VII, ps. 111-116, 1900. 
2545 -----: Exposición rural (Criadores, crías y jurados), t. X, ps. 629-638, 1901. 
2546 -----: Comercio de ganados, t. XV, ps. 281-289, 1903. 
2547 -----: Evolución agrícola ganadera, t. XVIII, ps. 155-161, 1903. 
2548 -----: La crisis agrícola-ganadera, t. LXVIII, ps. 517-526, 1921. 
2549 -----: La crisis agraria, t. LXXI, ps. 258-265, 1922. 
2550 -----: Consultas, t. LXXII, ps. 406-410, 1922. 
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GARCÍA, JUAN AGUSTÍN ( 1862-1923) 
 
2551 Ingenieros, José. “La ciudad indiana” por Juan A. García (hijo), t. VIII, ps. 230-239, 
1900. 
 
GEOGRAFÍA FÍSICA – ARGENTINA 
 
2552 Zeballos, Estanislao S.: Gobierno. Mapa topográfico, geológico e hidrológico de La 
Rioja. Proyecto de Ley, t. XIII, ps. 34-35, 1916. 
 
GEOGRAFÍA HISTÓRICA – MAPAS 
 
2553 Ezcurra, Pedro: Mapa histórico de las Audiencias Reales Hispano Americanas. (Mapa), 
t. III, p. 160, 1899. 
 
GEOPOLÍTICA 
 
2554 Hudson, Alfredo: Nuevos límites interprovinciales. Consultando el futuro desarrollo de 
la riqueza nacional. (Hay mapa), t. LXVI, ps. 169-185, 1920. 
2555 Tedín, Daniel: La Geografía argentina a la luz de la historia y de la economía política, 
t. XXVII, ps. 534-542, 1907. 
2556 Zeballos, Estanislao S.: Sir Thomas Holdich. From the Himalaya to the Andes, t. XII, 
ps. 450-463, 1902. 
 
GRAN  BRETAÑA – ARMADA 
 
2557 Davin, Comandante: La Marina Inglesa.(Traducción de R. Ancízar), t. XXXI, p. 88-
104, 1908. 
2558 Goschen, George J.: “The Navy”. Brindis del Primer Lord del Almirantazgo en el 
banquete dado por el Lord Mayor de Londres en honor de la Marina Británica el 29 de 
junio pasado (Traducción de Domingo de Vivaro), t. I, ps. 571-579, 1898. 
2559 Molli, Giorgio: Las maniobras navales nocturnas, t. XXX, ps. 316-318, 1908. 
 
GRAN BRETAÑA – BIOGRAFÍAS 
 
2560 Gladstone, William E.: Testamento, t. II, ps. 148-152, 1898. 
2561 La Redacción: A. Conan Doyle, t. XIII, p. 244, 1902. 
2562 Martínez, Teófilo: Fox, t. LXXIII, ps. 666-670, 1922. 
2563 Zeballos, Estanislao S.: Biografías de Gladstone y de Bismarck, t. II, ps. 475-478, 1899. 
2564 -----: La nota argentina, t. LVII, ps. 67-68, 1917. 
 
GRAN BRETAÑA – COMERCIO 
 
2565 The Times: Comercio activo y dinero caro (Traducción de R. Ancízar), t. XXIV, ps. 55-
59, 1906. 
 
GRAN BRETAÑA – HISTORIA 
 
2566 Green, A. S.: Los ingleses y holandeses en el pasado. “Tros Tryusque mihinullo 
discrimine agetur” (Traducción de Carlos A. Aldao), t. VI, ps. 109-128, 1900. 
 
GRAN BRETAÑA – POLÍTICA ECONÓMICA 
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2567          Coni, Emilio A.: “El Homestead”, t. LVI, ps. 541-545, 1917. 
2568 Stocquart, Emile: La nueva ley inglesa sobre sociedades, t. XXX, p. 396-398, 1908. 
 
GRAN BRETAÑA – POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
2569 Ancízar, Roberto: La construcción de Transvaal, t. XXVI, ps. 307-313, 1907. 
2570  Baldwin, S. E.: Remuneración de los miembros de la Legislatura, t. XXVI, ps. 437-446, 
1907. 
2571 Campbell Bannerman, Sir Henry: El conflicto entre Lores y Comunes (Traducción de          
Roberto Ancízar), t. XXIX, ps. 125-130, 1908. 
2572 Chamberlain, J.: El destino del Imperio, t. XIII, ps. 496-504, 1902. 
2573 -----: Natalicio de Chamberlain, t. XXVI, ps. 82-92, 1907. 
2574 De Noirmont, E.: Las Elecciones inglesas. Los resultados generales (Traducción de 
Roberto Ancízar), t. XXIV, ps. 577-580, 1906. 
2575 Dewar: Gobierno científico (Fragmento de un discurso), t. XIV, ps. 106-109, 1902. 
2576 Jorge V, El Rey: Modelo de mensaje, t. XLV, ps. 59-62, 1913. 
2577 Torres, Carlos Arturo: John Marley, t. XXVII, ps. 270-285, 1907. 
2578 Villars, Paul: La crisis inglesa, t. XXXV, ps. 435-450, 1910. 
 
GRAN BRETANA – PRESUPUESTO 
 
2579 Kann, Arthur: El nuevo presupuesto inglés. (Traducción de Roberto Ancízar), t. XXVII, 
ps. 682-684, 1907. 
 
GRAN BRETANA – RELACIONES EXTERIORES 
 
2580 Parlamento Inglés: Maltratamiento de ingleses en la República Argentina, t. III, ps. 
301-307, 1899. 
 
GRECIA – DESCRIPCIONES Y VIAJES 
 
2581 Pellegrini, Carlos: Vagando...., t. IV, ps. 5-31, 1899. 
 
GUERRA 
 
2582 Camaña, Raquel: La guerra, t. XLIX, ps. 156-161, 1914. 
2583 Orzábal, Arturo: Las guerras del porvenir y los armamentos modernos, t. IX, ps. 537-
550, 1901. 
2584 Rodríguez, Martín: Las grandes maniobras, t. XLVIII, ps. 236-242, 1914. 
2585 Rodríguez Betela, Virgilio: Guerra de máquinas, t. L, ps. 261-264, 1915. 
2586 Tesla, Nicolás: La telautomática o medio de reemplazar la guerra de hombres por la 
guerra de autómatas (Traducido del “Century” por el Dr. Carlos A. Aldao), t. IX, ps. 
131-141, 1901. 
2587 Valle, Adrián del: Debate sobre las supuestas justificaciones de la guerra, t. LI, ps. 
440-453, 1915. 
2588 Wyatt, H. F.: La guerra como suprema prueba del valimiento nacional (Artículo 
publicado en “The Nineteenth Century”, febrero 1899). (Traducción del Dr. Carlos A. 
Aldao), t. III, ps. 432-445, 1899. 
 
GUERRA ANGLO-BOER (1899-1902) 
 
2589 Brooks, Sidney: Inglaterra y el Transvaal (Traducción de Teófilo Lacroze), t. IV, ps. 
633-644, 1899. 
2590 Conan Doyle, Arturo: Causa y manera como ha sido conducida la guerra (Traducción 
de Julio Carrié), t. XIII, ps. 244-247, 1902. 
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2591 Engelemburg, F.V.: Causas de la guerra según los “boers”, t. V, ps. 282-293, 1899. 
2592 Salisbury, Marqués de: Voto de agradecimiento al ejército británico, (Traducción de 
Diego A. Rutland), t. XIII, ps. 266-272, 1902. 
 
GUERRA EUROPEA (1914-1918) 
 
2593 Asch, L.: El peligro de la Gran Servia, t. XLVIII, ps. 562-565, 1914. 
2594 Bermúdez de Castro, Luis: Opinión neutral, t. L, ps. 593-596, 1915. 
2595 Moore Bravo, Manuel: La guerra, t. LVII, ps. 25-27, 1917. 
2596 Rose, El Barón: La próxima guerra europea, t. XLVII, ps. 502-504, 1914. 
2597 Vogler, Francisco: La guerra, t. XLIV, ps. 437-441, 1914. 
 
GUERRA EUROPEA (1914-1918) – FRANCIA 
 
2598 Hanotaux, Gabriel M.: El estado de guerra, t. XLIX, ps. 414-416, 1914. 
2599 Orgaz, Raúl A.: Impresiones de guerra, t. XLIX, ps. 591-597, 1914. 
 
GUERRA EUROPEA (1914-1918) – FINANZAS 
 
2600 López, S. L.: Los billetes bancarios y la guerra, t. LXV, ps. 529-534, 1920. 
2601 Rubens, Roberto: Las reservas legales de nuestras sociedades anónimas, t. LXI, ps. 95-
101, 1918. 
2602 Vial Soler, Javier: La lista negra, t. LVIII, ps. 309-322, 1917. 
2603 Zeballos, Estanislao S.: Títulos argentinos en la guerra al portador, t. LVII, ps. 420-
423, 1917. 
2604 -----: Los capitales privados alemanes en países neutrales, t. LXIII, ps. 111-115, 1919. 
 
GUERRA EUROPEA (1914-1918) – PAZ 
 
2605 Ferrara, Oreste: Viena 1815 – París 1919, t. LXIV, ps. 230-235, 1919. 
2606 Gay, Vicente: Las consecuencias económicas de la paz, t. LXVII, p. 218-220, 1920 
2607 Tello, W.: La concordia internacional, t. LXI, ps. 258-260, 1918. 
2608 Zeballos, Estanislao S.: Los nuevos peligros de la paz universal, t. LXVIII, ps. 421-425, 
1921. 
 
GUERRA RUSO JAPONESA ( 1904-1905) 
 
2609 Aldao, Carlos A.: El extremo oriente y la guerra actual, t. XVIII, ps. 466-477, 1904. 
2610 De La Peyre, Juan: La guerra ruso-japonesa y sus enseñanzas. (Traducción de Eleuterio 
Tiscornia), t. XVIII, ps. 344-358, ps. 510-520, 1904; t. XIX, ps. 120-141, ps. 274-287, 
ps. 424-438, ps. 555-577, 1904; t. XX, ps. 111-121, ps. 581-592, 1904-1905; t. XXI, ps. 
123-134, ps. 430-446, ps. 604-613, 1905; t. XXII, ps. 267-279, 464-469, 1905; t. XXIII, 
ps. 433-443, 1906. 
2611 Dorient, Robert: Causas de los éxitos de los japoneses en la guerra del Extremo 
Oriente, t. XXIII, ps. 251-257, 1905. 
2612 Pelletan, Camilo: La paz. (Traducción de R. Monner Sans), t. XXII, ps. 135-139, 1905. 
2613 Tamini, Luis B.: Reminiscencias, t. XLIV, ps. 224-230, 1913. 
 
GUITARRA 
 
2614 Monner Sans, R.: La guitarra, t. LXXII, ps. 338-345, 1922. 
2615 Ruiz Moreno, Martín: La guitarra y el Buen Tono, t. LVIII, ps. 169-174, 1917. 
 
HERÁLDICA 
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2616 Maldones, Estanislao: El escudo de Catamarca, t. XLV, ps. 569-575, 1913. 
2617 Quesada, Ernesto: El Escudo Municipal, t. XLI, ps. 114-125, 1912. 
2618 Zeballos, Estanislao S.: El escudo y los colores nacionales (Hay grabados de los 
símbolos nacionales), t. VII, ps. 269-313, 1900. 
2619 -----: Armas de la Ciudad de Buenos Aires, t. XLI, ps. 126-132, 1912. 
2620 -----: Consultas, t. LXXI, ps. 544-550, 1922. 
 
HIGIENE 
 
2621 Coni, Emilio A.: La higiene pública y la raza latina y sajona, t. LXIX, ps. 24-36, 1921. 
2622 Zeballos, Estanislao S.: Presupuesto Nacional de Higiene, t. LIII, ps. 363-379, 1916. 
 
HIGIENE ESCOLAR 
 
2623 Bavio, Ernesto A.: La fatiga mental. Necesidad de disminuir las horas de clases, t. XIX, 
ps. 347-362, 1904. 
 
HISTORIA – FILOSOFIA 
 
2624 Bunge, Carlos Octavio: La escuela histórica, t. XXII, ps. 368-379, 1905. 
2625 Carlés, Manuel: Determinismo de la victoria en Sud-América, (ciclo español), t. XLIII; 
ps. 170-181, 1912. 
2626 Dellepiane, Antonio: Nuevos rumbos de la crítica histórica, t. XXXI, ps. 232-247, 
1908. 
2627 Giacobini, Genaro: Capacidad histórica individual y social, t. LXV, ps. 67-69, 1920. 
2628 Ricci, Clemente: Disquisiciones de metodología de la historia, t. XXVIII, ps. 554-566, 
1907; t. XXIX, ps. 92-109, ps. 217-241, ps. 360-384, 1908. 
2629 Whilar, Agustín F.: La evolución en la historia (Nota bibliográfica), t. VI, ps. 441-449, 
1900. 
2630 -----: La evolución en la historia, t. VIII, ps. 108-116, 1900. 
 
HISTORIA ANTIGUA 
 
2631 Agote, Luis: Nerón, t. XXXIV, ps. 261-275, 1909. 
2632 Croiset, M. Alfred: El juicio de la embajada y la defensa de Esquines (Traducción de 
Roberto Ancízar), t. XXVI, ps. 127-148, ps. 323-332, 1907. 
2633 Ricci, Clemente: “Grandezza e Decadenza di Roma” de Guglielmo Ferrero, t. XXVI, 
ps. 512-529, 1907. 
 
HISTORIA MODERNA – SIGLO XIX 
 
2634 Aguilar, Carlos M.: Napoleón Bonaparte no desea la guerra, t. XXVI, ps. 351-371, 
1907. 
2635 -----: La tradición de Bernadotte. La política de Napoleón, I siglo después, t. XXVII, 
ps. 450-455, 1907. 
2636 -----: La misión del general Bernadotte en Viena, t. XXIX, ps. 436-440, 1908. 
 
HISTORIADORES 
 
2637 Castro y López, Manuel de: Errores en Angelis, t. LIV, ps. 632-636, 1916. 
2638 Nin Frías, Alberto: Ensayo sobre Guillermo Ferrero. Su vida y sus obras, t. XXVII, ps. 
722-734, 1907. 
2639 Tena, Alberto: La obra de un hombre (Apuntes de crítica inductiva), t. XX, ps. 122-129, 
1904. 
2640 Wilmart, R.: Taine, historiador, t. XXXI, ps. 5-26, 1898. 
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HOLANDA – BIOGRAFIAS 
 
2641 La Redacción: Leonard Van Riet, t. I., p. 485, 1908. 
 
HOLANDA – DESCRIPCIONES Y VIAJES 
 
2642 Montero, Belisario J.: Impresiones de Holanda, t. LXXI, ps. 158-179, 1922. 
 
HOLANDA – HISTORIA 
 
2643 Green, A.S.: Los ingleses y holandeses en el pasado “Tros Tryusque mihinullo 
discrimine agetur” (Traducido de “The Nineteenth Century” por el Dr. Carlos A. 
Aldao), t. VI, ps. 109-128, 1900. 
2644 Van Riet, Leonard: Los holandeses en la República Argentina. Brindis del señor 
Encargado de Negocios en el banquete, dado en Buenos Aires, el 6 de septiembre de 
1898 con motivo de la coronación de la Reina de los Países Bajos, t. I, ps. 485-488, 
1898. 
 
HONDURAS 
 
2645 Varios: Nuevo Himno Nacional de Honduras, t. LVIII, ps. 365-368, 1917. 
 
HOSPITALES ARGENTINOS 
 
2646 Cabred, Domingo: Hospital común regional de Misiones. (Hay grabados), t. L, ps. 246-
253, 1916. 
2647 -----: Hospital Regional Andino, t. LV, ps. 61-67, 1916. 
2648 Coni, Emilio A.: Actuación en las comisiones municipales de 1880-1881 y 1901-1905, 
t. LVI, ps. 88-105, ps. 229-244, 1917. 
2649 -----: Recuerdos de educación, t. LVI, ps. 498-515, 1917. 
 
HUELGAS 
 
2650 Contreras, Juan Marcial: El derecho de huelga, t. LXV, ps. 220-227, 1920. 
2651 Lahitte, Emilio: El conflicto agrario, t. XLIII, ps. 263-271, 1912. 
2652 San Román, G.: Las huelgas ante la justicia, t. LX, ps. 234-244, 1918. 
2653 Varios: Ley sobre huelgas, t. LXVI, ps. 402-406, 1920. 
2654 Zeballos, Estanislao S.: Gobierno Radical, t. LXII, ps. 273-283, 1919. 
 
HUNGRÍA – BIOGRAFÍAS 
 
2655 Solórzano, Juan Antonio: Nota sobre Sandor Petoefi, t. L, p. 561, 1915. 
 
IGLESIA CATÓLICA EN AMÉRICA 
 
2656 López, José F.: Informe diplomático sobre el Patronato de Indias, t. XXXIV, ps. 342-
345, 1909. 
 
LA IGLESIA Y EL ESTADO 
 
2657 Báez, Cecilio: De la Religión como contrato. El Estado y la Iglesia, t. XXXVI, ps. 5-19, 
1910. 
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IMPERIALISMO 
 
2658 Carrié, Julio: La cuestión Filipinas y la opinión americana, t. III, ps. 99-101, 1899. 
2659 Cueva, Agustín: ¿Imperialismo o Panamericanismo?, t. LIV, ps. 609-626, 1916. 
2660 Escobar, Antonio: La expansión imperialista de Norte América, t. LXXIII, ps. 721-724, 
1922. 
2661 Laferriere, J.: El Imperialismo de los Estados Unidos y la Doctrina Monroe. 
(Traducción de Roberto Ancízar), t. XXV, ps. 515-530, 1906; t. XXVI, ps. 105-122, 
1907. 
2662 Olivera, Carlos: Imperialismo, t. XI, ps. 532-538, 1902. 
2663 Rhodes, Cecil: Los americanos en Sur América. (Traducción de R. Pérez), t. III, ps. 
450-452, 1899. 
 
IMPUESTO A LA RENTA 
 
2664 Ruiz Moreno, Isidoro: Los impuestos sobre la renta, t. LX, ps. 38-46, ps. 189-204, ps. 
313-328, ps. 482-499, 1918; t. LXI, ps. 18-31, 1918. 
 
IMPUESTOS ARGENTINOS 
 
2665 Aldao, Carlos A.: La ley electoral y la inconstitucionalidad de los impuestos, t. LX, ps. 
165-182, 1918. 
2666 Gancedo, Alejandro: Tasa del Impuesto, t. X, ps. 257-265, 1901. 
 
INSCRIPCIONES 
 
2667 Cranwell, Ricardo E.: Objeto y utilidad de la Epigrafía Latina, t. XXVI, ps. 314-322, 
1907. 
2668 Ricci, Clemente: La inscripción para el monumento a la Independencia, t. XXXV, ps. 
236-245, 1910. 
2669 Weschsler, Teófilo: Propuesta de una inscripción para el monumento de la 
Independencia, t. XXXIV, ps. 521-530, 1909. 
 
IMPUESTO TERRITORIAL 
 
2670 Gancedo, Alejandro: El impuesto territorial, t. XLVII, ps. 11-28, 1914. 
 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
 
2671 Carneiro Leao, A.: A Educacao Popular na Argentina e no Brazil, t. LXVIII, ps. 496-
499, 1921. 
2672 Lyon, Arturo: Necesidad de imprimir nuevos rumbos a la enseñanza pública, t. LXX, 
ps. 524-530, 1921. 
2673 Martínez, Alberto B.: El fracaso de la Instrucción Pública, t. XXV, ps. 133-136, 1906. 
2674 Ruiz Moreno, Martín: El General Urquiza en la Instrucción Pública, t. XXXV, ps. 197-
206, 1910. 
2675 Tamini, Luis B.: La Instrucción Pública en la República Argentina, t. XXXIV, ps. 338-
341, 1909. 
2676 Vedia, Enrique de: Instrucción Pública (Conferencia), t. XVI, ps. 24-43, 1903. 
2677 Zeballos, Estanislao S.: La desorganización argentina. Escuelas y maestros, t. V, ps. 
635-642, 1900. 
2678 -----: Escuelas populares (discurso pronunciado el 10 de diciembre de 1900, en el 
Congreso Pedagógico), t. IX, ps. 110-116, 1901. 
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2679 -----: El Ministro de Justicia e Instrucción Pública, t. XII, ps. 622-625, 1902. 
2680 -----: Primer Congreso Popular de Instrucción Pública, t. XX, ps. 593-611, 1905. 
2681 -----: Presupuesto Nuevas Orientaciones de la Instrucción Pública, t. LIII, ps. 391-406, 
1916. 
 
ITALIA – BIOGRAFÍAS 
 
2682 Bunge, Carlos Octavio: Clemente Ricci y su obra, t. XXXIV, ps. 513-520, 1909. 
2683 La Dirección: Biografía de Juan Chiabra, t. XLIV, ps. 238-239, 1913. 
2684 La Redacción: León XIII, t. II, ps. 518-520, 1899. 
2685 -----: Ricciotti Garibaldi, t. IX, p. 62, 1901. 
2686 -----: Guido Tabet, t. XIV, p. 84, 1902. 
2687 -----: Ettore Ximenes, t. XIV, p. 397, 1903. 
2688 Pierantoni, Dora: La madre de un italiano ilustre (Traducción de A. M. Bottero), t. 
XIX, ps. 165-177, ps. 325-336, 1904. 
2689 Zeballos, Estanislao S.: Notas de viaje, t. XXXVIII, ps. 614-619, 1911. 
 
ITALIA – DESCRIPCIONES Y VIAJES 
 
2690 Montero, Belisario J.: Nostalgias de Roma, t. LXXII, ps. 169-186, 1922. 
2691 Zeballos, Estanislao S.: Notas de viaje. (Hay fotografías, croquis, dibujos y grabados de 
piezas arqueológicas), t. XIX, ps. 82-119, ps. 288-314, ps. 439-455, ps. 578-616, 1904; 
t. XX, ps. 141-150, ps, 301-307, ps. 450-460, ps. 577-580, 1904-1905; t. XXI, ps. 107-
122, ps. 463-469, 1905; t. XXII, ps. 249-266, 1905; t. XXIII, ps. 273-287, ps. 423-432, 
ps. 581-593, 1905-1906; t. XXIV, ps. 96-104; 1906. 
 
ITALIA – HISTORIA 
 
2692 Zeballos, Estanislao S.: Concepto científico de la Revolución Italiana, t. XXXIX, ps. 
140-151, 1911. 
 
ITALIA – INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 
 
2693 Ancízar, Roberto: El Primer Congreso de los Italianos residentes en el extranjero, t. 
XXXII, ps. 20-25, 1909. 
2694 Davin, Comandante: La emigración italiana hacia las dos Américas, t. XXVII, ps. 685-
700, 1907. 
 
ITALIA – POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
2695 Aldao, Carlos A.: La Cuestión Romana vista por un pasante, t. XXII, ps. 560-567, 
1905. 
2696 Ferrero, Guglielmo: El patriotismo italiano, t. XII, ps. 231-246, 1902. 
2697 Garibaldi, Ricciotti: Monarquía y república en Italia (Traducción de Mariano Ezcurra), 
t. IX, ps. 62-69, 1901. 
2698 Orlando, V.E.: Crisis del régimen parlamentario, t. LXXIII, ps. 557-562, 1922. 
 
JUDÍOS – CONDICIONES POLÍTICAS Y SOCIALES 
 
2699 Blowitz, O. de: El año Dreyfus (Traducción de Raúl Pérez), t. IV, ps. 586-593, 1899. 
2700 Edelstein, I.: Los israelitas en Estados Unidos, t. XXVIII, ps. 138-141, 1907. 
2701 Twain, Mark: Los judíos (Traducción de Carlos A. Aldao), t. V, ps. 123-136, 1899. 
 
JUECES 
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2702 Anónimo: La situación y la justicia argentinas (carta publicada por el Times de 
Londres; traducción de Guillermo Pintos), t. XIII, ps. 530-542, 1902. 
2703 Olaechea y Alcorta, Pedro: Los jueces. Carta del Doctor Olaechea y Alcorta, t. XIV, ps. 
501-542, 1903. 
2704 Wilmart, R.: La ley 3367. Conveniencia de su reforma, t. XXVII, ps. 543-547, 1907. 
2705 Zeballos, Estanislao S.: Los jueces, t. XIII, ps. 611-626, 1902. 
2706 -----: Los jueces. Autoridad moral y estadística, t. XIV, ps. 294-298, 1902. 
2707 -----: Los jueces. La influencia social corruptora o moralizadora, t. XIV, ps. 422-430, 
1903. 
2708 -----: Los jueces. La autoridad de la Suprema Corte Federal, t. XV, ps. 261-280, 1903. 
 
JUEGO 
 
2709 Tamini, Luis B.: El juego ante el legislador, t. XXXV, ps. 566-570, 1910. 
 
LA RIOJA – HISTORIA 
 
2710 Dávila, Domingo Benjamín: Orígenes Nacionales. Narraciones riojanas, t. III, ps. 65-
77, 1899; ps. 288-297, 1899; ps. 527-538, 1899; t. IV, ps. 62-81, ps. 392-398, 1899; t. 
V, ps. 15-22, ps. 356-364, 1899-1900. 
2711 Reyes, César: Sesiones de la Legislatura de La Rioja (1844-1854), t. L, ps. 245-252, ps. 
418-425, 1915; t. LI, ps. 197-211, 1915. 
2712 -----: Felipe Varela y la batalla de Vargas, t. LV, ps. 164-183, 1916. 
2713 -----: Nota, t. LV, ps. 166-167, 1916. 
2714 -----: Nota aclaratoria, t. LV, ps. 165-166, 1916. 
2715 -----: Primer Código inédito de La Rioja.(1844), t. LXIX, ps. 537-545, 1921; t. LIV, ps. 
94-113, ps. 627-631, 1916; t. LVI, ps. 354-364, 1917. 
2716 Reyes, Marcelino: Bosquejo histórico de La Rioja (1543 a 1867). Primer Gobierno 
constitucional, t. XIII, ps. 50-63, ps. 419-432, 1902. 
2717 Schelibon, Fidel: San Francisco Solano en La Rioja (Hay grabados), t. LI, ps. 369-377, 
1915. 
 
LEGISLACIÓN FERROVIARIA 
 
2718 Corvalán, Ernesto: Jurisdicción administrativa sobre los ferrocarriles de la República, 
t. XXI, ps. 510-518, 1905. 
2719 -----: Exención de impuestos provinciales y municipales a las empresas ferroviarias, t. 
XL, ps. 44-57, 1911. 
2720 Drago, Luis María: Los ferrocarriles y la jurisdicción nacional y de las provincias 
sobre ellos. Dictamen presentado al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, t. II, ps. 
79-87, 1898. 
2721 Matienzo, José Nicolás: La jurisdicción sobre los ferrocarriles en el derecho 
constitucional argentino, t. LXVI, ps. 512-521, 1920. 
2722 Saldías, Adolfo: Jurisdicción sobre ferrocarriles. Carta dirigida al presidente de la 
Comisión de Negocios Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación. Dr. José M. Guastavino, t. II, ps. 246-250, 1898. 
2723 Varios: Caso del Fisco-Nacional versus The Central Argentine Railway Company Lted. 
Laudo arbitral, t. IX, ps. 221-293, 1901. 
 
LENGUA ESPAÑOLA – ACADEMIAS 
 
2724 Ortega Munilla, José: Academia Argentina, t. LVII, ps. 171-174, 1917. 
2725 Zeballos, Estanislao S.: Fundación de la Academia Argentina de la Lengua, t. XLI, ps. 
177-182, 1912. 
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LENGUA ESPAÑOLA – ESTUDIO Y ENSEÑANZA 
 
2726 Calandrelli, Matías:  La enseñanza de las Letras, t. L, ps. 426-438, 1915. 
2727 Guesalaga, Alejandro: El idioma nacional en las Escuelas. Educación patriótica, t. 
XXII, ps. 533-535, 1905. 
2728 Longhi Bracaglia, Leopoldo: Enseñando castellano, t. LXIX, ps. 338-340, 1921. 
2729 Lucadamo, Alejandro: Enseñanza del castellano, t. XIX, ps. 379-381, 1904. 
2730 Monner Sans, R.: Plan para la enseñanza del idioma castellano, t. XVII, ps. 499-506, 
1904. 
2731 Nelson, Ernesto: Un nuevo aspecto en la enseñanza del castellano en los Estados 
Unidos, t. LI, ps. 47-49, 1915. 
2732 Zeballos, Estanislao S.: La lengua castellana, t. LXIV, p. 425, 1919. 
 
LENGUA ESPAÑOLA – ETIMOLOGÍA 
 
2733 Calandrelli, Matías: Nirvana, t. XX, ps. 270-272, 1904. 
2734 Espinosa, Aurelio M.: El término. América Latina, t. LXIV, ps. 54-64, 1919. 
2735 -----: América española o Hispano-américa, (Traducción de Felipe M. de Satién), t. 
LXV, ps. 465-477, 1920. 
2736 Monner Sans, R.: Can y perro, t. LXIV, ps. 303-308, 1919. 
2737 -----: Un vocablo del léxico político, t. LXXIII, ps. 590-593, 1922. 
2738 -----: Gozque, nocharniego y ladrar, t. LXXV, ps. 209-215, 1923. 
2739 Williams, James: El origen del vocablo “canoa”, t. LXIX, ps. 307-318, 1921. 
 
LENGUA ESPAÑOLA – GRAMÁTICA 
 
2740 Costa Alvarez, Arturo: Una curiosidad gramátical, t. LXIX, ps. 110-115, 1921. 
2741 Monner Sans, R.: ¿Se vende plantas?, t. LXII, ps. 35-39, 1919. 
2742 -----: Se venden plantas, t. LXII, ps. 318-323, 1919. 
2743 -----: Curiosidad gramatical o paremiológica, t. LXIX, ps. 516-522, 1921. 
2744 Selva, Juan B.: Lozanía del habla, t. LI, ps. 228-236, 1915. 
2745 -----: Acción de los prefijos en el crecimiento del habla, t. LVII, ps. 391-403, 1917. 
2746 Weigel Muñoz, Ernesto J.: Se venden plantas, t. LXII, ps. 184-187, 1919. 
2747 -----: Currente calamo, t. LXII, ps. 489-491, 1919. 
 
LENGUA ESPAÑOLA – LEXICOLOGÍA 
 
2748 Monner Sans, Rafael: Notas lexicográficas, t. XII, ps. 359-375, 1902. 
2749 Monner Sans, Ricardo: Manjares y comidas de antaño, t. LXXVI, ps. 18-32, 1923. 
2750 Monner Sans, Roberto: Más notas lexicográficas, t. XIV, ps. 382-396, 1903. 
2751 -----: De sastres, t. XXXII, ps. 539-553, 1909. 
2752 -----: De Lexicología, t. XLVI, ps. 416-419, 1913. 
2753 -----: Desde mi rincón, t. XLIX, ps. 425-436, 1914. 
2754 -----: Perros, Perrerías y Perradas. Introducción, t. LVI, ps. 462-464, 1917. 
2755 -----: ¿Aterrizar? o ¿Aterrizaje?, t. LXIX, ps. 251-255, 1921. 
2756 -----: Cazuela y miriñaques, t. LXXI, ps. 45-56, 1922. 
2757 -----: Compuestos caprichosos … si bien lógicos, t. LXXI, ps. 481-490, 1922. 
2758 -----: Buscando casa, t. LXXIV, ps. 38-41, 1922. 
2759 Monner Sans, Roberto; Muñoz Pereira, Octavio: Nota. Dobleces del idioma, t. LXIII, 
ps. 254-255, 1919. 
2760 -----: Notas. Aclaración de vocablos, citas bibliográficas, t. LXIII, ps. 258-260, 1919. 
2761 -----: Nota. Aclaración de vocablos, t. LXIII, ps. 556-557, 1919. 
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LENGUA ESPAÑOLA – ORTOGRAFÍA 
 
2762 Castro y López, Manuel de: Apellidamiento a la española, t. LXII, ps. 493-508, 1919. 
2763 Monner Sans, Roberto: Las reformas ortográficas de Bello y la copulativa y, t. XX, ps. 
231-235, 1904. 
 
LENGUA ESPAÑOLA – SEMÁNTICA 
 
2764 Monner Sans, Roberto: Hilemos (disquisiciones paremiológicas), t. XXV, ps. 572-580, 
1906. 
2765 -----: El idioma y la guerra, t. LIX, ps. 464-470, 1918. 
2766 Monner Sans, Roberto; Muñoz Pereira, Octavio: Ensayo de semántica general y 
aplicada al lenguaje panameño, t. LXIII, ps. 239-268, 1919. 
2767 Selva, Juan B.: Modismos argentinos, t. LXXII, ps. 549-569, 1922. 
2768 -----: Semántica argentina. Casos de generalización y determinación, t. LXXV, ps. 216-
222, 1923. 
 
LENGUAS CLÁSICAS 
 
2769 Calandrelli, Matías: Traducción de las Odas de Horacio por Eduardo de la Barra, t. III, 
ps. 187-211, 1899; t. IV, ps. 52-61, 1899. 
2770 -----: Las traducciones de Horacio, t. VI, ps. 62-79, 1900. 
2771 -----: Los intérpretes de Horacio (Artículo dedicado a los que conocen el latín y aman 
la cultura de la juventud argentina), t. VI, ps. 403-419, 1900. 
2772 -----: La enseñanza de las lenguas clásicas, t. XIX, ps. 45-53, 1904. 
2773 -----: El pino de Mendocia, t. XXVIII, ps. 129-137, 1907. 
2774 Delheye, Pedro: Los estudios clásicos. Conferencia en la Biblioteca Pública de La 
Plata, t. X, ps. 216-228, 1901. 
 
LENGUAS MODERNAS – ESTUDIO Y ENSEÑANZA 
 
2775 Calandrelli, Matías: La enseñanza de las lenguas vivas. ¿Método directo o indirecto?, t. 
XVII, ps. 545-555, 1904. 
2776 López Lecube, Francisco: La enseñanza del italiano, t. LVII, ps. 57-63, 1917. 
 
LENGUAS ROMANCES 
 
2777 Morel, Camilo: Curso libre de filología. Conferencia inaugural, t. XVI, ps. 358-379, 
1903. 
2778 -----: Curso libre de filología. Objeto, método y desarrollo de la filología romance, t. 
XVI, ps. 505-530, 1903. 
2779 -----: Curso libre de filología, t. XVII, ps. 579-596, 1904; t. XVIII, ps. 166-185, 1904. 
 
LEYENDAS PARAGUAYAS 
 
2780 Rodríguez Alcalá, Teresa L.: Leyendas paraguayas, t. LXV, ps. 228-231, 1920. 
 
LINGÜÍSTICA 
 
2781 Domínguez, Manuel: Raíces guaraníes, t. LV, ps. 27-54, 1916. 
2782 Gancedo, Alejandro: El idioma japonés y sus afinidades con lenguas americanas, t. 
LXXIII, ps. 114-122, 1922. 
2783 Maldones, Estanislao: La Merced de Sígali. Estancia “El Tala” de la V. C. de San 
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Francisco, t. XLI, ps. 537-548, 1918. 
2784 -----: Los hombres venidos del Norte, t. LXVIII, ps. 322-336, 1921. 
2785 Patrón, Pablo: Orígenes de la lengua araucana, t. IX, ps. 107-109, 1901. 
2786 Schuller, Rodolfo R.: El XIV Congreso Internacional de Americanistas de Stuttgart 
(Alemania), t. XXVII, ps. 573-582, 1907. 
 
LITERATURA ARGENTINA – HISTORIA Y CRÍTICA 
 
2787 Baudón, Héctor Roberto: Síntesis de la poesía nacional durante la Independencia, t. 
XLVI, ps. 200-247, 1913. 
2788 -----: Síntesis de la poesía nacional, t. XLVII, ps. 341-371, 1914. 
2789 Bunge, Carlos Octavio: Un notable libro de ensayos, t. XXI, ps. 289-294, 1905. 
2790 Calandrelli, Matías: Literatura argentina. “Islas de oro”, “La leyenda blanca”, 
“Bephegor” de Leopoldo Díaz, t. I, ps. 338-349, 1898. 
2791 -----: El ave Mérops de Leopoldo Díaz, t. II, ps. 575-583, 1899. 
2792 Camaña, Raquel: Intoxicación literaria, t. XXXVIII, ps. 525-549, 1911. 
2793 -----: Crítica literaria, t. XXXIX, ps. 508-513, 1911. 
2794 -----: Flor de Durazno, t. XL, ps. 58-64, 1911. 
2795 Caprile y Zas, F.: “Almafuerte” por Juan Mas y Pí, t. XXIX, ps. 307-311, 1908. 
2796 Castro y López, Manuel de: Errores en Sarmiento, t. XLVIII, ps. 503-508, 1914. 
2797 Fastenrath, Johnnes: Un poeta lírico español (Traducción de Simón Ostwald), t. XVI, 
ps. 428-431, 1903. 
2798 Garro, Juan M.: “Crónica de Córdoba” por Ignacio Garzón, t. XI, ps. 15-23, 1901. 
2799 Levilli, Roberto: “Voces perdidas” por Jorge Lavalle Cobo, t. XXIX, ps. 303-306, 
1908. 
2800 Lima Sobrinho, Barbosa: Entre un romance y la historia, t. LXX, ps. 568-582, 1921. 
2801 Mitre, Bartolomé: Algo sobre literatura americana, t. XXVI, ps. 201-235, 1907. 
2802 Monner Sans, Roberto: Importancia y necesidad de los estudios literarios, t. XXXI, ps. 
194-207, 1908. 
2803 Payró, Roberto J.: Algunos apuntes sobre la crítica y la producción intelectual, t. X, ps. 
266-274, 1901. 
2804 Pereyra, Carlos: Un libro misterioso de un autor que se oculta, t. LVI, ps. 78-82, 1917. 
2805 Reynal O´Connor, Arturo: Síntesis y evolución de nuestra poesía, t. XVII, ps. 294-301, 
1903. 
2806 Rivarola, Enrique E.: Nuestras letras y la novela, t. XVI, ps. 333-347, 1903. 
2807 Sienza Carranza, José: Mater dolorosa, t. XXVI, ps. 676-681, 1907. 
2808 Silva, J. Francisco V.: La divina luz dorada, t. LXVII, 221-228, 1920. 
2809 Tobal, Federico: Estudios críticos. “Un libro extraño” del doctor Sicardi, t. II, ps. 584-
599, 1899. 
2810 Velasco y Arias, María: La transformación del romance en la Argentina, t. LXX, ps. 
535-555, 1921; t. LXXI, ps. 73-91, 1922. 
2811 Zeballos, Estanislao S.: El espíritu de Mayo en la poesía popular, t. XXXVI, ps. 312-
328, 1910. 
 
LITERATURA ARGENTINA – POESÍAS 
 
2812 Adrogué, César: Lamentos de fogón, t. LXVI, ps. 63-66, 1920. 
2813 -----: Vidalita, t. LXVI, ps. 198-199, 1920. 
2814 Aliaga Rueda, Alicia: El triunfo de la fuerza, t. LXX, ps. 351-352, 1921. 
2815 -----: El triunfo de mi amor, t. LXXI, ps. 479-480, 1922. 
2816 Arteaga, Alfredo: Letanía de la noche, t. XXVII, ps. 506-507, 1907. 
2817 Betnaza, María Enriqueta: La canción del caracol, t. LXXI, ps. 519-520, 1922. 
2818 Calandrelli, Alcídes: Consolation, t. XLI, p. 73, 1912. 
2819 -----: Incompris, t. L, ps. 41-46, 1915. 
2820 Capdevila, Arturo: Padre Nuestro, t. XXXVI, ps. 62-65, 1910. 
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2821 -----: Astro muerto, t. XLI, ps. 94-97, 1912. 
2822 -----: Oda panteísta, t. XLIV, ps. 369-373, 1913. 
2823 -----: Elegía Cívica, t. LXXVI, ps. 281-282, 1923. 
2824 Capello, Francisco: El Pino de Mendoza (Pinus Mendocide), t. XXVII, ps. 714-721, 
1907. 
2825 Castellanos, Joaquín: Batalla en las tinieblas, t. LVI, ps. 301-326, 1917. 
2826 Castro y López, Manuel de: La Realidad, t. XLVII, ps. 90-91, 1914. 
2827 Cortés, Martín H.: Elegía pastoril, t. XXXIV, ps. 411-412, 1909. 
2828 -----: Siempre a lo lejos, t. XLIV, ps. 79-80, 1913. 
2829 Damianovich, Jorge: El Centenario, t. XXXV, ps. 590-602, 1910. 
2830 -----: La guerra del siglo, t. XLIX, ps. 31-36, 1914. 
2831 Díaz, Benigno C.: Fragmento del canto “A mi madre”, t. XIX, ps. 489-497, 1904. 
2832 Díaz, Leopoldo: Sinfonías de la nieve, t. I, ps. 550-557, 1898. 
2833 -----: La ciudad roja, t. IV, ps. 101-103, 1899. 
2834 -----: Las Esfinges, t. IV, ps. 536-539, 1899. 
2835 -----: Las torres del silencio. (Poema inédito), t. V, ps. 365-367, 1900. 
2836 -----: El suplicio de las Rosas. (De los “Poemas del amor y de la muerte”), t. V, ps. 559-
560, 1900. 
2837 -----: La Balada de la Soledad. (De los “Poemas del amor y de la muerte”), t. VI, ps. 
183-184, 1900. 
2838 -----: El último centavo, t. VI, ps. 511-517, 1900. 
2839 -----: La isla mágica, t. VII, ps. 509-511, 1900. 
2840 -----: El misterio de Pasiphae, t. VIII, ps. 31-33, 1900. 
2841 -----: La frágil quimera, t. VIII, ps. 340-342, 1901. 
2842 -----: La sombra de Hellas, t. VIII, ps. 503-515, 1901; t. IX, ps. 346-350, 1901. 
2843 -----: La Montaña de la Gloria, t. IX, p. 53, 1901. 
2844 -----: Elegía de otoño, t. X, ps. 39-42, 1901. 
2845 -----: Jardín de Melancolía, t. X, ps. 351-354, 1901. 
2846 -----: Paisaje nocturno, t. X, p. 496, 1901. 
2847 -----: El beso de Nerón, t. XI, ps. 24-25, 1901. 
2848 -----: Las Galeras de Oro, t. XI, ps. 457-460, 1902. 
2849 -----: Los jardines de Thulé, t. XIV, ps. 505-509, 1903. 
2850 -----: Las Anforas de Sileno, t. XVII, ps. 60-65, ps. 222-230, ps. 556-568, 1903-1904; t. 
XVIII, ps. 264-271, ps. 437-444, 1904; t. XX, ps. 367-372, 1905; t. XXI, ps. 52-57, ps. 
269-274, 1905. 
2851 -----: Los dos héroes, t. XX, ps. 190-191, 1904. 
2852 -----: Profecía del Centauro, t. XXIII, ps. 415-422, 1906. 
2853 -----: A José María de Heredia, t. XXIII, p. 523, 1906. 
2854 -----: Imprecaciones a Ariadna, t. XXIV, ps. 495-497, 1906. 
2855 -----: Paisajes rústicos, t. XXV, ps. 581-584, 1906. 
2856 -----: La lengua castellana, t. XXVII, p. 713, 1907. 
2857 -----: Yambo, t. XXVIII, p. 128, 1907. 
2858 -----: Oda breve a Don Gonzalo de Berceo, t. XXIX, ps. 132-133, 1908. 
2859 -----: Fray Fernando de Trejo y Sanabria, t. XXXII, p. 126, 1909. 
2860 -----: Autobiografía. Almas estériles, t. XXXII, ps. 560-561, 1909. 
2861 Díaz Romero, Eugenio: Camino hacia las sombras, t. XII, ps. 55-61, 1902. 
2862 Escobar, Eduardo: Oda a la bandera inmortal, t. LXVII, ps. 324-326, 1920. 
2863 Fors, Luis R.: A Don Quijote de La Mancha, t. XV, p. 543, 1903. 
2864 Funes de Frutos, Celestina: Horacianas, t. V, ps. 587-591, 1900. 
2865 Goyena, Pedro: A Eduarda, t. I, p. 39, 1898. 
2866 -----: Agua y luz, t. I, ps. 40-41, 1898. 
2867 Guastavino, Juan E.: Al Cantor de “Los Capitanes”, t. XXXII, p. 561, 1909. 
2868 Guiñazú, Víctor: Poesías y discursos. Crónica Intelectual del Primer Centenario, t. LV, 
ps. 16-26, 1916. 
2869 López y Planes, Vicente: Soneto, t. VII, p. 325, 1900. 
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2870 Lucadamo, Alejandro: El problema eterno, t. XXII, ps. 247-248, 1905. 
2871 Marcó, Sebastián L.: El Pueblo Prometeano. Crónica Intelectual del Primer 
Centenario, t. LI, ps. 487-502, 1915. 
2872 -----: A Cervantes, t. LIV, ps. 153-159, 1916. 
2873 -----: Canción de un gaucho viejo. Homenaje a los veteranos sobrevivientes de Caseros, 
t. LXIX, ps. 217-220, 1921. 
2874 -----: A la imaginación, t. LXXI, p. 65, 1922. 
2875 Martínez, Carlos H.: Los dos viejecitos, t. XXXVIII, ps. 234-235, 1911. 
2876 Mistral, Federico: En el Lago, t. XLV, p. 226, 1913. 
2877 Monner Sans, Roberto: Por ambas patrias, t. XLI, ps. 377-379, 1912. 
2878 -----: Nostalgia, t. LXII, p. 492, 1919. 
2879 -----: Otra vez, t. LXV, ps. 478-479, 1920. 
2880 Muñiz, Alfredo Marcos: Su alma buena. Brindis familiar. A Wagner, t. LIV, ps. 548-
551, 1916. 
2881 Obligado, Rafael: El camalote, t. XXXV, ps. 494-495, 1910. 
2882 Orgaz, Arturo: El falso desdén, t. XLII, p. 117, 1912. 
2883 Oyuela, Calixto: Poesía. Crónica Intelectual del Primer Centenario, t. L, ps. 323-326, 
1915. 
2884 -----: Canto a la Patria. Discursos. Crónica Intelectual del Primer Centenario, t. LI, ps. 
7-13, 1915. 
2885 Pallejá, Arturo: A Zeballos. In Memoriam, t. LXXVI, ps. 352-356, 1923. 
2886 Ramírez, Juan M.: En la tumba del Dr. Leandro N. Alem, t. XIII, ps. 90-93, 1902. 
2887 Reyna Almandos, Luis: Oda, t. XV, ps. 243-245, 1902. 
2888 -----: Estrofas, t. XVI, ps. 447-450, 1903. 
2889 Rivarola, Enrique E.: Ritmos, t. XIII, ps. 48-49, 1902. 
2890 -----: La madre, t. XIII, ps. 505-507, 1902. 
2891 Saavedra, Osvaldo: A Sarmiento, t. VI, p. 542, 1900. 
2892 Saravia Castro, David: Poesías y discursos. Crónica Intelectual del Primer Centenario, 
t. LV, ps. 11-15, 1916. 
2893 Stock, Guillermo: Inspiración del crepúsculo, t. XXVIII, ps. 602-603, 1907. 
2894 -----: Elegía, t. XXIX, p. 435, 1908. 
2895 -----: ¡Tarde!, t. XXIX, ps. 612-614, 1908. 
2896 -----: Conversación, t. XXXI, ps. 83-85, 1908. 
2897 Torres Frías, D.: El tigrero, t. XXVIII, p. 604, 1907. 
2898 -----: San Martín, t. XXIX, p. 131, 1908. 
2899 Vázquez Ludueña, Baudilio: Invitación, t. XLII, p. 116, 1912. 
2900 Vidal Molina, Manuel: A mi madre, t. LXVIII, ps. 109-110, 1921. 
 
LITERATURA ARGENTINA – PROSA 
 
2901 Flores, Julio: El Retrato, t. LXIV, ps. 385-386, 1919. 
2902 Orgaz, Raúl A.: La alabanza del árbol, t. LXIV, ps. 352-353, 1919. 
2903 Torrent, Juan E.: Esperando y creyendo, t. XVIII, ps. 141-144, 1904. 
2904 Zeballos, Estanislao S.: Catamarca (Creación del Kuraca), t. IV, ps. 349-350, 1899. 
 
LITERATURA BELGA – POESÍA 
 
2905 Van Bruyssel, Ernesto: Impressions de Vie (Fragments d´un livre inédit), t. I, ps. 281-
288, 1898. 
 
LITERATURA BRASILEÑA 
 
2906 Braga, Teófilo: Obras de J. F. Lisboa, t. IX, ps. 38-52, 1901. 
2907 García Mérou, Martín: La musa joven en el Brasil (Fragmento inédito del libro en 
preparación “El Brasil intelectual”), t. VII, ps. 487-496, 1900. 
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LITERATURA BRASILEÑA – POESÍA 
 
2908 Alcántara, Pedro de: O Deus y Terra do Brazil, t. VII, ps. 485-486, 1900. 
2909 Gonzalvez Díaz, Antonio: Lira brasileña (Traducción de Julio Vicuña Cifuentes), t. V, 
ps. 239-244, 1899. 
2910 Maia, Deodato: Uma Saudade Azul, t. VIII, ps. 137-138, 1900. 
 
LITERATURA CHINA 
 
2911 Aldao, Carlos A.: Prólogo, t. LXVII, ps. 195-202, 1920. 
 
LITERATURA ESPAÑOLA 
 
2912 Bello, Luis: Las letras españolas en 1906, t. XXVI, ps. 547-557, 1907. 
2913 Bunge, Carlos Octavio: “Vida de D. Quijote y Sancho Panza” por Miguel de Unamuno, 
t. XXIV, ps. 29-34, 1906. 
2914 Castro, Salvador de: Vaqueiras y serranillas, t. X, ps. 67-71, 1901. 
2915 Cilla y García, Ramón: La justicia y los abogados en la literatura española, t. LXVI, 
ps. 364-367, 1920. 
2916 Damianovich, Jorge: Otros pensamientos del Quijote, t. XXXIV, ps. 42-56, ps. 223-
237, 1909. 
2917 -----: La volación quijotesca, t. XLV, ps. 29-31, 1913. 
2918 Hernández Catá, A.: Alvar Fáñez Minaya. Figuras del Romancero, t. LXIV, ps. 64-75, 
1919. 
2919 Monner Sans, Rafael: Un poeta catalán. Jacinto Verdaguer, Pbro., t. V, ps. 384-400, 
1900. 
2920 Monner Sans, Roberto: Santiago Rusiñol, t. XXXV, ps. 542-546, 1910. 
2921 -----: Un novelista español. Pío Baroja, t. XLIII, ps. 225-237, 1912. 
2922 -----: El famoso soneto, t. LVIII, ps. 494-500, 1917. 
2923 -----: El crimen literario, t. LXX, ps. 260-265, 1921. 
2924 Ortega Munilla, José: Los maestros de las letras hispanas, t. LVIII, ps. 141-164, 1917. 
2925 -----: Letras españolas. Los nuevos maestros, t. LVII, ps. 449-461, 1917. 
2926 Pagano, José León: Nuñez de Arce, t. X, ps. 398-408, 1901. 
2927 Varela, Juan: Nastasio. Quo vadis?, t. VIII, ps. 355-360, 1901. 
2928 Zeballos, Estanislao S.: Filosofía del Quixote, t. XXV, ps. 403-407, 1906. 
2929 -----: Renacimiento de la literatura española, t. XXX, ps. 513-516, 1908. 
 
LITERATURA ESPAÑOLA – POESÍA 
 
2930 Benítez Castro, Miguel: Carta, t. LVIII, ps. 59-62, 1917. 
2931 Fontán, Gonzalo: ¡Salud! Crónica Intelectual del Primer Centenario, t. LVI, ps. 439-
441, 1917. 
2932 Pepiño, Antón de: Romance del ciego. Crónica Intelectual del Primer Centenario, t. 
LVI, ps. 443-445, 1917. 
2933 Pérez y Pérez, M.: Argentina. Crónica Intelectual del Primer Centenario, t. LVI, ps. 
441-443, 1917. 
2934 Soto y Calvo, Francisco: A Rafael Obligado, t. XXII, p. 536, 1905. 
2935 -----: Fervet Opus, t. XXXV, ps. 387-390, 1910. 
 
LITERATURA ESPAÑOLA – PROSA 
 
2936 Rusiñol, Santiago: Las moscas, t. XXXV, ps. 547-551, 1910. 
2937 Zúñiga Idiaquez, Manuel: ¡Tristeza!... Flor de melancolía, t. LXXIII, ps. 554-556, 
1922. 
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LITERATURA ESPAÑOLA – TEATRO 
 
2938 Olivera, Carlos: Electra, t. IX, ps. 333-336, 1901. 
 
LITERATURA FRANCESA 
 
2939 Blowitz, O. de: Emile Zola, t. XIV, ps. 102-105, 1902. 
2940 Díaz, Leopoldo: Tres poetas franceses. Stéphane Mallarmé. Georges Rodenbach. 
Alberto Samain (fragmentos de un libro), t. IX, ps. 493-509, 1901. 
2941 Figueroa, Pedro Pablo: Pierre Loti en el Pacífico, t. XXXII, ps. 164-173, 1909. 
2942 Graziella: Anatole France, t. XXXIII, ps. 317-326, 1909. 
2943 Olivera, Carlos: Víctor Hugo, t. XII, ps. 94-98, 1902. 
2944 Orgaz, Raúl A.: Libros bellos de ayer y de hoy, t. XLII, ps. 405-409, 1912. 
2945 Quesada, Ernesto: Víctor Margueritte, t. XLII, ps. 25-80, 1912. 
2946 Sisson, Enrique D.: Emilio Zola, t. XIV, ps. 90-101, 1902. 
 
LITERATURA FRANCESA – POESÍA 
 
2947 Etchegoyen, Félix E.: Predestinación, t. LXIX, ps. 552-553, 1921. 
2948 Raisin, Frederic: A José María de Heredia, t. XXIII, p. 522, 1906. 
 
LITERATURA FRANCESA – TEATRO 
 
2949 Blowitz, O. de: La “Season” teatral de París en 1902 (Traducción de Estanislao S. 
Zeballos), t. XV, ps. 409-414, 1903. 
2950 Ingegnieros, José: Dante entre bastidores, t. XV, ps. 511-518, 1903. 
2951 Martínez, Teófilo: L’Aiglon, t. XXII, ps. 568-575, 1905. 
2952 Tiscornia, Eleuterio F.: La última comedia de Mirabeau, t. XVI, ps. 302-319, ps. 432-
446, 1903. 
2953 Torrent, Juan E.: Influencia moral en la sociedad del teatro francés moderno, t. XXV, 
ps. 554-561, 1906. 
 
LITERATURA HISPANOAMERICANA 
 
2954 Belaúnde, Víctor Andrés: Amado Nervo, t. LXV, ps. 70-84, 1920. 
2955 Calandrelli, Matías: Prosas profanas y otros poemas de Rubén Darío, t. I, ps. 514-529, 
1898. 
2956 -----: Manera de poetizar de Rubén Darío, t. II, ps. 54-69, 1898. 
2957 Carbonell, José Manuel: Poetas cubanos, t. XLV, ps. 471-478, 1913. 
2958 Gamboa: La novela mexicana, t. LI, ps. 56-69, ps. 254-266, 1915. 
2959 Gómez Restrepo, Antonio: Juegos florales en Bogotá, t. XXXII, ps. 360-375, 1909. 
2960 Lucero, A. L.: La raza de Caín, t. VIII, ps. 570-577, 1901. 
2961 Mendez Pereira, Octavio: Rodolfo Caicedo, t. LXXV, ps. 64-76, 1901. 
2962 Menéndez Pidal, Ramón: Romances populares en América, t. XXIV, ps. 445-450, 1906. 
2963 -----: Los romances tradicionales en América, t. XXVI, ps. 189-196, 1907. 
2964 París, Gonzalo: Los escritores jóvenes de Colombia, t. LIX, ps. 471-486, 1918. 
2965 Tannenberg, Boris de: Siluetas contemporáneas. Rufino José Cuervo, t. IX, ps. 521-528, 
1901. 
2966 Uribe, Diego: Poetas Colombianos, t. XLV, ps. 88-91, 1913. 
2967 Verea Bejarano: El Poema Tabaré, t. XLVII, ps. 466-489, 1914. 
2968 Viale, César: “Motivos de Proteo” de José Enrique Rodó, t. LVII, ps. 404-415, 1917. 
2969 Zeballos, Estanislao S.: Disidencia literaria, t. LVII, ps. 263-271, 1917. 
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LITERATURA HISPANOAMERICANA – POESÍA 
 
2970 Anónimo: Lira peruana. Por qué no se ve a Saturno, t. LXIX, ps. 116-117, 1921. 
2971 Aguirre, Darío: Poesías y discursos. Crónica Intelectual del Primer Centenario, t. LV, 
ps. 7-8, 1916. 
2972 Alvarez Magaña, M.: Beso rimado, t. XLIV, p. 574, 1913. 
2973 Amézaga, Carlos: Lira peruana. Los niños, t. VII, ps. 221-232, 1900. 
2974 -----: La Pachamanca, t. XXI, ps. 64-70, 1905. 
2975 Arguello, Santiago: El Aguila y la Hoja, t. XXXIV, ps. 132-133, 1909. 
2976 Borrero, D. María: Lira cubana. El madrigal de las canas, t. XLVIII, ps. 72-73, 1914. 
2977 Carbonell, José Manuel: Poesías y discursos. Crónica Intelectual del Primer 
Centenario, t. LV, ps. 8-11, 1916. 
2978 -----: La visión de los héroes, t. LVII, ps. 36-39, 1917. 
2979 Corpancho, Teobaldo Elías: La odisea de Grau. Fragmentos de un canto épico, t. II, ps. 
133-137, 1898. 
2980 -----: Plegaria a la Virgen. En días de tribulación, t. II, ps. 251-252, 1898. 
2981 -----: Lira peruana, t. IV, ps. 399-402, 1899. 
2982 Chaves, Max: Lira Colombiana. Amor Muerto, t. LXVII, ps. 81-83, 1920. 
2983 -----: Lira Colombiana. Sepelio, t. LXVII, ps. 203-205, 1920. 
2984 -----: Lira Colombiana. Insomnio, t. LXVII, ps. 346-351, 1920. 
2985 -----: Lira colombiana. El Hijo del Dolor, t. LXVIII, ps. 105-106, 1921. 
2986 -----: Lira colombiana. Frases del Corazón, t. LXVIII, ps. 347-350, 1921. 
2987 Cheves, Amalia: Quisiera…, t. LXXVI, p. 91, 1923. 
2988 Chiriloga, Francisco: La mañana, t. XVIII, ps. 326-328, 1094. 
2989 Chocano, José Santos: La epopeya del Morro (fragmento), t. VI, ps. 362-381, 1900. 
2990 -----: Poesías, t. XII, ps. 505-507, 1902. 
2991 -----: El triunfo de las ciencias, t. XXI, ps. 495-509, 1905. 
2992 Dávila, Celeo: Parnaso Panameño, t. LVI, ps. 223-226, 1917. 
2993 Echeverría, Aquileo J.: Poetas de Costa Rica, t. XXXII, ps. 523-525, 1909. 
2994 Escato, Manuel: Parnaso Panameño, t. LVI, ps. 226-228, 1917. 
2995 Estrada y Ayala, Aurora: Lira Ecuatoriana. Oración, t. LXXVI, ps. 209-210, 1923. 
2996 Fragueiro, Rafael: Aforas, t. II, ps. 445-448, 1899. 
2997 García, Benjamín: Las campanas, t. XL, ps. 65-66, 1911. 
2998 Heredia, José María de: Soneto inédito, t. IX, ps. 9-11, 1901. 
2999 -----: Traducciones de “Los Trofeos”, (Traducción de Max Henríquez Ureña), t. LX, ps. 
506-509, 1918. 
3000 Hurtado, Manuel A.: Lira Chilena, t. IV, ps. 238-245, ps. 579-580, 1899; t. VI, ps. 208-
211, ps. 565-567, 1900; t. VII, ps. 53-54, 1900; t. VIII, ps. 189-190, 1900. 
3001 Ibarbourou, Juana de: Noche de lluvia, t. LXXIII, ps. 717-718, 1922. 
3002 Ibarbourou, Juana de; Negri, Ada: Lira Hondureña, t. LXXII, ps. 346-348, 1922. 
3003 Iracheta, Francisco de: El ave de Guatemala, t. XLIV, ps. 536-538, 1913. 
3004 Lardé, Alice: Hermana lluvia, t. LXXVI, p. 92, 1923. 
3005 Lillo, Samuel A.: Elegía de otoño, t. II, ps. 600-601, 1899. 
3006 -----: La vuelta al hogar (Del poema inédito “Mi padre”), t. II, p. 414, 1899. 
3007 -----: La gesta de Magallanes, t. LXIX, ps. 171-175, 1921. 
3008 Loaiza, Guillermo C.: “Boliviada”, t. XXXIV, ps. 560-563, 1909. 
3009 Luján, Agustín: Argentina, t. LIX, p. 367, 1918. 
3010 Maldonado, Manuel: El sol argentino, t. LXII, ps. 95-99, 1919. 
3011 Martí, José: Lira cubana, t. IX, ps. 82-85, 1901. 
3012 Matta, Guillermo: Poema de la vida (Páginas de un libro inédito), t. I, ps. 150-157, 
1898. 
3013 Mera, J. Trajano: Sonetillos inofensivos, t. XXXIII, ps. 226-229, 1909. 
3014 Montero Bustamante, Raúl: Lavalleja, t. XIV, ps. 337-342, 1903. 
3015 Montesinos, Pedro: Génesis, t. XLV, ps. 339-342, 1913. 
3016 Montt, Luis: Las dos bellezas, t. II, ps. 370-371, 1899. 
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3017 Moreno, Julio Enrique: La batalla de Pichincha, t. XXXI, ps. 62-67, 1908. 
3018 Pallares Arteta, Leónidas: Rumbo a España, t. XIX, ps. 382-385, 1904. 
3019 Pinilla Urrutia: Lira panameña. Sonatina, t. LXIX, ps. 66-67, 1921. 
3020 Restrepo Gómez, F.: La esperada, t. XLI, p. 74, 1912. 
3021 -----: Horas muertas, t. XLV, ps. 92-94, 1913. 
3022 Rostand, Aura: Nocturno, t. LXXIII, p. 720, 1922. 
3023 Sainz, Antonio José de: Lira boliviana. ¡Silencio!, t. LXXI, ps. 350-351, 1922. 
3024 Samadhy, Allan: Saludo a la Argentina. Crónica Intelectual del Primer Centenario, t. 
LX, ps. 439-440, 1918. 
3025 -----: Saludo a la Argentina. Crónica Intelectual del Primer Centenario, t. LXVI, ps. 
307-308, 1920. 
3026 Sánchez Galarraga, G.: Lira cubana. Poesías inéditas, t. LXIX, ps. 256-258, 1921. 
3027 -----: Lira cubana. Poesías inéditas y libros agotados, t. LXIX, ps. 352-357, 1921. 
3028 Solórzano, Juan Antonio: ¡Óyeme, Señor de los Ejércitos! (Canto húngaro), t. L, p. 561, 
1915. 
3029 Soto Hall, Máximo: San Martín y los Andes, t. LXXIV, ps. 189-193, 1922. 
3030 -----: Lira guatemalteca. Maipú, t. LXXVI, ps. 211-216, 1923. 
3031 -----: Troquel, t. LXXVI, p. 362, 1923. 
3032 Talero, Eduardo: Nostalgias, t. VI, ps. 88-90, 1900. 
3033 Torres, Carlos Arturo: Venecia. La Abadía de Westminster, t. XXVII, ps. 163-171, 
1907. 
3034 Turcios, F.: Canon sagrado, t. LXXIII, p. 718, 1922. 
3035 Wyld Ospinna, Carlos: Motivo romántico, t. LXXIII, p. 719, 1922. 
3036 Zepeda, Jorge F.: La Lira Salvadoreña “Sinfonía de Mayo”, t. XLVII, ps. 490-492, 
1914. 
3037 Zúñiga, Luis Andrés: Lira Hondureña. Canción de las Walkyrias, t. LXXIII, ps. 55-56, 
1922. 
 
LITERATURA HISPANOAMERICANA – PROSA 
 
3038 Nin Frías, Alberto: Oración de un joven griego, t. XLI, ps. 380-382, 1912. 
 
LITERATURA INFANTIL 
 
3039 Marinis, Luis de: Las dos banderas, t. XLVI, p. 294, 1913. 
 
LITERATURA INGLESA 
 
3040 Fernández, Juan Santos: Un nuevo libro de Gabriel Zéndegui, t. LXVIII, ps. 120-128, 
1921. 
3041 Pesenti, Víctor R.: Lord Byron a través de sus poemas, t. LIX, ps. 454-463, 1918; t. LX, 
ps. 83-92, 1918. 
3042 Ricci, José María: Sully Prudhomme, t. XXVIII, ps. 250-257, 1907. 
 
LITERATURA ITALIANA 
 
3043 Capello, Francisco: Conmemoración de Giosuè Carducci, t. XXVII, ps. 76-95, 1907. 
3044 Ferreyra, J. Alfredo: En el Empíreo dantesco, t. XVII, ps. 493-498, 1904. 
3045 Longhi Bracaglia, Leopoldo: “Borderland” por Atilio M. Chiappori, t. XXVIII, ps. 
662-663, 1907. 
3046 Monner Sans, Roberto: ¿Petrarca plagiario?, t. XXXV, ps. 53-69, 1910. 
3047 Pagano, José León: Luis Capuana, t. XI, ps. 216-222, 1901. 
3048 Pesenti, Víctor R.: Boccaccio y el “Decameron”, t. LXI, ps. 77-94, 1918. 
3049 Zeballos, Estanislao S.: Pascarella, t. V, ps. 137-144, 1899. 
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LITERATURA ITALIANA – POESÍA 
 
3050 Longhi Bracaglia, Leopoldo: ¡Salve Saturnia Tellus!, t. XXII, p. 553, 1905. 
3051 -----: Soneto, t. XXVI, p. 123, 1907. 
3052 -----: Strofe, t. XXVI, ps. 124-126, 1907. 
3053 -----: Leggenda romanzesca, t. XXVII, ps. 337-342, 1907. 
3054 -----: Soneto, t. XXVIIII, p. 296, 1907. 
 
LITERATURA ITALIANA – TEATRO 
 
3055 Cellere, Conde: “La Chiusa”, t. XXX, ps. 149-158, 1908. 
 
LITERATURA LATINA 
 
3056 Martha, Jules: Los discursos judiciales de Cicerón (Traducción de R. Ancízar), t.                             
XXVII, ps. 152-162, 1907. 
3057 Tarnassi, José: Prelusión al curso de literatura latina del año 1899, t. III, ps. 360-383, 
1899. 
 
LITERATURA LATINA – POESÍA 
 
3058 León XIII: Deo et Virgini Matri (Extrema Leonis Vota), t. II, p. 518, 1899. 
3059 -----: A Dios y a la Virgen Madre. Votos extremos de León (Traducción del Dr. José            
Tarnassi), t. II, p. 519, 1899. 
3060 Longhi Bracaglia, Leopoldo: Ad Grosphum, t. LI, ps. 509-510, 1915. 
 
LITERATURA NORTEAMERICANA  
 
3061 Hergesheimer, Joseph: La epidemia sentimental en la novela norteamericana, t. LXXI, 
ps. 352-362, 1922. 
3062 Howells, W. D.: Algunas novelas americanas (Traducción de Raúl Pérez), t. VI, ps. 
136-143, 1900. 
 
LITERATURA NORTEAMERICANA – POESÍA 
 
3063 Cullen Briant, William: La muerte de las flores (Traducción de F. G. Amy), t. V, ps. 42-
44, 1899. 
 
LITERATURA PORTUGUESA 
 
3064 Calandrelli, Matías: Belkiss por Eugenio de Castro (Traducción del portugués por Luis 
Berisso), t. II, ps. 393-402, 1899. 
 
LITERATURA RUSA 
 
3065 Olivera, Carlos: Tolstoi, t. XII, ps. 247-251, 1902. 
 
LITERATURA SUECA 
 
3066 Olivera, Carlos: Mujeres de Ibsen, t. XI, ps. 350-359, 1902. 
 
MADRES 
 
3067 Zambonini Leguizamón, A.: La voz. Los ojos. Las manos, t. LXXIII, ps. 713-716, 1922. 
3068 Zeballos, Estanislao S.: El profesor y la Madre, t. LXIX, ps. 270-275, 1921. 
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MAESTROS – ASOCIACIONES 
 
3069 Flores, L. Mario: La enseñanza nacionalista y el voto profesional, t. LXVIII, ps. 354-
358, 1921. 
3070 López, Benicio: Asociación Nacional de Maestros, t. XII, ps. 508-511, 1902. 
3071 Zeballos, Estanislao S.: Confederación Nacional de Maestros, t. LXVII, ps. 392-393, 
1920. 
 
MAESTROS – SUELDOS 
 
3072 Varios: Aumento progresivo de los sueldos del magisterio en Mendoza, t. LXVIII, p. 
409, 1921. 
3073 Zeballos, Estanislao S.: Aumento progresivo de los sueldos del Magisterio, t. LXVIII, 
ps. 129-133, 1921. 
 
MÁQUINAS 
 
3074 Laudry, Marc: Una máquina contra el fraude electoral, t. XII, ps. 534-541, 1902. 
 
MATEMÁTICA –ESTUDIO Y ENSEÑANZA 
 
3075 Biraben, Federico: Plan, programas y textos de matemáticas en los colegios nacionales, 
t. XIV, ps. 533-541, 1903; t. XV, ps. 53-65, ps. 228-239, ps. 403-408, 1903; t. XVI, ps. 320-328, ps. 
562-572, 1903. 
 
MEDICINA 
 
3076 Bernheim, S.; Roblot, A.: Tuberculosis y mutualidades (Traducción de E. F. Tiscornia), 
t. XV, ps. 80-99, ps. 240-253, 1903. 
3077 Camaña, Raquel: La Eugenia, t. XLIII, ps. 299-314, 1912. 
3078 Coni, Emilio A.: Consecuencias biosociales determinadas por la guerra europea en la 
Capital Federal (Hay cuadros), t. LXIX, ps. 546-551, 1921. 
3079 -----: Reflexiones de un viejo médico sociólogo, t. LXX, ps. 125-133, 1921. 
3080 Feinmann, Enrique: Medicina social, t. XLIX, ps. 85-105, 1914. 
3081 Fu-Tin-Chang: Críticas de la medicina de Occidente (Traducción de Isaac Werly), t. 
LXXIV, ps. 460-473, 1923. 
3082 Zeballos, Estanislao S.: Mortalidad infantil, t. L, ps. 597-600, 1915. 
 
MEDICINA LEGAL 
 
3083 Arana, Martín Ramón; Castellano, Nicéforo: Delito pasional, t. LXIII, ps. 460-469, 
1919. 
3084 Arana, Martín Ramón; Castellano, Nicéforo; López García, Fabio: Las obsesiones 
impulsivas ante la imputabilidad penal, t. LX, ps. 47-62, 1918. 
3085 Emiliani, Rafael P.; Feinmann, Enrique: Estudio de Medicina legal. Degeneración y 
delincuencia. (Hay grabados), t. XLIX, ps. 442-267, 1914. 
3086 Rodríguez Etchart, Carlos: La causa Wanklyn-Etchegaray. Los informes médico-
legales. La sentencia del juez del crimen de la capital, Dr. Veyga, t. III, ps. 453-459, 1899. 
3087 Shrady, George F.: Las heridas de McKinley (Traducción de Diógenes Decoud), t. XI, 
ps. 265-269, 1901. 
 
MÉXICO – HISTORIA 
 
3088 Ancízar, Roberto: Combates en la frontera México-americana. Sus consecuencias, t. 
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XXXIX, ps. 541-545, 1911. 
3089 Aragón, Agustín: La Revolución en México, t. XL, ps. 94-123, 1911. 
3090 Ayarragaray, Lucas: Porfirio Díaz, t. X, ps. 425-432, 1901. 
3091 Bunge, Carlos Octavio: Rectificaciones para la historia de México, t. XIX, ps. 219-234, 
1904. 
3092 Chocano, José Santos: El programa de la Revolución Mexicana (Interpretación 
sumaria), t. LIV, ps. 552-561, 1916. 
3093 Documentos oficiales sobre la Misión confidencial Lind: Intervención de los Estados 
Unidos de América en México, t. XLVI, ps. 499-517, 1913. 
3094 La Dirección: Sobre los documentos oficiales de la Misión Confidencial Lind, t. XLVI, 
p. 499, 1913. 
3095 Logan, Walter S.: Independencia de América (Conferencia traducida por Julio Carrié), t. 
XI, ps. 544-560, 1902; t. XII, ps. 62-77, 1902. 
 
MÉXICO- RELACIONES EXTERIORES  
 
3096 Pérez Verdía, Benito Javier: México y los Estados Unidos. Los principales incidentes  
internacionales del año, t. LXXIV, ps. 455-459, 1923. 
 
MITRE, BARTOLOMÉ (1821-1906) 
 
3097 Bocayuva, Félix: Mitre. Oraciones Fúnebres, t. XXIII, ps. 515-517, 1906. 
3098 Figueroa Alcorta, José: Mitre. Oraciones Fúnebres, t. XXIII, ps. 490-493, 1906. 
3099 Oyuela, Ignacio: El General Mitre. Su generosidad. Cómo formó ”La Nación”, t. XXV, 
ps. 255-260, 1906. 
3100 Pellegrini, Carlos: Mitre. Oraciones Fúnebres, t. XXIII, ps. 509-512, 1906. 
3101 Quintana, Manuel: Mitre. Oraciones fúnebres, t. XXIII, ps. 488-490, 1906. 
3102 Torrent, Juan E.: Mitre at home, t. XXIV, ps. 141-146, 1906. 
3103 Varios: Mitre. Oraciones Fúnebres, t. XXIII, ps. 488-519, 1906. 
3104 Zeballos, Estanislao S.: Mitre, t. XXIV, ps. 78-95, 1906. 
3105 -----: Papeles de Urquiza y Mitre, t. XXIX, ps. 508-514, 1908. 
3106 -----: El Archivo del General Mitre, t. XXX, ps. 105-113, ps. 231-240, 1908. 
3107 -----: A la memoria de Mitre. Instituto Popular de Conferencias, t. LXIX, ps. 437-464, 
1921. 
3108 Zorrilla de San Martín, Juan: Mitre. Oraciones Fúnebres, t. XXIII, ps. 501-506, 1906. 
 
MONTEAGUDO, BERNARDO (1787-1825) 
 
3109 Muñoz Cabrera, Agustín: Monteagudo y su primer biógrafo, t. LVIII, ps. 463-476, 
1917. 
 
MORENO, MARIANO (1778-1811) 
 
3110 Castro y López, Manuel de: Errores tocantes a la ascendencia de Mariano Moreno, t. 
LXXIII, ps. 550-553, 1922. 
3111 Varios: Documentos y certificados de los estudios del Doctor Don Mariano Moreno, t. 
XXXIII, ps. 90-112, 1909. 
 
MUJERES – CUESTIONES SOCIALES Y MORALES 
 
3112 Camaña, Raquel: Derechos del hijo, t. XXXVIII, ps. 107-128, 1911. 
3113 -----: La mentira vital, t. XXXVIII, ps. 236-252, 1911. 
3114 -----: La herencia sexual, t. XL, ps. 330-336, 1911. 
3115 Ferreyra, Alfredo J.: La mujer, maestra, t. XVI, ps. 255-267, 1903. 
3116 Garrido de la Peña, Carlota: La onda sonora, t. LXIII, ps. 164-167, 1919. 
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3117 Isenburg, María (Princesa de): La reforma del traje femenino, t. XI, ps. 96-101, 1901. 
3118 Monner Sans, Roberto: El lujo y los afeites, t. LXXIII, ps. 37-54, 1922. 
3119 Pesenti, Víctor R.: La mujer en la historia y en el porvenir, t. LVIII, ps. 520-538, 1917. 
3120 Sisson , Enrique D.: Una institución en defensa de la mujer, t. XII, ps. 187-195, 1902. 
3121 Tello, W.: El feminismo argentino, t. LXIII, ps. 456-459, 1919. 
3122 Zeballos, Estanislao S.: Consultas, t. LXXII, ps. 135-136, 1922. 
 
MUJERES – SUFRAGIO 
 
3123 Abril, Mariano: El sufragio femenino, t. XLV, ps. 95-99, 1913. 
 
MÚSICA ARGENTINA  
(Véase, además, ÓPERA) 
 
3124 Alvarez, Juan: Orígenes de la música argentina (Hay partituras musicales, dibujos y 
fotografías), t. XXXII, ps. 26-67, 1909. 
3125 Boero, Felipe: Homenaje del Dr. Estanislao S. Zeballos. Oda fúnebre (Partitura 
musical), t. LXXVI, ps. 286-287, 1923. 
3126 Parera, Blas: Canción patriótica (Hay partitura musical), t. VI, ps. 604-605, 1900. 
3127 Zeballos, Estanislao S.: Avellaneda. Marcha triunfal inédita (Hay partitura musical), t. 
XXIII, ps. 572-580, 1906. 
 
MÚSICA – ESTUDIO Y ENSEÑANZA 
 
3128 Garay, Narciso: El Estado y la música en las Américas, t. LXIX, ps. 73-98, 1921. 
 
NAVEGACIÓN A VAPOR 
 
3129 Cardozo, Aníbal: La navegación a vapor en nuestros ríos. Opinión de Fulton, t. XXXV, 
ps. 33-41, ps. 246-254, 1910. 
 
NIÑOS – CUIDADO E HIGIENE 
 
3130 Arata, Pedro N.: La crianza de los niños y la leche humanizada de Gaertner, t. I, ps. 
313-320, 1898. 
3131 Feinmann, Enrique: Una nueva ciencia en la educación moderna de la mujer, t. LIV, 
ps. 562-576, 1916. 
3132 Romme, R.: Un alimento ideal, t. XII, ps. 268-273, 1902. 
3133 Schlossmann, Arthur: La crianza del niño en los primeros dos años de su vida, t. XLVI, 
ps. 261-286, 1913. 
3134 Valle, Manuel del: La mortalidad infantil. La importancia del cuidado de la boca en los 
niños, t. LI, ps. 553-567, 1915. 
 
NOVELA HISTÓRICA 
 
3135 González de Fanning, Teresa: Roque Moreno, t. III, ps. 24-35, ps. 245-252, ps. 403-413, 
ps. 510-526, 1899. 
 
NUMISMÁTICA 
 
3136 Marcó del Pont, José: Moneda de Tucumán, t. L, ps. 360-378, 1915. 
3137 Peña, Enrique: Una medalla desconocida, t. LXVIII, ps. 200-203, 1921. 
3138 Rosa, Alejandro: Medallas del jubileo del teniente general Bartolomé Mitre (Hay 
grabados), t. X, ps. 409-424, ps. 505-512, 1901. 
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OBITUARIOS 
 
3139 Alessandri, Arturo; Rivera, Guillermo; Tocornal, Ismael: Vicente Reyes, t. LX, ps. 557-
566, 1918. 
3140 Ambrosetti, Juan B.: Dr. Florentino Ameghino, t. XL, ps. 28-32, 1911. 
3141 Ayarragaray, Lucas: Gladstone. Reflexiones políticas con motivo de su muerte, t. I, ps. 
188-196, 1898. 
3142 Barilari, Atilio S.: Oración fúnebre en el acto de inhumación de los restos del Almirante 
Enrique G. Howard, t. XLVII, ps. 92-94, 1914. 
3143 Biedma, José Juan: Ángel Justiniano Carranza. Falleció el 11 de mayo del corriente 
año en el Rosario, t. IV, ps. 284-290, 1899. 
3144 Cabred, Domingo P.: El Dr. J. R. Fernández in memoriam, t. XLVI, ps. 375-385, 1913. 
3145 Castillo, Benjamín S. del: Dr. Matías Calandrelli, a su muerte, t. LXIV, ps. 240-241, 
1919. 
3146 Castro y López, Manuel de: In memoriam. María Josefa Costa Arguibel de Zeballos, t. 
LXXIII, ps. 15-18, 1922. 
3147 Colón, Ricardo: Doctor Alejandro Posadas. Discursos en el acto de la inhumación de 
los restos, t. XV, ps. 40-45, 1903. 
3148 Ezcurra, Pedro: General Dionisio Cerqueira, t. XXXV, ps. 485-486, 1910. 
3149 Figueroa Alcorta, José: Oración Fúnebre. A Pellegrini, t. XXV, ps. 165-168, 1906. 
3150 Franceschi, Gustavo J.: Monseñor Espinosa, Arzobispo de Buenos Aires. Falleció el 8 
de abril de 1923, t. LXXV, ps. 24-32, 1923. 
3151 Irigoyen, Bernardo de: Vicente F. López (Oración Fúnebre), t. XVII, ps. 5-8, 1903. 
3152 La Argentina: El doctor Roberto Ancízar, t. LXVII, p. 266, 1920. 
3153 La Epoca: El ministro de Colombia doctor Roberto Ancízar. Ayer en esta Capital, t. 
LXVII, ps. 262-264, 1920. 
3154 La Nación: Dávila, t. LX, ps. 95-110, 1918. 
3155 -----: El fallecimiento del ministro de Colombia. Ayer fueron inhumados los restos del 
doctor Ancízar, t. LXVII, ps. 261-262, ps. 260-261, 1920. 
3156 La Prensa: Martín Ruiz Moreno, t. LXIV, ps. 406-410, 1919. 
3157 -----: Doctor Roberto Ancízar. Ministro Plenipotenciario de Colombia, t. LXVII, p. 259, 
1920. 
3158 La Razón: Fallecimiento del doctor Roberto Ancízar. Honores decretados por el 
gobierno, t. LXVII, ps. 254-256, 1920. 
3159 -----: Sepelio de los restos del doctor Roberto Ancízar. Pública manifestación de duelo. 
Los discursos pronunciados en la Recoleta, t. LXVII, ps. 257-258, 1920. 
3160 La Redacción: In Memoriam. William Frederick Hamilton, t. LXXIII, ps. 492-493, 
1922. 
3161 La Unión: Fallecimiento del Ministro de Colombia doctor Roberto Ancízar, t. LXVII, 
ps. 265-266, 1920. 
3162 Maligne, Augusto A.: Don Rufino José Cuervo, t. XLI, ps. 346-361, 1912. 
3163 Martínez, Martín C.: Washington Beltrán, t. LXVI, ps. 25-28, 1920. 
3164 Maura y Montaner, Antonio: José Ortega Munilla, t. LXXV, ps. 223-231, 1923. 
3165 Melo, Carlos F.: Bernardo de Irigoyen, t. XXVI, ps. 5-6, 1907. 
3166 -----: Luis María Campos, t. XXVIII, p. 357, 1907. 
3167 Monner Sans, R.: Con motivo de la muerte de Marcelino Menéndez y Pelayo, t. XLII, 
ps. 525-528, 1912. 
3168 Ostwald, Simón: Los Rothschild, t. XXII, ps. 89-96, 1905. 
3169 Paz, Ezequiel P.: Dr. Matías Calandrelli a su muerte, t. LXIV, ps. 236-239, 1919. 
3170 Peña, David: Ancízar. In Memoriam, t. LXVII, ps. 251-253, ps. 253-254, 1920. 
3171 Plaza, Victorino de la: Saenz Peña, t. XLIX, ps. 17-19, 1914. 
3172 Rodríguez, Miguel F.: Oración por Rafael Obligado, t. LXV, ps. 538-540, 1920. 
3173 Sánchez Viamonte, Carlos: Dr. Matías Calandrelli, a su muerte, t. LXIV, p. 242, 1919. 
3174 Sisson, Enrique de: Oración fúnebre. El Padre Didón, t. VI, ps. 234-241, 1900. 
3175 Urien, Carlos M.: Dr. Matías Calandrelli, a su muerte, t. LXIV, ps. 239-240, 1919. 
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3176 Varios: Mitre. Oración fúnebre, t. XXIII, ps. 488-519, 1906. 
3177 -----: Necrología. Pedro N. Arias, t. XXVII, ps. 593-602, 1907. 
3178 -----: Fallecimiento del ministro de Colombia, Roberto Ancízar, t. LXVII, ps. 256-257, 
1920. 
3179 -----: Telegramas, t. LXVII, ps. 266-273, 1920. 
3180 -----: Ante los féretros de los doctores Eleodoro Lobos, Emilio Frers y Juan Agustín 
García. Los discursos, t. LXXV, ps. 399-424, 1923. 
3181 Vega Belgrano, Carlos: Dr. Matías Calandrelli, a su muerte, t. LXIV, p. 241, 1919. 
3182 Victorica, Julio: Diógenes Urquiza, t. XIX, ps. 80-81, 1904. 
3183 Zambonini Leguizamón, A.: Clemente Berahona Vega, t. LXV, ps. 206-214, 1920. 
3184 -----: El doctor Acevedo Díaz. In Memoriam, t. LXIX, ps. 523-524, 1921. 
3185 Zeballos, Estanislao S.: Luis L. Domínguez. In Memoriam, t. I, ps. 446-449, 1898. 
3186 -----: Leonardo Pereyra, t. III, ps. 298-300, 1899. 
3187 -----: Los porteños. Con motivo del fallecimiento del Dr. Tomás S. de Anchorena, t. IV, 
ps. 620-632, 1899. 
3188 -----: Los muertos, t. VI, ps. 469-471, 1900. 
3189 -----: El conde Antonelli, t. VIII, ps. 619-620, 1901. 
3190 -----: Reinado y muerte de Mayflower, t. VIII, ps. 621-630, 1901. 
3191 -----: El doctor Amancio Alcorta (Discurso), t. XII, ps. 583-587, 1902. 
3192 -----: Quintana, t. XXIV, ps. 232-239, 1906. 
3193 -----: En la niñez y en la muerte. 1866-1909, t. XXXIII, ps. 445-453, 1909. 
3194 -----: Oración fúnebre, t. XXXIV, ps. 609-612, 1909. 
3195 -----: Luis Montt (1848-1909), t. XXXV, ps. 135-142, 1910. 
3196 -----: Santiago Alcorta, t. XLVII, ps. 421-424, 1914. 
3197 -----: Homenajes. Fallecimiento del aviador Manuel F. Origone, t. LIII, p. 465, 1916. 
3198 -----: Homenajes. Fallecimiento del doctor Manuel Ferraz Campos Salles, t. LIII, ps. 
465-467, 1916. 
3199 -----: Homenajes. Fallecimiento del Dr. Vicente Quesada, t. LIII, ps. 467-468, 1916. 
3200 -----: Juan A. Pradere, t. LV, ps. 126-128, 1916. 
3201 -----: Rafael Obligado, t. LXV, ps. 541-560, 1920. 
3202 -----: Ancízar. In Memoriam, t. LXVII, ps. 250-253,, 1920. 
3203 -----: Cortejarena, t. LXIX, p. 560, 1921. 
3204 -----: Arata, t. LXXIII, ps. 767-768, 1922. 
3205 -----: El presidente Harding, t. LXXVI, ps. 7-9, 1923. 
3206 Zeballos, Federico J.: El coronel Freire, t. LX, ps. 256-258, 1918. 
 
ÓPERA 
 
3207 Beruti, Arturo: Yupanki. Fragmento del solo de quena (acto 2°) (Hay partitura musical), 
t. V, ps. 354-355, 1900. 
3208 D´Heylli, Georges: El jubileo de la Ristori. Los ochenta años de una trágica, t. XII, ps. 
207-230, 1902. 
3209 Garatelli, Luis: El “Mefistófeles” de Boito y el “Fausto” de Gounod, t. LXVII, ps. 376-
382, 1920. 
3210 Tena, Alberto: Sigfrido, t. XXXI, ps. 208-213, 1908. 
3211 Zeballos, Estanislao S.: ¿Yupanki?, t. IV, ps. 483-490, 1899. 
 
PANAMÁ – DESCRIPCIONES Y VIAJES 
 
3212 Caillet Bois, Teodoro: A lo largo del canal de Panamá, t. XXXVII, ps. 377-384, 1910. 
 
PANAMÁ- RELACIONES EXTERIORES 
 
3213 Du Bois, James T.: La cuestión de Panamá, t. LIV, ps. 128-137, 1916. 
3214 Varios: Colombia y Panamá, t. XVIII, ps. 222-236, 1904. 
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PANAMERICANISMO  
(Véase además, CONFERENCIAS INTERNACIONALES, CONGRESOS) 
 
3215 Ancízar, Roberto: Otra especie de pan-americanismo. (1852-1855), t. IX, ps. 337-345, 
1901. 
3216 Carneiro Leao, A.: Panamericanismo y la alianza ibero-americana, t. LXXI, ps. 378-
383, 1922. 
3217 Consejo Directivo de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas: Acta de la 
sesión ordinaria del 4 de abril de 1906, t. XXV, ps. 55-70, 1906. 
3218 Cueva, Agustín: ¿Imperialismo o Panamericanismo?, t. LIV, ps. 609-626, 1916. 
3219 Kilpatrick, F. A.: Pan-Americanismo, t. XLVII, ps. 216-222, 1914. 
3220 Mac Adoo, William G.: Conferencia Financiera Panamericana, t. L, ps. 420-426, 1915. 
3221 Morillo, M. M.: Alrededor del panamericanismo, t. LXXV, ps. 187-192, 1923. 
3222 Oliveira Lima, Manuel de: A Solidaridade Americana, t. LVII, ps. 462-466, 1917. 
3223 Reyes, César: Panamericanismo, t. LIX, ps. 496-512, 1918. 
3224 Rodríguez Betela, Virgilio: José Cecilio del Valle y el panamericanismo, t. LVI, ps. 
483-497, 1917. 
3225 Root, Elihu: El verdadero objeto de la unidad Pan-americana, t. XXV, ps. 71-72, 1906. 
Rowe, Leo S.: Informe a los gobiernos de las repúblicas miembros de la Unión Panamericana sobre 
el trabajo de la Unión desde la clausura de la Cuarta Conferencia Internacional Americana (Período 
de 1910 a 1923), t. LXXIV, ps. 531-556, 1923. 
3226 -----: La política Panamericana, t. LXXVI, ps. 136-142, 1923. 
3227 Sánchez, Adolfo: Solidaridad Latino-americana. Problemas externos e internos, t. 
XXIV, ps. 147-157, 1906. 
 
PAPAS – PODER TEMPORAL 
 
3228 Ireland, John: La soberanía civil del Papa (Traducción de Richard C. Maine), t. IX, ps. 
597-614, 1901. 
3229 The Times: El Vaticano y el movimiento liberal de la Iglesia (Traducción de Estanislao 
S. Zeballos), t. XV, ps. 158-168, 1903. 
 
PARAGUAY – BIOGRAFÍAS 
 
3230 Baéz, Cecilio: Roque González de Santa Cruz, t. LIV, ps. 12-28, 1916. 
3231 La Dirección: Biografía del Dr. Manzoni, t. XLII, p. 243, 1912. 
3212 La Redacción: Adolfo Decoud, t. VII, p. 209, 1900. 
3213 -----: Manuel Domínguez, t. XVI, p. 97, 1903. 
 
PARAGUAY – DESCRIPCIONES Y VIAJES 
 
3214 Day de Oliva, Emma: Notas de San Bernardino, t. LXXIV, ps. 382-384, 1923. 
3215 Gancedo, Alejandro: Asunción, t. LVIII, ps. 214-215, 1917. 
3216 Graham, José: Viajes al Paraguay. 1844-1846, t. XXXVII, ps. 392-420, 1910. 
3217 Leverger, Augusto: Viajes al Paraguay. 1844-1846, t. XXXVII, ps. 392-420, 1910. 
3218 Sáenz Valiente, Alberto: El Paraguay moderno. El raído, t. XVI, ps. 573-581, 1903. 
3219 Zeballos, Estanislao S.: A la Delegación Paraguaya, t. XXX, ps. 371-378, 1908. 
 
PARAGUAY – HISTORIA 
 
3220 Centeno, Francisco: Viajes al Paraguay. 1844-1846, t. XXXVII, ps. 392-393, 1910. 
3221 Decoud, Adolfo: Solano López. Estudios históricos. Causas y antecedentes de la 
militarización y aprestos bélicos del Paraguay, t. VII, ps. 209-220, 1900. 
3222 -----: Historia de una conspiración en el Paraguay, t. LVI, ps. 446-461, 1917. 
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3223 Graham, José: Viajes al Paraguay. 1844-1846, t. XXXVII, ps. 392-420, 1910. 
3224 Guido, Tomás: Diario del brigadier general Tomás Guido, durante su misión al 
Paraguay (1858-1859) , t. VI, ps. 485-510, 1900; t. VII, ps. 34-52, ps. 195-208, 1900. 
3225 Leverger, Augusto: Viajes al Paraguay. 1844-1846, t. XXXVII, ps. 392-420, 1900. 
3226 Lima Silva; Moreno, Fulgencio: Polémica histórica sobre la independencia del 
Paraguay, t. LXXI, ps. 300-307, ps. 451-472, 1922. 
3227 Pradére, Juan A.: Historia de Nicolás I. Rey del Paraguay y Emperador de los 
Mamelucos, t. XXXIX, ps. 514-532, ps. 533-540, 1911; t. XL, ps. 124-142, 1911. 
3228 Victorica, Julio: Los Estados Unidos y el Paraguay. Mediación argentina, en 1859, t. 
VII, ps. 365-379, 1900. 
 
PARAGUAY – HISTORIA – FUENTES 
 
3229 Arias de Saavedra, Hernando de (Hernandarias): Derechos de los indios y su protección, 
t. XXIII, ps. 370-391, 1906. 
3230 Cabildo de la Asunción: Autos antiguos referentes a los indios de la nación Payaguá y 
sus malas resultas. (Año de 1668. Volumen 5. Legajo 13. Documento único) , t. XXIV, ps. 48-54, 
1906. 
 
PARAGUAY – POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
3231 Gancedo, Alejandro: Hacia la cumbre, t. XLIX, ps. 598-601, 1914. 
3232 Manzoni, Cosme J.: Las desgracias y el futuro del Paraguay, t. XLII, ps. 243-246, 
1912. 
 
PARTIDOS POLÍTICOS ARGENTINOS 
 
3233 Araya, Ramón: El ingeniero, la Universidad y los partidos políticos, t. LXXI, ps. 246-
253, 1922. 
3234 Benes, Eduardo: La Psicología del partido político, t. LXX, ps. 109-114, 1921. 
3235 Corvalán, Ernesto: Partidos políticos de la actualidad, t. XLVI, ps. 423-435, 1913. 
3236 Davison, Diego T. R.: La bandera unitaria, t. VII, ps. 422-426, 1900. 
3237 Gallo, Vicente C.: Partidos y Legisladores, t. III, ps. 415-431, 1899. 
3238 Gancedo, Alejandro: Sufragio libre y partidos de principios, t. XVI, ps. 531-542, 1903. 
3239 Molina, Abraham: El manifiesto de los senadores radicales y la carta del Dr. Becú, t. 
LXXVI, ps. 150-161, 1923. 
3240 Paez, José E.: Conferencia política, t. LXII, ps. 151-167, 1919. 
3241 Paz, José C.; Quesada, Vicente: Organización de un partido político. (1869) , t. LXXV, 
ps. 278-295, 1923. 
3242 Pinedo Oliver, Matías: Discursos políticos, t. XXXIV, ps. 423-426, 1909. 
3243 Quiroga, Abértano: Federación Argentina, t. LXIII, ps. 176-192, 1919. 
3244 Tello, W.: Socialismo Argentino, t. LXV, ps. 535-537, 1920. 
3245 Zeballos, Estanislao S.: La política del acuerdo y la desorganización de los partidos 
argentinos, t. II, ps. 332-339, 1898. 
3246 -----: Presidencia de transición. La cuestión política argentina examinada en alta mar, 
t. XVIII, ps. 5-18, 1904. 
3247 -----: Reorganización del Partido Radical, t. XXV, ps. 458-463, 1906. 
3248 -----: La presidencia futura. Candidatos, individualismos y partidos, t. XXXIII, ps. 585-
594, 1909. 
3249 -----: Gobierno Radical, t. LV, ps. 273-277, 1916. 
3250 -----: Gobierno Radical, t. LVI, ps. 546-553, 1917. 
3251 -----: Comentario de la elección nacional, t. LXXII, ps. 137-141, 1922. 
 
PASO, JUAN JOSÉ (1758-1833) 
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3252 Castro y López, Manuel de: Ascendencia de Paso, t. XLII, ps. 388-393, 1912. 
3253 -----: El doctor Paso, aspirante a sacerdote, t. XLIX, ps. 37-40, 1914. 
 
PATENTES 
 
3254 Arias, T.; Urdinarrain, Agustín; Escalada, Marcelino; Nazar Anchorena, B.A.: Nulidad 
de patentes de invención, t. LXVII, ps. 115-118, 1920. 
3255 Molli, Giorgio: Aplicación de la nueva ley inglesa sobre patentes de invención, t. 
XXXII, ps. 557-559, 1909. 
3256 Zeballos, Estanislao S.: De la novedad en las invenciones, t. XI, p. 278, 1901. 
3257 -----: De la novedad y publicidad en materia de patentes de invención (Versión 
taquigráfica de Tomás Jefferson Allen) , t. XXIII, ps. 113-144, 1905. 
3258 -----: IV Conferencia Internacional Americana, t. XXXVIII, ps. 186-214, 1911. 
 
PATRIOTISMO 
 
3259 Harrison, Benjamín: Educación patriótica (Traducción del Dr. Julio Carrié del libro 
“This Country of Ours”) , t. VII, ps. 20-33, 1900. 
3260 Maligne, Augusto A.: Patriotismo y Patriotería, t. XLI, ps. 218-223, 1912. 
3261 Márquez Stirling, A.: Del Rábula, t. LXVII, ps. 206-209, 1920. 
3262 Martínez, Teófilo: Poesía y acción, t. LVI, ps. 46-63, 1917. 
3263 Orgaz, Raúl A.: Argentinismo y extranjerismo, t. XXXV, ps. 259-263, 1910. 
3264 Podestá Costa, Luis A.: El concepto de la Patria, t. XLVIII, ps. 243-248,1914. 
3265 Sisson, Enrique D.: El patriotismo y la juventud argentina. Discurso pronunciado en el 
acto público celebrado en el colegio Lacordaire el 24 de mayo de 1900, t. VI, ps. 584-594, 1900. 
3266 -----: Justicia y patriotismo. (Discurso pronunciado en el colegio Lacordaire, 
celebrando el 25 de mayo de 1901) , t. IX, ps. 563-573, 1901. 
 
PAZ INTERNACIONAL 
 
3267 Logia de los Caballeros del Trabajo: A los ibero-americanos residentes en los Estados 
Unidos, t. LXV, ps. 308-311, 1920 
3268 Quesada, Julio A.: El ansia de América, t. LXXIV, ps. 216-234, 1922. 
 
PAZ, JOSÉ MARÍA (1782-1854) 
 
3269 Centeno, Francisco: Epistolario de los generales Ferré y Paz, t. LXXII, ps. 206-218, ps. 
350-365, 1922; t. LXXIII, ps. 500-510, ps. 57-88, ps. 563-578, ps. 699-712, 1922; t. LXXIV, ps. 49-
77, ps. 266-285, ps. 365-381, ps. 474-495, 1922; t. LXXV, ps. 42-51, ps. 193-208, 1923. 
3270 Saldías, Adolfo: El general José María Paz, t. XXIII, ps. 335-355, 1906. 
 
PELLEGRINI, CARLOS (1846-1906) 
 
3271 Grandmontagne, Francisco: Pellegrini, t. LXXI, ps. 521-523, 1922. 
3272 La Redacción: Carlos Pellegrini, t. IV, p. 5, 1899. 
3273 Zeballos, Estanislao S.: Pellegrini. Esperanzas, exageraciones y realidades, t. IV, ps. 
332-336, 1899. 
3274 -----: Pellegrini, t. XXV, ps. 169-175, 1906. 
3275 -----: Pellegrini. Nota biográfica, t. XXV, ps. 176-180, 1906. 
3276 -----: Carlos Pellegrini, t. XXV, ps. 590-598, 1906. 
 
PERÚ – BIOGRAFÍAS 
 
3277 G., J.: Ricardo García Rosell, t. XXVI, p. 720, 1907. 
3278 La Redacción: Andrés A. Cáceres, t. I, p. 95, 1898. 
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3279 -----: Teobaldo Elías Corpancho, t. II, p. 133, 1898. 
3280 -----: Ricardo Palma, t. II, p. 232, 1898. 
3281 -----: Hildebrando Fuentes, t. IV, p. 415, 1899. 
3282 -----: Agustín F. Whilar, t. VI, p. 129, 1900. 
3283 -----: José Santos Chocano, t. VI, p. 362, 1900. 
3284 -----: Carlos Paz Soldán, t. VIII, p. 554, 1901. 
3285 Zeballos, Estanislao S.: E. Larrabure y Unanué, t. XXIII, p. 165, 1905. 
 
PERÚ – CONSTITUCIÓN 
 
3286 Varios: Proyecto de Reforma de la Constitución del Perú, presentada por la Comisión 
de Constitución, t. LXV, ps. 85-102, 1920. 
 
PERÚ – HISTORIA 
 
3287 Monner Sans, Rafael: Curiosidades sobre párrocos e iglesias de América. (Un poco de 
historia hispano-americana), t. II, ps. 426-437, 1899. 
 
PERÚ – RELACIONES EXTERIORES 
 
3288 Pardo, José: Política internacional e interna del Perú, t. LXV, ps. 392-408, 1920. 
Riva Agüero, José de la: Neutralidad del Perú, t. LVII, ps. 207-210, 1917. 
 
PETRÓLEO 
 
3289 La Dirección: Nota a propósito de los peligros políticos del petróleo, t. LXII, p. 525, 
1919. 
3290 López, Jacinto: Peligros políticos del petróleo, t. LXII, ps. 525-536; t. LXIII, ps. 93-
104, 1920; t. LXIV, ps. 209-211, 1919. 
3291 Thierry, J. C.: El petróleo, t. XXX, ps. 218-230, 1908. 
 
PINTURA 
 
3292 Areco, Horacio: La pintura y el sentimiento religioso, t. XXVIII, ps. 333-348, 1907. 
 
POLÍTICA MUNDIAL 
 
3293 Ancízar, Roberto: Tutela internacional, t. XXIX, ps. 210-216, 1908. 
3294 Bacón, Robert: La Fundación Carnegie para la Paz Internacional, t. XLVII, ps. 69-89, 
1914. 
3295 Baudin, Pierre: Anuncios de una crisis económica para los años 1914 a 1917, t. XLVII, 
ps. 252-255, 1914. 
3296 Bevilacqua, Clovis: Sociedade das Naçoes, t. LXVIII, ps. 76-88, 1921. 
3297 Bott, Ernesto J. J.: La organización internacional para el mantenimiento de la 
normalidad de la vida internacional, t. LVII, ps. 249-253, 1917. 
3298 De Velazco, Carlos: Política internacional americana, t. LXVII, ps. 210-217, 1920; t. 
LXII, ps. 133-140, 1921. 
3299 Dupuy, Carlos: Los armamentos, t. XXVI, ps. 712-719, 1907. 
3291 García, Leónidas: Las guerras civiles de hispanoamérica y la doctrina Tobar, t. L, ps. 
526-546, 1915; t. LI, ps. 87-109, 1915. 
3292 Haiden, Maximiliano: La situación europea (Traducción de Germán Burmeister) , t. 
XLIV, ps. 569-571, 1913. 
3293 Harding, Warren B.: Un pueblo libre. (Traducción de Ricardo Pillado), t. LXVIII, ps. 
58-75, 1920. 
3294 Maligne, Augusto A.: Marruecos, La Tripolitana y una República Sudamericana, t. 
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XLI, ps. 66-72, 1912. 
3295 Mauravief, Conde: El desarme europeo. (Fragmentos de la circular rusa a las 
potencias) , t. II, ps. 171-173, 1898. 
3296 Montes de Oca, Manuel Augusto: Cobro compulsivo de deudas públicas, t. XLIII, ps. 
315-324, 1912. 
3297 Nieva, Gregorio: ¿Inglés o Castellano? ¿ó Pan-americo-anglo-hispanismo? , t. LV, ps. 
242-245, 1916. 
3298 Oliveira Lima, Manuel de: Inglaterra e Allemanha, t. LIX, ps. 159-163, 1918. 
3299 -----: A Farça de Genebra, t. LXVIII, ps. 318-321, 1921. 
3300 Pérez Verdía, Benito Javier: La trascendencia de la misión de Mr. Wilson a Europa, t. 
LXII, ps. 312-317, 1919. 
3301 -----: El proyecto para establecer una Liga de Naciones, t. LXII, ps. 471-479, 1919. 
3302 Peter, Carl: Balance político del año de 1912 (Traducción de Burmeister), t. XLIV, ps. 
374-377, 1913. 
3303 Questions Diplomatiques et Coloniales: La Rivalidad económica de Inglaterra y 
Alemania (Traducción extractada por Roberto Ancízar), t. XXIV, ps. 546-555, 1906. 
3304 Renauld, Coronel: Perspectiva internacional europea (Traducción de Burmeister), t. 
XLIII, ps. 542-546, 1912. 
3305 Rivera, Julio S. de: La incógnita de una preparación militar, t. LXXV, ps. 296-303, 
1923. 
3306 Russeau, A.: La situación naval de las grandes potencias, t. XXX, ps. 354-359, 1908. 
3307 United Press: La situación de Europa (Traducción de Luciano H. Valette), t. LXXVI, 
ps. 143-149, 1923. 
3308 Varios: Pro Justitia et Pace, t. XLII, ps. 133-140, 1921. 
3309 Zeballos, Estanislao S.: El capital extranjero, t. V, ps. 305-317, 1899. 
3310 -----: Política Internacional suramericana, t. VIII, ps. 587-594, 1901. 
3311 -----: Política internacional, t. XXII, ps. 140-147, ps. 280-286, 1905. 
3312 -----: Ideas de los hombres de Estado de Europa sobre la paz de las naciones, t. XXXII, 
ps. 92-100, 1909. 
3313 -----: Oro y Petróleo, t. LXVII, ps. 274-277, 1920. 
3314 -----: Los armamentos de Sud-América y la Liga de las Naciones, t. LXVIII, ps. 547-
551, 1921. 
3315 -----: Cambios Internacionales, t. LXIX, ps. 557-559, 1921. 
3316 -----: Irlanda y Egipto ante Inglaterra, t. LXX, p. 368, 1921. 
 
PORTUGAL – BIOGRAFÍAS 
 
3317 Pradére, Juan A.: Nota biográfica del Marqués de Pombal, t. XXXIX, ps. 372-375, 
1911. 
 
PROPIEDAD LITERARIA 
 
3318 Ancízar, Roberto: El Congreso Internacional de los Editores, t. XXX, ps. 505-512, 
1908. 
3319 Bevilacqua, Clovis: Un caso de propiedades artísticas, t. LXIX, ps. 209-211, 1921. 
3320 Calandrelli, Alcídes: Un voto sobre propiedad literaria, t. XVII, ps. 368-378, 1904. 
3321 Cané, Miguel: Propiedad literaria. Carta sobre el proyecto sometido al Congreso 
Argentino por el diputado Doctor Eleodoro Lobos, t. II, ps. 17-21, 1898. 
3322 Zeballos, Estanislao S.: IV Conferencia Internacional Americana (Hay esquemas), t. 
XXXVIII, ps. 354-376, ps. 494-524, 1911; t. XXXIX, ps. 14-43, ps. 187-199; ps. 337-342, ps. 495-
507, 1911. 
 
PROPIEDAD RAIZ 
 
3323 Bazán, Pedro; Mercerat, A.: Planos Catastrales de las Provincias (Proyectos y 
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modelos), t. XLIII, ps. 369-391, 1912. 
3324 Berra, Francisco Antonio: La ley de régimen inmobiliario proyectada para toda la 
República Argentina por el diputado nacional Doctor Don José Galiano, t. XXII, ps. 32-57, ps. 202-
234, ps. 380-424, ps. 595-603, 1905. 
3325 Goytía, Daniel: Régimen legal de la propiedad, t. V, ps. 347-353, 1900. 
3326 Ibarguren, Federico; Llerena, Baldomero; Pizarro, A. S.: Ley Torrens, t. XIX, ps. 386-
399, 1904. 
3327 Marc, Julio: Jurisprudencia provincial de Santa Fe, t. XXXVII, ps. 597-607, 1910. 
3328 Soria, Cipriano: Ley Torrens, t. XIX, ps. 5-22, 1904. 
 
PROTECCIONISMO Y LIBRE CAMBIO 
 
3329 De Molinari, G.: Nuevo examen del proteccionismo (Traducción de Guillermo Pintos) , 
t. XVIII, ps. 282-306, 1904. 
3330 Gancedo, Alejandro: Disminución de los impuestos internos, t. XIII, ps. 215-223, 1902. 
3331 Koldt, A. Peschcke: ¿Por qué son libre-cambistas los agricultores dinamarqueses? 
(Traducción de Guillermo Pintos) (Hay tablas estadísticas), t. XV, ps. 415-422, ps. 532-542, 1903. 
3332 Martineau, Ernest: El régimen proteccionista es la dieta. (Traducción de Guillermo 
Pintos) , t. XXI, ps. 460-462, 1905. 
3333 Martinian, E.: Un roedor invisible a simple vista. (Traducción de Guillermo Pintos) , t. 
XX, ps. 260-262, 1904. 
3334 Pintos, Guillermo: Libre cambio versus protección. Lo que dice el Dr. Alberdi. La 
aduana proteccionista es ruinosa e inconstitucional, t. X, ps. 53-60, 1901. 
3335 -----: El proteccionismo según Sir Robert Peel, t. XII, ps. 51-54, 1902. 
3336 -----: Influencia del régimen aduanero en el progreso de las naciones, t. XIII, ps. 273-
282, 1902. 
3337 -----: Pax-económica, t. LXIX, ps. 525-533, 1921. 
3338 -----: El desastre de las finanzas nacionales (Hay cuadros), t. LXI, ps. 64-76, 1918. 
3339 -----: Se necesitan hombres de gobierno en Hacienda, t. LXI, ps. 237-249, 1918. 
3340 Reyes, César: Libre cambio, t. XLIII, ps. 547-568, 1912. 
 
PSICOLOGÍA 
 
3341 Bunge, Carlos Octavio: La teoría psíquica en sociología, t. XXV, ps. 271-286, 1906. 
3342 Davison, Diego T. R.: Interpretación de sueños, t. XLVIII, ps. 383-488, 1914. 
3343 -----: Desgaste de energía psíquica, t. LXXI, ps. 57-64, 1922. 
3344 -----: La subconciencia y la autosugestión, t. LXXIII, ps. 671-686, 1922. 
3345 -----: Subconciencias Colectivas, t. LXXV, ps. 438-449, 1923. 
3346 Marie, Pierre: Sobre la función del lenguaje. Rectificaciones a un artículo de M. 
Grasset, t. XXVII, ps. 418-441, 1907. 
3347 Ostwald, Simón: Puntos cardinales para una psicología futura, t. XIII, ps. 557-581, 
1902. 
3348 Piñero, Horacio G.: Psico-fisiología del lenguaje en el sordo-mudo, en el idiota y en los 
afásicos, t. X, ps. 519-530, 1901; t. XI, ps. 76-86, 1901. 
3349 Reyes, César: Nociones del Progreso, t. XLIV, ps. 394-414, 1913. 
3350 Roloff, H. P.: Congreso Internacional de Psicología, t. LXXV, ps. 470-473, 1923. 
 
PSICOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 
 
3351 Trejo, C.: Psicología de la aptitud matemática del niño, t. XIX, ps. 235-239, 1904. 
 
PSICOLOGÍA PATOLÓGICA 
 
3352 Arana, Martín Ramón; Castellano, Nicéforo; López García, Fabio: Las obsesiones 
impulsivas ante la imputabilidad legal, t. LX, ps. 47-62, 1918. 
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3353 Ingenieros, José: Sobre enfermedades simuladas, t. XII, ps. 376-388, 1902; t. XII, ps. 
512-525, 1902. 
3354 -----: Nueva clasificación de los delincuentes fundada en su psicopatología, t. XXIV, 
ps. 18-28, 1906. 
3355 Lloyd, James Hendrie: Contagio mental y locuras populares, t. LXIX, ps. 358-359, 
1921. 
3356 Mercante, Víctor: Simulación de la locura; por el Doctor José Ingenieros, t. XVII, ps. 
344-367, 1904. 
 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
 
3357 La Dirección: Publicaciones recibidas, t. XXXI, ps. 596-598, 1908; t. XXXII, ps. 139-
142, p. 462, 1909; t. XXXIII, ps. 310-312, ps. 463-464, 1909. 
 
PUEYRREDÓN, JUAN MARTIN DE (1776-1850) 
 
3358 Castro y López, Manuel de: Pueyrredón precursor de la Ley de Matrimonio Civil, t. 
LXIX, ps. 238-243, 1921. 
3359 Reynal O´Connor, Arturo: Pueyrredón, t. XVIII, ps. 159-165, 1904. 
 
QUÍMICA 
 
3359 Melo, Carlos F.: Berthelot, t. XXVI, ps. 567-571, 1907; t. XXVII, ps. 5-10, 1907. 
 
QUIROGA, FACUNDO (1790-1835) 
 
3360 Bourel, Pedro: Los bárbaros, t. XXV, ps. 448-450, 1906. 
3361 Gálvez, Manuel (h): “Facundo” , t. XXVI, ps. 184-188, 1907. 
3362 Giménez Melo, P.: Caudillos argentinos “Quiroga” por Carlos M. Urien, t. XXVII, ps. 
585-588, 1907. 
 
RADIACIÓN 
 
3363 Graetz, Leo: El radio (Traducción de Simón Ostwald), t. XVIII, ps. 483-496, 1904. 
 
RADIOTELEFONÍA 
 
3364 Barton, Bruce: La magia llamada radio, t. LXXIV, ps. 235-250, 1922. 
 
RAMOS MEJÍA, JOSÉ MARÍA (1850-1914) 
 
3365 Ingenieros, José: “Las multitudes argentinas”. (Nuevo libro del Dr. J. M. Ramos 
Mejía), t. V, ps. 245-263, 1899. 
 
RELIGIÓN 
 
3366 Camaña, Raquel: ¿Hamlet vivirá? , t. XL, ps. 495-502, 1911. 
3367 Capdevila, Arturo: El Manava-Dharma-Zastra. La casa hindú, t. XLV, ps. 227-239, 
1913. 
3368 Colmo, Alfredo: El ambiente religioso en los países latinoamericanos, t. L, ps. 13-29, 
1915. 
3369 Dellepiane, Antonio: La religión romana. Notas sobre una conferencia (Fragmento de 
una carta crítica al Dr. R. Wilmart) , t. IV, ps. 387-391, 1899. 
3370 Nin Frías, Alberto: Ensayo de alta crítica religiosa, t. XXVI, ps. 705-711, 1907. 
3371 Sisson, Enrique D.: Religión. (Estudio antropológico) , t. X, ps. 531-538, 1901. 
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-----: Religión, t. XI, ps. 252-264, 1901. 
 
REPORTAJES 
 
3372 A Epoca de Lisboa: Crónica Intelectual del Primer Centenario. Una espléndida obra de 
asistencia. La Sociedad de Beneficencia Argentina, t. LXXV, ps. 389-393, 1923. 
3373 Caballero, F. Martín: El Congreso de Juventudes Hispano-americano, t. LXVI, ps. 378-
382, 1920. 
3374 El Imparcial: En Chile. (Reportaje a Zeballos), t. XXIV, ps. 257-262, 1906. 
3375 Fantozzi, M.: La “colonia” italiana en la Argentina. (Traducción de Roberto Ancízar) , 
t. XXIV, ps. 561-567, 1906. 
3376 Guerra y Oliván, Manuel M.: Interview al Embajador Figueroa Alcorta en Madrid, t. 
XLIII, ps. 569-576, 1912. 
3377 Jornal do Comercio de Sao Paulo: El Plata y el Brasil (Traducción de Ovidio Decoud), 
t. LXXIII, ps. 755-759, 1922. 
3378 Materi, P. F.: La emigración italiana a la Argentina, t. XXXI, ps. 465-468, 1908. 
3379 Moore Bravo, Manuel:  La guerra, t. LVII, ps. 25-27, 1917. 
3380 Zeballos, Estanislao S.: La política ferroviaria de Bolivia, t. LVI, ps. 127-132, 1917. 
 
REVISTA DE DERECHO, HISTORIA Y LETRAS 
 
3381 Decoud, Ovidio: La Revista de Derecho, Historia y Letras en su 25º aniversario, t. 
LXXV, ps. 503-505, 1923. 
3382 Melo, Carlos F.: De la dirección interina, t. XXVI, ps. 3-4, 1907. 
3383 Zeballos, E. M.: Nota final, t. LXXVI, p. 612, 1923. 
3384 Zeballos, Estanislao S.: Prospecto. Revista de Derecho, Historia y Letras, t. I, ps. 5-7, 
1898. 
3385 -----: Dirección, t. XXX, ps. 5-6, 1908. 
 
REVISTA DE DERECHO, HISTORIA Y LETRAS- ÍNDICES  
 
3386 Urien, Enrique: Índice alfabético de la “Revista de Derecho, Historia y Letras” , t. 
XXX, ps. 252-288, ps. 399-432, ps. 542-573, 1908; t. XXXI, ps. 557-595, 1908. 
3387 Zeballos, Estanislao S.: Índice alfabético-análitico de los diez primeros tomos de la 
“Revista de Derecho, Historia y Letras” , t. XI, ps. 158-160, ps. 307-320, ps. 476-480, 1902. 
 
RODÍGUEZ, FRAY CAYETANO (1761-1823) 
 
3388 Garro, Juan M.: Fray Cayetano Rodríguez y el Obispo Molina, t. VI, ps. 325-350, 1900. 
3389 La Prensa: Crónica intelectual del Primer Centenario. Fray Cayetano Rodríguez, t. 
LXXIV, ps. 301-308, 1923. 
 
ROOSEVELT, TEODORO (1858-1919) 
 
3390 Ancízar, Roberto: El Presidente Roosevelt y el Senado, t. XXIV, ps. 5-9, 1906. 
3391 -----: Palabras y actos del Presidente Roosevelt, t. XXV, ps. 122-132, ps. 197-203, ps. 
485-   490, 1906; t. XXVI, ps. 7-15, 1907; t. XXVII, ps. 609-625, 1907; t. XXIX, ps. 15-20, 1908. 
3392 Centeno, Francisco: El último mensaje del presidente Roosevelt, t. XXIX, ps. 385-398, 
1908. 
3393 Guerra, Ángel: Theodore Roosevelt, t. LXIII, ps. 78-92, 1919. 
3394 Martínez, Marcial: Roosevelt en Chile. Saludo a Mr. Roosevelt, t. XLVII, ps. 41-48, 
1914. 
3395 Zeballos, Estanislao S.: Theodore Roosevelt y la política internacional americana, t. 
XLVI,                     ps. 545-604, 1913. 
3396 -----: Homenajes. En honor de Mr. Roosevelt, t. LIII, ps. 469-470, 1916. 
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ROSAS, JUAN MANUEL DE (1793-1877) 
 
3397 Corvalán Mendilaharzu, Dardo: Estudios históricos sobre Rosas, t. LXXI, ps. 201-213, 
1922. 
3398 Ezcurra, Marcos: Doña Encarnación Ezcurra de Rosas, t. LIX, ps. 66-72, 1918. 
3399 Leguizamón, Martiniano: El ocaso del dictador, t. LVII, ps. 477-488, 1917. 
3400 Pradére, Juan A.: Don Juan Manuel de Rosas, t. XLIII, ps. 492-506, 1912. 
 
RUSIA-BIOGRAFÍAS 
 
3401 La Redacción: I. Zabrevsky, t. V, p. 87, 1899. 
 
RUSIA- POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
3402 Nicolás II: Proclama sobre la reforma liberal en Rusia (Traducción de Estanislao S. 
Zeballos), t. XV, ps. 354-356, 1903. 
 
SALTA - HISTORIA 
 
3403 Centeno, Francisco: Una página de historia, t. XXXVIII, ps.129-133, 1911. 
3404 -----: Los llaneros de Colombia en Salta, t. XL, ps. 33-43, ps. 214-227, ps. 379-387, ps. 
522-530, 1911; t. XLI, ps. 52-65, 1912. 
3405 -----: Invasión de Felipe Varela a Salta, t. XLV, ps. 343-355, 1913. 
3406 -----: El Obispo Colombres y las Carmelitas descalzas de Salta, t. LIV, ps. 533-540, 
1916. 
3407 -----: De Salta, ni el polvo, t. LIX, ps. 190-194, 1918. 
3408 -----: Guerra civil de 1864 en Salta, t. LX, ps. 205-226, ps. 359-368, 1918. 
3409 -----: Las Montoneras, t. LXVIII, ps. 111-119, ps. 259-268, ps. 365-394, ps. 476-482, 
1921; t. LXIX, ps. 99-109, ps. 381-403, 1921; t. LXX, ps. 99-108, ps. 237-259, 1921. 
3410 Tedín, Miguel: Salta, t. LXVII, ps. 73-80, 1920. 
 
SALUD PÚBLICA 
 
3411 Agote, Luis: La peste bubónica. Las alarmas, la realidad y las medidas eficaces, t. IV, 
ps. 434-440, 1899. 
3412 -----: Políticas sanitarias internacionales. Necesidad de una convención, t. VI, ps. 595-
603, 1900. 
3413 Coni, Emilio R.: Actuación de las comisiones municipales de 1880-81 y 1901-1905, t. 
LVI, ps. 88-105, ps. 229-244, 1917. 
3414 -----: Recuerdos de educación, t. LVI, ps. 498-515, 1917. 
3415 Penna, José: Conferencia sobre tuberculosis, t. LVIII, ps. 454-462, 1917. 
3416 Zeballos, Estanislao S.: IV Conferencia Internacional Americana (Hay cuadros 
comparativos), t. XL, ps. 17-27, ps. 161-164, ps. 301-329, ps. 468-494, 1911; t. XLI, ps. 21-32, 1912. 
3417 -----: Convención Sanitaria con Italia, t. XLIV, ps. 414-457, 1913. 
3418 -----: Relaciones exteriores. Convención sanitaria de la República Argentina con Italia. 
Proyecto de Ley, t. LIII, ps. 56-98, 1916. 
 
SAN JUAN- HISTORIA 
 
3419 Ruíz Moreno, Martín: La tragedia de San Juan (16 de noviembre de 1860) , t. XXXIV, 
ps. 207-222, 1909. 
3420 -----: Los sucesos de San Juan (1860) , t. XL, ps. 238-249, 1911. 
3421 Villafañe, Benjamín: Episodios de la Batalla de “El Manantial” , t. XXXIX, ps. 553-
567, 1911. 
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SAN MARTÍN, JOSÉ DE (1778-1850) 
 
3422 Aldao, Carlos A.: San Martín. (Oración inaugural de una estatua ecuestre) , t. XIV, ps. 
213-219, 1902. 
3423 Castro y López, Manuel de: El padre de San Martín, t. LVI, ps. 64-70, 1917. 
3424 -----: La partida de nacimiento de San Martín, t. LXX, ps. 299-301, 1921. 
3425 García, Jacinto Sixto: Los planes monárquicos del General San Martín, t. XLIX, ps. 63-
67, 1914. 
3426 -----: La desobediencia de San Martín y la Independencia del Perú, t. L, ps. 353-359, 
1915. 
3427 -----: Semblanzas históricas, t. LXV, ps. 321-334, 1920. 
3428 Garro, Juan M.: San Luis en la independencia de Sur América, t. V, ps. 333-335, 1900. 
3429 Martínez, Juan Walker: San Martín íntimo. Crónica intelectual del Primer Centenario, 
t. LXVI, ps. 155-157, 1920. 
3430 Sagarna, Antonio: Evocación del 28 de julio, t. LXIV, ps. 172-178, 1919. 
3431 San Martín, José de: Cartas (1819-1823), t. V, ps. 174-178, 1899. 
3432 -----: Cartas de San Martín, t. V, ps. 336-346, 1900. 
3433 -----: Carta inédita, t. VI, ps. 165-166, 1900. 
3434 -----: Carta del General San Martín al General Miller, t. LXVIII, ps. 359-362, 1921. 
3435 Zeballos, Estanislao S.: El monumento de Mendoza, t. XX, ps. 130-140, 1904. 
 
SARMIENTO, DOMINGO FAUSTINO (1811-1888) 
 
3436 Alsina, Valentín: Notas al libro “Civilización y barbarie” , t. X, ps. 165-194, ps. 334-
350, ps. 497-504, 1901; t. XI, ps. 47-67, ps. 165-181, 1901. 
3437 Belín Sarmiento, Augusto: Sarmiento anecdótico, t. XXI, ps. 58-62, 1905. 
3438 Candelón, Alejandro: Sarmiento. Última página inédita de su biografía, t. XXXIX, ps. 
44-76, 1911. 
3439 Ferreira, Alfredo J.: En el Centenario de Sarmiento, t. XXXIX, ps. 415-438, 1911. 
3440 La Redacción: Domingo Faustino Sarmiento, t. I, p. 121, 1898. 
3441 Martínez, Teófilo: Sarmiento, t. XXI, ps. 563-595, 1905. 
3442 Martínez Campos, Gabriel: Sarmiento profeta, t. XIII, ps. 508-515, 1902. 
3443 Melo, Leopoldo: El Centenario de Sarmiento, t. XXXIX, ps. 222-234, 1911. 
3444 Peña, David: Juan Facundo Quiroga. Origen del “Facundo” , t. XXIV, ps. 498-513, 
1906. 
3445 Reyes, César: Sarmiento antiguo y moderno, t. LXIII, ps. 333-347, 1919. 
 
SEGUROS 
 
3446 Asch, L.: El seguro obrero en Alemania, t. XLI, ps. 542-543, 1912. 
3447 Covernton, Arturo: Plan mutual, t. LVIII, ps. 508-520, 1917. 
3448 Montero, Belisario J.: Los seguros sociales en el Imperio Alemán y en Bélgica, t. XXVI, 
ps. 447-458, 1907. 
3449 -----: Seguros obreros, t. XLII, ps. 475-479, 1912. 
3450 Obarrio, Manuel: De los seguros sobre vida (Capítulos de una obra inédita), t. I, ps. 
489-504, 1898; t. II, ps. 43-53, 1898. 
3451 Poblete Troncoso, Moisés: Legislación británica sobre seguro de desocupación, t. 
LXVIII, ps. 462-465, 1921. 
 
SERVICIO POSTAL- HISTORIA 
 
3452 Lemaire, Charles: Origen de los sellos de correo, t. XXII, ps. 618-624, 1905. 
 
SERVICIO POSTAL- ARGENTINA 
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3453 Guesalaga, Alejandro: El correo argentino moderno. Su tercera época. (Apuntes útiles 
para la historia de su desarrollo) , t. I, ps. 300-312, 1898. 
3454 Pintos, Guillermo: Las tarifas de correos y telégrafos, t. LXI, ps. 549-557, 1918. 
3455 Zeballos, Estanislao S.: Presupuesto. Reforma administrativa en la repartición de 
correo y telégrafos, t. LIII, ps. 336-362, 1916. 
3456 -----: Primer Congreso Postal Panamericano, t. LXX, ps. 607-612, 1921. 
 
SIGLO XX  
 
3457 De Molinari, G.: El siglo XX (Traducción de Guillermo Pintos), t. XII, ps. 196-206, 
1902. 
3458 Sisson, Enrique D.: Siglo nuevo, t. VIII, ps. 343-354, 1901. 
 
SOCIEDADES- HISTORIAS 
 
3459 Binayán, Narciso: Origen de la “Junta de Historia y Numismática” , t. LXI, ps. 50-63, 
1918. 
3460 Gúzman, G.; Gallo, J. P.: Academias Americanas de la Historia, t. LXVI, ps. 356-359, 
1920. 
 
SOCIOLOGÍA 
 
3461 Gondra, Luis R.: Las luchas sociales y el Sexto Congreso Internacional de Sociología, t. 
XXIX, ps. 110-118, 1908. 
3462 Orgaz, Raúl A.: La clasificación de las doctrinas en sociología, t. XLI, ps. 544-562, 
1912. 
3463 -----: La caracterización del hecho social, t. XLIV, ps. 253-265, 1913. 
3464 -----: El Instituto Internacional de Sociología, t. LXXI, ps. 473-478, 1922. 
3465 Ouy, Achille: Una obra del Dr. Orgaz, t. LXXIII, ps. 546-549, 1922. 
3466 Reyes, César: En las penumbras de la civilización, t. XLII, ps.431-435, 1912. 
3467 -----: Los países de la América Latina, t. LXVI, ps. 480-488, 1919. 
3468 Rodríguez del Busto, Francisco: Excursiones de Sociología, t. LXXVI, ps. 61-90, 1923. 
3469 Ruiz Moreno, Isidoro: Críticas Sociológicas, t.  LVI, ps. 527-532, 1917. 
3470 Solher, Ángel Raúl: Biología sociológica. (La evolución de las fuerzas sociales 
argentinas) , t. XLII, ps. 207-217, 1912. 
 
SUDÁFRICA 
 
3471 Ancízar, Roberto: Los nuevos Estados Unidos de África del Sur, t. XXXIII, ps. 222-225, 
1909. 
 
SUFRAGIO 
 
3472 Barthelemy, José: La función del sufragio como deber social, t. LXXIV, ps. 29-32, 
1922. 
3473 López Lecube, Francisco: Sufragio universal, t. LXIV, ps. 212-214, 1919. 
 
TEATRO GRIEGO 
 
3474 Longhi Bracaglia, Leopoldo: Tragedia de Eurípides, t. LXVIII, ps. 209-212, 1921. 
3475 -----: El relato de Hipólito en Eurípides, t. LXIX, ps. 37-42, 1921. 
 
TEATRO- OBRAS 
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3476 Cíone, Otto Miguel: Antes del drama, t. XXVIII, ps. 466-482, 1907. 
3477 Díaz, Leopoldo: Los pretendientes a la corona, (de Henrik Ibsen), (acto IV) , t. XIII, ps. 
516-529, 1902. 
3478 Levene, Ricardo: Corazón, t. XXVIII, ps. 455-465, 1907. 
3479 Longhi Bracaglia, Leopoldo: Para vencer, t. XXVIII, ps. 146-162, 1907. 
3480 Monner Sans, R.: 25 de Mayo, t. XLV, ps. 223-225, 1913. 
3481 -----: Basta de guerra, t. LXVI, ps. 345-349, 1920. 
3482 Ortiz Grognet, Emilio: El mejor tesoro, t. XXVII, ps. 735-754, 1907. 
3483 Uriburu, Luis Benjamín: El triunfo de la muerte, t. XXIX, ps. 541-556, 1908. 
 
TEOLOGÍA 
 
3484 Varios: La teología en la Universidad de Chile, t. LXXIII, ps. 95-101, 1922. 
 
TESTAMENTOS 
 
3485 Acevedo, Pedro S.; Alsina, Dalmiro; Etcheverry, Rómulo; Lecot, Gregorio; Varela, 
Teodoro: Nulidad de testamento. Sentencia de la Suprema Corte, t. XXXII, ps. 508-522, 1909. 
3486 Alderete, Mariano; García Reynoso, Manuel; Ocampo, A. Vicente: Nulidad de 
testamento. Sentencia de la Cámara de Apelaciones del Departamento del Norte, Provincia de 
Buenos Aires, t. XXXII, ps. 497-508, 1909. 
3487 Cedrés Koppen, Isaías: El secreto en los testamentos, t. LXI, ps. 339-344, 1918. 
3488 Martín y Herrera, Félix: Crítica forense, t. XXXIV, ps. 238-248, 1909. 
3489 -----: La presentación en juicio de los testamentos otorgados en el extranjero, t. XLIX, 
ps. 377-382, 1914. 
3490 Meana, Gerardo: El testamento ológrafo en el Derecho Argentino, t. XL, ps. 337-371, 
1911. 
3491 Olivera, Eduardo: La libertad de testar. Bajo el punto de vista agrícola, social y 
político, t. II, ps. 22-35, 1898. 
3492 Quesada, Ernesto: El testamento ológrafo en el Derecho Argentino, t. XL, ps. 170-213, 
1911. 
3493 Victorica, Benjamín: Una causa célebre en el antiguo foro de Buenos Aires, 1875, t. 
XIV, ps. 189-212, 1902. 
 
TRABAJO- LEYES Y LEGISLACIÓN 
 
3494 Antokoletz, Daniel: El arbitraje como medio de resolver los conflictos entre el capital y 
el trabajo, t. XXVII, ps. 548-556, 1907. 
3495 Cámara Federal de la Capital: Jurisprudencia Federal, t. LXXII, ps. 120-124, 1920. 
3496 Corvalán, Ernesto: Legislación sobre el trabajo ferroviario, t. XLI, ps. 362-376, 1912. 
3497 Feinmann, Enrique; Pinedo Oliver, Matías: Legislación obrera en la Provincia de 
Buenos Aires, t. L, ps. 547-553, 1915; t. LI, ps. 280-286, 1915. 
3498 Montero, Belisario J.: La Oficina de Trabajo en el Reino de Bélgica, t. XXVII, ps. 297-
336, 1907. 
3499 Soria, Cipriano: Ley Nacional del Trabajo, t. XIX, ps. 201-218, ps. 363-378, 1904. 
3500 Soto y Calvo, Francisco: Justicia de bondad, t. XII, ps. 499-504, 1902. 
3501 Varios: Ley de accidentes del trabajo de la República de Cuba. 12 de junio de 1916, t. 
LXIX, ps. 53-65, 1921. 
3502 Zeballos, Estanislao S.: Cuestiones y Legislación del Trabajo, t. LXIII, ps. 470-564, 
1919. 
 
TRABAJO Y CLASES OBRERAS 
 
3503 Espinosa, Antonio: Reposo dominical (Fragmentos de una pastoral del Obispo de La 
Plata) , t. III, ps. 176-186, 1898. 
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3504 Fernández, Juan Santos: Protección a la mujer y al menor obrero, t. LXIX, ps. 508-515, 
1921. 
3505 Iglesias Paz, César: Socialismo jurídico, t. XXVI, ps. 530-537, 1907. 
3506 León XIII: Summa Doctinae. In Memoriam, t. XVI, ps. 173-184, 1904. 
3507 Livet, Albert: ¿Estaremos en vísperas de una revolución? (Traducción de Roberto 
Ancízar), t. XXV, ps. 436-447, 1906. 
3508 Montero, Belisario J.: Limitación de la jornada de trabajo, t. XXVII, ps. 96-105, 1907. 
3509 Pellegrini, Carlos: Organización del trabajo. Sociedades anónimas del trabajo, t. XXII, 
ps. 165-184, 1905. 
3510 Pillado, Ricardo: Salario mínimo, t. LXXI, ps. 254-257, 1922. 
3511 Tejera, Diego Vicente: Los trabajadores y el charlatanismo y fetichismo, t. LXVIII, ps. 
89-97, 1921. 
3512 Tello, W.: Internacionalismo argentino, t. LXIV, ps. 220-222, 1919. 
3513 Zeballos, Estanislao S.: Condición y derechos de los obreros, t. LXII, ps. 558-560, 
1919. 
 
TRANSPORTES 
VÉASE, además, FERROCARRILES- NAVEGACIÓN A VAPOR 
 
3514 Patchin, Robert H.: Transporte interamericano, t. LVI, ps. 377-389, 1917. 
 
TRIBUNALES DE MENORES 
 
3515 R. E. C.: Tribunales para niños, t. XLVIII, ps. 556-561, 1914. 
3516 Salgado, José: Jueces especiales para la criminalidad infantil, t. XLVIII, ps. 210-235, 
1914. 
 
TRUSTS INDUSTRIALES 
 
3517 Hadley, Arturo J.: Formación y control de los “trusts”, (Traducción del Dr. Carlos A. 
Aldao), t. V, ps. 608-623, 1900. 
3518 Roosevelt, Teodoro: Discurso sobre los “trusts” (Traducción del Dr. Carrié), t. XIV, 
ps. 5-12, 1902. 
3552 Zeballos, Estanislao S.: Legislación sobre “trusts” , t. LIX, ps. 276-282, 1918. 
 
TURISMO 
 
3519 Broquetti, J.: Iniciativa del Touring Club Italiano, t. LXXV, ps. 351-352, 1923. 
 
UNIVERSIDADES- ALEMANIA 
 
3520 Asch, L.: Universidades alemanas, t. XLVII, ps. 499-501, 1914. 
3521 Bunge, Carlos Octavio: Organización de la Universidade de Berlín, t. XXIV, ps. 327-
341, 1906. 
3522 Demaría, Enrique B.: Las universidades alemanas, t. XX, ps. 72-87, ps. 214-230,  ps. 
428-449, 1904-1905. 
3523 Garbelli, Luis: Ensayo sobre la autonomía y organización universitaria en Alemania. 
(Dedicado a la juventud uruguaya) , t. LXVII, ps. 41-72, 1920. 
 
UNIVERSIDADES ARGENTINAS 
 
3524 Ancízar, Roberto: La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata, t. XXVI, ps. 378-383, 1907. 
3525 -----: La Universidad Nacional de La Plata, t. XXVI, ps. 694-704, 1907. 
3526 Aráoz Alfaro, Gregorio: La reforma universitaria. El congreso y la universidad. Los 
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males actuales y las reformas proyectadas, t. XIX, ps. 54-79, 1904. 
3527 Ayarragaray, Lucas: Las universidades coloniales, t. XIX, ps. 245-261, 1904. 
3528 Bibiloni, Juan A.: La reforma universitaria (proyecto de nota aceptado por la Comisión 
Especial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Capital) , t. VII, ps. 342-351, 1900. 
3529 -----: La reforma universitaria, t. XVII, ps. 413-421, 1904. 
3530 Bustos, Zenón: Un período de la Universidad de Córdoba. (1767-1807) , t. XXVI, ps. 
402-410, 1907. 
3531 Cantilo, José Luis: El gran problema, t. II, ps. 299-307, 1898. 
3532 Castro y López, Manuel de: Una escuela de Matemática en Córdoba, t. XLIV, ps. 231-
237, 1913. 
3533 Colmo, Alfredo: Los “Anales de la Facultad de Derecho” , t. LX, ps. 183-188, 1918. 
3534 Escalante, Wenceslao: Conferencia inaugural, t. XXVII, ps. 31-46, 1907. 
3535 Estrada, José Manuel: Libertad de enseñanza, t. XXXIII, ps. 469-483, 1909; t. XXXIV, 
ps. 10-28, 1909. 
3536 Fernández, Juan Ramón: Reforma universitaria, t. I, ps. 406-430, ps. 595-628, 1898; t. 
II, ps. 88-121, ps. 267-286, ps. 403-425, ps. 528-574, 1898; t.  III, ps. 102-116, ps. 212-244, ps. 329-
359, ps. 539-558, 1899; t. IV, ps. 104-135, ps. 291-331, ps. 594-611, 1899; t. V, ps. 69-86, ps. 225-
238, ps. 432-447, ps. 572-586, 1899-1900; t. VI, ps. 212-226, 1900. 
3537 Garro, Juan M.: Anales de la Universidad Nacional de Córdoba, t. XII, ps. 19-32, 1902. 
3538 Huergo, Luis A.: Discurso inaugural de las nuevas aulas en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, t. XII, ps. 325-335, 1902. 
3539 Liga Universitaria de La Plata: Manifiesto de la Liga Universitaria de La Plata a los 
estudiantes de la República, t. LXV, ps. 236-242, 1920. 
3540 Madrid, Samuel de: Las pruebas de suficiencia exigidas. Factor de atraso en nuestras 
instituciones universitarias, t. XI, ps. 227-241, 1901. 
3541 Monner Sans, José M.: Examen de ingreso a la Universidad, t. LXIII, ps. 383-394, 
1919. 
3542  Oliver, Francisco J.: Críticas y reformas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Capital, t. IX, ps. 557-562, 1901. 
3543 -----: Conferencia inaugural del curso de Finanzas, t. XXI, ps. 410-419, 1905. 
3544 Orgaz, Raúl A.: La cultura literaria como elemento de la científica, t. XL, ps. 558-564, 
1911. 
3545 Ortiz y San Pelayo, Félix: Crónicas argentinas, t. LXV, ps. 525-528, 1920. 
3546 Pintos, Guillermo: La Universidad libre, t. XIII, ps. 594-597, 1902. 
3547 Rivarola, Rodolfo: La instrucción superior y el problema nacional de la educación, 
(Conferencia de apertura del curso de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras), t. VI, ps. 543-
564, 1900. 
3548 Tello, W.: Espíritu universitario argentino, t. LXVI, ps. 421-424, 1920. 
3549 Varios: Reorganización de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, t. LXII, ps. 
537-544, 1919; t. LXIII, ps. 120-126, 1919; t. LXIV, ps. 263-275, 1919. 
3550 Zeballos, Estanislao S.:  Fundación de una Universidad Federal en el Rosario, t. XLVI, 
ps. 295-302, 1913. 
3551 -----: Impresiones de un concurso en la Facultad de Medicina, t. XLVI, ps. 610-
614,1913. 
3552 -----: Manifiesto al público universitario, t. LV, ps. 368-370, 1916. 
3553 -----: La misión política de las universidades y la actualidad, t. LIX, ps. 75-90, 1918. 
3554 -----: Reglamento sobre elección de las autoridades de la Facultad, t. LXIV, ps. 419-
423, 1919. 
3555 -----: Exámenes de Julio, t. LXV, ps. 133-135,1920. 
 
UNIVERSIDADES- CHILE 
 
3556 Duconig, Arcadio: Universidad de Chile, t. LXIII, ps. 321-329,1919. 
3557 Varios: La Teología en la Universidad de Chile, t. LXXIII, ps. 95-101, 1922. 
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UNIVERSIDAD- ESPAÑA 
 
3558 Latorre, Germán: Centro de enseñanzas americanistas en Sevilla, t. LXIV, ps. 382-384, 
1919. 
 
UNIVERSIDADES- ESTADOS UNIDOS 
 
3559 Plaza, Victorino de la: Universidad libre, t. X, ps. 325-333, 1901. 
 
URQUIZA, JUSTO JOSÉ DE (1800-1870) 
VÉASE, además, DISCURSOS-ARGENTINA- HOMENAJE 
 
3560 Barroetaveña, Francisco A.: Urquiza y la posteridad, t. LXVIII, ps. 32-38, 1921. 
3561 Cámara de Diputados del Uruguay: Homenaje a Urquiza, t. LXVIII, ps. 45-52, 1921. 
3562 Carlés, Manuel: Urquiza, t. XI, ps. 93-95, 1901. 
3563 Godoy, Juan Silvano: El Capitán General Don Justo José de Urquiza, t. LXIX, ps. 212-
216, 1921. 
3564 La Prensa: Urquiza. La confesión de un caudillo, t. LXVII, ps. 448-452, 1920. 
3565 Pesenti, Víctor R.: Estatua a Urquiza, t. XXXII, ps. 12-19, 1909. 
3566 Ruiz Moreno, Manuel: Don Justo José de Urquiza, t. LXVIII, ps. 38-45, 1920. 
3567 Ruiz Moreno, Martín: Proyecto de reconquistar la provincia Oriental. López y la 
Comisión Oriental contra Mansilla. (1822), t. XXX, ps. 178-190, ps. 326-337, 1908. 
3568 -----: El general Urquiza en la instrucción pública, t. XXXV, ps. 197-206, 1910. 
3569 -----: Fragmento de una obra histórica, t. L, ps. 327-336, 1915. 
3570 Victorica, Julio: Rasgos íntimos y anecdóticos de la vida del general Urquiza, t. VI, ps. 
530-541, 1900; t. VII, ps. 101-110, 1900; t. VIII, ps. 240-250, 1900. 
3571 Zeballos, Estanislao S.: Ex ingenio, t. LI, ps. 616-619, 1915. 
3572 -----: Ex ingenio, t. LIV, ps. 264-266, 1916. 
3573 -----: Reacción de la altivez provinciana, t. LXV, ps. 272-275, 1920. 
 
URUGUAY- BIOGRAFÍAS  
 
3574 Castro y López, Manuel de: Del poeta criollo Hidalgo, t. LXXV, ps. 450-469, 1923. 
3575 D., A.: José Sienza Carranza, t. XXVI, p. 676, 1907. 
3576 Fernández Medina, Benjamín: Antonio Barreiro y Ramos, t. LV, ps. 509-518, 1916. 
3577 La Redacción: Juan L. Cuestas, t. I, p. 136, 1898. 
3578 -----: Laudelino Vázquez, t. IV, p. 364, 1899. 
3579 -----: Alberto Palomeque, t. XVI, p. 407, 1903. 
3580 -----: Arturo Reynal O’Connor, t. XVII, p. 294, 1903. 
3581 Palomeque, Alberto: Rasgos biográficos del coronel doctor don José Gabriel 
Palomeque, t. XXVII, ps. 456-488, 1907; t. XXVIII, ps. 66-99, ps. 258-295, 1907. 
3582 Zeballos, Estanislao S.: Luis Alberto de Herrera, t. XVIII, p. 445, 1904. 
 
URUGUAY- POLÍTICA Y GOBIERNO 
 
3583 Bourel, Pedro: Por la paz uruguaya, t. XVIII, ps. 214-221, 1904. 
3584 Herrera, Luis Alberto de: La guerra civil en el Uruguay, t. XVIII, ps. 445-465, 1904 
3585 Zeballos, Estanislao S.: Uruguayas, t. XV, ps. 290-298, 1903. 
3586 -----: Elecciones en Uruguay y en la República Argentina, t. LXXIV, ps. 396-401, 1923. 
 
VALLE, JOSÉ CECILIO del (1780-1834) 
 
3587 Rodríguez Betela, Virgilio: José Cecilio del Valle y el panamericanismo, t. LVI, ps. 
483-497, 1917. 
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3587 -----: Próceres Americanos. José Cecilio del Valle, t. LIX, ps. 224-249, ps. 368-385, ps. 
513-522, 1918. 
 
VÉLEZ SARSFIELD, DALMACIO (1800-1875) 
 
3588 Lascano, Pablo: Vélez Sarsfield, t. IX, ps. 85-94, 1901. 
3589 Martínez, Teófilo: El doctor Vélez Sarsfield, t. XIX, ps. 187-200, 1904. 
 
VENEZUELA 
 
3590 Andara, J. L.: La situación política de Venezuela, t. XXXII, ps. 86-91, 1909. 
3591 Franklin, J. H.: El incidente de Venezuela ( Traducción y comentario final de Roberto 
Ancízar), t. XXIV, ps. 213-221, 1906. 
3592 Zeballos, Estanislao S.: Intervención anglo-alemana en Venezuela, t. XIV, ps. 431-441, 
1903. 
 
VENEZUELA- BIOGRAFÍAS  
 
3593 La Dirección: J. L. Andara, t. XXXII, p. 86, 1909. 
 
ZEBALLOS, ESTANISLAO S. -DIPLOMÁTICO (1854-1923) 
 
3594 A Norte: Artículo en contra del canciller Souza Dantas y a favor de Estanislao S. 
Zeballos, t. LV, ps. 237-238, 1916.  
3595 Cabrera, Martínez: El doctor Estanislao S. Zeballos y un senador Brasileño, t. LV, ps. 
354-355, 1916. 
3596 Castro, Sartorio de: El señor Zeballos y su papel en las relaciones brasileño/argentinas, 
t. LV, ps. 211-224, 1916. 
3597 -----: Todavía el señor Zeballos y la política del Brasil, t. LV, ps. 533-536, 1916. 
3598 Cerqueira, Dionisio: El doctor Zeballos en el Brasil. Página de historia brasílica, t. LV, 
ps. 350-353, 1916. 
3599 El Diario Español: La Conferencia de Zeballos, t. LV, ps. 265-367, 1916. 
3600 Oliveira Lima, Manuel de: Las agresiones al doctor Zeballos, t. LV, p. 356, 1916 
3601 -----: O Sr. Zeballos, t. LXV, ps. 34-37, 1920. 
3602 -----: Un grande Trabalhador, t. LXV, ps. 160-163, 1920. 
3603 Ríos, Cornelio: Política sudamericana. El doctor  Zeballos en la Legación de Bolivia, t. 
IX, ps. 441-464, 1901. 
3604 Zeballos, Estanislao S.: Al Congreso y a la Prensa de Colombia, t. XLVI, ps. 605-609, 
1913. 
 
ZEBALLOS, ESTANISLAO S.- HOMENAJE 
 
3605 Aróztegui, Abdón: Homenaje al doctor Zeballos, t. XXXVI, ps. 442-444, 1910. 
3606 Calandrelli, Alcides: Homenaje al doctor Zeballos, t. XXXVI, ps. 430-436, 1910. 
3607 Ciudadanos de Concordia: Homenaje al doctor Zeballos, t. XXXVI, p. 469, 1910. 
3608 El Diario Español: Homenaje al doctor Zeballos, t. XXXVI, ps. 423-426, 1910. 
3609 El Orden: Homenaje al doctor Zeballos, t. XXXVI, ps. 416-421, 1910. 
3610 Estudiantes de Derecho de La Plata: Homenaje al doctor Zeballos, t. XXXVI, p. 468, 
1910. 
3611 La Comisión Patriótica Nacionalista: Homenaje al doctor Zeballos, t. XXXVI, ps. 467-
468, 1910. 
3612 La Patria degli Italiani: In onore di Zeballos, t. XXXVI, ps. 421-423, 1910. 
3613 La Prensa: Homenaje al doctor Zeballos, t. XXXVI, ps. 413-415, 1910. 
3614 Lista de adherentes al acto de Homenaje al Doctor Zeballos: Homenaje a Zeballos, t. 
XXXVI, ps. 470-478, 1910. 
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3615 Macchi di Callere, Conde: Homenaje a Zeballos, t. XXXVI, ps. 538-540, 1910. 
3616 Melo, Carlos F.: Homenaje al doctor Zeballos, t. XXXVI, ps. 436-442, 1910. 
3617 Pallejá, Arturo: Homenaje al doctor Zeballos, t. XXXVI, ps. 426-429, 1910. 
3618 Suárez, José León: Discursos pronunciados en la Capital (homenaje a Zeballos), t. 
XXXVI, ps. 503-514, 1910. 
3619 Varios: Homenaje al doctor Estanislao S. Zeballos, t. XXXVI, ps. 411-478, 1910. 
3620 -----: Banquete de los escribanos de la Capital al doctor Estanislao S. Zeballos, t. XLII, 
ps. 247-256, 1912. 
3621 Zeballos, Estanislao S.: Homenaje al doctor Zeballos, t. XXXVI, ps. 444-463, 1910. 
 
ZEBALLOS, ESTANISLAO S.- LIBROS 
 
3622 Bustamante, A. S. de: Una obra del doctor Zeballos, t. LV, ps. 205-206, 1916. 
3623 Horn, G.; Lehr, Ernesto; Torres Campos, Manuel: Juicios críticos sobre las obras de 
Estanislao S. Zeballos, t. XL, ps. 143-148, 1911. 
3624 Pierantoni, Augusto: Nota bibliográfica, t. XXXI, ps. 86-87, 1908. 
3625 Torres Campos, Manuel: El profesor Zeballos, t. XXXIV, ps. 584-588, 1909. 
3626 -----: Una obra del doctor Zeballos, t. XLVII, ps. 149-152, 1914. 
 
ZEBALLOS, ESTANISLAO S.- PARLAMENTARIO 
 
3627 Garmendia, José Luis: Introducción, t. LII, ps. 5-20, 1915. 
 
ZEBALLOS, ESTANISLAO S.- REPORTAJES 
 
3628 El Imparcial: En Chile, t. XXIV, ps. 257-262, 1906. 
3629 Jornal do Comercio de Sao Paulo: El Plata y El Brasil (Traducción de Emilio Decaud), 
t. LXXIII, ps. 755-759, 1922. 
 
ZEBALLOS, ESTANISLAO S.- SU MUERTE 
 
3630 Acosta, Julio: Sr. Don Estanislao S. Zeballos, t. LXXVI, ps. 292-293, 1923. 
3631 Aguirre, R.M.: Por la patria y la humanidad, t. LXXVI, ps. 269-270, 1923. 
3632 Alvear, Marcelo T. de: Nota adhiriéndose al duelo provocado por la desaparición del 
doctor Zeballos, t. LXXVI, p. 265, 1923. 
3633 -----: Honores oficiales. Decreto del Poder Ejecutivo, t. LXXVI, ps. 393-394, 1923. 
3634 Aráoz Alfaro, Gregorio: Estanislao S. Zeballos, t. LXXVI, ps. 447-448, 1923. 
3635 Barroetaveña, Francisco A.: El doctor Estanislao S. Zeballos. Celebridad 
sudamericana, t. LXXVI, ps. 271-274, 1923. 
3636 Beverina, Juan: La pérdida de un  gran patriota y de un amigo sincero del ejército, t. 
LXXVI, ps. 275-276, 1923. 
3637 Biedma, José Juan: ¡Zeballos ha muerto!, t. LXXVI, ps. 277-278, 1923. 
3638 Boero, Felipe: Homenaje al Dr. Estanislao S. Zeballos. Oda fúnebre, t. LXXVI, ps. 
286-287, 1923. 
3639 Cámara de Diputados: Octubre 4 de 1923; 62º reunión; 2ª sesión de prórroga, t. 
LXXVI, p. 395, 1923. 
3640 Cámara de Senadores: 16 de Octubre de 1923; 55ª reunión. Continuación de la 2ª 
sesión de prórroga, t. LXXVI, p. 396, 1923. 
3641 Cantón, Eliseo: Doctor Estanislao S. Zeballos, t. LXXVI, ps. 279-280, 1923. 
3642 Castellanos, Joaquín: El Dr. Estanislao S. Zeballos, t. LXXVI, ps. 443-446. 
3643 Castro y López, Manuel de: El Dr. Zeballos, amigo de España, LXXVI, ps. 283-284, 
1923. 
3644 Cedrés Koppen, Isaías: Doctor Estanislao S. Zeballos. Su oratoria docente, t. LXXVI, 
ps. 517-521, 1923. 
3645 Clérici, E. E.: Zeballos en un recuerdo íntimo, t. LXXVI, ps. 288-289, 1923. 
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3646 Correa Luna, Carlos: Mi ofrenda, t. LXXVI, ps. 290-291, 1923. 
3647 Chedufau, Edmundo C.: “Ars Longa”, t. LXXVI, p. 285, 1923. 
3648 Decoud, Ovidio: Doctor Estanislao S. Zeballos. Ha muerto el prócer, t. LXXVI, p. 129, 
1923. 
3649 -----: En la tribuna, t. LXXVI, ps. 301-303, 1923. 
3650 -----: Lord Phillimore y el Dr. Zeballos, t. LXXVI, ps. 379-386, 1923. 
3651 -----: Ofrenda póstuma, t. LXXVI, ps. 387-389, 1923. 
3652 -----: Nota final, t. LXXVI, p. 421, 1923. 
3653 Fernández, Juan Rómulo: Zeballos como lo conocí, t. LXXVI, ps. 304-308, 1923. 
3654 Gallardo, Ángel: Zeballos naturalista, t. LXXVI, ps. 309-312, 1923. 
3655 Gallo, Vicente C.: El patriotismo del doctor Zeballos, t. LXXVI, ps. 313-314, 1923. 
3656 Garmendia, J. I.: El Dr. Don Estanislao S. Zeballos, t. LXXVI, ps. 315-316, 1923. 
3657 Goytía, Daniel: Al Sr. Director de la “Revista de Derecho, Historia y Letras”, t. 
LXXVI, ps. 317-318, 1923. 
3658 Goytía, Pedro P.: El Dr. Zeballos en Río de Janeiro, t. LXXVI, ps. 513-514, 1923. 
3659 Justo, Agustín P.: El Doctor Estanislao S. Zeballos, t. LXXVI, ps. 319-321, 1923. 
3660 King, Maurice: Doctor Estanislao S. Zeballos, t. LXXVI, p. 322, 1923. 
3661 La Redacción: Estanislao S. Zeballos. Última fotografía tomada el 11 de septiembre de 
1923 en Washington, t. LXXVI, p. 263, 1923. 
3662 -----: La mascarilla del doctor Zeballos. (fotografía), t. LXXVI, p. 391, 1923. 
3663 Lavalle, Dolores Lavalle de: Nota de adhesión al duelo, t. LXXVI, p. 267, 1923. 
3664 Leguizamón, Martiniano: Un rasgo de Zeballos, t. LXXVI, ps. 325-326, 1923. 
3665 Longhi Bracaglia, Leopoldo: Homenaje al Dr. Estanislao S. Zeballos. Oda fúnebre, t. 
LXXVI, ps. 327-330, 1923. 
3666 Lugones, Leopoldo: Mi hoja de roble, t. LXXVI, p. 331, 1923. 
3667 Martínez Zuviría, Gustavo: Un aspecto de la gran personalidad del Dr. Estanislao S. 
Zeballos, t. LXXVI, ps. 332-333, 1923. 
3668 Melo, Carlos F.: Estanislao S. Zeballos, t. LXXVI, ps. 131-132, 1923. 
3669 Melo, Leopoldo: Consagración justiciera, t. LXXVI, ps. 334-335, 1923. 
3670 Molla Villanueva, Mariano: Doctor Estanislao S. Zeballos, t. LXXVI, ps. 336-338, 
1923. 
3671 Monner Sans, R.: El Dr. Estanislao S. Zeballos. Su hispanismo, t. LXXVI, ps. 487-497, 
1923. 
3672 Montes, V. E.: Por su bandera, t. LXXVI, ps. 339-342, 1923. 
3673 Moreno, R. (h): Zeballos gloria de su patria, t. LXXVI, ps. 343-344, 1923. 
3674 Moyano, M.: The International Law Assotiation, t. LXXVI, ps. 345-348, 1923. 
3675 Obligado, Pastor S.: Estanislao Zeballos, t. LXXVI, p. 349, 1923. 
3676 Oliver, Manuel María: Zeballos, t. LXXVI, ps. 350-351, 1923. 
3677 Orgaz, Raúl A.: Molliter ossa cubent, t. LXXVI, ps. 515-516, 1923. 
3678 Peña, David: Estanislao S. Zeballos. Un homenaje del Congreso, t. LXXVI, ps. 357-
358, 1923. 
3679 Podestá Costa, Luis A.: Zeballos, Propulsor y maestro, t. LXXVI, ps. 498-512, 1923. 
3680 Riccheri, Pablo: Doctor Estanislao S. Zeballos, t. LXXVI, ps. 359-361, 1923. 
3681 Rivarola, Rodolfo: Elogio del Dr. Don Estanislao S. Zeballos, t. LXXVI, ps. 449-479, 
1923. 
3682 Salas Chaves, Nicanor: Homenaje de la Municipalidad de Avellaneda, t. LXXVI, ps. 
525-527, 1923. 
3683  Storni, Segundo R.: El Dr. Estanislao S. Zeballos y la Marina de Guerra Nacional, t. 
LXXVI, ps. 363-365, 1923. 
3684 Suárez, José León: El canto del cisne, t. LXXVI, ps. 366-370, 1923. 
3685 Tello, W.: Zeballos, t. LXXVI, ps. 371-373, 1923. 
3686 Varios: Discursos Oficiales (Hay fotografías del sepelio), t. LXXVI, ps. 399-418, 1923. 
3687 -----: Comunicaciones oficiales e institucionales, t. LXXVI, ps. 528-577, 1923. 
3688 Vico, Carlos M.: Estanislao S. Zeballos y la International Law Assotiation, t. LXXVI, 
ps. 374-376, 1923. 
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